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Introducción 
En este boletin. la Oficina Estadística de las Comunidades Euro­
peas (OECE) publica estadísticas de productos industriales. Los 
datos proceden esencialmente de los institutos nacionales de 
los Estados miembros y. en su caso, de otras fuentes Dichas 
estadísticas se presentan en dos partes: 
Parte A 
Comprende datos relativos a los sectores industriales elaborados 
en función de definiciones comunes con objeto de garantizar su 
comparabilidad a nivel comunitario. Excepto en algunos casos, 
proceden de los institutos nacionales de estadística. La falta de 
algunos datos se debe, bien a disposiciones legales en materia 
de secreto estadístico, bien a la progresiva adaptación de las 
encuestas nacionales a las definiciones armonizadas de la OECE. 
Parte Β 
Los datos recogidos en esta parte todavía no están armonizados: 
por ello, su comparabilidad entre los distintos Estados miembros 
es menor que la de los datos contenidos en la parte A. Estas 
estadísticas proceden de los institutos nacionales de estadística, 
de organismos internacionales y de agrupaciones profesionales. 
Clas i f icac ión 
La clasificación de los productos por sectores industriales se ha 
basado en la π Nomenclatura general de actividades económicas 
de las Comunidades Europeas» (NACE). 
Los códigos de los productos se han concebido de la forma 
siguiente: 
— las dos primeras cifras corresponden a la clase NACE (por 
ejemplo, para el sector textil: 43): 
— las tercera y cuarta cifras del código constituyen una simple 
numeración correlativa de los productos. 
Se recomienda al lector que consulte las definiciones y redaccio­
nes completas de los productos, asi como las observaciones 
particulares relativas a los productos cuyo código vaya marcado 
con un asterisco. 
Los datos contenidos en este volumen están almacenados en el 
banco de datos de Eurostat Cronos y son accesibles a través de 
la red Euronet. 
Esta publicación ha sido elaborada por la división «Estadísticas 
industriales» de la OECE (tel. 4 3 0 1 ­ 4 4 0 1 d e 
Luxemburgo). 































Dato no disponible 
Nulo 
Dato muy bajo (generalmente inferior a la mitad 
de la ultima unidad o decimal de los números 
mencionados bajo la rúbrica) 












Tonelada de arqueo bruto 
Unidad de cuenta europea 
Comunidad Europea (sin España y Portugal) 
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1. Definición de los productos y observaciones 
2. Cuadros 
Parte A: Estadísticas armonizadas 
— Fibras químicas, textiles, confección y productos transformados 90 
— Cuero y calzado 114 
— Pastas de papel, papel y cartones 126 
— Material para el tratamiento de la información 136 
— Electrodomésticos 140 
— Máquinas y material mecánico 150 
— Construcción eléctrica y electrónica 168 
Parte B: Estadísticas no armonizadas (sectores diversos) 
— Minerales, metales y productos minerales no metálicos 
• Extracción de minerales 176 
• Producción y primera transformación de minerales no ferrosos 176 
• Extracción de materiales de construcción y de arcillas refractarias 1 77 
• Fabricación de materiales de construcción cerámicos 178 
• Materiales de construcción y productos minerales no metálicos 178 
• Industria del vidrio 179 
• Fabricación de gres, porcelanas, loza y productos refractarios 181 
— Industria química 181 
— Construcción de material de transporte 190 
— Varios 
• Industria de los cuerpos grasos vegetales y animales 1 93 
• Industrias alimentarias 194 
• Industria de las bebidas y tabacos 197 
• Industria de la madera (con exclusión de la industria del mueble) 1 98 
• Fabricación de artículos de papel 198 
• Transformación del caucho 199 
Definición de los productos y observaciones 
DEFINICIONES DE LOS PRODUCTOS: 
FIBRAS QUÍMICAS 
2601 Fibras sintéticas y artificiales discontinuas en 
conjunto, cables para discontinuos de fibras 
sintéticas o artificiales (2603 + 2605) (asi 
como residuos de fibras artificiales e sinté-
ticas) 
2603 — Fibras sintéticas discontinuas en conjunto, 
cables para discontinuos en fibras sintéticas, así 
como residuos de fibras sintéticas 
2605 — Fibras artificiales discontinuas en conjunto, 
cables para discontinuos en fibras artificiales, asi 
como residuos de fibras artificiales 
2607 Fibras e hilados de fibras sintéticas continuas y 
discontinuas (2603 + 2612) 
2608 Fibras e hilados de fibras artificiales continuas y 
discontinuas (2605 + 2626) 
2609 Fibras e hilados de fibras sintéticas y artificiales, 
continuas y discontinuas (2601 + 2611) 
2611 Hilados de fibras sintéticas y artificiales 
continuas y monofi lamentos de un peso infe-
rior a 6.6 tex, obtenidos mediante hileras, en 
materias sintéticas o artificiales (2612 · 
2626) 
2612 — Hilados de fibras sintéticas continuas obtenidos 
mediante hileras (incluidos los monofilamentos 
de un peso inferior a 6,6 tex) 
2626 — Hilados de fibras artificiales continuas obtenidos 
mediante hileras (incluidos los monofilamentos 
de un peso inferior a 6,6 tex) 
PRODUCTOS TEXTILES 
4301 Cintas de peinados en fibras sintéticas, art i f i -
ciales, de lana o pelo (4302 + 4303 + 4304) 
4302 — Cintas de peinados en fibras sintéticas 
4303 — Cintas de peinados en fibras artificiales 
4304 — Cintas de peinados de lana o pelo 
4305 Hilados de lana cardada, peinada, de lino y 
de ramio, de algodón, de fibras sintéticas y 
artificiales discontinuas (4306 + 4311 + 
4317) 
4306 Hilados de lana cardada o peinada (4307 + 4309) 
4307 — Hilados de lana cardada 
4309 — Hilados de lana peinada 
OBSERVACIONES 
Únicamente los desperdicios recuperables obtenidos en la fase de 
producción en las fábricas de fibras químicas 
" Ùnicamente los desperdicios recuperables obtenidos en la fase de 
producción en las fábricas de fibras químicas 
' Únicamente los desperdicios recuperables obtenidos en la fase de 
producción en las fábricas de fibras químicas 
" E : Incluídos los monofilamentos de un peso igual o superior a 6,6 tex 
' E : Incluidos los monofilamentos de un peso igual o superior a 6,6 tex 
' E : Incluidos los monofilamentos de un peso inferior a 6,6 tex 
' — Producción primaría total de las hileras. Por consiguiente, aun 
cuando operaciones complementarias como la texturación estén 
integradas en la producción de las hileras, aquí se consignará la 
producción primaria 
— UK: Únicamente hilados de fibras sintéticas continuas 
' — Definición de la producción: igual a la posición 2611 
— E: Incluidos los monofilamentos de un peso igual o superior a 
6,6 tex 
— UK: Únicamente hilados de fibras sintéticas continuas 
' — Definición de la producción: igual a la posición 2611 
— E: Incluidos los monofilamentos de un peso igual o superior a 
6,6 tex 
ARTÍCULOS MEZCLADOS : 
Los productos que contengan dos o más materias textiles se clasifican 
en función de la materia que predomine en peso sobre cada una de las 
demás 
" Producción en la industria lanera y en la industria productora de 
fibras químicas: las cintas de peinados propiamente dichas, las cintas 
de cardados (con exclusión de las mechas de cardado producidos 
mediante el cardado del hilado cardado) así como las cintas de fibras 
químicas del tipo « Pacific converter») 
' — Definición de la producción: igual a la posición 4301 
— B: incluida la posición 4303 
' — Definición de la producción: igual a la posición 4301 
— B, D : Incluidas en la posición 4302 
' — Definición de la producción: igual a la posición 4301 
— UK: Incluidos los hilados de desperdicios 
' Producción primaria total de los husillos, incluidos los hilados que 
ulteriormente sean objeto, en la misma fábrica, de una o más opera-
ciones complementarias como el retorcido, el cableado y el acabado 
— Definición de la producción: igual a la posición 4305 
— Definición de la producción: igual a la posición 4305 
— NL: Incluida la posición 4309 
— UK: Hilados de lana y de pelo estimados en el 78% de todos los 
hilados producidos por el sistema lanero 
" — Definición de la producción: igual a la posición 4305 
— NL: Incluidos en la posición 4307 
— UK: Incluidos los hilados semipeinados 
4311 Hilados de lino, ramio y de algodón (4313 f 4 3 1 5 ) 
4313 — Hilados de lino y de ramio 
4315 — Hilados de algodón 
431 7 Hilados de fibras sintéticas y artificiales discontinuas 
(4319 + 4321) 
4319 — Hilados de fibras sintéticas discontinuas 
4321 — Hilados de fibras artificiales discontinuas 
4323 Hilados de yute o de otras fibras textiles del 
liber 
4325 Terciopelos, felpas, tejidos rizados, «épin-
gles» y tejidos de chenilla 
4326 TOTAL DE TEJIDOS DE HILADOS Y FIBRAS 
QUÍMICAS, DE LANA, DE LINO, DE RAMIO 
Y DE ALGODÓN (4329 + 4339 + 4341) 
4327 TOTAL DE TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS 
Y ARTIFICIALES, CONTINUAS Y DISCONTI-
NUAS (4329 + 4351) 
4329 Tejidos de fibras textiles sintéticas y artif icia-
les continuas (4331 + 4337) 
4331 — Tejidos de fibras textiles sintéticas continuas (se 
incluyen los tejidos para neumáticos) 
de los cuales: 
4333 · Tejidos de fibras textiles sintéticas continuas 
(se excluyen los tejidos para neumáticos) 
obtenidos a partir de formas similares de poli-
etileno o polipropileno 
4335 . Tejidos de fibras textiles sintéticas continuas 
(con excepción de tejidos para neumáticos). 
Otros 
4337 — Tejidos de fibras textiles artificíales continuas (se 
excluyen los tejidos para neumáticos) 
4339 Tejidos de lana o de pelos finos 
4341 Tejidos de lino, de ramio y de algodón (4343 
+ 4345) 
4343 — Tejidos de lino y de ramio 
4345 — Tejidos de algodón 
de los cuales: 
4347 . Tejidos de algodón rizado del tipo esponja 
4349 . Otros tejidos de algodón 
4351 Tejidos de fibras sintéticas y artificiales dis-
continuas (4353 + 4355) 
4353 — Tejidos de fibras sintéticas discontinuas 
4355 — Tejidos de fibras artificiales discontinuas 
4357 Tejidos de yute y de otras fibras textiles del 
líber 
— Definición de la productividad: igual a la posición 4305 
— E: No incluido el ramio 
— UK: Incluidos los hilados de desperdicios 
— Definición de la producción: igual a la posición 4305 
— E: No incluido el ramio 
— Definición de la producción: ¡guai a la posición 4305 
— UK: Incluidos los hilados de desperdicios 
Definición de la producción: igual a la posición 4305 
Definición de la producción: igual a la posición 4305 
Definición de la producción: igual a la posición 4305 
— Definición de la producción: igual a la posición 4305 
— E: Incluido el cáñamo, el yute, el sisal y otras plantas textiles, 
con excepción del lino 
— Tejidos salidos del telar, con excepción de los tejidos estrechos, 
los tejidos rizados del tipo esponja y los tejidos de pelo (tufted) 
— D : No incluidos los tejidos de chenilla 
— E: Incluidos en la posición 4326 
— UK: Entregas 
— Tejidos salidos del telar, con exclusión de los tejidos estrechos: 
se incluyen los tejidos para mantas y para la confección simple 
— E: Incluida la posición 4325: no incluido el ramio 
— Definición de los tejidos: igual a la posición 4326 
Definición de los tejidos: igual a la posición 4326 
— Definición de los tejidos: igual a la posición 4326 
— UK: Sistema algodonero únicamente 
Definición de los tejidos: igual a la posición 4326 
— Definición de los tejidos: igual a la posición 4326 
— NL: Incluidos en la posición 4353 
— UK: Incluida la posición 4333 
— Definición de los tejidos: igual a la posición 4326 
— NL: Incluidos en la posición 4353 
— UK: Sistema algodonero únicamente 
— Definición de los tejidos: igual a la posición 4326 
— D : No incluidos los tejidos afieltrados 
— UK: Entregas de tejidos con un contenido de lana igual o superior 
al 50% en peso 
— Definición de los tejidos: igual a la posición 4326 
— E: No incluido el ramio 
— Definición de los tejidos: igual a la posición 4326 
— E: No incluido el ramio 
— UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
— Definición de los tejidos: igual a la posición 4326 
— Definición de los tejidos: igual a la posición 4326 
— E: Incluidos tejidos rizados, terciopelos de acanalado ancho, teji-
dos de tapicería 
Definición de los tejidos: igual a la posición 4326 
Definición de los tejidos: igual a la posición 4326 
— Definición de los tejidos: igual a la posición 4326 
— NL: Incluidas las posiciones 4335, 4337 y 4355 
— UK: Sistema algodonero únicamente 
— Definición de los tejidos: igual a la posición 4326 
— NL: Incluidos en la posición 4354 
— UK: Sistema algodonero únicamente 
— Definición de los tejidos: igual a la posición 4326 
— E: Incluido el cánamo, el yute, el sisal y las demás plantas textiles, 
con excepción del lino 
4359 ALFOMBRAS Y TAPICES DISTINTOS DE LOS 
DE PUNTO A N U D A D O Y DISTINTOS DE LOS 
FIELTROS PARA REVESTIR EL SUELO, TEJI-
DOS DE PELO INSERTADO (TUFTED), TEJI-
DOS DE LANA, DE PELOS FINOS, DE ALGO-
D Ó N , DE FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIA-
LES, OTRAS ALFOMBRAS Y TAPICES, FIEL-
TROS EN PIEZA O CORTADOS PARA 
REVESTIMIENTOS DEL SUELO (4363 + 4379) 
4363 Alfombras y tapices distintos de los de punto 
anudado y distintos de los fieltros para reves-
tir el suelo (4365 + 4367 + 4369) 
4365 — Tejidos de pelo insertado (tufted) 
4367 — Alfombras y tapices tejidos de lana, de pelos 
finos, de algodón, de fibras artificiales y sinté-
ticas 
4369 — Otras alfombras y tapices 
4373 Cordeles, cuerdas y cordajes (4375 + 4377) 
4375 — Cordel agrícola de sisal 
4377 — Otros cordeles, cuerdas y cordajes 
4379 Fieltros en pieza o simplemente cortados en 
forma cuadrada o rectangular (4371 -l- 4381 ) 
4371 — Fieltros en pieza o cortados para revestir el suelo 
4381 — Fieltros en pieza o cortados en forma cuadrada 
o rectangular para otros usos 
4385 Géneros de punto no elásticos y sin cauchutar 
ARTÍCULOS DE CONFECCIÓN 
4541 Medias de señora de fibras sintéticas 
E: Incluidos en las posiciones 4363 y 4379 
Incluidos los tapices para revestimiento mural o destinados a ser 
colocados sobre un mueble 
E: Incluida, en parte, la posición 4359 
IRL: solamente tapices de lana hasta 1 985 
NL: excluida la posición 4369 
Incluidos los tapices para revestimiento mural o destinados a ser 
colocados sobre un mueble 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
Incluidos los tapices para revestimiento mural o destinados a ser 
colocados sobre un mueble 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
Las alfombras y tapices fabricados mediante el procedimiento 
«non-woven» (sin tejer) quedan excluidos de esta posición 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
— Los tejidos afieltrados se clasifican como tejidos. Los fieltros a la 
agu|a se asimilan a los fieltros de las posiciones 4371 y 4381 : Se 
clasifican en la posición 4371 los productos cuya superficie de 
uso esté constituida por fieltro. 
Todos los demás fieltros, y en particular los que sirven de soporte 
para alfombras y tapices, corresponden a la posición 4381 
— E: Incluida, en parte, la posición 4359 
— UK: Solamente fieltro tejido 
Véase la observación relativa a los fieltros y tejidos afieltrados de la 
posición 4379 
Véase la observación relativa a los fieltros y tejidos afieltrados de la 
posición 4379 
— Géneros de punto: 
a) Materiales producidos en telar por urdimbre (warp knitting) 
Pertenecen a esta categoría: 
— los géneros denominados indesmallables y utilizados, entre 
otras cosas, para la fabricación de artículos de lencería; 
— los géneros Rachel; 
— los tejidos para visillos y cortinas, etc. 
b) Materiales producidos en telares distintos del telar urdimbre 
(weft knitting). 
Pertenecen a esta categoría: 
— todos los géneros (se trata de géneros tubulares, es decir 
producidos en telares circulares) para la fabricación de 
artículos «cortados en el tejido», ya sean prendas interiores 
(«slips», camisetas) o determinadas clases de prendas 
exteriores como trajes sastre, vestidos, abrigos, etc. 
Los géneros no pueden asimilarse en forma alguna a los 
elementos de confección producidos «fully-fashioned» 
— D: Tejidos salidos del telar, destinados a la venta 
— F: Estimación 
— UK : Venta de empresas que emplean 25 personas o más 
Nota general: 
Cuando no se especifique si se trata de un artículo de punto u otros, 
la posición comprenderá todos los artículos producidos a partir de 
tejidos, géneros de punto o por el procedimiento «fully-fashioned» 
' — E : Incluidos los pantys y la posición 4543 
— F: Estimación 
— IRL: Incluidas en la posición 4543 
— U K : . Medias de señora de todas las fibras 
. Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
4543 «Pan t ies» de f ib ras tex t i les s in té t icas (h i lo 
de 6,6 tex o más f ino ) 
4545 Otras medias y calcetines 
4547 Pijamas y camisones (para hombres, niños, mujeres, 
niñas y primera infancia) (4549 + 4551 ) 
4549 — Pijamas y camisones de punto (para hombres, 
niños, mujeres, niñas y primera infancia) 
4551 — Pijamas y camisones de otra clasa (para hom-
bres, niños, mujeres, niñas y primera infancia) 
4553 Camisas, camisetas y «T-shirts» para hombres y 
niños (4555 + 4557 + 4559) 
4555 — Camisas y camisetas de punto para hombres y 
niños 
4557 — Camisas y camisetas de tejidos para hombres y 
niños 
4559 — «T-shirts» y polos 
4561 Total de camisas, camisetas, «T-shirts» de punto y 
de tejido para hombres y niños (4555 + 4557) 
4563 Ropa interior para hombres, niños, mujeres, niñas y 
primera infancia 
4565 Blusas y camisas para mujeres, niñas y primera 
infancia (4567 + 4569) 
4567 — Blusas y camisas de género de punto para muje-
res, niñas y primera infancia 
4569 — Blusas y camisas para mujeres, niñas y primera 
infancia. Otras 
4571 Sujetadores corrientes y largos 
4573 «Chandals», jerseys, «slipovers», «twinsets» y artí-
culos similares para mujeres, niñas, primera infancia, 
hombres y niños 
4575 Blusas y camisas de género de punto para mujeres, 
niñas y primera infancia. «Chandals», jerseys, «slip-
overs», «twinsets» y artículos similares para muje-
res, niñas, primera infancia, hombres y niños (4567 
+ 4573) 
D: Incluidos esbozos de «panties» 
E: Incluidos en la posición 4541 
F: Estimación 
- IRL: Incluida la posición 4541 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
— F : Estimación 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
D : No incluidos los artículos para la primera infancia 
- UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
Camisas y camisetas de todos los tipos para hombres y niños, 
que se consideren prendas exteriores propiamente dichas (cami-
setas de calle, de trabajo, deportivas) 
D: No incluidos los «T-shirts» fabricados por la industria de la 
confección 
E : Incluidas en las posiciones 4557 y 4575 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
Definición de las camisas y camisetas: igual a la posición 4553 
B. NL: Incluidas en la posición 4557 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
B, NL: Incluida la posición 4555 
E: Incluidas, en parte, las posiciones 4553 y 4561 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
Definición de las camisas y camisetas: igual a la posición 4553 
E : Incluidas en la posición 4575 
Definición de las camisas y camisetas: igual a la posición 4553 
E: Incluidos en la posición 4575 
Con exclusión de las camisas y camisetas para hombre y niño 
pertenecientes a las posiciones 4555 a 4559 y con exclusión de 
la ropa interior para bebés 
E: Incluida la posición 4571 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
D: Incluidas en la posición 4573 
E: Incluidas en las posiciones 4569 y 4575 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
D: Incluidas en la posición 4573 
E: Incluidas en la posición 4575 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
D: Incluidas en la posición 4573 
E: Incluida, en parte, la posición 4565 
UK : Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
E : Incluidas en la posición 4563 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
El «twinset» se contará como una sola unidad 
D : . No incluidos los artículos para la primera infancia 
. Incluidas las posiciones 4565, 4567 y 4569 
E: Incluidas en la posición 4575 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
El «twinset» se contará como una sola unidad 
E : . Incluidas las posiciones 4555, 4559, 4567, 4573, 4581, 4585 
y 4587 
. Incluidas, en parte, las posiciones 4553, 4561, 4565 y 4579 
. Incluido el total de las prendas de punto y de las prendas 
deportivas de tejido, para hombres, mujeres y niños 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
4577 Abrigos largos y cortos para mujeres, niñas, primera 
infancia, hombres y niños (4579 + 4595) 
4579 Abrigos largos y cortos para mujeres, niñas y primera 
infancia (4581 + 4583) 
4581 — Abrigos largos y cortos para mujeres, niñas y 
primera infancia de género de punto 
4583 — Abrigos largos y cortos para mujeres, niñas y 
primera infancia. Otros 
4585 Vestidos, trajes, trajes­sastre y conjuntos para muje­
res, niñas y primera infancia (4587 + 4589) 
4587 — Vestidos, trajes, trajes­sastre y conjuntos para 
mujeres, niñas y primera infancia, de géneros de 
punto 
4589 — Vestidos, trajes, trajes­sastre y conjuntos para 
mujeres, niñas y primera infancia. Otros 
4591 Faldas para mujeres, niñas y primera infancia 
4593 Pantalones para mujeres, niñas, primera infancia, 
hombres y niños (4594 + 4598) 
4594 Pantalones para mujeres, niñas y primera infancia 
4595 Abrigos largos y cortos para hombres y niños 
4596 Trajes para hombres y niños 
Los artículos de confección contemplados en las posiciones 4579 
a 4599 son, en principio, artículos de materias textiles distintas 
de las impregnadas o bañadas (te|idos impregnados, bañados o 
recubiertos de derivados de celulosa o de aceite, entre ellos, telas 
enceradas, de caucho y otras). Se excluyen asimismo las prendas 
de cuero o similares, de piel o de amianto. Se incluyen, en cambio, 
los impermeables de gabardina y similares. Las prendas para la 
práctica de deportes así como la ropa de trabajo y de protección 
quedan excluidos de las posiciones 4579 a 4598 
DK: Incluidos cazadoras y «anoraks» 
D : No incluidas las prendas de punto 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
Véase la observación general de la posición 4577 
DK: Incluidos cazadoras y «anoraks» 
D : No incluidas las prendas de punto 
E : Incluidos en las posiciones 4575 y 4583 
UK : Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
Véase la observación general de la posición 4577 
E: Incluidos en la posición 4575 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
Véase la observación general de la posición 4577 
E: Incluidos, en parte, en la posición 4579 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
Véase la observación general de la posición 4577 
Cada conjunto contará como una unidad 
D : No incluidos los trajes para la primera infancia 
E: Incluidos en las posiciones 4575 y 4589 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
Véase la observación general de la posición 4577 
■ Cada conjunto contará como una unidad 
E: Incluidos en la posición 4577 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
Véase la observación general de la posición 4577 
­ Cada conjunto contará como una unidad 
­ E: . comprende asimismo las faldas y pantalones para niño 
. incluidas, en parte, las posiciones 4585, 4593 y 4594 
­ UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
­ Véase la observación general de la posición 4577 
D : No incluidos los artículos para la primera infancia 
­ E: . Comprende únicamente las faldas y pantalones de señora 
. Incluidas, en parte, las posiciones 4583 y 4594 
­ UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
­ Véase la observación general de la posición 4577 
­ D: No incluidos los artículos para la primera infancia, ni las pren­
das de punto 
­ E : Incluidos en las posiciones 4589, 4591 y 4598 
­ UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
­ Véase la observación general de la posición 4577 
­ D: No incluidos los artículos para la primera infancia, ni las pren­
das de punto 
­ E: Incluidos en las posiciones 4589 y 4591 
­ UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
­ Véase la observación general de la posición 4577 
­ DK: Incluidos cazadoras y «anoraks» 
­ D: No incluidas las prendas de punto 
­ UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
­ Véase la observación general de la posición 4577 
­ D: No incluidas las prendas de punto 
­ UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
4597 Chaquetas, americanas, para hombres y niños 
4598 Pantalones para hombres y niños 
4599 Conjuntos, monos y petos de trabajo 
PRODUCTOS T R A N S F O R M A D O S 
8601 Hilados texturizados 
8603 Hilos para coser, hilos para zurcir, hilos para 
bordar, hilos para tricotar y trabajar a mano 
(8605 + 8607 + 8609) 
8605 Hilos para coser para usos industriales y mercería 
8607 — Hilos para tricotar a mano 
8609 — Otros hilos (para zurcir, bordar y trabajar a mano) 
8641 Mantas (8651 a 8657) 
8643 — Mantas de lana o de pelos finos 
8645 — Mantas de tipo lana en fibras químicas 
8647 — Otras mantas 
8649 Confección simple (8651 a 8657) 




Confección simple en ropa de mesa 
Confección simple en ropa de baño o cocina 
Confección simple en trapos de cocina, bayetas, 
cepillos para fregar platos y gamuzas 
CUERO 
4401 CUEROS VENDIDOS AL PESO, TOTAL (4402 
+ 4403) 
4402 — Cueros para suelas y viras 
4403 — Otros cueros vendidos al peso 
4405 CUEROS Y PIELES VENDIDOS POR SUPER­
FICIE, TOTAL (4406 + 4415 + 4423 f 4431) 
4406 Cueros y pieles de bovinos, terneros y équidos, 
comprendido el serraje (4407 + 4408 + 4409 ι 
4411) 
4407 — Para la parte superior del calzado 
4408 — Para forros de calzado 
Véase la observación general de la posición 4577 
Artículos que, con un pantalón, constituyen un traje de calle 
D : . No incluidos los artículos para la primera infancia, ni las 
chaquetas y americanas de punto 
. Las prendas de punto se incluyen en la posición 4573 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
Véase la observación general dé la posición 4577 
D: No incluidos los artículos para la primera infancia 
E: Incluida, en parte, la posición 4593 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
Véase la observación general de la posición 4577 
Ropas de trabajo o de protección, de una sola pieza, con mangas 
o sin ellas 
IRL: Solamente los monos de trabajo hasta 1 985 
UK: Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
Los hilados texturizados obtenidos en la fase de producción de 
las hileras deben incluirse en la producción primaria de las mismas 
en calidad de producción de las hileras y en la posición «hilados 
texturizados» en cuanto tales 
Definición de los hilados texturizados: 
Hilado continuo (multifilamento o monofilamento) con caracte­
rísticas de torsión y/o rizado existentes u obtenibles mediante un 
tratamiento ulterior, gracias a las cuales adquiere una extensibili­
dad elástica y/o voluminosidad 
UK: Entregas 
UK : . Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
. Todos los hilos para coser, incluidos los hilos para bordar 
— E: Comprende los cubrecamas, mantas y edredones 
— F, I : I : Toneladas 
F, I : Toneladas 
— D : Incluidas en la posición 8647 
— F, I : Toneladas 
— D: Incluida la posición 8645 
— F, I : Toneladas 
U K : . Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
. Excluidos los artículos de lino y «union cloth» 
U K : . Ventas de empresas que emplean 25 personas o más 
. Excluidos los artículos de lino y «union cloth» 
F: Solamente «wassingues» 
NL: Incluido el serraje 
E. NL: Incluidos en la posición 4411 
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4409 — Para confección y guantería 
4411 — Para otros usos 
4415 Pieles de ovinos 
4423 Pieles de caprinos 
4431 Pieles de otros animales 
CALZADO 
4451 Zapatos y botas con parte superior de cuero, 
total (4452 + 4466 + 4468 + 4469) 
4452 Zapatos y botas de ciudad, sandalias (4453 + 4454 
+ 4455, respectivamente 4456 + 4462) 
4453 — Para hombres y niños 
4454 — Para mujeres y niñas 
4455 — Para primera infancia 
4456 Zapatos y botas de ciudad (4457 + 4458 + 4461 ) 
4457 — Para hombres y niños 
4458 — Para mujeres y niñas 
4461 — Para primera infancia 
4462 Sandalias 
4463 — Para hombres y niños 
4464 — Para mujeres y niñas 
4465 — Para primera infancia 
4466 Zapatos y botas de trabajo 
de los cuales 
4467 — Zapatos y botas de seguridad portadoras de una 
puntera de protección de metal 
4468 Zapatos y botas para la práctica de deportes y gim­
nasia 
4469 Calzado de casa 
4475 Zapatos y botas con parte superior de mate­
rial sintético, total (4476 + 4481) 
4476 Obtenidos por moldeo o inyección (si contienen 
puntadas, sólo sirven para fijar la guarnición) 
4477 — Zapatos y botas de trabajo y de seguridad 
4479 — Otros 
4481 Montados sobre horma (4482 a 4487) 
4482 — Zapatos y botas de ciudad 
4484 — Sandalias 
4485 — Zapatos y botas de trabajo 
4486 — Calzado de deporte y gimnasia 
4487 — Calzado de casa 
4491 Zapatos y botas con parte superior de mate­
rias texti les, total (4492 + 4493 + 4494) 
4492 — Para la práctica de deportes y gimnasia 
4493 — Calzado de casa 
4494 — Otros 
4501 Zapatos y botas de caucho, total 
4511 Zapatos y botas con parte superior de otros 
materiales (incluido el calzado de casa) 
4521 TOTAL GENERAL DE CALZADO (4451 + 4475 
+ 4491 + 4501 + 4 5 1 1 ) 
E: Incluidos en la posición 4411 
— E: Incluidas las posiciones 4408 y 4409 
— NL: Incluida la posición 4408 
— Β : Incluidas las posiciones 4423 y 4431 
— D: Incluida la posición 4423 
B, D : Incluidas en la posición 441 5 
Β : Incluidas en la posición 441 5 
— B: Incluida la posición 4475 
— NL: Excluida la posición 4469 
Β : Incluidos zapatos y botas con parte superior de material sintético 
Β : Incluidos zapatos y botas con parte superior de material sintético 
Β : Incluidos zapatos y botas con parte superior de material sintético 
E: Incluida la posición 4485 
E: Incluidas las posiciones 4486 + 4492 
NL: Incluidos en la posición 4511 
— B: Incluidos en las posiciones 4456, 4457 y 4458, respectiva­
mente 4451 
— NL: Incluidos en la posición 4511 
DK: Incluidos en la posición 4481 
DK: Incluida la posición 4476 
UK: Incluida la posición 4485 
E: Incluidos en la posición 4466 
UK: Incluidos en la posición 4482 
E: Incluidos en la posición 4468 
— F : Incluidos zapatos y botas con parte superior de otros materiales 
(posición 4511 ) 
— NL: Incluidos en la posición 4511 
E: Incluidos en la posición 4468 
NL: Incluidos en la posición 4511 
— F: Incluidos zapatos y botas con parte superior de materias textiles 
— NL: Incluidas las posiciones 4469 + 4475 + 4491 + 4501 
B, D : No incluidos los zapatos y botas de caucho 
PASTAS DE PAPEL 
4702 TOTAL GENERAL DE PASTAS DE PAPEL 
(4703 + 4721 + 4725) 





Pastas de madera para papel, mecánicas 
Pastas de madera para papel, semiquimicas 
Pastas de madera para papel, químicas: a la sosa 
o al sulfato 
Pastas de madera para papel, químicas: a 
fito 
bisul-
4721 Pasta de madera química por d iso luc ión 
4725 Otras pastas de papel 
PAPEL Y CARTONES 
4731 TOTAL GENERAL DE PAPELES Y CARTONES 
(4733 + 4751 + 4761 + 4775 t 4785 + 4793) 
4733 Papel y ca r tón para usos g rá f i cos (4735 a 
4749) 
4735 — Papel prensa 
4737 — Papel y cartón soporte para papel de impresión 
satinado y para papel llamado «papel reporte 
autogràfico» 
4739 — Otros papeles y cartones soportes (papel para 
soportes fotográficos, diazo-heliográfico, papel 
de soporte para carbono, para decorado de habi-
taciones y para clisés de multicopistas) 
4741 — Papeles y cartones para la impresión y la escritura 
no satinados, 
de los cuales 
4743 · Papeles y cartones para la impresión y la escri-
tura no satinados, con madera 
4745 . Papeles y cartones para la impresión no satina-
dos, sin madera 
4747 — Papeles y cartones para la impresión y la escritura 
satinados (se incluyen los papeles llamados 
autocopiantes y «papeles para reporte autogrà-
fico») 
4749 — Otros papeles y cartones para artes gráficas 
(incluidos los papeles y cartones para fichas y 
bandas perforadas) 
4751 Papeles y cartones para ondular (4752 + 
4756) 
4752 — « Kraftliner y testliner» 
4756 — Papel semiquímico para rizados llamados «flu-
ting» y otras ondulaciones 
4761 Papel de embalaje (4763 a 4773) 
4763 — Papel Kraft para sacos de gran cabida 
4765 — Otros papeles Kraft para embalajes (sin tener en 
cuenta el peso) 
4767 — Papel sulfito de embalaje 
4769 — Papel de embalaje a base de papeles viejos 
(incluido el papel de embalaje imitación a Kraft) 
4771 — Papeles sulfurizados (pergamino vegetal), papel 
simili-sulfurizado (del tipo de papel de perga-
mino), papel cristal e imitaciones 









Cartones, excepto el Kraft (4476 + 4784) 
— Carton multicapas satinado de embalaje y carto-
nes multicapas no satinados 
— Cartón gris para embalaje, a base de papeles 
viejos y otros cartones 
Otros papeles (4787 + 4793) 
— Papeles para uscfe domésticos, higiénicos o de 
aseo (4789 + 4791) 
de los cuales 
• Guata de celulosa y productos similares, inclui-
dos los manteles de fibras celulósicas, denomi-
nados «tissues» y papel liso de aseo 
. Papel rizado 
— Otros papeles 
- E : Incluidas las «otras pastas de madera» 
- NL. Fuente OCDE 
NL. Fuente OCDE 
D, NL: Fuente OCDE 
B: Fuente OCDE 
B: Fuente OCDE 
E: Incluidos en la posición 4749 
E: Incluidos en la posición 4749 
E : Incluidos en la posición 4749 
E: Incluidos en la posición 4749 
E: Incluidos en la posición 4749 
E: Incluidas las posiciones 4739, 4741, 4743, 4745 y 4747 
B : Incluidos en la posición 4761 
B : Incluida la posición 4751 
E: Incluidos determinados cartones Kraft 
E: Incluidos en la posición 4773 
D : Incluidos en la posición 4773 
D: Incluida la posición 4771 
E: Incluida la posición 4769 
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MATERIAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFOR-
M A C I Ó N 
3351 M A Q U I N A S E INSTALACIONES PARA EL 
TRATAMIENTO A U T O M À T I C O DE LA 
I N F O R M A C I Ó N (3353 + 3354) 
3353 Máquinas e instalaciones analógicas o híbri-
das, incluidos los aparatos intermedios para 
la interconexión de sistemas analógicos y 
numéricos 
3354 Máquinas e instalaciones numéricas (o digi-
tales) (3355 a 3363) 
3355 — Unidades integradas operativas que, bajo la 
misma cubierta, lleven, por lo menos, una unidad 
central y un dispositivo de entrada y de salida 
3357 — Unidades centrales completas; procesadores 
compuestos de elementos aritméticos y lógicos 
y órganos de mando y control 
3359 — Unidades centrales de memoria independiente 
(con exclusión de las unidades periféricas suple-
mentarias de memoria) 
3361 — Equipo periférico, «on line» y «off line», inclui-
das las unidades de control y adaptación 
3363 — Accesorios, partes y piezas sueltas para máqui-
nas e instalaciones para el tratamiento automá-
tico de la información 
APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS 
3401 TOTAL DE APARATOS ELECTRODOMÉSTI-
COS (3403 + 3419 + 3433 + 3443) 
3403 Refrigeradores y congeladores eléctricos de 
uso doméstico (3405 + 3407) 
3405 — Refrigeradores eléctricos de compresión y absor-
ción, de uso doméstico (incluidos los refrigera-
dores con compartimiento de congelación) 
3407 — Congeladores domésticos ( - 1 8 ° o menos) 
caja congeladora: 600 I o menos 
armario congelador: 250 I o menos 
3409 Máquinas y aparatos eléctricos para lavar y 
secar la ropa, de uso doméstico 
3411 — Máquinas eléctricas para lavar, de una capacidad 
unitaria, expresada en peso de ropa seca, no 
superior a 6 kg 
3417 — Aparatos eléctricos para lavar vajilla, de uso 
doméstico 
3419 Otros aparatos electrodomésticos (con 
motor incorporado), de uso doméstico 
de los cuales: 
3421 — Aspiradores eléctricos 
3423 — Enceradoras eléctricas 
3429 — Ventiladores eléctricos de uso doméstico 
3431 — Campanas aspiradoras eléctricas 
3433 Calienta-platos, cocinas y aparatos electro-
térmicos similares (3435 + 3437 + 3441) 
3435 — Cocinas eléctricas, incluso mixtas 
3437 — Placas de cocina para empotrar, incluso mixtas 
3439 — Calentadores eléctricos de agua (uso doméstico 
excluidos los calentadores de inmersión 
3441 — Aparatos eléctricos para la calefacción de locales 
(excluidos los aparatos de acondicionamiento 
de aire doméstico) 
UK: Incluidas en la posición 3357 
UK: Incluidas en la posición 3357 
UK: Incluidas las posiciones 3353, 3355 y 3359 
UK: Incluida la posición 3357 
F: Incluida la posición 3407 
F: Incluida la posición 3407 
D : Únicamente máquinas automáticas 
E: Incluida la posición 3423 
E: Incluidas en la posición 3421 
E: Incluidos las instalaciones de aire acondicionado, los relojes de 
uso doméstico y la posición 3431 
E: Incluida la posición 3429 
E: Incluida la posición 3437, los hornos y los demás aparatos eléctri-
cos destinados a la cocción de los alimentos 
E: Incluidas en la posición 3435 
E: Incluida la posición 3441 y los calentadores de inmersión 
E: Incluidos en la posición 3439 
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3443 Otros aparatos electrotérmicos de uso 
doméstico (3445 + 3447) 
3445 
3447 — Planchas eléctricas 
Secadores de pelo de mano y cascos secadores 
de uso doméstico 
M A Q U I N A S Y MATERIAL MECÁNICO 
3203 M A Q U I N A S AGRÍCOLAS, TOTAL (3801 A 
3807) 
3801 — Máquinas y material para el trabajo del suelo 
3802 — Máquinas y material para siembras, plantaciones 
y distribuidora de abonos 
3803 — Aparatos mecánicos para la protección de plan-
tas y cultivos y para el riego de superficie y la 
aspersión 
3804 — Máquinas y materiales de recolección (incluidas 
las cortadoras de césped de motor), material de 
trilla y vareo de árboles, de secado, de limpieza, 
de selección y de acondicionamiento de produc-
tos agrícolas, de los tipos utilizados en las explo-
taciones agrícolas 
3805 — Máquinas y material de ganadería (con exclu-
sión de materiales de manipulación) 
3806 — Otras máquinas y materiales agrícolas (recolec-
ción mecánica de la leche, manipulación y eleva-
ción, vehículos agrícolas no automóviles) 
3807 — Accesorios, piezas sueltas y de recambio 
3206 TRACTORES AGRÍCOLAS. TOTAL (3811 + 
3812 + 3813) 
3811 — Tractores agrícolas de tres o cuatro ruedas, trac-
tores oruga de uso agrícola 
3812 — Motocultores, motoazadoras y motobinadoras 
de un solo eje; motosegadoras (se excluyen las 
cortadoras de césped) 
381 3 — Accesorios, piezas sueltas y de recambio 
3209 MAQUINAS-HERRAMIENTAS PARA EL 
TRABAJO DE LOS METALES TOTAL (3815 + 
3839) 
3815 Máquinas-herramientas que trabajan por 
arranque de metal (3816 a 3835. excepto las 
posiciones «de las cuales») 
3816 — Máquinas-herramienta que operan por electro-
erosión u otro fenómeno eléctrico; máquinas-
herramienta ultrasónicas 
de las cuales: 
3817 . Máquinas de CN 
3818 — Tornos 
de los cuales: 
3819 . Máquinas de CN 
3821 — Fresadoras (con exclusión de las talladoras de 
engranajes) 
de las cuales: 
3822 . Máquinas de CN 
3823 — Taladradoras, punteadoras, mandrinadoras 
(incluidas las mandrinadoras-fresadoras) 
de las cuales: 
3824 . Máquinas de CN 
E: Incluidas en la posición 3443 
— B: Incluida la posición global 3206 
— D: Excluidas máquinas ordeñadoras 
— UK: Excluidas las máquinas hortícolas 
B: Incluidos en la posición 3802 
B: Incluidas las posiciones 3801, 3803 y posición global 3206 
— B : Incluidos en la posición 3802 
— NL: Excluidos los aparatos de riego de superficie, incluidos en la 
posición 3806 
— B: Incluidos en la posición 3805 
— NL: Incluida la posición 3805 
— UK : Excluidas las cortadoras de césped de motor 
B: Incluidas las posiciones 3804 y 3806 
E : Incluidas las máquinas y el material para agricultura y apicultura 
NL: Incluidos en la posición 3804 
B : Incluidos en la posición 3805 
F: Recolección mecánica de la leche, manipulación y elevación 
NL: Incluidos los aparatos de riego de superficie 
B : Incluidos en la posición global 3203 y posición 3802 
U K : Excluidos los tractores de tres ruedas desde 1980 
D : Excluidos los tornos pequeños de CN 
UK: Excluidas las fresadoras distintas de las fresadoras de consola, 
de montante y sobre banco desde 1 984 (incluidas en la posición 
3823) 
F: Excepto las punteadoras 
UK : Incluidas las fresadoras distintas de las fresadoras de consola, 















— Máquinas de afilar (se excluyen las talladoras 
de engranajes), de desbarbar, de rectificar, de 
amolar, de rodar, de bruñir, de lapear y similares, 
que trabajan por medio de muelas, de abrasivos 
y de productos para pulir 
de las cuales: 
. Máquinas de CN 
— Talladoras de engranajes 
de las cuales: 
. Máquinas de CN 
— Máquinas transfert y máquinas de puesto fijo 
de las cuales: 
• Máquinas de CN 
— Centros de maquinado 
— Otras máquinas­herramienta que trabajan por 
arranque (incluidas las cepilladoras, mortajado­
ras, brochadoras, sierras, tronzadoras así como 
las roscadoras) 
de las cuales: 
• Máquinas de CN 
— Dispositivos accesorios, accesorios, piezas suel­
tas y de recambio para máquinas­herramienta no 
citadas antes, que trabajan por arranque 
Máquinas­herramienta para el trabajo de los 
metales que trabajan por conformación (3841 
a 3855, excepto las posiciones «de las 
cuales») 
— Prensas hidráulicas 
de las cuales: 
. Máquinas de CN 
F : Excepto las máquinas de desbarbar y de bruñir 
3843 — Prensas mecánicas (incluidas las prensas neu­
máticas) 
de las cuales: 
3844 . Máquinas de CN 
3845 — Máquinas para forjar, máquinas para estampar 
de las cuales: 
3846 . Máquinas de CN 
3847 — Máquinas para curvar, plegar o planear 
de las cuales: 
3848 . Máquinas de CN 
3849 — Máquinas para cizallar, punzonar, recortar y 
hender 
de las cuales: 
3856 . Máquinas de CN 
3851 — Máquinas para el trabajo de hilar metales 
de las cuales: 
3852 . Máquinas de CN 
D: Excepto máquinas de rectificar de CN para superficies cilindricas 
interiores y exteriores y máquinas de rodar 
UK: Excepto las máquinas para fabricar y acabar engranajes, incluidas 
en la posición 3833 desde 1 984 
F: Máquinas transfert; no incluidas las máquinas de CN de 1981 a 
1983 
UK: Incluidas las máquinas para fabricar y acabar engranajes desde 
1984 
D: Excepto cepilladoras, sierras y limadoras de CN 
— E: Accesorios... para máquinas de trabajo de los metales 
— NL: Incluida la posición 3855 desde 1 980 
— D: Incluidas las prensas de forja, excepto las prensas para la 
fabricación de tuercas, tornillos, etc. 
— NL: Incluida la posición 3843 desde 1980 
— UK: Incluidas las prensas neumáticas desde 1 980 
D: Únicamente las prensas para anclas y colectores, otras prensas 
hidráulicas 
— D: Excluidas las prensas para la fabricación de tuercas, tornillos, 
etc. 
— NL: Incluidas en la posición 3841 desde 1 980 
— U K : . Excluidas las prensas neumáticas desde 1980 
• Excluidas las prensas mecánicas de dos montantes, inclui­
das en la posición 3853 desde 1 984 
— D: Únicamente prensas de múltiples operaciones y otras prensas 
mecánicas 
— F: Prensas de forja, de percusión, para calibrar y de acuñar en 
1981 
— D: Excluidas las prensas de forja 
—■ NL: Incluidas en la posición 3853 
D : Únicamente máquinas forjadoras por cilindros laminadores y 
recalcadoras 
UK: Excluidas las máquinas­herramienta para curvar chapas por 
deformación, incluidas en la posición 3853 desde 1984 
NL: Únicamente máquinas para plegar o planear tubos 
NL: Incluidas en la posición 3853 
D : Únicamente máquinas para cizallar y estampar de motor 
— NL: Incluidas en la posición 3853 
— UK: Excluidas las máquinas y bancos de estirar, incluidos en la 
posición 3853 desde 1984 
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a 3853 — Otras máquinas­herramienta para el trabajo de 
los metales por deformación, incluidas las rosca­
doras por rodaje o laminado 
de las cuales: 
3854 . Máquinas de CN 
3855 — Accesorios, piezas sueltas y de recambio para 
máquinas­herramienta que trabajan por confor­
mación, no incluidos en otra parte 
3212 HERRAMIENTAS Y ÚTILES PARA M A Q U I ­
NAS, TOTAL (3859 a 3866, excepto 3862) 
3859 — Hojas de sierras mecánicas 
3861 — Herramientas intercambiables para máquinas­
herramienta y para herramientas de mano 
de las cuales: 
3862 . Útiles para troquelar, para estampar o para dar 
forma (troqueles y matrices) de acero 
3863 — Cuchillos y hojas cortantes para máquinas y apa­
ratos mecánicos 
3864 — Plaquetas, listones, etc. para herramientas, no 
montados, de carburos metálicos calcinados 
3865 — Portapiezas y porta­herramientas con resorte 
automático, dispositivos divisores y otros dispo­
sitivos especiales para máquinas­herramienta 
3866 — Moldes (distintos de las lingoteras, excepto los 
moldes para el caucho o las materias plásticas) 
3215 M A Q U I N A S TEXTILES, TOTAL (3869 a 3877) 
3869 — Máquinas y aparatos para la preparación de 
materias textiles destinadas a la hilatura 
3871 — Máquinas para la hilatura, la texturación, la tor­
sión y el retorcido 
3872 — Máquinas y aparatos preparatorios para tejer y 
hacer géneros de punto; máquinas auxiliares 
para tejer y hacer géneros de punto 
3873 — Telares y máquinas para tejer 
3874 — Telares y máquinas para géneros de punto 
3875 — Máquinas e instalaciones para el acabado de 
textiles 
3876 — Otras máquinas textiles 
3877 Partes, piezas sueltas y accesorios para máquinas 
y aparatos de la industria textil 
3218 M A Q U I N A S DE COSER, TOTAL (3881 + 3 8 8 2 
+ 3883) 
3881 — Máquinas de coser, empotradas o no; otras 
máquinas para la industria de la confección y 
similares 
de las cuales: 
3882 . máquinas de coser artesanales e industriales 
(incluidas las de calzado y marroquinerla) 
3883 — Accesorios, partes y piezas sueltas para máqui­
nas de coser 
— D: Incluidas máquinas especiales para la fabricación de tuercas, 
tornillos, etc. 
NL: Incluidas las posiciones 3845, 3849 y 3851 
— UK: Incluidas las prensas mecánicas de dos montantes, las 
máquinas­herramienta para curvar chapas conformación y 
las máquinas y bancos de estirar desde 1984 
D : Únicamente prensas para plegar o planear y roscadoras por rodaje 
o laminado 
NL: Incluidas en la posición 3835 en 1980 
— F: Hojas de sierra, sierras con mango y sierras tensadas, excepto 
las sierras para metales 
— UK: Excepto las sierras circulares para separar desde 1984 
F : Incluidos troqueles y utillaje de forja 
D : Excluido utillaje de carburos metálicos y diamantes 
F: Incluidos troqueles y utillaje de forja 
F : Piezas de corte y otras, de carburos metálicos duros 
D: Excluidos otros utillajes 
— D: Únicamente moldes para moldeado bajo presión de metales y 
moldes para el vidrio 
— F : Moldes metálicos para cristalería fundición y moldes de todos 
los materiales 
— B: Incluida la posición global 3218 
— D : Excluidas las máquinas de bordar automáticas 
— NL: Incluidas las posiciones globales 3218, 3229 y 3231 
B: Incluida la posición 3871 
— Β : Incluidas en la posición 3869 
— D : Incluidas las maquinas para la fabricación de cuerdas 
— Β : Incluidas en la posición 3873 
— UK: Incluida la posición 3873 desde 1980 
— Β : Incluidas las posiciones 3872, 3874 y la posición global 3218 
— D : Excluidos los telares para tejer cintas 
— U K : . Incluidos en la posición 3872 desde 1980 
. Excluidos las máquinas del tipo utilizado para la fabricación 
de alfombras y tapices, incluidas en la posición 3876 
— B: Incluidos en la posición 3873 
— F: Incluidas máquinas de hacer punto industriales, desde 1982 
— F : Incluidas máquinas para teñir 
— UK: Excluidas las máquinas para el teñido y el apresto sobre 
materia bruta, cintas, cable e hilo, incluidas en la posición 
3876 desde 1984 
U K : . Incluidas en la posición 3877 desde 1980 
• Incluidas las máquinas del tipo utilizado para la fabricación de 
alfombras y tapices y las máquinas para el teñido y el apresto 
sobre materia bruta, cintas, cables e hilo 
UK: Incluida la posición 3876 desde 1980 
Β : Incluidas en la posición global 3215 y en la posición 3873 
NL: Incluidas en la posición 321 5 
F : Máquinas de coser y otras máquinas para la industria de la confec­
ción desde 1982 
D : Excluidas las agujas para máquinas de coser 
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3221 M A Q U I N A S Y APARATOS PARA LAS 
INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTI­
CIOS. BEBIDAS Y TABACO. TOTAL (3885 A 
3899. EXCEPTO LAS POSICIONES «DE LOS 
CUALES») 
3885 — Máquinas, aparatos e instalaciones de lechería, 
incluido el material de lechería de granja, excepto 
las máquinas de ordeñar 
3886 — Máquinas, aparatos e instalaciones para las 
industrias de la panadería, pastelería, galletería y 
pastas alimenticias 
3887 — Máquinas y aparatos para la transformación de 
la carne 
3888 — Máquinas, aparatóse instalaciones para molinos 
harineros 
3889 — Máquinas, aparatos e instalaciones para la 
industria azucarera 
3891 — Máquinas, aparatos e instalaciones para la 
industria cervecera, de licores y otras industrias 
de bebidas 
de las cuales: 
3892 . Para la vinificación 
3893 — Máquinas, aparatos e instalaciones para las 
grandes cocinas y restaurantes 
3894 — Máquinas, aparatos e instalaciones para la 
industria del cacao, chocolatería y confitería 
3895 — Máquinas, aparatos e instalaciones para la trans­
formación del café, del té y del tabaco 
3896 — Máquinas, aparatos e instalaciones para otras 
industrias alimentarias 
de los cuales: 
3897 . industria del aceite 
3898 . industria conservera 
— Accesorios, partes y piezas sueltas 
M A Q U I N A S DE ACONDIC IONAMIENTO Y 
ENVASADO. TOTAL (6405 a 6408) 
— Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas 
y otros recipientes 
— Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, etiquetar 
o capsular botellas, cajas, sacos y otros recipien­
tes; aparatos para gasificar bebidas (incluidas 
las máquinas que efectúan las operaciones de 
limpieza y secado) 









— Accesorios, partes y piezas sueltas 
M A Q U I N A S PARA LA INDUSTRIA DEL CAU­
CHO Y MATERIAS PLÁSTICAS (6411 a 6415) 
6411 — Prensas de extrusión 
6412 — Máquinas de moldeo por inyección 
6413 — Otras máquinas y aparatos 
6414 — Moldes 
6415 — Accesorios, partes y piezas sueltas 
UK: Excluidas las máquinas para la industria del tabaco 
— Β : Incluidas en la posición 3889 
— D: Excluidas las máquinas para queserías 
— E: Incluidas las máquinas de acondicionamiento y envasado des­
tinadas a esta industria 
— Β : Incluidas las posiciones 3887 y 3893 
— E : Incluidas las máquinas de acondicionamiento y envasado des­
tinadas a esta industria 
— Β : Incluidas en la posición 3886 
— E: Incluidas las máquinas de acondicionamiento y envasado des­
tinadas a esta industria 
— B: Incluidas en la posición 3889 
— D: Incluidas las máquinas descortezadoras para molinos 
— E: Incluidas en la posición 3886 
— Β : Incluidas las posiciones 3885, 3888, 3891, 3894, 3895, 3896 
— E: Incluidas en la posición 3894 
— B: Incluidas en la posición 3889 
— E: Incluidas las máquinas para el acondicionamiento y envasado 
destinadas a esta industria 
E: Incluidas las máquinas de acondicionamiento y envasado destina­
das a esta industria 
Β : Incluidas en la posición 3886 
— Β : Incluidas en la posición 3889 
— E: Incluida la posición 3889 y las máquinas de acondicionamiento 
y envasado destinadas a esta industria 
— B: Incluidas en la posición 3889 
— E: Incluidas en la posición 3896 
— F: Material para la industria del café, de la achicoria y del tabaco 
— UK: Excluido el material para el tratamiento del café y del té 
— B: Incluidas en la posición 3889 
— D : Incluidas las máquinas para las queserías 
— E: Incluida la posición 3895 y las máquinas de acondicionamiento 
y envasado destinadas e esta industria 
E : Incluidas las máquinas de acondicionamiento y envasado destina­
das a esta industria, y las máquinas y aparatos para la industria de 
las grasas alimenticias 
E : Incluidas las máquinas de acondicionamiento y envasado destina­
das a esta industria 
E : No incluidas las máquinas de acondicionamiento y envasado utili­
zadas en las industrias de la alimentación, las bebidas y del tabaco 
DK: Incluida la posición 6406 
DK: Incluidos en la posición 6405 
B: Incluida la posición global 3231 
UK: Excluidas las prensas de extrusión utilizadas para el trabajo de 
materias plásticas, incluidas en la posición 6413 
UK: Incluidas las prensas de extrusión utilizadas para el trabajo de 
materias plásticas 
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3229 M A Q U I N A S DE LAVADO Y LIMPIEZA EN 
SECO. TOTAL (6417 + 6418) 
6417 — Material de lavado y de limpieza en seco 
6418 — Accesorios, partes y piezas sueltas 
3231 M A Q U I N A S Y APARATOS PARA LAS 
INDUSTRIAS DEL CUERO Y DEL CALZADO, 
TOTAL (6422 + 6423) 
6422 — Máquinas y aparatos para las industrias del cuero 
y del calzado (con exclusión de las máquinas de 
coser) 
6423 — Accesorios, partes y piezas sueltas de máquinas 
y aparatos para las industrias del cuero y del 
calzado, no incluidas en otras partes 
M A Q U I N A S Y MATERIAL MECÁNICO 
3233 Máquinas y material para la siderurgia, la 
metalurgia no ferrosa y las fundiciones, total 
6424 Máquinas y material para la siderurgia y la metalur-
gia no ferrosa (con exclusión de los hornos) 
6425 Máquinas y materiales de fundiciones 
3235 Material de elevación y manipulación, total 
6426 Grúas y aparatos de elevación (con exclusión de los 
aparatos de elevación en serie) 
6427 Aparatos de elevación en serie, grúas accionadas 
a mano (con exclusión de los cabrestantes para 
obras) 
6428 Transportadores sobre raíles o cables (con exclusión 
de los concebidos para minas); transportadores 
continuos y neumáticos (con exclusión de los 
concebidos para minas) 
6429 Ascensores y montacargas, escaleras mecánicas y 
pasillos rodantes 
6431 Carretillas para la manipulación de mercancías 
3239 Engranajes, rodamientos, total 
6432 Engranajes 
6433 Cadenas de eslabones articulados 
6434 Reductores, multiplicadores y variadores de velo-
cidad 
6435 Otros elementos de transmisión, incluidas partes y 
accesorios para las posiciones 6431, 32 y 33 
6436 Rodamientos de bolas, de agujas o de rodillos, 
incluidas partes y piezas sueltas 
3243 Máquinas-herramienta para el trabajo de la 
madera y materias análogas, total 
6437 Sierras 
6438 Máquinas de aplanar, de cepillar, de fresar o de 
moldurar; máquinas de taladrar o de mortajar 
6439 Máquinas-herramienta que combinan varias opera-
ciones distintas 
6441 Prensas para el trabajo de la madera 
6442 Otras máquinas-herramienta fijas, incluyendo piezas 
sueltas y accesorios para las posiciones 6436, 6437 
y 6438 
3245 Máquinas para las industrias del papel, del 
cartón y de las artes gráficas, total 
6443 Máquinas y aparatos para la fabricación de pastas 
de papel, papel y cartón 
6444 Máquinas para la transformación del papel y el 
cartón 
6445 Máquinas y aparatos para encuadernar 
6446 Máquinas y materiales para composición y repro-
ducción 
6447 Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 
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NL: Incluido en la posición global 3215 
B: Incluidas en la posición global 3227 
NL: Incluidas en la posición 3215 ' 
UK: Incluidas las piezas sueltas para máquinas destinadas a la fabri-
cación y reparación de botas y zapatos 
UK: Excluidas las piezas sueltas para máquinas destinadas a la fabri-
cación y reparación de botas y zapatos, incluidas en la posición 
6422 
3247 Motores de explosión y de combustión 
interna, total 
6448 Motores de propulsión para embarcaciones 
6449 Otros motores de explosión (de encendido por 
chispa) 
6451 Otros motores de combustión interna (de encendido 
por compresión) 
6452 Accesorios, partes y piezas sueltas (partidas 6446, 
6447 y 6448) 
3249 Turbinas y otras máquinas motrices, total 
6453 Turbinas hidráulicas, ruedas hidráulicas y otras 
máquinas motrices hidráulicas (con exclusión de los 
equipos y unidades de transmisión oleohidráulica) 
6454 Turbinas de vapor 
6455 Turbinas de gas (con exclusión de las destinadas a 
aeronaves) 
6456 Otros motores y máquinas motrices (con exclusión 
de las destinadas a aeronaves) 
3253 Compresores y bombas, total 
6457 Compresores, bombas de aire o de vacío y genera-
dores de émbolos libres (con exclusión de los com-
presores para grupos frigoríficos y de las bombas 
accionadas a mano o a pedal para inflar neumáticos) 
6458 Bombas para líquidos (con exclusión de las destina-
das a motores de explosión o de combustión 
interna) 
3255 Grupos para acondicionamiento de aire 
3259 Aparatos frigoríficos con destino a la agricul-
tura y la industria, total 
6459 Aparatos frigoríficos (con exclusión de los destina-
dos al uso doméstico) 
6461 Aparatos y dispositivos para la licuefacción de aire 
o de gas 
3261 Artículos de grifería y otros órganos similares 
3263 Aparatos e instrumentos (con exclusión de 
las balanzas sensibles a un peso igual o infe-
rior a 50 mg, las balanzas domésticas y los 
pesabebés) 
3265 Robots industriales 
6462 Robots de manipulación y carga 
6463 Robots de procesado 
6464 de los cuales: 
— de soldadura 
6465 Robots de montaje 
6466 Robots de uso desconocido 
CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
3448 Cables, hilos y conductores eléctricos aisla-
dos, total 
3449 Cables ópticos 
3451 Motores eléctricos, generadores eléctricos, 
transformadores, interruptores y otro mate-
rial eléctrico básico, total 
3452 Máquinas generadoras, motores eléctricos y conver-
tidores estáticos 
3453 Transformadores y convertidores estáticos 
3454 De los cuales: 
— Transformadores 
Según la clasificación propuesta por la Organización Internacional 
de la Normalización (ISO) 
Utilizados para aplicaciones en que el robot sujeta la pieza de trabajo 
Utilizados para aplicaciones en que el robot manipula la herramienta 
(montaje, incluida la soldadura; tratamiento de superficies, incluida 
la pulverización de pintura; otras operaciones de transformación de 
metales, etc.) 
Incluyendo posiblemente el rebobinado 
Incluyendo la soldadura 
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3455 — Convertidores estáticos 
3456 Electroimanes, aparatos y materiales electromagné-
ticos y condensadores de potencia 
3457 Aparatos y material de conmutación de alta tensión: 
cuadros de mando y de distribución (1 000 V y 
más) 
3458 Aparatos y material de conmutación; cuadros de 
mando y de distribución (baja tensión) 
3459 Aparatos, material y equipo eléctrico, total 
3461 Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido y 
de arranque para motores de explosión o de com-
bustión interna; aparatos eléctricos de alumbrado y 
de señalización para automóviles, ciclomotores y 
bicicletas 
3462 Hornos eléctricos industriales y de laboratorio, 
incluidos los aparatos para el tratamiento térmico 
de materiales 
3463 Máquinas y aparatos eléctricos para soldar o cortar 
los metales 
3464 Herramientas electromecánicas (con motor incor-
porado) de uso manual 
3465 Aparatos eléctricos de señalización y de seguridad 
acústicos o visuales (con exclusión de los destina-
dos a vehículos automóviles) 
3466 Piezas y objetos de carbón o de grafito, con metal 
o sin él, para usos eléctricos o electrotécnicos 
3467 Pilas y acumuladores eléctricos, total 
3468 Pilas eléctricas, incluidas partes y piezas sueltas 
3469 Acumuladores 
3471 Aparatos e instalaciones eléctricos para tele-
fonía y telegrafía con hilos y sin hilos 
3472 Aparatos e instalaciones eléctricos para telefonía y 
telegrafía con hilos 
3473 Aparatos e instalaciones eléctricos para telecomuni-
cación sin hilos 
3475 Aparatos de radio, televisión y electro-acús-
ticos, total 
3476 Aparatos receptores de radiodifusión, combinados 
o no con un aparato de registro o de reproducción 
del sonido, receptores de radiotelefonía y radio-
telegrafía 
3477 Aparatos receptores de televisión combinados o no 
3478 Aparatos para el registro y la reproducción de sonido 
e imágenes para soportes magnéticos o no magné-
ticos 
3479 Micrófonos, altavoces, cascos auriculares y amplifi-
cadores 
3481 Discos y cintas magnéticas grabados 
3482 Lámparas y material de alumbrado, total 
3483 Lámparas de incandescencia y de descarga 
eléctrica, total 
3484 Lámparas y tubos de incandescencia 
3485 Lámparas y tubos de descarga eléctrica para el alum-
brado 
3486 Otras lámparas eléctricas (de rayos infrarrojos, de 
rayos ultravioletas, de destello y otras) Partes y pie-
zas sueltas de las posiciones 3484, 85 y 86 
3487 Mater ial de alumbrado, total 
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3488 Componentes electrónicos activos y pasivos, 
total 
3489 Lámparas, tubos y válvulas electrónicos 
3491 Semiconductores discretos 
3492 Semiconductores de potencia 
3493 Microestructuras electrónicas (circuitos 
integrados monolíticos e híbridos; otras 
microestructuras), total 
3494 Circuitos integrados monolíticos 
3495 Circuitos integrados híbridos y otras microestruc­
turas 
3496 Resistencias eléctricas (con exclusión de las resis­
tencias calentadoras) 
3497 Condensadores 
3498 Cristales piezoeléctricos montados 
3499 Circuitos impresos 
MINERALES. METALES Y PRODUCTOS MINERA­
LES NO METÁLICOS 
2199 Bauxita 
21 98 Mineral de plomo 
2197 Mineral de cinc 
2299 Semiproductos del cinc 
2298 Total semiproductos del aluminio y aleaciones 
ligeras 
de los cuales: 
2297 . Alambres de aluminio para cables eléctricos 
2296 Total semiproductos del cobre y aleaciones de cobre 
de los cuales: 
2295 . Alambres de cobre para cables eléctricos 
2294 Semiproductos del plomo 
2399 Mármol (bloque brutos) 
2398 Arenas y gravas para la construcción 
2499 Ladrillos y bloques de barro cocido 
2498 Tejas 
2497 Total cementos 
de los cuales: 
2496 — Cemento Portland 
2495 Yesos para la construcción 
2494 Cal viva e hidráulica 
2493 Productos de amianto­cemento 
— B: Incluidos tonelajes bajos de semiproductos de estaño, níquel 
etc. 
— DK: No incluida la chatarra ni los desperdicios 
— D: Para el material revestido, no se incluye el peso de la capa de 
revestimiento 
— D : . Para el material revestido, no se incluye el peso de la capa 
de revestimiento 
. Incluidos cables de aluminio con alma de acero 
— F: Incluidas hojas finas de aluminio 
— UK: No incluidas las piezas moldeadas ni las hojas 
D: — Para el material revestido, no se incluye el peso de la capa de 
revestimiento 
— Incluidos cables de aluminio con alma de acero 
— DK: No incluida la chatarra ni los desperdicios 
— D: . Para el material revestido, no se incluye el peso de la capa 
de revestimiento 
• Incluidos cables de aluminio con alma de acero 
— UK: No incluidas las piezas moldeadas 
D: Para el material revestido, no se incluye el peso de la capa de 
revestimiento 
D: Para el material revestido, no se incluye el peso de la capa de 
revestimiento 
— D: Excepto gravas destinadas a la construcción viaria 
— F: Excepto gravas y arenas destinadas a la construcción viaria 
— NL: Incluidos los tonelajes empleados en la fabricación de mate­
riales de construcción 
— UK: Incluidas arenas para otros usos 
D, F : Expresado en ladrillos de formato «normal» (24 χ 11,5 χ 7,1 
cm); 410 ladrillos de este formato corresponden a 1 m3 
D: No incluidos los cementos clinker destinados a la venta 
F: Resistencia a la presión superior a 100 kg por cm2 
— Β : No incluida la cal hidráulica artificial 
— D: Incluida la dolomita calcinada 
D : Reducido a 6 mm de espesor 
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2492 Tubos de hormigón armado y no armado 
2491 Total vidrio plano 
del cual: 
2481 — Vidrio o crital para ventanas 
2489 — Vidrio colado 
2488 — Cristales de espejo 
2487 Total vidrio hueco 
del cual: 
2486 — Botellas y bombonas 
2485 Tarros, frascos y cubileterla 
2484 Productos refractarios 
2483 Baldosas de loza 
2482 Cerámicas sanitarias 
INDUSTRIA Q U Í M I C A 
2599 Azufre bruto, trabajado, recuperado 
2598 Acido sulfúrico 
2597 Cloro 
2596 Acido clorhídrico 
2595 Sosa cáustica 
2593 Acido fosfórico 
2592 Amoniaco de síntesis 
2591 Acido nítrico 
2589 Aluminio hidratado 




2586 Metanol de síntesis 
2584 Formaldehido (formol) 
2583 Anhídrido ftàlico 
2582 Alquitrán bruto 
2579 Benceno 
2578 Toluol y/o tolueno 
2577 Xilol y/o xileno 
2576 Total abonos nitrogenados 
2571 Total abonos fosfatados 
de los cuales: 
2538 — Supertosfatos 
2568 Abonos fosfatados complejos 
2567 Abonos potásicos 
2566 Colorantes orgánicos 
2563 Pinturas y barnices celulósicos 
UK: A partir de 1983, los datos se refieren únicamente a los tubos 
de hormigón según «British Standard» 5911 : de juntos flexibles 
— D, F: Incluido vidrio óptico y anteojería semibruta 
DK: No incluidos artículos de vidrio para el alumbrado ni para 
laboratorios 
D, F: Incluidos artículos de vidrio para señalización 
DK: No incluidos los demás productos refractarios 
— B: Incluidas las baldosas de gres y las baldosas para pavimentos 
de semigres 
— DK: Excluidos los mosaicos 
— D : Incluidas las baldosas de gres 
UK: Desde 1980 los datos se expresan en 1 000 piezas 
DK. F, I: Ùnicamente azufre elemental 
I: No incluido el cloro para hipocloritos 
D: Incluido el butileno hasta 1981 
UK: No incluida la producción a base de carbón 
UK: Incluido el tolueno para la fabricación de bencina, pero se 
excluye la producción a base de carbón 
DK: Peso total de los abonos 
NL: Incluido amoniaco.liquido 
DK: Peso total de los abonos 
F: No incluidos los fosfatos simplemente molidos 
DK: Peso total de los abonos 
F: Incluidos abonos fosfatados complejos 
DK: Peso total de los abonos 
.V 
2562 Pinturas al óleo y lacas grasas 
2537 Tintas de imprenta 
2559 Negro de humo 
2558 Total jabones 
de los cuales: 
2557 — Jabones de tocador 
2555 Detergentes sintéticos 
2554 Total materias plásticas (2553 + 2552 + 2547) 
de los cuales: 
2553 — Productos derivados de la celulosa 
2552 Productos de condensación (I), de policonden-










de los cuales: 
• Resinas fenoplastos 
• Resinas alcldicas 
. Polvos de moldeo fenoplastos 
— Productos de polimerización 
de los cuales: 
• Cloruro de polivinilo 
. Polietileno 
. Poliestireno 
• Derivados acrílicos y metacrllicos 
Caucho sintético 
CONSTRUCCIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE 
3699 Navios mercantes botados (piezas) 
3698 Navios mercantes botados (1 000 TB) 
3697 Locomotoras, locotractores y automotores 
de los cuales: 
3696 — Locomotoras eléctricas 
3694 Total coches de viajeros y vagones 
3693 — Coches de viajeros 
3692 — Vagones 
3691 Bicicletas 
3688 Ciclomotores de cilindrada inferior a 50 cm3 
3599 Total vehículos particulares (B, DK, I) y comerciales 
(D, F, IRL, NL, UK) 
3597 Total vehículos utilitarios 
de los cuales: 
3596 — Autocares y autobuses 
3595 — Tractores de carretera y/o semirremolques 
3594 Caravanas 
D: No incluidos los pigmentos inorgánicos 
IRL: Incluidas las tintas para escribir 
B, D, NL: Incluidos los jabones medicinales. 
B, D, F, I, NL, UK: Incluso con jabón o mixtos 
— NL: Incluidos los derivados de la caseína endurecida, gomas, 
ésteres, derivados químicos del caucho natural y resinas natu-
rales solidificadas por fusión 
— UK: Desde 1980, se incluyen las caseínas, alginatos y otras mate-
rias plásticas no especificadas 
DK: No incluidas las resinas alcldicas ni las siliconas 
DK, NL: Incluidos los polvos para moldear 
DK: No incluido el polietileno 
I : Incluidos los copollmeros de cloruro de vinilo 
I: Incluidos los poliisobutllicos 
B, DK, D, F, IRL, I, NL, UK: Navios de 100 toneladas brutas o más, 
con sus máquinas 
B, DK. D. F, IRL. I. NL, UK: igual a la posición 3699 
D: Incluidos locotractores eléctricos industriales 
— D: Incluidas las locomotoras de vapor, excepto las locomotoras 
para minas 
— I : Incluidos automotores eléctricos y de combustión 
D : Incluidos automotores 
D : No incluidos los vagones especiales 
— E: Incluidos los demás vehículos automóviles (furgones, vehícu-
los todo terreno, ambulancias...) 
— UK: A partir de 1977 no se incluyen los «Land Rover Estate» en 
la posición vehículos especiales, sino en la posición vehículos 
utilitarios 
UK: Igual a la posición 3599 
F: Únicamente autobuses y autocares de un peso total autorizado 
superior a 9 t 
E: Incluidos los camiones 
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VARIOS 
41 99 Aceites y grasas vegetales brutos 
41 98 Aceites y grasas vegetales distintos de los brutos 
4197 Tortas 
4196 Margarina 
4195 Conservas de carne 
4194 Conservas de legumbres 
4193 Conservas y compotas de frutas 
41 92 Marmeladas, confituras y gelatinas 
41 91 Conservas de pescado 
41 87 Harina de trigo 
41 88 Galletas, pan tostado, pan de especias 
4299 Chocolate y productos con chocolate 
4298 Confitería, excepto de chocolate 
4297 Crema helada 
4296 Café torrefacto 
4295 Vinagre 
4294 Piensos compuestos para animales 
4293 Malta 
4292 Cerveza 
4291 Tabaco para fumar 
4288 Cigarrillos 
4289 Cigarros y puritos 
4698 Paneles de partículas 
4697 Chapados 
4696 Contrachapados 
4799 Papeles pintados 
4798 Sacos de papel de grande y pequeña capacidad 
4797 Cartones ondulados y artículos de cartón ondulado 
4899 Total de neumáticos 
4898 — Cubiertas para vehículos de turismo 
4897 — Cubiertas para vehículos utilitarios 
4896 — Cubiertas para motos y motociclos 
4895 — Cubiertas para bicicletas y ciclomotores 
4893 — Cámaras para vehículos de turismo 
4892 — Cámaras para vehículos utilitarios 
4891 Artículos recauchutados 
4883 Tubos 
4889 Correas transportadoras y de transmisión 
4888 Tapices y revestimientos del suelo 
4886 Suelas, tacones y placas 
4885 Colas y disoluciones 
4884 Ebonita 
DK: Incluidos purés de frutas 
DK. F, NL: Conservas y semiconservas de pescado, crustáceos, 
moluscos y similares 
D : No se incluyen los molinos que producen menos de 500 t al año 
— Incluidos los sucedáneos de chocolate (excepto GR, L) 
— E: No incluido el cacao en polvo azucarado 
DK: No se incluye la goma de mascar 
D: Producción total, es decir la producción destinada a la venta 
y al consumo propio de la empresa 
E : Únicamente el vinagre de vino 
I : Incluidos purés de frutas 
E: Únicamente malta para cerveza 
UK: Producción de cerveza, incluido alcohol, a granel 
E: Comprende los chapados así como las planchas revestidas de 
distintos chapados 
DK: Únicamente contrachapados 
DK, D, UK: Rollos grandes: 10,05 χ 0,56 m 
D : Desde 1982 los datos se expresan en 1 000 piezas 
E: Incluida la posición 4897 
E: Incluidas en la posición 4898 
B, F, I, NL: Incluidas las cubiertas para velomotores 
E: Incluida la posición 4892 
E: Incluidas en la posición 4893 
E: Comprende únicamente los neumáticos recauchutados 




I denne bulletin offentliggör De Europæiske Fællesskabers Stati­
stiske Kontor (Eurostat) statistiske oplysninger om industripro­
dukter. Oplysningerne stammer hovedsagelig fra medlemsstater­
nes nationale statistiske institutter og af og til Ira andre kilder 
Statistikkerne er opdelt i folgende to afsnit: 
Del A 
Oplysningerne vedrerende industrisektorerne er udarbejdet på 
grundlag af fælles definitioner med henblik på at sikre sammenlig­
nelighed på fællesskabsniveau. Der er de nationale, statistiske 
institutter, som på nogle få undtagelser nær har leveret oplysnin­
gerne til Eurostat. Hvor der mangler visse oplysninger, skyldes 
dette dels lovbestemmelser vedrerende hemmeligholdelse og 
dels, at de nationale undersøgelser i stadig stigende grad tilpasses 
Eurostats harmoniserede definitioner. 
Del B 
De i denne del indeholdte oplysninger er endnu ikke harmonise­
rede, og sammenligneligheden mellem de forskellige medlemssta­
ter er derfor noget mindre end sammenligneligheden af de i 
del A indeholdte oplysninger. Disse statistikker hidrører fra de 
nationale statistiske institutter, internationale organisationer og 
faglige organisationer. 
K lass i f i ka t ion 
Klassifikationen af produkter efter industrisektorer er baseret på 
»Systematisk Fortegnelse over Okonomiske Aktiviteter ι De Euro­
pæiske Fællesskaber« (NACE). 
Produktkoderne er sammensat pá folgende måde: 
— de to forste tal svarer til NACE­klassen (for tekstiler I eks 43) 
— tredje og f|erde tal i koden er en almindelig, løbende nummere­
ring af varerne. 
Det anbefales læseren at checke de fuldstændige definitioner og 
tekster for de pågældende produkter samt de særlige bemær­
kninger vedrørende de produkter, hvor koden er forsynet med en 
asterisk. 
Oplysningerne i denne bulletin findes i databanken Eurostat Cro­
nos og er tilgængelige over Euronet. 
Publikationen er udarbejdet af Eurostats afdeling for »Indu­
stristatistik« (tlf.: 4301 ­ 4 4 0 1 i Luxembourg). 































Oplysninger foreligger ikke 
Intet 
Meget lavt tal (sædvanligvis mindre end halvde­
len af sidste enhed eller decimal i de under posi­
tionen nævnte tal) 


































1. Definition af produkter. Bemærkninger 
2. Tabeller 
Del A: Harmoniserede statistikker 
— Kemofibre, tekstiler, beklædning og forarbejdede produkter 90 
— Læder og fodtøj 114 
— Papirmasse, papir og pap 126 
— Materiel til databehandling 136 
— El-husholdningsartikler 140 
— Maskiner og mekanisk udstyr 1 50 
— Elektroindustri 168 
Del B: Ikke-harmoniserede statistikker (diverse sektorer) 
— Malme, metaller og ikke-metalliske, mineralske produkter: 
. Udvinding af mineraler 176 
. Produktion og første forarbejdning af ikke-jernholdige metaller 176 
• Udvinding af byggematerialer og ildfast ler 177 
• Fabrikation af byggematerialer af terrakotta 178 
. Byggematerialer og ikke-metalliske, mineralske produkter 178 
. Glasindustri 179 
• Fabrikation af stentøj, porcelæn, fajancevarer og ildfaste produkter 181 
— Kemisk industri 181 
— Fremstilling af transportmateriel 1 90 
— Diverse: 
. Fedtstofindustri — vegetabilske og animalske fedtstoffer 193 
• Levnedsmiddelindustri 194 
. Drikkevare-og tobaksindustri 197 
. Træindustri (med undtagelse af møbelindustri) 198 
. Fremstilling af papirvarer 198 
. Forarbejdning af gummi 199 
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Definition af produkter, bemærkninger 
DEFINITION AF PRODUKTER: 
KEMOFIBRE 
2601 Syntetiske og regenererede fibre, ikke-kar-
tede eller kæmmede, band ( tow) af synteti-
ske eller regenererede fibre (samt affald) 
(2603 + 2605) 
2603 — Syntetiske fibre, ikke-kartede eller kæmmede, 
bånd (tow) af syntetiske fibre samt affald fra 
syntetiske tekstilmaterialer 
2605 — Regenererede fibre, ikke-kartede eller kæmmede, 
bånd (tow) af regenererede fibre samt affald fra 
regenererede tekstilmaterialer 
2607 Syntetiske fibre (2603 + 2612) 
2608 Regenererede fibre (2605 + 2626) 
2609 Syntetiske og regenererede fibre (2601 + 2611 ) 
2611 Syntetiske og regenererede fibre og monofi -
lamenter med en vægt på mindre end 6,6 tex 
(spindedysernes primærproduktion) af syn-
tetiske eller regenererede spindematerialer 
(2612 + 2626) 
2612 — Syntetiske fibre — Spindedysernes primærpro-
duktion (inklusive monofilamenter med en vægt 
på mindre end 6,6 tex) 
2626 — Regenererede fibre (spindedysernes primærpro-
duktion inklusive monofilamenter med en vægt 
på mindre end 6,6 tex) 
TEKSTILER 
4301 Sliver (spindetråd) af syntetiske og regenere-
rede fibre samt fibre af uld eller fine dyrehår 
(4302 + 4303 + 4304) 
4302 — Sliver (spindetråd) af syntetiske fibre 
4303 — Sliver (spindetråd) af regenererede fibre 
4304 — Sliver (spindetråd) af uld eller fine dyrehår 
4305 Garn af kartet uld og kamgarn af uld, garn af 
her eller ramie, bomuldsgarn samt garn af 
syntetiske og regenererede fibre (4306 + 
4311 + 4317) 
4306 Garn af kartet uld eller kamgarn af uld 
4307 — Garn af kantet uld 
4309 — Kamgarn af uld 
BEMÆRKNINGER: 
Kun det affald, der opstår ved produktionen af kemofibre, og som 
stadigvæk kan udnyttes 
Kun det affald, der opstår ved produktionen af kemofibre, og som 
stadigvæk kan udnyttes 
Kun det affald, der opstår ved produktionen af kemofibre, og som 
stadigvæk kan udnyttes 
E: Herunder monofilamenter med en vægt på 6,6 tex og derover 
E: Herunder monofilamenter med en vægt på 6,6 tex og derover 
E: Herunder monofilamenter med en vægt på mindre end 6,6 tex 
— Spindedysernes samlede primærproduktion. Følgelig registreres 
primærproduktionen under dette punkt, også når supplerende 
bearbejdelser, som for eksempel texturering, er integreret i spinde-
dyseanlæggene 
— UK: Udelukkende syntetiske fibre 
— Definition af produktionen: idem position 2611 
— UK: Udelukkende syntetiske fibre 
— E: Herunder monofilamenter med en vægt på 6,6 tex og derover 
— Definition af produktionen : idem position 2611 
— E: Herunder monofilamenter med en vægt på 6,6 tex og derover 
BLANDEDE ARTIKLER: 
De produkter, som indeholder to eller flere tekstilmaterialer, klassificeres 
efter det materiale, som vejer mest 
Produktion i uldindustrien og kemofiberindustrien: de egentlige sli-
vers og kartebånd (eksklusive de på kartemaskiner fremstillede forgar-
ner) og bånd af kemofibre af typen »Pacific converter« 
— Definition af produktionen: idem position 4301 
— B: Herunder position 4303 
— Definition af produktionen: idem position 4301 
— D, B: Medregnet under position 4302 
— Definition af produktionen: idem position 4301 
— UK: Herunder garn af affald 
Spindlernes samlede primærproduktion, herunder det garn, der 
senere på samme fabrik skal underkastes én eller flere forædlings-
eller bearbejdelsesprocesser som for eksempel tvinding, farvning osv. 
Definition af produktionen: idem position 4305 
— Definition af produktionen: ¡dem position 4305 
— NL: Herunder position 4309 
— UK : Uldgarn og garn af dyrehår anslås til 78% af alt det garn, som 
produceres af uldindustrien 
— Definition af produktionen: idem position 4305 
— NL: Medregnet under position 4307 
— UK: Herunder halvkamgarn 
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4311 Garn af hør eller ramie samt bomuldsgarn (4313 + 
4315) 
4313 — Garn af hør og ramie 
4315 — Bomuldsgarn 
4317 Garn af syntetiske og regenererede fibre (4319 + 
4321) 
4319 — Garn af syntetiske fibre 
4321 — Garn af regenererede fibre 
4323 Garn af jute eller j u te l i gnende f ibre 
4325 Vævede fløjls-, plys-, chenille- og epinglé-
stoffer 
4326 I ALT, VÆVET STOF AF KEMOFIBRE OG AF 
ULD-, HØR-, RAMIE- OG BOMULDSGARN 
(4327 + 4339 + 4341) 
4327 I ALT, VÆVET STOF AF SYNTETISKE OG 
REGENEREREDE FIBRE (4329 + 4351) 
4329 Vævet stof af syntetiske og regenererede 
fibre (4331 + 4337) 
4331 — Vævet stof af syntetiske fibre (med undtagelse 
af cordvæv til fremstilling af dæk) 
Herunder: 
4333 . Vævet stof af syntetiske fibre (med undtagelse 
af cordvæv til fremstilling af dæk) fremstillet 
på basis af Polyethylen eller polypropylen i 
lignende form 
4335 . Vævet stof af syntetiske fibre (med undtagelse 
af cordvæv til fremstilling af dæk), andre 
4337 — Vævet stof af regenererede fibre (med undta-
gelse af cordvæv til fremstilling af dæk) 
4339 Vævet stof af uld eller fine dyrehår 
4341 Vævet stof af hør, ramie og bomuld (4343 + 
4345) 
4343 — Vævet stof af hør og ramie 
4345 — Vævet stof af bomuld 
Herunder: 
4347 . Frottéstof til håndklæder og lignende 
4349 Andet vævet stof af bomuld 
4351 Vævet stof af syntetiske og regenererede 
fibre (4353 + 4355) 
4353 — Vævet stof af syntetiske fibre 
4355 — Vævet stof af regenererede fibre 
4357 Vævet stof af jute eller jutelignende fibre 
— Definition af produktionen: idem position 4305 
— UK: Herunder garn af affald 
— E: Ramie ikke medregnet 
— Definition af produktionen: idem position 4305 
— E: Ramie ikke medregnet 
— Definition af produktionen: idem position 4305 
— UK: Herunder garn af affald 
Definition af produktionen: idem position 4305 
Definition af produktionen: idem position 4305 
Definition af produktionen: idem position 4305 
— Definition af produktionen: idem position 4305 
— E : Herunder hamp, jute, sisal og de andre tekstilplanter med und-
tagelse af hør 
— Vævestolsproduktion med undtagelse af bånd, frottéstof (løkke-
vævning) samt produkter fremstillet ved tufting 
— D: Chenille-stoffer ikke medregnet 
— UK: Leverancer 
— E: Medregnet under position 4326 
— Vævestolsproduktion med undtagelse af bånd : vævet stof til rejse-
tæpper og almindelige konfektionsvarer er medregnet 
— E: Herunder position 4325; ramie ikke medregnet 
Definition af vævede stoffer: idem position 4326 
Definition af vævede stoffer: idem position 4326 
— Definition af vævede stoffer: idem position 4326 
— UK: Udelukkende bomuldsindustrien 
Definition af vævede stoffer: ¡dem position 4326 
— Definition af vævede stoffer: idem position 4326 
— NL: Medregnet under position 4353 
— UK: Herunder position 4333 
— Definition af vævede stoffer: idem position 4326 
— NL: Medregnet under position 4353 
— UK: Udelukkende bomuldsindustrien 
— Definition af vævede stoffer: idem position 4326 
— D: Filtet, vævet stof er ikke medregnet 
— UK: Leverancer af vævede stoffer, som indeholder 50% uld eller 
mere (i vægt) 
— Definition af vævede stoffer: idem position 4326 
— E: Ramie ikke medregnet 
— Definition af vævede stoffer: idem position 4326 
— UK : Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
— E: Ramie ikke medregnet 
Definition af vævede stoffer: idem position 4326 
— Definition af vævede stoffer: idem position 4326 
— E: Inklusive boucléstoffer, bredriflet jernbanefløjl, vævet tapet... 
Definition af vævede stoffer: ¡dem position 4326 
Definition af vævede stoffer: idem position 4326 
— Definition af vævede stoffer: idem position 4326 
— NL: Herunder position 4335, 4337 og 4355 
— UK: Udelukkende bomuldsindustrien 
— Definition af vævede stoffer: idem position 4326 
— NL: Medregnet under position 4353 
— UK: Udelukkende bomuldsindustrien 
— Definition af vævede stoffer: idem position 4326 
— E: Herunder hamp, jute, sisal og andre tekstilplanter med undta-







TÆPPER, M E D UNDTAGELSE AF KNYTTEDE 
TÆPPER OG M E D UNDTAGELSE AF FILTTIL 
GULVBELÆGNING, TÆPPER FREMSTILLET 
VED »TUFTING«, TÆPPER VÆVET AF ULD, 
FINE DYREHÅR, B O M U L D , SYNTETISKE OG 
REGENEREREDE FIBRE, ANDRE TÆPPER. 
FILT I LØBENDE LÆNGDER ELLER TILSKÅ-
RET TIL GULVBELÆGNING (4363 + 4379) 
Tæpper, med undtagelse af knyttede tæpper 
og med undtagelse af fi lt til gulvbelægning 
(4365 + 4367 + 4369) 
Fremstillet ved tufting 
Tæpper vævet af uld, fine dyrehår, bomuld og 
syntetiske og regenererede fibre 
Andre tæpper 
4373 Sejlgarn, reb og tovværk (4375 + 4377) 
4375 — Hostbindegarn af sisal til landbrugsmaskiner 
4377 — Andet sejlgarn, reb og tovværk 
4379 Filt i løbende længder eller blot tilskåret, 
kvadratisk eller rektangulært (4371 + 4381) 
4371 — Filt i lobende længder eller tilskåret til gulvbe-
lægning 
4381 — Filt i løbende længder eller tilskåret kvadratisk 
eller rektangulært til andre formål 
4385 Trikotagestof og strikket stof i løbende læng-
der, hverken elastisk eller gummeret 
BEKLÆDNING 
4541 Damestrømper af syntetisk tekstilmateriale 
• E Medregnet under position 4363 og 4379 
Herunder tæpper til vægbeklædning eller møbelstof 
NL: Position 4369 ikke medregnet 
IRL: Udelukkende uldtæpper til 1985 
E: Herunder delvis medregnet position 4359 
Herunder tæpper til vægbeklædning og møbelstof 
UK : Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
Herunder tæpper til vægbeklædning og møbelstof 
UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
Håndvævede tæpper ikke medregnet her 
UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
" — Filt registreres under vævede stoffer. Nålefilt sidestilles med filtsor-
terne under position 4371 og 4381. Produkter, hvis nytteoverflade 
består af filt, registreres under position 4371. Alle andre filtsorter, 
især dem, der udgor bagsiden af tæpper, registreres under position 
4381 
— UK: Udelukkende vævet filt 
— E: Herunder delvis medregnet position 4359 
' Se bemærkning vedrørende filt og filtede, vævede stoffer under posi-
tion 4379 
' Se bemærkning vedrørende filt og filtede, vævede stoffer under posi-
tion 4379 
' — Trikotagestoffer: 
a) Stoffer fremstillet ved kædestolsstriknmg (warp knitting) 
Hertil hører: 
— Det såkaldte maskefaste trikotagestof, som blandt andet 
anvendes til fremstilling af undertoj: 
— Rachelvare; 
— Trikotagestoffer til gardiner, forhæng osv, 
b) Trikotagestoffer, fremstillet ved andre metoder end kædestols-
strikning (weft knitting) 
Hertil hører: 
— Alle stoffer (sømløse, rørformede vævede varer, fremstillet 
på rundstrikkemaskiner), som skal yderligere tilskæres, 
hvadenten det er til undertøj eller bestemt slags beklæd-
ning som kjoler og dragter, frakker osv. 
Trikotagestof og strikkestof kan på ingen måde sidestilles med de 
stoffer til beklædningsartikler, der er fremstillet ved full-fashioned 
fremstillingsmetoder 
— D: Vævestolsproduktion beregnet til salg 
— F: Skøn 
— UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere. 
Generel bemærkning: 
Ved de positioner, hvor der ikke er foretaget en underinddeling i trikota-
gestof, strikket stof og andre stoffer, indsamles der oplysninger om den 
samlede produktion af varer af vævet stof, trikotagestof og strikket stof 
samt full-fashioned varer 
' — F: Skøn 
— U K : . Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
. Damestrømper af alle slags fibre 
— IRL: Medregnet under position 4543 
— E: Herunder panties samt position 4543 
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4543 Strømpebenklæder af syntetisk tekstilmateriale 
(fibre på 6,6 tex eller finere) 
4545 Andre strømper og sokker 
4547 Natbeklædning (til mænd, drenge, kvinder, piger og 
småbørn) (4549 + 4551) 
4549 — Natbeklædning (til mænd. drenge, kvinder, piger 
og småbørn) af trikotagestof 
4551 — Natbeklædning (til mænd, drenge, kvinder, piger 
og småbørn), andet 
4553 Skjorter og T-shirts til mænd og drenge (4555 + 
4557 + 4559) 
4555 — Skjorter af trikotagestof til mænd og drenge 
4557 — Skjorter af vævet stof til mænd og drenge 
4559 — T-shirts og »poloskjorter« 
4561 I alt, skjorter af trikotagestof og vævet stof til mænd 
og drenge (4555 + 4557) 
4563 Undertøj til mænd, drenge, kvinder, piger og små-
børn 
4565 Bluser til kvinder, piger og småbørn (4567 + 4569) 
4567 — Bluser af trikotagestof til kvinder, piger og små-
børn 
4569 — Bluser til kvinder, piger og småbørn, andet 
4571 Brystholdere 
4573 Sweatere, pullovere, slipovere, cardigansæt og lig-
nende artikler til kvinder, piger, småbørn, mænd og 
drenge 
4575 Bluser af trikotagestof til kvinder, piger og småbørn, 
sweatere, pullovere, slipovere, cardigansæt og lig-
nende artikler til kvinder, piger, småbørn, mænd og 
drenge (4567 + 4573) 
— D: Herunder råemner til strømpebukser 
— F:Skøn 
— UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
— IRL: Herunder position 4541 
— E: Medregnet under position 4541 
— F : Skøn 
- UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
— D: Artikler til småbørn ikke medregnet 
— UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
Alle slags skjorter til mænd og drenge, som er egentlig yderbe-
klædning (selskabsskjorter, arbejdsskjorter og sportsskjorter) 
D : T-shirts, som er fremstillet af beklædningsindustrien, ikke med-
regnet 
UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
E : Medregnet under position 4557 og 4575 
Definition af skjorter: idem position 4553 
NL, B: Medregnet under position 4557 
UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
NL, B: Herunder position 4555 
UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
E: Herunder delvis medregnet position 4553 og 4561 
Definition af skjorter: idem position 4553 
E: Medregnet under position 4575 
Definition af skjorter: idem position 4553 
E: Medregnet under position 4557 og 4575 
Skjorter til mænd og drenge, som er registreret under position 
4555 til 4559, ikke medregnet; undertøj til spædbørn ikke med-
regnet 
UK : Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
E: Herunder position 4571 
D: Medregnet under position 4573 
UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
E: Medregnet under position 4569 og 4575 
D: Medregnet under position 4573 
UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
E: Medregnet under position 4575 
D : Medregnet under position 4573 
UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
E: Herunder delvis medregnet position 4563 
UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
E: Medregnet under position 4563 
Et cardigansæt gælder som én enhed 
D : . Artikler til småbørn ikke medregnet 
. Herunder medregnet position 4565, 4567 og 4569 
UK : Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
E: Medregnet under position 4575 
Et cardigansæt gælder som én enhed 
UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
E: . Herunder position 4555, 4559, 4567, 4573, 4581, 4585 og 
4587 
. Herunder delvis medregnet position 4553, 4561, 4565 og 
4579 
. Herunder samtlige trikotagevarer samt sportsbeklædning af 
vævet stof til mænd, kvinder og børn 
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4577 Lange og korte frakker til kvinder, piger, småbørn, 
mænd og drenge (4579 + 4595) 
4579 Lange og korte frakker til kvinder, piger og småbørn 
(4581 + 4583) 
4581 — Lange og korte frakker af trikotagestof til kvinder, 
piger og småbørn 
4583 — Lange og korte frakker til kvinder, piger og små-
børn, andet 
4585 Kjoler, kostumer og dragter til kvinder, piger og 
småbørn (4587 + 4589) 
4587 — Kjoler, kostumer og dragter af trikotagestof til 
kvinder, piger og småbørn 
4589 — Kjoler, kostumer og dragter til kvinder, piger og 
småbørn, andet 
4591 Nederdele til kvinder, børn og småbørn 
4593 Lange benklæder til kvinder, piger, småbørn, mænd 
og drenge (4594 + 4598) 
4594 Lange benklæder til kvinder, piger og småbørn 
4595 Lange og korte frakker til mænd og drenge 
4596 Habitter til mænd og drenge 
De beklædningsgenstande, der er registreret under position 4579 
til 4599 er principielt fremstillet af tekstilmateriale, som hverken 
er imprægneret eller overtrukket (tekstilmateriale, som er impræg-
neret, overtrukket eller lamineret med cellulose- eller oliederivater 
— f.eks. voksdug, gummeret tekstilstof osv.). Beklædningsgen-
stande af læder, kunstlæder, pelsværk eller asbest er heller ikke 
medregnet. Derimod anføres gabardineregnfrakker og lignende 
Beklædningsgenstande til sportsbrug samt arbejds- og beskyttel-
sespåklædning anføres ikke under position 4579 til 4598 
D : Artikler fremstillet af trikotageindustrien medregnes ikke 
UK : Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
DK: Herunder medregnet sportsbluser og anorakker 
Se generel bemærkning under position 4577 
D : Artikler fremstillet af trikotageindustrien medregnes ikke 
UK : Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
DK: Herunder sportsbluser og anorakker 
E: Medregnet under position 4575 og 4583 
Se generel bemærkning under position 4577 
UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
E: Medregnet under position 4575 
Se generel bemærkning under position 4577 
UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
E : Herunder delvis medregnet position 4579 
Se generel bemærkning under position 4577 
Hvert enkelt ensemble regnes for én enhed 
D: Kostumer til småbørn ikke medregnet 
UK : Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
E: Medregnet under position 4575 og 4589 
- Se generel bemærkning under position 4577 
Hvert enkelt ensemble regnes for én enhed 
UK : Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
- E: Medregnet under position 4575 
Se generel bemærkning under position 4577 
- Hvert enkelt ensemble regnes for én enhed 
UK : Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
- E: . Omfatter ligeledes nederdele og lange benklæder til børn 
. Herunder delvis medregnet position 4585, 4593 og 4594 
- Se generel bemærkning under position 4577 
- D : Artikler til småbørn ikke medregnet 
- UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
- E: . Omfatter udelukkende nederdele og lange benklæder til 
kvinder 
. Herunder delvis medregnet position 4593 og 4594 
- Se generel bemærkning under position 4577 
D : Artikler til småbørn samt artikler fremstillet af trikotagoindu-
strien ikke medregnet 
UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
- E: Medregnet under position 4589. 4591 og 4598 
Se generel bemærkning under position 4577 
D : Artikler til småbørn og artikler fremstillet af trikotageindustrien 
ikke medregnet 
- UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
- E: Medregnet under position 4589 og 4591 
Se generel bemærkning under position 4577 
- D: Artikler fremstillet af trikotageindustrien ikke medregnet 
UK : Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
DK: Herunder sportsbluser og anorakker 
- Se generel bemærkning under position 4577 
- D: Artikler fremstillet af trikotageindustrien ikke medregnet 
- U K : Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
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4597 Jakker (inklusive blazere) til mænd og drenge 
4598 Lange benklæder til mænd og drenge 
4599 Arbejds- og beskyttelsesklæder ud i ét 
FORARBEJDEDE PRODUKTER: 
8601 Textureret garn 
8603 Sytråd t i l i ndus t r i - og husho ldn ingsb rug 
samt strikke-, stoppe- og hândarbejdsgarn 
(8605 + 8607 + 8609) 
8605 — Sytråd til industribrug og anden sytråd 
8607 — Garn til håndstrikning 
8609 — Andet garn (stoppegarn, broderegarn og hând-
arbejdsgarn) 
8641 I alt, rejsetæpper (8643 + 8645 + 8647) 
8643 — Rejsetæpper af uld eller fine dyrehår 
8645 — Rejsetæpper af uldlignende kemofibre 
8647 — Andet 
8649 Almindelige konfektionsvarer (8651 til 8657) 
8651 — Almindelige konfektionsvarer, sengelinned 
8653 — Almindelige konfektionsvarer, dækketøj 
8655 — Almindelige konfektionsvarer, håndklæder og 
vaskeklude; viskestykker og lignende køkken-
tekstiler 
8657 — Almindelige konfektionsvarer, gulvklude, kar-
klude, støveklude og pudseklude 
LÆDER: 
4401 LÆDER, FORHANDLET EFTER VÆGT, I ALT 
(4402 + 4403) 
4402 — Sale- og randlæder 
4403 — Andet læder, forhandlet efter vægt 
4405 LÆDER, FORHANDLET EFTER FLADEMÅL. I 
ALT (4406 + 4415 + 4423 + 4431) 
4406 Læder af kvæghuder og læder af hestehuder, 






Se generel bemærkning under position 4577 
Artikler, som sammen med et par lange benklæder udgør et jak-
kesæt 
D : . Artikler til småbørn samt trøjer og jakker fremstillet af trikota-
geindustrien er ikke medregnet 
. Artikler fremstillet af trikotageindustrien medregnes under 
position 4573 
UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
Se generel bemærkning under position 4577 
D: Artikler til småbørn ikke medregnet 
UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
E: Herunder delvis medregnet position 4593 
Se generel bemærkning under position 4577 
Arbejds- og beskyttelsesbeklædning ud i ét med eller uden ærmer 
UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
IRL: Udelukkende arbejdsklæder ud i ét til 1985 
Den produktion, der sker ved spindedyserne af textureret garn, 
registreres som spindedysernes primærproduktion og også under 
positionen for »textureret garn«. Definition af textureret garn: 
Textureret filamentgarn er multi- eller monofilamentgarn i tvundet 
eller ikke-tvundet form med faktiske eller latente filament-
krusninger eller løkker, som med eller uden efterbehandling giver 
filamenterne volumen og/eller stretch-egenskaber 
UK: Leverancer 
UK: Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
Al sytråd inklusive broderetråd 
— F, I : Tons 
— E: Inklusive sengetæpper, rejsetæpper og dundyner 
F, I : Tons 
— D: Medregnet under position 8647 
— F, I : Tons 
— D: Herunder position 8645 
— F, I: Tons 
UK: · Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
• Artikler af hør og blandingsvare ikke medregnet 
U K : . Solgt af firmaer, som beskæftiger 25 personer eller flere 
• Artikler af hør og blandingsvare ikke medregnet 
F: Udelukkende gulvklude 
NL: Herunder spaltet læder 
NL, E: Medregnet under position 4411 
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4409 — Beklædningsgenstande, herunder handsker 
4411 — Anden anvendelse 
4415 Læder af få re ­ og lammesk ind (sk ind med uld 
ikke medregne t ) 
4423 Læder af gede og gedek idsk ind 
4431 Læder af andre dy rehuder og ­sk ind 
FODTØJ : 
4451 Fodtø j med overde l af læder , i a l t (4452 + 
4466 + 4468 + 4469) 
4452 Spadseresko og ­støvler, sandaler (4453 + 4454 
+ 4455, respektive 4456 + 4462) 
4453 — Til mænd og drenge 
4454 — Til kvinder og piger 
4455 — Til børn 
4456 Spadseresko og ­støvler (4457 + 4458 + 4461 ) 
4457 — Til mænd og drenge 
4458 — Til kvinder og piger 
4461 — Til børn 
4462 Sandaler (4463 + 4464 + 4465) 
4463 — Til mænd og drenge 
4464 — Til kvinder og piger 
4465 — Til børn 
4466 Arbejdsfodtøj 
Herunder: 
4467 — Sikkerhedsfodtøj med næsebeskytter af metal 
4468 Sports­ og gymnastikfodtøj 
4469 Hjemmefodtøj 
4475 Fodtøj med overde l af syn te t i sk mate r ia le , i 
alt (4476 + 4481 ) 
4476 Støbt eller sprøjtestøbt (uden stikninger til fastgø­
relse af pynt) 
4477 — Arbejds­ og sikkerhedsfodtøj 
4479 — Andet 
4481 Fremstillet over læst (4482 til 4487) 
4482 — Spadseresko og ­støvler 
4484 — Sandaler 
4485 — Arbejdsfodtøj 
4486 — Sports­ og gymnastikfodtøj 
4487 — Hjemmefodtøj 
4491 Fodtøj med overdel af t eks t i lma te r i a l e , i a l t 
(4492 + 4493 + 4494) 
4492 — Sports­ og gymnastikfodtøj 
4493 — Hjemmefodtøj 
4494 — Andet 
Gummifodtøj, i alt 4501 
4511 
4521 
Fodtøj med overdel af andre materialer (herunder 
hjemmefodtøj) 
I ALT FODTØJ (4451 + 4475 + 4491 + 4501 
+ 4511) 
E: Medregnet under position 4411 
— NL: Inklusive position 4408 
— E: Inklusive position 4408 og 4409 
— D : Inklusive position 4423 
— B: Inklusive position 4423 og 4431 
D, B: Medregnet under position 4415 
Β : Medregnet under position 441 5 
NL: Eksklusive position 4469 
B: Inklusive position 4475 
Inklusive fodtøj med overdel af syntetisk materiale 
Inklusive fodtøj med overdel af syntetisk materiale 
Inklusive fodtøj med overdel af syntetisk materiale 
E: Inklusive position 4485 
E: Inklusive position 4486 og 4492 
NL: Medregnet under position 4511 
— NL: Medregnet under position 4511 
— B: Medregnet under position 4456, 4457 og 4458, respektive 
4451 
DK: Medregnet under position 4481 
DK: Inklusive position 4476 
UK: Inklusive position 4485 
— UK: Medregnet under position 4482 
— E : Medregnet under position 4466 
E: Medregnet under position 4468 
— F: Herunder fodtøj med overdel af andre materialer (position 
4511) 
— NL: Medregnet under position 4511 
E: Medregnet under position 4468 
NL: Medregnet under position 4511 
— F: Medregnet under fodtøj med overdel af tekstilmateriale 
— NL: Herunder position 4469, 4475, 4491 og 4501 
D, B: Gummifodtøj ikke medregnet 
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MASSET IL FREMSTILLING AF PAPIR OG PAP: 
4702 I ALT, MASSE TIL FREMSTILLING AF PAPIR 
OG PAP (4703 + 4721 + 4725) 
4703 Træmasse til fremstill ing af papi r og pap 
(4705 til 4715) 
4705 — Mekanisk træmasse til fremstilling af papir og 
pap 
47.07 — Halvkemisk træmasse til fremstilling af papir og 
pap 
4709 — Kemisk træmasse til fremstilling af papir og pap: 
natron­ og sulfatcellulose 
4715 — Kemisk træmasse til fremstilling af papir og pap: 
sulfitcellulose 
4721 Ædel­ og kunstfibercellulose af t ræ 
4725 Anden masse til fremstill ing af papir og pap 
PAPIR OG PAP: 
4731 I ALT, PAPIR OG PAP (4733 + 4751 + 4761 + 
4775 + 4785 + 4793) 
4733 Papir og pap til grafiske formål (4735 til 4749) 
4735 — Avispapir 
4737 — Overfladebehandlet papir og pap til trykpapir og 
gennemslagspapir 
4739 — Andet papir og pap (fotoråpapir, lystrykpapir, 
karbonråpapir og tapetråpapir samt råpapir til 
stencils) 
4741 — Tryk­ og skrivepapir, ikke overfladebehandlet 
Herunder: 
4743 · Tryk­ og skrivepapir, ikke overfladebehandlet, 
træholdigt 
4745 . Tryk­ og skrivepapir, ikke overfladebehandlet. 
træfrit 
4747 — Overfladebehandlet tryk­ og skrivepapir og over­
fladebehandlet karton beregnet til trykning 
(inklusive gennemslagspapir) 
4749 — Andet papir og pap til grafiske formål (inklusive 
hulkortpapir og ­karton samt hulstrimmelpapir) 
4751 Papir og pap ti l bølgepap (4752 + 4756) 
4752 — Kraftliner og dækkarton 
4756 — Papir af cellulosemasse til bølgeindlæg i bølge­
pap kaldet »fluting« og andet papir til bolgeind­
læg eller andre dækmaterialer 
4761 Papir ti l pakningsformål (4763 ti l 4773) 
4763 — Sækkepapir 
4765 — Andet sækkepapir (uanset vægt) 
4767 — Sulfitpapir til pakningsformål 
4769 — Pakningspapir, fremstillet af gammelt papir 
(inklusive »kraftlignende« papir til paknings­
formål) 
4771 — Pergamentpapir, imiteret pergamentpapir, per­
gamyn, imiteret pergamyn 
4773 — Andet papir til pakningsformål 
4775 Pap (eksklusive kraftpap) (4776 + 4784) 
4776 — Pap til pakningsformål, overfladebehandlet, 
bestående af mindst to lag samt pap til paknings­
formål, ikke overfladebehandlet, hvid eller farvet. 
bestående af mindst to lag 
4784 — Gråt kardus til pakningsformål, fremstillet af 
gammelt papir, andet pap 
4785 Andet papir (4787 + 4793) 
4787 — Papir til husholdningsbrug, hygiejne­ og toilet­
papir (4789 + 4791) 
Herunder: 
4789 · Cellulosevat og lignende produkter, inklusive 
papir af cellulosefibre (såkaldte tissues) samt 
glat toiletpapir 
4791 . Kreppapir 
4793 — Andet papir 
— NL: Kilde OECD 
— E: Inklusive »anden masse til fremstilling af papir og pap« 
NL: Kilde OECD 
D, NL: Kilde OECD 
B: Kilde OECD 
B: Kilde OECD 
E: Medregnet under position 4749 
E: Medregnet under position 4749 
E: Medregnet under position 4749 
E : Medregnet under position 4749 
E: Medregnet under position 4749 
E: Herunder medregnet position 4739. 4741, 4743, 4745 og 4747 
Β : Medregnet under position 4761 
B: Inklusive position 4751 
E : Herunder visse former for kraftpap 
E: Medregnet under position 4773 
D : Medregnet under position 4773 
— D: Inklusive position 4771 
— E: Inklusive position 4769 
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MATERIEL TIL DATABEHANDLING : 
3351 DATABEHANDLINGSMASKINER OG - A N -
LÆG (3353 + 3354) 
3353 Analog- og hybridmaskiner, inklusive anlæg 
med tilslutningsenheder for kobling af 
analog- og digitalsystemer 
3354 Digitalmaskiner (position 3355 til 3363) 
3355 — Kompakte bearbejdningsenheder som består af 
mindst én centralenhed og indlæse- og udlæse-
enhed, som er sammenbygget i et fælles kabinet 
3357 — Centralenheder; bearbejdningsenheder, som 
består af regneelementerne, de logiske elementer 
og styre- og kontrolelementerne 
3359 — Særskilte centrallagerenheder (eksklusive ydre 
lagerenheder) 
3361 — Ydre enheder, inklusive styre- og tilslutnings-
enheder, som kan kobles direkte eller indirekte 
til centralenheden 
3363 — Tilbehør og dele til databehandlingsmaskiner og 
anlæg 
EL-HUSHOLDNINGSARTIKLER : 
3401 I ALT, EL-HUSHOLDNINGSARTIKLER (3403 
+ 3409 + 3417 + 3419 + 3433 + 3443) 
3403 Elektriske køleskabe og dybfrysere (3405 + 
3407) 
3405 — Elektriske køleskabe med kompressoraggregat 
eller absorptionsaggregat (inklusive kombine-
rede køle- og fryseskabe) 
3407 — Dybfrysere ( - 1 8 ° celcius og derunder) 
boks: højst 600 I; 
skab: højst 250 I 
3409 Elektriske husholdningsmaskiner og -appara-
ter til vask og tørring af tøj 
Herunder: 
3411 Elektriske vaskemaskiner med kapacitet på højst 
6 kg tørt tøj 
3417 — Elektriske opvaskemaskiner til husholdningsbrug 
3419 Andre husholdningsapparater med indbygget 
elektromotor 
Herunder: 
3421 — Støvsugere 
3423 — Bonemaskiner 
3429 — Ventilatorer 
3431 — Emhætter 
3433 Kogeplader, komfurer og lignende elektro-
termiske apparater til husholdningsbrug 
(3435 + 3437 + 3439 + 3441 ) 




Indbyggede, forsænkede bordkomfurer, også 
kombinerede 
Elektriske vandvarmere til husholdningsbrug 
(eksklusive dypkogere) 
Elektriske apparater til rumopvarmning (luftkon-
ditioneringsapparater til husholdningsbrug ikke 
medregnet) 
UK: Medregnet under position 3357 
UK: Medregnet under position 3357 
UK: Inklusive position 3353, 3355 og 3359 
UK: Medregnet under position 3357 
F: Inklusive position 3407 
F: Medregnet under position 3405 
D: Udelukkende automatiske maskiner 
E: Inklusive position 3423 
E: Medregnet under position 3421 
E: Inklusive luftkonditioneringsanlæg, stueure samt position 3431 
E: Medregnet under position 3429 
E: Inklusive position 3437, ovne og andre elektriske apparater til 
kogning, stegning og bagning af levnedsmidler 
E: Medregnet under position 3435 
E: Inklusive position 3441 og dypkogere 
E: Medregnet under position 3439 
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3443 Andre e lek t ro te rm iske apparater til hus­
ho ldn ingsbrug (3445 + 3447) 
3445 — Hårtørreapparater og tørrehjelme 
3447 — Elektriske strygejern 
MASKINER OG MEKANISK UDSTYR: 
3203 LANDBRUGSMASKINER. I ALT (3801 TIL 
3807) 
3801 — Maskiner og udstyr til jordens bearbejdning 
3802 — Maskiner og udstyr til såning, plantning og 
gødningsspredning 
3803 — Mekaniske apparater til beskyttelse af planter og 
afgrøder og til overfladevanding samt sprinkler­
anlæg 
3804 — Maskiner og udstyr til høstning (herunder plæ­
neklippere med motor); udstyr til tærskning, tør­
ring, rensning, sortering og konditionering af 
landbrugsprodukter, af de typer, der anvendes i 
landbrugsbedrifterne 
3805 — Maskiner og udstyr til husdyravl (undtagen 
materiel til flytning) 
3806 — Andre maskiner og andet udstyr til landbrug 
(malkemaskiner; maskiner og apparater til løft­
ning og flytning, landbrugskøretøjer uden egen 
fremdrivningsmotor) 
3807 Tilbehør, løsdele og reservedele 
3206 LANDBRUGSTRAKTORER. I ALT (3811 + 
3812 + 3813) 
3811 — Landbrugstraktorer på tre eller fire hjul; land­
brugstraktorer på larvefødder 
3812 — Enakslede kultivatorer, hakke­ og hyppemaski­
ner med egen fremdrivningsmotor; selvkørende 
slåmaskiner (undtagen plæneklippere) 
3813 — Tilbehør, løsdele og reservedele 
3209 VÆRKTØJSMASKINER TIL BEARBEJDNING 
AF METALLER. I ALT (3815 + 3839) 
3815 Spåntagende værktøjsmaskiner til bearbejd­
ning af metaller (3816 til 3835. positionen 
»herunder« ikke medregnet) 
3816 — Værktøjsmaskiner, der anvender elektroerosion 
eller andre elektriske processer; ultralyd­værk­
tøjsmaskiner 
Herunder: 
3817 . Maskiner styret ved kodet information 
3818 — Drejebænke 
Herunder: 
3819 · Maskiner styret ved kodet information 
3821 — Fræsemaskiner (maskiner til fremstilling af tand­
hjul ikke medregnet 
Herunder: 
3822 . Maskiner styret ved kodet information 
3823 — Boremaskiner, koordinatmaskiner, udboremaski­
ner (herunder horisontale bore­ og fræsema­
skiner) 
Herunder: 
3824 . Maskiner styret ved kodet information 
E: Medregnet under position 3443 
— D: Malkemaskiner ikke medregnet 
— B: Herunder samleposition 3206 
— UK: Gartnerimaskiner ikke medregnet 
Β : Medregnet under position 3802 
Β : Herunder position 3801, 3803 og samleposition 3206 
— NL: Med undtagelse af apparater til overfladevanding, som er 
medregnet under position 3806 
— B: Medregnet under position 3802 
— NL: Herunder position 3805 
— Β : Medregnet under position 3805 
— UK: Motorplæneklippere ikke medregnet 
NL: Medregnet under position 3804 
B: Herunder position 3804 og 3806 
E: Herunder maskiner og udstyr til landbrug og biavl 
F: Malkemaskiner samt maskiner og apparater til løftning og flyt­
ning 
NL: Herunder apparater til overfladevanding 
B: Medregnet under position 3805 
B: Medregnet under samleposition 3203 og position 3802 
UK: Trehjulede traktorer ikke medregnet i 1980 
D : Små drejebænke, styret ved kodet information, ikke medregnet 
UK: Fra 1984 er andre fræsemaskiner end konsol­, (enkelt)stander­
og bedfræsemaskiner ikke medregnet (medregnet under position 
3823) 
— F: Koordinatmaskiner ikke medregnet 
— UK: Fra 1984 er andre fræsemaskiner end konsol­, (enkelt) stan­
der­ og bedfræsemaskiner ikke medregnet 
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3825 — Slibemaskiner (undtagen maskiner til fremstil-
ling af tandhjul), hvæssemaskiner, honemaski-
ner, lappemaskiner, poleremaskiner og lignende 
maskiner, der anvender slibesten, slibeskiver eller 
slibe- eller poleremidler 
Herunder: 
3826 . Maskiner styret ved kodet information 
3827 — Maskiner til fremstilling af tandhjul 
Herunder: 
3828 . Maskiner styret ved kodet information 
3829 — Transfermaskiner og specialproduktmaskiner 
med faststående emne 
Herunder: 
3831 · Maskiner styret ved kodet information 
3832 — Bearbejdningscentre 
3833 — Andre spåntagende værktøjsmaskiner (herunder 
høvlemaskiner, notstikkemaskiner, rømmemaski-
ner, maskinsave, afskæremaskiner samt gevind-
skæremaskiner) 
Herunder: 
3834 · Maskiner styret ved kodet information 
3835 Tilbehør, løsdele og reservedele til spåntagende 
værktøjsmaskiner, ikke andetsteds henhørende 
3839 Spånløse værktøjsmaskiner ti l bearbejdning 
af metaller (3841 t i l 3855, med undtagelse af 
positionen »herunder«) 
3841 — Hydrauliske presser 
Herunder: 
3842 . Maskiner styret ved kodet information 
3843 — Mekaniske presser (inklusive pneumatiske 
presser) 
Herunder: 
3844 · Maskiner styret ved kodet information 
3845 — Smedehamre, sænksmedehamre og stansetryk-
hamre 
Herunder: 
3846 . Maskiner styret ved kodet information 
3847 — Bøjemaskiner, bukkemaskiner, kantbukkemaski-
ner og rettemaskiner 
Herunder: 
3848 · Maskiner styret ved kodet information 
3849 — Klippe-, lokke-, stanse- og udhuggemaskiner 
Herunder: 
3856 . Maskiner styret ved kodet information 
3851 — Maskiner til bearbejdning af metaltråd 
Herunder: 
3852 . Maskiner styret ved kodet information 
F: Hvæssemaskiner og lignende ikke medregnet 
D: Honemaskiner styret ved kodet information til indvendige og 
udvendige cylindriske overflader samt poleremaskiner, ikke med-
regnet 
UK: Eksklusive maskiner til fremstilling og færdiggørelse af tandhjul, 
som fra 1 984 er medregnet under position 3833 
F : Transfermaskiner. Fra 1981-1983 er maskiner styret ved kodet 
information ikke medregnet 
UK: Fra 1984 inklusive maskiner til fremstilling og færdiggørelse af 
tandhjul 
D: Med undtagelse af høvlemaskiner, maskinsave og filemaskiner, 
styret ved kodet information 
— NL: Inklusive position 3855 i 1980 
— E: Tilbehør... til maskiner til bearbejdning af metaller 
— D: Inklusive smedepresser, men eksklusive presser til fremstilling 
af møtrikker, bolte osv. 
— NL: I 1980 inklusive position 3843 
— UK: I 1980 inklusive pneumatiske presser 
D : Udelukkende presser til ankre og kommutatorer, andre hydrauliske 
presser 
— D: Presser til fremstilling af møtrikker, bolte osv. ikke medregnet 
— NL: I 1980 medregnet under position 3843 
— U K : . Pneumatiske presser ikke medregnet i 1 980 
• Eksklusive mekaniske presser med to standere, som fra 
1984 er medregnet under position 3853 
— D: Udelukkende etagepresser og andre mekaniske presser 
— F: I 1981 smedepresser, prægepresser, kalibreringspresser og 
sænksmedepresser 
— D : Smedepresser ikke medregnet 
— NL: Medregnet under position 3853 
D: Udelukkende smedevalsemaskiner og maskiner til strengpresning 
UK: Med undtagelse af spånløse værktøjsmaskiner til bukning af 
plader, som fra 1984 er medregnet under position 3853 
D: Udelukkende falsemaskiner og rettemaskiner til rør 
NL: Medregnet under position 3853 
D: Udelukkende motordrevne klippe- og stansemaskiner 
— NL: Medregnet under position 3853 
— UK: Med undtagelse af trækbænke, sol fra 1984 er medregnet 
under position 3853 
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3853 — Andre spånløse værktøjsmaskiner til bearbejd-
ning af metal, herunder gevindvalsemaskiner 
Herunder: 
3854 . Maskiner styret ved kodet information 
3855 — Tilbehør, løsdele og reservedele til spånløse 
værktøjsmaskiner, ikke andetsteds henhørende 
3212 VÆRKTØJ OG REDSKABER TIL MASKINER, 
I ALT (3859 TIL 3866, M E D UNDTAGELSE AF 
3862) 
3859 — Blade til mekaniske save 
3861 — Udskifteligt værktøj til værktøjsmaskiner og 
håndværktøj 
Herunder: 
3862 . Værktøj til skæring, stansning eller formgiv-
ning (skære- og stanseværktøj samt matricer) 
af stål 
3863 — Kniveog klingertil maskiner og mekaniske appa-
rater 
3864 — Plader, stænger og lignende umonterede dele til 
værktøj af cintrede metalkarbider 
3865 — Materiale- og værktøjsholdere, selvåbnende 
gevindskærehoveder; delehoveder og andet spe-
cialtilbehør til værktøjsmaskiner 
3866 — Støbeforme (undtagen kokiller samt støbeforme 
til gummi og plast) 




Maskiner og apparater til forbehandling af spin-
destoffer til spinding 
moulinerings- og tvin-Spinde-, teksturerings-
demaskiner 
Maskiner til forbehandling af garn til vævning 
mv.; hjælpemaskiner til vævestole og strikkema-
skiner 
3873 — Vævestole 
3874 — Strikkemaskiner 
3875 — Maskiner og anlæg til efterbehandling af tekstiler 
3876 — Andre tekstilmaskiner 
3877 — Tilbehør, løsdele og reservedele til maskiner og 
apparater til tekstilindustrien 
3218 SYMASKINER, I ALT (3881 + 3882 + 3883) 
3881 — Symaskiner, også indbyggede; andre maskiner 
til konfektionsindustrien og lignende 
Herund 
3882 . SymasN.ner til håndværk og industri (inklusive 
til fodtøj og andre lædervarer) 
3883 Tilbehør, løsdele og reservedele til symaskiner 
— D: Herunder specialmaskiner til fremstilling af møtrikker, bolte 
osv. 
— NL: Herunder position 3845, 3849 og 3851 
— UK: Fra 1984 inklusive mekaniske presser med to standere, spån-
løse værktøjsmaskiner til bukning af plader samt trækbænke 
D: Udelukkende bukkepresser eller presser til planstansning samt 
gevindvalsemaskiner 
NL: I 1980 medregnet under position 3835 
— F: Savblade, save med håndtag og snedkersave, med undtagelse 
af sådanne til metal 
— UK: I 1984 med undtagelse af kløvsave 
F: Herunder matricer og smedeværktøj 
D: Med undtagelse af værktøj af metalkarbider og diamanter 
F: Herunder matricer og smedeværktøj 
F: Skærende værktøj og andet af hårde metalkarbider 
D: Med undtagelse af andet værktøj med gevindskærehoveder 
— D : Udelukkende støbeforme til trykstøbning af metaller samt stø-
beforme til glas 
— F: Støbeforme af metal til glasfabrikation, støbning og modeller 
af alle materialer 
— D: Automatiske broderemaskiner ikke medregnet 
— NL: Herunder samleposition 3218, 3229 og 3231 
— B: Herunder samleposition 3218 
B: Herunder position 3871 
— D : Herunder maskiner til fremstilling af reb 
— B: Medregnet under position 3869 
— B: Medregnet under position 3873 
— UK: I 1980 inklusive position 3873 
— D: Båndvæve ikke medregnet 
— B : Herunder position 3872, 3874 og samleposition 321 8 
— UK : . 11980 medregnet under position 3872 
. Med undtagelse af maskiner af den type, som anvendes til 
fremstilling af tæpper, og som er medregnet under position 
3876 
— F: I 1982 inklusive strikkemaskiner til industribrug 
— B: Medregnet under position 3873 
— F: Herunder maskiner til farvning 
— UK: Eksklusive maskiner til farvning og appretering af råmaterialer, 
bånd og garn, som fra 1984 er medregnet under position 
3876 
UK: . I 1980 medregnet under position 3877 
• Herunder maskiner af den type, som anvendes til fremstilling 
af tæpper samt maskiner til farvning og appretering af råmate-
rialer, bånd og garn 
UK: I 1980 inklusive position 3876 
— NL: Medregnet under position 3215 
— B : Medregnet under samleposition 3215 og under position 3873 
F: I 1982 symaskiner og andet til konfektionsindustrien 
D : Nåle til symaskiner ikke medregnet 
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3221 MASKINER OG APPARATER TIL LEVNEDS-
MIDDEL- , DRIKKEVARE- OG TOBAKSIN-
DUSTRIEN, I ALT (3885 til 3899. undtagen 
positionen »herunder«) 
3885 — Maskiner, apparater og anlæg til fremstilling af 
mejeriprodukter, herunder materiel til anvendelse 
i landbruget, undtagen malkemaskiner 
3886 — Maskiner, apparater og anlæg til bagerier, kondi-
torier, kiksfabrikker og makaronifabrikker 
3887 — Maskiner og apparater til behandling og ti l-
beredning af kød 
3888 — Maskiner, apparater og anlæg til brødkornsmøl-
lerier 
3889 — Maskiner, apparater og anlæg til sukkerindu-
strien 
3891 — Maskiner, apparater og anlæg til bryggerier, vin-
kældre og andre drikkevareindustrier 
Herunder: 
3892 . Til fremstilling af vin 
3893 — Maskiner, apparater og anlæg til storkøkkener 
og restauranter 
3894 — Maskiner, apparater og anlæg til kakao-, choko-
lade-, chokoladevare- og sukkervareindustrien 
3895 — Maskiner, apparater og anlæg til behandling af 
kaffe, te og tobak 
3896 — Maskiner, apparater og anlæg til andre levneds-
middelindustrier 
Herunder: 
3897 . Til oliefabrikker 
3898 · Til konservesfabrikker 
3899 — Tilbehør, løsdele og reservedele 
3224 INDPAKNINGS- OG EMBALLERINGSMA-






Maskiner og apparater til rensning og tørring af 
flasker og andre beholdere 
Maskiner og apparater til påfyldning, lukning, 
forsegling, etikettering eller kapsling af flasker, 
dåser, æsker, sække og andre beholdere; appara-
ter til tilsætning af kulsyre til drikkevarer (herun-
der maskiner, der ligeledes udfører rensning og 
tørring) 
Andre emballeringsmaskiner og emballeringsap-
parater 
Tilbehør, løsdele og reservedele 
MASKINER TIL G U M M I -
STRIEN (6411 TIL 6415) 
6411 — Ekstrudere 
OG PLASTINDU-
6412 —Sprøjtestøbemaskiner 
6413 — Andre maskiner og apparater 
6414 — Støbeforme 
6415 — Tilbehør, løsdele og reservedele 
UK: Maskiner til tobaksindustrien ikke medregnet 
— D : Maskiner til ostefabrikkerne ikke medregnet 
— B: Medregnet under position 3889 
— E: Herunder indpaknings- og emballeringsmaskiner til denne in-
dustri 
— B : Inklusive position 3887 og 3893 
— E: Herunder indpaknings- og emballeringsmaskiner til denne in-
dustri 
— B: Medregnet under position 3886 
— E: Herunder indpaknings- og emballeringsmaskiner til denne in-
dustri 
— D: Herunder afskalningsmaskiner til møllerier 
— B: Medregnet under position 3889 
— E: Medregnet under position 3886 
— B: Herunder position 3885, 3888, 3891, 3894, 3895 og 3896 
— E: Medregnet under position 3894 
— B : Medregnet under position 3889 
— E: Herunder indpaknings- og emballeringsmaskiner til denne in-
dustri 
E : Herunder indpaknings- og emballeringsmaskiner til denne industri 
B: Medregnet under position 3886 
— B: Medregnet under position 3889 
— E: Herunder position 3889 samt indpaknings- og emballerings-
maskiner til denne industri 
— F: Materiel til kaffe-, cikorie- og tobaksindustrien 
— B : Medregnet under position 3889 
— UK: Materiel til behandling af kaffe og te ikke medregnet 
— E: Medregnet under position 3896 
— D : Herunder medregnet maskiner til ostefabrikkerne 
— B: Medregnet under position 3889 
— E: Herunder position 3895 samt indpaknings- og emballerings-
maskiner til denne industri 
E : Herunder indpaknings- og emballeringsmaskiner til denne industri 
samt maskiner og apparater til den industri, som fremstiller spise-
lige fedtstoffer 
E : Herunder indpaknings- og emballeringsmaskiner til denne industri 
E: Indpaknings- og emballeringsmaskiner til levnedsmiddel-, drikke-
vare- og tobaksindustrien ikke medregnet 
DK: Herunder position 6406 
DK: Medregnet under position 6405 
B: Herunder medregnet samleposition 3231 
UK: Eksklusive de ekstrudere til bearbejdning af plastmaterialer, som 
er medregnet under position 6413 
UK: Herunder ekstrudere til bearbejdning af plastmaterialer 
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3229 MATERIEL TIL VASKERIER OG RENSERIER. 
I ALT (6417 + 6418) 
6417 — Materiel til vaskerier og renserier 
6418 — Tilbehør, løsdele og reservedele 
3231 MASKINER OG APPARATER TIL LÆDER­ OG 
FODTØJSINDUSTRIEN. I ALT (6422 + 6423) 
6422 — Maskiner og apparater til læder­ og fodtøjsin­
dustrien (undtagen symaskiner) 
6423 — Tilbehør, løsdele og reservedele til maskiner og 
apparater til læder­ og fodtøjsindustrien, ikke 
andetsteds henhørende 
MASKINER OG MEKANISK MATERIEL 
3233 Maskiner og udstyr til metalværker, valse­
værker og støberier, i alt 
6424 Maskiner og udstyr til metalværker og valseværker 
og non­ferro metallurgi (ikke ovne) 
6425 Maskiner og udstyr til støberier 
3235 Kraner, hejseværker og andet internt trans­
portmateriel , i alt 
6426 Kraner og hejseværker (ikke standardhejseværker) 
6427 Standardhejseværker og hånddrevne kraner (ikke 
spil til byggeri) 
6428 Skinne­ og kabeltransportører (ikke til brug i miner); 
kontinuerlige og pneumatiske transportører (ikke til 
brug i miner) 
6429 Person­ og vareelevatorer, rulletrapper og rullende 
fortove 
6431 Transportvogne og gaffeltrucks 
3239 Tandhjul og tandhjulsudvekslinger; transmis­
sioner, i alt 
6432 Tandhjul og tandhjulsudvekslinger 
6433 Ledkæder 
6434 Gearkasser og andre regulerbare gear 
6435 Andre transmissioner, herunder dele til pos. 6431, 
6432, 6433 
6436 Kugle­, rulle­ og nålelejer, herunder dele 
3243 Maskiner ti l forarbejdning af t ræ , i alt 
6437 Maskinsave 
6438 Maskinhøvle. fræsemaskiner og vinkelfræsemaski­
ner bore­ og stemmemaskiner 
6439 Kombinerede værktøjsmaskiner 
6441 Presser til forarbejdning af træ 
6442 Andre stationære værktøjsmaskiner, herunder dele 
og tilbehør til pos. 6436, 6437, 6438 
3245 Maskiner ti l papirfremstil l ing; trykke­ og 
bogbinderimaskiner, i alt 
6443 Maskiner, apparater og anlæg til fremstilling af træ­
masse) papir og pap 
6444 Maskiner og apparater til forarbejdning af papir og 
pap 
6445 Bogbinderimaskiner og ­apparater 
6446 Maskiner og apparater til sats og reproduktion 
6447 Trykkemaskiner 
NL: Medregnet under samleposition 3215 
— NL: Medregnet under samleposition 3215 
— Β : Medregnet under samleposition 3227 
U Κ : Herunder reservedele til maskiner til fremstilling og reparation af 
fodtøj 
UK: Eksklusive de reservedele til maskiner til fremstilling og repara­
tion af fodtøj, som er medregnet under position 6422 
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3247 Forbrændingsmotorer, i alt 
6448 Bådmotorer til fremdrift 
6449 Andre forbrændingsmotorer med gnisttænding 
6451 Andre forbrændingsmotorer med kompressions-
tænding 
6452 Dele og tilbehør (pos. 6446, 6447, 6448) 
3249 Vandhjul, turbiner og andre maskiner ti l 
fremstill ing af energi, i alt 
6453 Vandturbiner, vandhjul og andre hydrauliske kraft-
maskiner (ikke olie-hydrauliske apparater) 
6454 Dampturbiner 
6455 Gasturbiner (ikke til fly) 
6456 Andre kraftmaskiner og motorer (ikke til fly) 
3253 Kompressorer og pumper, i alt 
6457 Kompressorer, vakuumpumper og fristempelgenera-
torer (ikke kompressorer til køleanlæg og hånd- eller 
fodbetjente dækpumper) 
6458 Væskepumper (ikke til forbrændingsmotorer) 
3255 Klimaanlæg 
3259 Maskiner og apparater til køling og frysning 
i landbrug og industri, i alt 
6459 Maskiner og apparater til køling og frysning (ikke 
til husholdningsbrug) 
6461 Apparater til fremstilling af flydende luft og gas 
3261 Haner, ventiler og lign 
3263 Vægte (ikke præcisionsvægte med en føl -
somhed på 50 mg og derunder, husholdings-
vægte og vægte til vejning af spædbørn) 
3265 Industrirobotter 
6462 Håndterings- og laderobotter 
6463 Procesrobotter 
6464 Heraf: — Svejserobotter 
6465 Montagerobotter 
6466 Robotter, hvis anvendelse er ukendt 
ELEKTROINDUSTRI 
3448 Isolerede ledninger og kabler, i alt 
3449 Lyslederkabler 
3451 Elektromotorer. elektriske generatorer, 
transformatorer, afbrydere og andet elek-
trisk materiel , i alt 
3452 Elektromotorer, elektriske generatorer og roterende 
omformere 
3453 Transformatorer, statiske omformere og ensrettere 
3454 Heraf: — Transformatorer 
3455 — Statiske omformere og ensrettere 
3456 Elektromagneter, elektromagnetiske apparater og 
effektkondensatorer 
3457 Afbrydere til højspænding; fordelings- og kontrol-
tavler (1000 V og derover) 
3458 Afbrydere; fordelings- og kontroltavler (lavspæn-
ding) 
I henhold til den af ISO (International Organization for Standardiza-
tion) foreslåede definition 
Anvendes i de tilfælde, hvor emnet gribes af robotten 
Anvendes i de tilfælde, hvor værktøjet betjenes af robotten (samling, 
herunder svejsning; overfladebehandling, herunder sprøjtemaling, 
andre former for metalforarbejdning osv. 
Evt. inkl. omrulning 
Inkl. til svejsning 
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3459 Elektrisk udstyr, i alt 
3461 Elektrisk start- og tændingsudstyr til forbrændings-
motorer; elektrisk lys- og signaludstyr til motorkøre-
tøjer, motorcykler og cykler 
3462 Elektriske industri- og laboratorieovne, herunder 
varmebehandlingsudstyr 
3463 Udstyr til elektrisk svejsning eller skæring af metal 
3464 Elektrisk håndværktøj 
3465 Elektriske trafiksignaler og trafiksikkerhedsan-
ordninger; akustiske og optiske signalanordninger 
(ikke til køretøjer) 
3466 Varer af kul eller grafit, også i forbindelse med metal, 
til elektrisk brug 
3467 Batterier og akkumulatorer, i alt 
3468 Primærelementer, også dele 
3469 Akkumulatorer 
3471 Elektriske apparater og anordninger til t råd-
telefoni og trådtelegrafi samt trådløs tele-
kommunikation, i alt 
3472 Elektriske apparater og anordninger til trådtelefoni 
og -telegrafi 
3473 Elektriske apparater og anordninger til trådløs tele-
kommunikation 
3475 Radio- og fjernsynsmodtagere, udstyr til lyd-
gengivelse og -optagelse, i alt 
3476 Radiomodtagere, også kombineret med båndopta-
ger eller -spiller; modtagere til radiotelefoni og 
radiotelegrafi 
3477 Fjernsynsmodtagere, også kombinerede 
3478 Apparater til lys- og billedoptagelse og ikke-magne-
tisk medium 
3479 Mikrofoner, højttalere, hovedtelefoner og forstær-
kere 
3481 Grammofonplader og indspillede lydbånd 
3482 Elektriske lamper og belysningsartikler, i alt 
3483 Elektriske lamper, i alt 
3484 Glødelamper 
3485 Udladningslamper og dobbeltvirkende lamper til 
belysning 
3486 Andre elektriske lamper (infrarøde stråler, ultravio-
lette, belysningslamper og andre) 
Dele til pos. 3484, 3485, 3486 
3487 Elektriske belysningsartikler, i alt 
3488 Aktive og passive elektroniske komponenter 
3489 Elektronrør (glødekatoderør, koldkatoderør og foto-
katoderør) 
3491 Diskrete halvledere 
3492 Ensretterhalvledere 
3493 Elektroniske mikrokredsløb (integrerede 
monolitiske og hybride kredsløb; andre 
mikrokredsløb). i alt 
3494 Integrerede monolitiske kredsløb 
3495 Integrerede hybride kredsløb og andre kredsløb 
3496 Modstande (undtagen varmelegemer) 
3497 Kondensatorer 
3498 Monterede piezo-elektriske krystaller 
3499 Trykte kredsløb 
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DIVERSE SEKTORER: 





2299 Halvfabrikata af zink 
2298 I alt, halvfabrikata af aluminium og etmetallege­
ringer. 
Herunder: 
2297 — Aluminiumtråd til elektrisk ledning 
2296 I alt halvfabrikata af kobber og kobberlegeringer. 
Herunder: 
2295 — Kobbertråd til elektrisk ledning 
2294 Halvfabrikata af bly 
2399 Marmor (rå blokke) 
2398 Sand og grus ^ b y g g e r i 
2499 Mursten<og blokke af brændt ler 
2498 Teglsten 
2497 I alt, cement, 
Herunder: 
2496 — Portlandcement 
2495 Brændt gips til byggeri 
2494 Fed kalk eller brændt og hydraulisk kalk 
2493 Produkter af cementasbest 
2492 Rør af armeret beton eller almindelig beton 
2491 Planglas 
Herunder: 
2481 — Vinduesglas 
2489 — Støbt glas 
2488 — Råglas 
2487 I alt, hulglas. 
Herunder: 
2486 — Flasker og balloner 
2485 Tabletglas, krukker, flakoner, bægre og krus 
2484 Ildfaste produkter 
2483 Kakler 
2482 Keramiske sanitetsartikler 
I7i 
— D: Med hensyn til overtrukket udstyr er vægten af overtrækket 
ikke medregnet 
— B: Herunder ubetydelige godsmængder udtrykt i tons af halvfa­
brikata af tin, nikkel, osv. 
— DK: Eksklusive affald og skrot 
— D : . Med hensyn til overtrukket udstyr er vægten af overtrækket 
ikke medregnet 
. Herunder aluminiumtove med stålkerne 
— F : Herunder aluminiumfolie 
— UK: Eksklusive støbegods og folie 
D :— Med hensyn til overtrukket udstyr er vægten af overtrækket 
ikke medregnet 
— Herunder aluminiumtove med stålkerne 
— D : . Med hensyn til overtrukket udstyr er vægten af overtrækket 
ikke medregnet 
. Herunder kobbertove med stålkerne 
— UK: Eksklusive støbegods 
— DK: Eksklusive affald og skrot 
D: Med hensyn til overtrukket udstyr er vægten af overtrækket ikke 
medregnet 
D: Med hensyn til overtrukket udstyr er vægten af overtrækket ikke 
medregnet 
— D: Eksklusive grus til vejarbejder 
— F: Eksklusive sand og grus til vejarbejder 
— NL: Herunder de godsmængder i tons, som anvendes til fremstil­
ling af byggematerialer 
— UK: Herunder sand til andet brug 
D, F: Udtrykt i mursten af »normal« størrelse (24 χ 11,5 χ 7,1 cm); 
410 mursten af denne størrelse svarer tii 1 m3 
D : Eksklusive klinker til salg 
F : Trykstyrke over 100 kg pr. cm2 
— D: Herunder brændt dolomit 
— B: Eksklusive kunstig, hydraulisk kalk 
D : Reduceret til en tykkelse af 6 mm 
UK: Fra 1983 vedrører oplysningerne udelukkende betonrør i hen­
hold til »British Standard 5911«: med fleksible samlinger 
D, F: Herunder optisk glas og råglas til brilleglas 
D, F: Herunder signalglas 
DK: Belysningsglas og glas til laboratorier ikke medregnet 
DK: Eksklusive andre ildfaste produkter 
— D : Herunder stentøjsfliser 
— B: Herunder stentøjsfliser og uglaserede stentøjsfliser 
— DK: Mosaiksten ikke medregnet 
U K : Fra 1 980 er oplysningerne udtrykt i 1 000 stk. 
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KEMISK INDUSTRI : 





2595 Kaustisk soda 
2593 Fosforsyre 







2586 Syntetisk methanol 
2584 Formaldehyd (formalin) 
2583 Phthalsyreanhydrid 
2582 Rå tjære 
2579 Benzol 
2578 Toluol og/eller toluen 
2577 Xylol og/eller xylen 
2576 I alt, kvælstofgødning 
2571 I alt, fosforgødning 
Herunder: 
2538 Superfosfat 
2568 Flerkomponent fosforgødning 
2567 Kaligødning 
2566 Organiske farvestoffer 
2563 Celluloseemalje og celluloselak 
2562 Oliemaling og fede lakker 
2537 Trykfarve 
2559 Kønrøg 
2558 I alt, sæbe 
Herunder: 
2557 — Toiletsæbe 
2555 Synteter 
2554 I alt, plastmaterialer (2553 + 2552 + 2547) 
2553 — Celluloseprodukter 
2552 — Kondensationsprodukter (I), polykondensa-
tionsprodukter (NL) samt polyadditionsproduk-
ter (D, UK, DK), 
Herunder: 
2551 . Phenolharpikser 
2536 . Alkydharpikser 
F, I, DK: Udelukkende elementært svovl 
I : Eksklusive klor til hypoklorit 
D: Indtil 1981 inklusive butylen 
UK: Eksklusive den produktion, som sker på basis af kul 
UK: Inklusive toluen til fremstilling af benzol, men eksklusive den 
produktion, som sker på basis af kul 
NL: Herunder flydende ammoniak 
DK: Gødningsstoffernes samlede vægt 
F: Eksklusive fosfater, som blot er formalet 
DK: Gødningsstoffernes samlede vægt 
F: Herunder flerkomponent fosforgødning 
DK: Gødningsstoffernes samlede vægt 
DK: Gødningsstoffernes samlede vægt 
D: Uorganiske farvestoffer ikke medregnet 
IRL: Herunder skriveblæk 
D, NL, B : Herunder sæbe til medicinsk brug. 
D, F, I, NL, B, UK: Endog med indhold af sæbe eller sammensatte 
stoffer 
— NL: Herunder produkter af hærdet kasein, gummiestere, kemiske 
derivater af naturgummi samt naturharpiks ændret ved smelt-
ning 
— U K : Fra 1980 medregnet kasein, tangsure salte og andre uspecifi-
cerede plastmaterialer 
DK: Eksklusive alkydharpikser og silikoner 
NL, D: Herunder støbepulver 
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2549 · Phenoplaststøbepulver 









. Acryl- og methacrylderivater 
2542 Syntetgummi 
FREMSTILLING AF TRANSPORTMATERIEL 
3699 Søsatte handelsskibe (antal) 
3698 Søsatte handelsskibe (1 000 bruttoregisterton) 
3697 Lokomotiver, skinnetraktorer, motorvogne og skin-
nebusser 
Herunder: 
3696 — Elektriske lokomotiver 
3694 I alt, personvogne og godsvogne (3693 + 3692) 
3693 — Personvogne 
3692 — Godsvogne 
3691 Cykler 
3688 Knallerter med en slagvolumen på under 50 cm3 
3599 I alt, personbiler ( I , B, DK) og erhvervskøretøjer (D, 
F, NL, UK. IRL) 
3597 I alt, varebiler 
Herunder: 
3596 — Rutebiler og busser 
3595 — Vejtraktorer og/eller sættevogne 
3594 Campingvogne 
DIVERSE: 
4199 Uforarbejdede, vegetabilske fedtstoffer 





4193 Frugtkonserves og -kompot 
4192 Marmelade, syltetøj og gelé 
4191 Fiskekonserves 
4187 Hvedemel 
4188 Kiks, tvebakker og honningkager 
DK: Eksklusive polyetylen 
I : Inklusive copolymerer af vinylchlorid 
I : Inklusive polyisobutylener 
D, F, I, NL, B, UK, IRL, DK: Motordrevne skibe på 100 bruttoregi-
sterton eller derover 
D, F, I, NL, B, UK, IRL, DK: Idem position 3699 
D : Herunder elektriske skinnetraktorer til industrielt brug 
— D: Herunder damplokomotiver, undtagen grubelokomotiver 
— I : Herunder elektriske og motordrevne skinnebusser 
D: Herunder skinnebusser og motorvogne 
D: Specialgodsvogne ikke medregnet 
— UK: Fra 1 977 medregnes »Land Rover Estate« ikke længere under 
positionen personbiler, men under positionen varebiler 
— E ink lus ive andre motorkøretøjer (varevogne, terrængående 
køretøjer, ambulancer...) 
UK: Idem position 3599 
F: Udelukkende busser og rutebiler med en samlet tilladt vægt på 
over 9 tons 
E: Herunder lastbiler 
DK: Herunder frugtpuré 
F, NL, DK: Konserves og halvkonserves af fisk, bløddyr, krebsdyr og 
lignende 
D: Møller, som producerer under 500 tons om året, ikke medregnet 
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4299 Chokolader og chokoladevarer 
4298 Sukkervarer undtagen chokoladevarer 
4297 Iscreme 












4798 Store og små papirsække 
4797 Bølgepap og artikler af bølgepap 
4899 I alt, gummihjul 
4898 — Dæk til personbiler 
4897 — Dæk til erhvervskøretøjer 
4896 — Dæk til motorcykler 
4895 — Dæk til cykler og knallerter 
4893 — Slanger til personbiler 
4892 — Slanger til erhvervskøretøjer 
4891 Artikler til pålægning af ny slidbane 
4883 Rør 
4889 Transportbånd og drivremme 
4888 Tæpper og gulvbelægning 
4886 Såler, hæle og plader 
4885 Lim og opløsningsmidler 
4884 Ebonit 
— Inklusive chokoladeerstatning (med undtagelse af L, GR) 
— E: Eksklusive sødet kakaopulver 
DK: Tyggegummi ikke medregnet 
— D: Samlet produktion, det vil sige produktion til salg og produk­
tion til virksomhedens eget forbrug 
— I : Herunder frugtpuré 
— E: Udelukkende vineddike 
E: Udelukkende malt til øl 
E: Produktion af øl, herunder alkohol, uaftappet 
E: Omfatter finér såvel som diverse finerede planker 
DK: Udelukkende krydsfiner 
D, UK, DK: Store tromler, 10,5 χ 0,56 m 
D: Fra 1984 er oplysningerne udtrykt i 1 000 stk. 
E: Herunder position 4897 
E: Medregnet under position 4898 
F, I, BNL: Herunder dæk til knallerter 
E: Herunder position 4892 
E: Medregnet under position 4893 
E: Omfatter udelukkende regummerede dæk 




Η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΣΥΕΚ) 
δημοσιεύει στο όελτίο αυτό στατιστικές βιομηχανικών προϊό­
ντων με στοιχεία nou προέρχονται κυρίως από τις εθνικές υπηρε­
σίες στατιστικής των κρατών μελών και, σε ορισμένες περι­
πτώσεις, από άλλες πηγές. Η παρουσίαση των στατιστικών γίνε­
ται σε όύο μέρη: 
Μέρος Α 
Τα στοιχεία που αναφέρονται στους βιομηχανικούς τομείς έχουν 
συγκεντρωθεί με βάση κοινούς ορισμούς ώστε να υπάρχει δυνα­
τότητα σύγκρισης σε κοινοτικό επίπεόο. Εκτός από ορισμένες 
εξαιρέσεις, τα στοιχεία αυτά διατέθηκαν στη ΣΥΕΚ από τις εθνικές 
υπηρεσίες στατιστικής. Η απουσία ορισμένων στοιχείων οφείλε­
ται είτε σε νομικές διατάζεις σχετικά με το στατιστικό απόρρητο 
είτε στην προοδευτική προσαρμογή των εθνικών ερευνών στους 
εναρμονισμένους ορισμούς της ΣΥΕΚ. 
Ταξ ινόμηση 
Η ταξινόμηση των προϊόντων σύμφωνα με τους βιομηχανικούς 
τομείς βασίζεται στη «Γενική Ονοματολογία των Οικονομικών 
Δραστηριοτήτων στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες» (NACE) 
Οι κωδικοί των προϊόντων έχουν την εξής σύνθεση: 
— Οι δύο πρώτοι αριθμοί αναφέρονται στην κλάση NACE (για 
την κλωστοϋφαντουργία π.χ. 43) ο τρίτος και τέταρτος αριθ­
μός του κωδικού αποτελεί απλά την αρίθμηση. 
Συστήνεται στον αναγνώστη να συμβουλεύεται τους ορισμούς 
και την πλήρη ονομασία των προϊόντων καθώς και τις ιδιαίτερες 
παρατηρήσεις που αφορούν τα προϊόντα των οποίων ο κωδικός 
σημειώνεται με αστερίσκο. 
Μέρος Β 
Τα στοιχεία που περιέχονται στο μέρος αυτό δεν είναι οκόμα 
εναρμονισμένα και για το λόγο αυτό η δυνατότ_,τα σύγκρισης, 
ανάμεσα στα διάφορα κράτη μέλη, είναι μικρότερη απ' ό,τι με 
βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο μέρος Α. Οι στατιστικές 
αυτές προέρχονται από εθνικές υπηρεσίες στατιστικής, από διε­
θνείς οργανώσεις καθώς και από επαγγελματικές οργανώσεις. 
Τα στοιχεία που περιέχονται στο τεύχος αυτό είναι συγκεντρω­
μένα στην τράπεζα δεδομένων Cronos της Eurostat και 
προσπελάσιμα μέσω του δικτύου Euronet. 
Η επιμέλεια της έκδοσης αυτής έγινε από τη διεύθυνση «Βιομη­
χανικές στατιστικές» της ΣΥΕΚ (τηλ. 4 3 0 1 - 4 4 0 1 
στο Λουξεμβούργο). 

































Δεν υπάρχουν στοιχεία 
Ουδέν 
Μικρό αριθμητικό στοιχείο (γενικώς μικρότερο 
από το μισό της τελευταίας μονάδας ή δεκαδική 
υποδιαίρεση των αριθμών που αναφέρονται 
στην επικεφαλίδα) 












Κόροι ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ) 
Εκατομμύριο 
Δισεκατομμύριο 
Ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
















1. Ορισμός των προϊόντων και παρατηρήσεις 
2. Πίνακες 
Μέρος Α: Εναρμονισμένες στατιστικές 
— Χημικές ίνες, υφάσματα, ιματισμός και μεταποιημένα προϊόντα 
— Δέρμα και υποδήματα 
— Χαρτοπολτοί, χαρτί και χαρτόνι 
— Μηχανές επεξεργασίας στοιχείων 
— Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής χρήσης 
— Μηχανολογικά προϊόντα 
— Μηχανές και μηχανολογικό υλικό 
Μέρος Β: Μη εναρμονισμένες στατιστικές (διάφοροι τομείς) 
— Μεταλλεύματα, μέταλλα και αμέταλλα ορυκτά προϊόντα: 
• Εξόρυξη μεταλλευμάτων 
• Παραγωγή και προπαρασκευαστική επεξεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων 
• Εξόρυξη οικοδομικών υλικών και πυρίμαχων γαιών 
• Παραγωγή οικοδομικών υλικών από οπτή γη 
• Οικοδομικά υλικά και αμέταλλα ορυκτά προϊόντα 
• Βιομηχανία γυαλιού 
• Παραγωγή ψαμμάργιλου, πορσελάνης, φαγεντιανής γης και πυρίμαχων προϊόντων 
— Χημική βιομηχανία 
— Κατασκευή μεταφορικών μέσων 
— Διάφορα: 
• Βιομηχανία φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών 
• Βιομηχανία τροφίμων 
• Βιομηχανία ποτών και καπνού 
• Βιομηχανία ξύλου (εκτός από τη βιομηχανία επίπλου) 
• Παραγωγή χάρτινων ειδών 
























Ορισμός των προϊόντων και παρατηρήσεις 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 
2601 Συνθετικές και τεχνητές υφαντικές Ινες σε μη 
συνεχείς πλεξίδες, μη λαναρισμένες, χτε­
νισμένες ή προπαρασκευασμένες με άλλο 
τρόπο για κλώση, συνεχείς συνθετ ι κές δέσμες 
για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών 
υφαντικών ινών (και απορρίμματα συνθε­
τικών και τεχνητών υφαντικών ινών) (2603 + 
2605) 
2603 — Συνθετικές υφαντικές ίνες μη συνεχείς σε πλε­
ξίδες, μη λαναρισμένες, χτενισμένες ή προ­
παρασκευασμένες με άλλο τρόπο για κλώση, μη 
συνεχείς συνθετικές δέσμες για την κατασκευή 
μη συνεχών συνθετικών υφαντικών ινών και 
απορρίμματα συνθετικών υφαντικών ινών 
2605 — Τεχνητές υφαντικές ίνες σε πλεξίδες μη λαναρι-
σμένες, χτενισμένες ή προπαρασκευασμένες με 
άλλο τρόπο για κλώση, συνεχείς τεχνητές 
δέσμες για την κατασκευή συνεχών υφαντικών 
ινών και απορρίμματα συνθετικών υφαντικών 
ινών 
2607 Συνεχείς και μη συνεχείς συνθετικές ίνες και νήματα 
(2603 + 2612) 
2608 Συνεχείς και μη συνεχείς τεχνητές υφαντικές ίνες 
και νήματα (2605 + 2626) 
2609 Συνεχείς και μη συνεχείς συνθετικές και τεχνητές 
υφαντικές Ινες και νήματα (2601 + 2611 ) 
2611 Νήματα από συνεχείς συνθετικές και τεχνητές 
υφαντικές Ινες και μονόινα με βάρος μικρό­
τερο από 6,6 tex, πρωτογενής παραγωγή 
κλωστικών ακροφυσίων από συνθετικές ή 
τεχνητές υφαντικές ύλες (2612 + 2626) 
2612 — Νήματα από συνεχείς συνθετικές υφαντικές ίνες, 
πρωτογενής παραγωγή κλωστικών ακρο­
φυσίων (συμπεριλαμβανομένων των μονόινων 
με βάρος μικρότερο από 6,6 tex) 
2626 — Νήματα από συνεχείς τεχνητές υφαντικές ίνες, 
πρωτογενής παραγωγή κλωστικών ακρο­
φυσίων (συμπεριλαμβανομένων και μονόινων 
με βάρος μικρότερο από 6,6 tex) 
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
4301 Μεγάλα κουβάρια ταινιών από συνθετικές ή 
τεχνητές υφαντικές Ινες από μαλλί ή τρίχα 
(4302 + 4303 + 4304) 
4302 — Μεγάλα κουβάρια ταινιών από συνθετικές 
υφαντικές Ινες 
4303 — Μεγάλα κουβάρια ταινιών από τεχνητές υφαντι­
κές ίνες 




Νήματα από λαναρισμένο χτενισμένο μαλλί 
προβατοειδών, από λινάρι και ραμΙ. από μη 
συνεχείς συνθετικές και τεχνητές υφαντικές 
Ινες βαμβακιού (4306 + 4311 + 4317) 
Νήματα από λαναρισμένο, χτενισμένο μαλλί προ­
βατοειδών (4307 + 4309) 
— Νήματα από λαναρισμένο μαλλί προβατοειδών 
4309 — Νήματα από χτενισμένο μαλλί προβατοειδών 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Μόνο τα επαναχρησιμοποιήσιμα απορρίμματα που λαμβάνονται 
στο στάδιο παραγωγής μέσα στα εργοστάσια χημικών υφαντικών 
ινών. 
Μόνο τα επαναχρησιμοποιήσιμα απορρίμματα που λαμβάνονται 
στο στάδιο παραγωγής μέσα στα εργοστάσια χημικών υφαντικών 
ινών. 
Μόνο τα επαναχρησιμοποιήσιμα απορρίμματα που λαμβάνονται 
στο στάδιο παραγωγής μέσα στα εργοστάσια χημικών υφαντικών 
ινών. 
Ε: συμπεριλαμβανομένων των μονόινων με βάρος 6,6 tex και πάνω. 
' Ε : συμπεριλαμβανομένων των μονόινων με βάρος 6,6 tex και πάνω. 
" Ε: συμπεριλαμβανομένων των μονόινων με βάρος μικρότερο από 
6,6 tex. 
' — Συνολική πρωτογενής παραγωγή κλωστικών ακροφυσίων. Κατά 
συνέπεια η πρωτογενής παραγωγή καταγράφεται εδώ, και στην 
περίπτωση nou οι συμπληρωματικές εργασίες, όπως η ύφανση, 
είναι ενσωματωμένες στην παραγωγή κλωστικών ακροφυσίων. 
— UK: Μόνο νήματα από συνεχείς υφαντικές συνθετικές ίνες. 
' — Ορισμός της παραγωγής: όπως στην κλάση 2611. 
— UK: Μόνο νήματα από συνεχείς συνθετικές υφαντικές ίνες. 
— Ε: Συμπεριλαμβανομένων των μονόινων με βάρος από 6,6 tex 
και πάνω. 
' — Ορισμός της παραγωγής: όπως στην κλάση 2611. 
— Ε: Συμπεριλαμβανομένων των μονόινων με βάρος από 6,6 tex 
και πάνω. 
ΜΕΙΚΤΑ ΕΙΔΗ 
Τα προϊόντα που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες είναι 
ταξινομημένα σύμφωνα με την ύλη η οποία υπερέχει κατά βάρος κάθε 
μιας των υπόλοιπων υλών. 
' Παραγωγή στην εριουργική βιομηχανία και στη βιομηχανία παρα­
γωγής χημικών υφαντικών ινών: μεγάλα κουβάρια ταινιών από χτε­
νισμένο μαλλί προβάτων, μεγάλα κουβάρια ταινιών από λαναρι­
σμένο μαλλί προβάτων (χωρίς τα προνήματα και τα φυτίλια που 
παράγονται σε λανάρες), καθώς και μεγάλα κουβάρια ταινιών από 
χημικές υφαντικές ίνες τύπου «Pacific converter». 
' — Ορισμός της παραγωγής: όπως στην κλάση 4301. 
— Β: συμπεριλαμβάνεται και η κλάση 4303. 
• — Ορισμός της παραγωγής: όπως στην κλάση 4301. 
— D, Β : Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4302. 
• — Ορισμός της παραγωγής: όπως στην κλάση 4301. 
— UK: Συμπεριλαμβάνονται τα νήματα από απορρίμματα. 
' Συνολική πρωτογενής παραγωγή ατράκτων, όπου συμπεριλαμβάνο­
νται και νήματα τα οποία υποβλήθηκαν εκ των υστέρων μέσα στο 
ίδιο εργοστάσιο σε μία ή περισσότερες συμπληρωματικές διαδι­
κασίες κατεργασίας όπως το στρίψιμο, το στριφτό πλέξιμο, η βαφή. 
' Ορισμός της παραγωγής: όπως στην κλάση 4305. 
" — Ορισμός της παραγωγής: όπως στην κλάση 4305. 
— NL: Συμπεριλαμβάνεται και στην κλάση 4309. 
— UK: Νήματα από μαλλί προβατοειδών και από τρίχες εκλεκτής 
ποιότητας που αποτελούν το 78% όλων των νημάτων που 
παράγονται με το εριουργικό σύστημα. 
' — Ορισμός της παραγωγής: όπως στην κλάση 4305. 
— NL: Συμπεριλαμβάνονται στην κλάση 4307. 
— UK: Συμπεριλαμβάνονται και τα ημιχτενισμένα νήματα. 
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4311 Νήματα από λινάρι, ραμί και βαμβάκι (4313 + 
4315) 
4313 — Νήματα από λινάρι και ραμί 
4315 — Νήματα από βαμβάκι 
4317 Νήματα από μη συνεχείς συνθετικές και τεχνητές 
υφαντικές ίνες (431 9 + 4321) 
4319 — Νήματα από μη συνεχείς συνθετικές υφαντικές 
ίνες 
4321 — Νήματα από μη συνεχείς τεχνητές υφαντικές 
ίνες 
4323 Νήματα από γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες 
που προέρχονται από το εσωτερικό φλοιού 
(βύβλος) 
4325 Βελούδα, ετερόμαλλα υφάσματα, υφάσματα 
μπουκλέ, επενγκλέ, υφάσματα σενίλλης 
4326 ΣΥΝΟΛΟ Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ 
ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ Ν Η Μ Α Τ Α , ΑΠΟ 
Μ Α Λ Λ Ι ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΛΙΝΑΡΙ , ΑΠΟ 
ΡΑΜΙ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΙ (4327 + 4339 + 4341) 
4327 ΣΥΝΟΛΟ Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΑΙ 
Μ Η ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ 
ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (4329 + 4351 ) 
4329 Υφάσματα από συνεχείς συνθετικές και τε­
χνητές υφαντικές Ινες (4331 + 4337) 
4331 — Υφάσματα από συνεχείς συνθετικές υφαντικές 
Ινες (με εξαίρεση τα υφάσματα που προορίζο­
νται για ελαστικά επίσωτρα) ήτοι: 
4333 · Υφάσματα από συνεχείς συνθετικές υφαντικές 
ίνες (με εξαίρεση τα υφάσματα για ελαστικά 
επίσωτρα) που κατασκευάζονται από παρό­
μοιες ίνες με μορφές πολυαιθυλενίου ή πολυ­
προπυλενίου 
4335 . Υφάσματα από συνεχείς συνθετικές υφαντικές 
ίνες (με εξαίρεση τα υφάσματα για ελαστικά 
επίσωτρα), άλλα 
4337 — Υφάσματα από συνεχείς τεχνητές υφαντικές ίνες 
(με εξαίρεση τα υφάσματα για ελαστικά 
επίσωτρα) 
4339 Υφάσματα από μαλλί προβατοειδών ή από 
τρίχες εκλεκτής ποιότητας 
4341 Υφάσματα από λινάρι, ραμί και βαμβάκι (4343 
+ 4345) 
4343 — Υφάσματα από λινάρι και ραμί 
4345 — Υφάσματα βαμβακερά ήτοι: 
4347 · Υφάσματα βαμβακερά μπουκλέ τύπου 
σπόγγου 
4349 . 'Αλλα υφάσματα από βαμβάκι 
4351 Υφάσματα από μη συνεχείς συνθετικές και 
τεχνητές υφαντικές Ινες (4353 + 4355) 
4353 — Υφάσματα από μη συνεχείς συνθετικές υφαντι­
κές Ινες 
4355 Υφάσματα από μη συνεχείς τεχνητές υφαντικές 
ίνες 
4357 Υφάσματα από γιούτα ή από άλλες υφαντικές 
Ινες που προέρχονται από το εσωτερικό του 
φλοιού (βύβλος) 
- Ορισμός της παραγωγής: όπως οτην κλάση 4305. 
— UK: Συμπεριλαμβάνονται και τα νήματα από απορρίμματα. 
— Ε: Δεν συμπεριλαμβάνεται το ραμί. 
— Ορισμός της παραγωγής: όπως στην κλάση 4305. 
— Ε: Δεν συμπεριλαμβάνεται το ραμί. 
- Ορισμός της παραγωγής: όπως στην κλάση 4305. 
— UK: Συμπεριλαμβάνονται και τα νήματα από απορρίμματα. 
Ορισμός της παραγωγής: όπως στην κλάση 4305. 
Ορισμός της παραγωγής: όπως στην κλάση 4305. 
Ορισμός της παραγωγής: όπως στην κλάση 4305. 
— Ορισμός της παραγωγής: όπως στην κλάση 4305. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνονται και η κάνναβη, η γιούτα, το σιζάλ και 
άλλες φυτικές υφαντικές ¡νες με εξαίρεση το λινάρι. 
— Υφαντά, με εξαίρεση τα υφάσματα στενής ύφανσης, υφάσματα 
μπουκλέ, σπογγοειδή καθώς και θυσσανωτά προϊόντα. 
— D: Δεν συμπεριλαμβάνονται υφάσματα σενίλλης. 
— UK: Παραδόσεις. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4326. 
— Υφαντά, με εξαίρεση τα υφάσματα στενής ύφανσης: συμπερι­
λαμβάνονται τα υφάσματα για κουβέρτες και για απλά ενδύματα. 
— Ε : Συμπεριλαμβάνεται και η κλάση 4325 δεν συμπεριλαμβάνεται 
το ραμί. 
Ορισμός των υφασμάτων: όπως στην κλάση 4326. 
Ορισμός των υφασμάτων: όπως στην κλάση 4326. 
— Ορισμός των υφασμάτων: όπως στην κλάση 4326. 
— UK: Μόνο το βαμβακουργικό σύστημα. 
Ορισμός των υφασμάτων: όπως στην κλάση 4326. 
— Ορισμός των υφασμάτων: όπως οτην κλάση 4326. 
— NL: Συμπεριλαμβάνεται η κλάση 4353. 
— UK: Συμπεριλαμβάνεται και η κλάση 4333. 
— Ορισμός των υφασμάτων: όπως στην κλάση 4326. 
— NL: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4353. 
— UK: Μόνο το βαμβακουργικό σύστημα. 
— Ορισμός των υφασμάτων: όπως οτην κλάση 4326. 
— D: Δεν περιλαμβάνονται τα πιλήματα. 
— UK: Παραδόσεις υφασμάτων που περιέχουν 50% και άνω σε 
μαλλί προβατοειδών (κατά βάρος). 
— Ορισμός των υφασμάτων: όπως στην κλάση 4326. 
— Ε: Δεν συμπεριλαμβάνεται το ραμί. 
— Ορισμός των υφασμάτων: όπως στην κλάση 4326. 
— UK: Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
πάνω. 
— Ε: Δεν συμπεριλαμβάνεται το ραμί. 
Ορισμός των υφασμάτων: όπως οτην κλάση 4326. 
— Ορισμός των υφασμάτων: όπως οτην κλάση 4326. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνονται και υφάσματα μπουκλέ, βελούδα με 
μεγάλες ραβδώσεις, υφάσματα ταπετσαρίας... 
Ορισμός των υφασμάτων: όπως στην κλάση 4326. 
Ορισμός των υφασμάτων: όπως στην κλάση 4326. 
— Ορισμός των υφασμάτων: όπως στην κλάση 4326. 
— NL: Συμπεριλαμβάνονται και τα σημεία 4335, 4337 και 4355. 
— UK: Μόνο βαμβακουργικό σύστημα. 
— Ορισμός των υφασμάτων: όπως στην κλάση 4326. 
— NL: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4353. 
— UK: Μόνο το βαμβακουργικό σύστημα. 
— Ορισμός των υφασμάτων: όπως στην κλάση 4326. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνονται και η κάνναβη, η γιούτα. το σιζάλ και οι 
άλλες φυτικές υφαντικές ίνες με εξαίρεση το λινάρι. 
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4359 ΤΑΠΗΤΕΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΑΠΗΤΕΣ ΜΕ 
ΚΟΜΒΟΥΣ. ΚΑΙ Π Ι Λ Η Μ Α Τ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝ­
ΔΥΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ. «ΘΥΣΑΝΩΤΟΙ». Υ Φ Α Σ Μ Ε ­
ΝΟΙ ΑΠΟ Μ Α Λ Λ Ι ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ 
ΤΡΙΧΑ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΑΠΟ Β Α Μ ­
ΒΑΚΙ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ 
ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΑΛΛΟΙ ΤΑΠΗΤΕΣ, Π ΙΛΗ­
ΜΑΤΑ ΣΕ ΤΟΠΙΑ Ή ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ (4363 t 4379) 
4363 Τάπητες, εκτός από τους τάπητες με κόμβους, 
και άλλοι, εκτός από πιλήματα για επενδύσεις 
δαπέδων (4365 + 4367 + 4369) 
4365 — Τάπητες θυσανωτοί 
4367 — Υφαντοί τάπητες από μαλλί προβατοειδών, από 
τρίχες εκλεκτής ποιότητας από βαμβάκι, από 
συνθετικές και τεχνητές υφαντικές ίνες 





Σπάγγοι, σχοινιά και χονδρά σχοινιά (4375 + 
4377) 
— Σπάγγοι γεωργικής χρήσης από σιζάλ 
— 'Αλλοι σπάγγοι, σχοινιά και χονδρά σχοινιά 
Πιλήματα σε τόπια ή απλά τεμαχισμένα, 




— Πιλήματα σε τόπια ή τεμαχισμένα για επενδύ­
σεις δαπέδων 
— Πιλήματα σε τετράγωνα ή ορθογώνια τεμάχια 
για άλλες χρήσεις 
Πλεκτά υφάσματα, μη ελαστικά ούτε συνδυα­
σμένα με καουτσούκ 
ΕΙΔΗ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ 
4541 Γυναικείες κάλτσες από συνθετικές υφαντικές ίνες 
Ε: Συμπεριλαμβάνεται στις κλάσεις 4363 και 4379. 
— Συμπεριλαμβάνονται οι τάπητες που προορίζονται για επένδυση 
τοίχων ή για τοποθέτηση πάνω σε έπιπλα. 
— NL: Χωρίς την κλάση 4369. 
— IRL: Μόνο τάπητες από μαλλί προβατοειδών έως 1 985. 
- Ε: Συμπεριλαμβάνεται εν μέρει η κλάση 4359. 
— Συμπεριλαμβάνονται οι τάπητες που προορίζονται για επένδυση 
τοίχων ή για τοποθέτηση πάνω σε έπιπλα. 
— UK : Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομο και 
άνω. 
— Συμπεριλαμβάνονται οι τάπητες για επενδύσεις τοίχων ή για 
ταπετσαρίες επίπλων. 
— UK : Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
— Εξαιρούνται από την κλάση αυτή οι τάπητες που είναι κατασκευα­
σμένοι με τη μέθοδο «non-woven» (μη υφαντοί). 
— UK: Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
— Τα υφάσματα πιλημάτων έχουν συμπεριληφθεί στα υφάσματα. 
Τα πιλήματα με βελόνα είναι όμοια με τα πιλήματα των κλάσεων 
4371 και 4381. Τα προϊόντα των οποίων η επιφάνεια χρήσης 
αποτελείται από πίλημα κατατάσσονται στην κλάση 4371. Όλα 
τα άλλα πιλήματα, και κυρίως όσα χρησιμοποιούνται ως 
υπόστρωμα για τάπητες, αποσύρονται από την κλάση 4381. 
— UK: Μόνο υφαντά πιλήματα. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνεται εν μέρει και η κλάση 4359. 
Βλέπε παρατήρηση που αφορά τα πιλήματα και τα υφαντά πιλήματα 
στην κλάση 4379. 
' Βλέπε παρατήρηση που'αφορά τα πιλήματα και τα υφαντά πιλήματα 
στην κλάση 4379. 
' — Πλεκτά υφάσματα: 
α) Υφάσματα πλεγμένα σε στιμόνι (warp knitting). 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: 
— τα υφάσματα των οποίων οι θηλιές δεν ξηλώνονται και 
χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για την κατασκευή 
εσωρούχων 
— τα υφάσματα Rachel 
— τα υφάσματα για κουρτίνες και παραπετάσματα κλπ. 
β) Υφάσματα που δεν κατασκευάζονται σε στιμόνι (weft 
knitting). 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: 
— Όλα τα υφάσματα (πρόκειται για σωληνοειδή υφάσματα 
ήτοι που παράγονται σε μηχανές κυκλικής πλέξης) για την 
κατασκευή ειδών με τη μέθοδο «κοπή κατά την πλέξη», 
είτε πρόκειται για εσώρουχα (σλιπ. φανελάκια) ή για διά­
φορα είδη ένδυσης όπως ταγιέρ, φορέματα, επανωφόρια 
κλπ. 
Τα υφάσματα δεν πρέπει με κανένα τρόπο να εξομοιώνονται 
με τα τμήματα ενδυμάτων που παράγονται με τη μέθοδο 
«πλήρους ραφής» (fully-fashioned). 
— D: Υφαντά υφάσματα που προορίζονται για πώληση. 
— F: Εκτίμηση. 
— UK: Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
Γενική σημείωση 
Όταν δεν αναφέρεται συγκεκριμένα ότι πρόκειται για ένα είδος 
υφάσματος με θηλιές πλεκτού ή άλλο, η κλάση καλύπτει όλα τα είδη 
που κατασκευάζονται από ύφασμα, υφάσματα με θηλιές πλεκτού ή με 
τη μέθοδο «πλήρους ραφής» (fully-fashioned). 
' — F: Εκτίμηση. 
— U K : . Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα 
και άνω. 
. Γυναικείες κάλτσες από υφαντικές ίνες όλων των ειδών. 
— IRL: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4543. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνονται τα μέρη και η κλάση 4543. 
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4543 Καλσόν κοινώς ονομαζόμενα «κολάν» από συνθε­
τικές υφαντικές ίνες (νήματα των 6,6 tex ή λεπτό­
τερα) 
4545 'Αλλα είδη καλσόν 
4547 Πιζάμες και νυχτικά (για άνδρες, αγόρια, γυναίκες, 
κορίτσια και μικρά παιδιά) (4549 t 4551) 
4549 — Πιζάμες και νυχτικά (για άνδρες, αγόρια, γυναί­
κες, κορίτσια και νήπια) από πλεκτά υφάσματα 
4551 — Πιζάμες και νυχτικά (για άνδρες, αγόρια, γυναί­
κες, κορίτσια και νήπια), άλλα 
4553 Πουκάμισα, πουκαμισάκια και μπλουζάκια (τύπου 
T-shirts) για άνδρες και αγόρια (4555 ! 4557 ι 
4559) 
4555 — Πουκάμισα, πουκαμισάκια από πλεκτό ύφασμα 
για άνδρες και αγόρια 
4557 — Πουκάμισα, πουκαμισάκια από υφασμένα 
υφάσματα για άνδρες και αγόρια 
4559 Μπλουζάκια τύπου T-shirts και πουκάμισα 
τύπου polo 
4561 Συνολικά πουκάμισα, πουκαμισάκια από ύφασμα 
πλεκτό ή υφασμένο για άνδρες και αγόρια (4555 
+ 4557) 
4563 Εσώρουχα για άνδρες, αγόρια, γυναίκες, κορίτσια 
και νήπια 
4565 Μπλούζες και πουκάμισα για γυναίκες, κορίτσια και 
νήπια (4567 + 4569) 
4567 — Μπλούζες και πουκάμισα για γυναίκες, κορίτσια 
και νήπια από πλεκτό ύφασμα 
4569 — Μπλούζες και πουκάμισα για γυναίκες, κορίτσια 
και νήπια, άλλα 
4571 Στηθόδεσμοι και μπούστα 
4573 Φανέλες, πουλόβερ, πουλόβερ χωρίς μανίκια, 
σύνολα ζακέτας και πουλόβερ (twinsets) και παρό­
μοια είδη για γυναίκες, κορίτσια, νήπια, άνδρες και 
αγόρια 
4575 Μπλούζες και πουκάμισα για γυναίκες, κορίτσια 
και νήπια από πλεκτό ύφασμα, φανέλες, πουλόβερ 
χωρίς 'μανίκια, σύνολα ζακέτας και πουλόβερ 
(twinsets) και παρόμοια είδη για γυναίκες, κορίτσια, 
νήπια, άνδρες και αγόρια (4567 + 4573) 
D : Συμπεριλαμβάνονται και τα πατρόν για κολάν. 
F : Εκτίμηση. 
UK : Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
IRL: Συμπεριλαμβάνεται και η κλάση 4541. 
- Ε : Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4541. 
— F: Εκτίμηση. 
UK : Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
D : Δεν περιλαμβάνονται τα είδη για νήπια 
— UK: Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
UK: Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
UK: Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
Πουκάμισα και πουκαμισάκια όλων των ειδών για άνδρες και 
αγόρια, τα οποία θεωρούνται ένδυση για το επάνω σώμα (που­
καμισάκια εξόδου, εργασίας, άθλησης). 
- ϋ :Δεν συμπεριλαμβάνονται τα μπλουζάκια T-shirts που κατα­
σκευάζονται στη βιομηχανία ιματισμού. 
— UK : Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
Ε : Συμπεριλαμβάνεται στις κλάσεις 4557 + 4575. 
Ορισμός για τα πουκάμισα και τα πουκαμισάκια: όπως στην κλάση 
4553. 
- NL, Β: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4557. 
— U Κ : Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
NL, Β : Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4555. 
UK : Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
- Ε : Συμπεριλαμβάνεται εν μέρει στις κλάσεις 4553 και 4561. 
Ορισμός για τα πουκάμισα και τα πουκαμισάκια: όπως στο σημείο 
4553. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4575. 
— Ορισμός για τα πουκάμισα και τα πουκαμισάκια: όπως στην 
κλάση 4553. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνεται στις κλάσεις 4557 και 4575. 
— Εξαιρούνται τα πουκάμισα και τα πουκαμισάκια για άνδρες και 
αγόρια που αποτελούν αντικείμενα των κλάσεων 4555 ώς 4559 
με εξαίρεση τα εσώρουχα για βρέφη. 
— UK : Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
— Ε : Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4571. 
— D: Συμπεριλαμβάνονται στην κλάση 4573. 
— U Κ : Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω 
— Ε: Συμπεριλαμβάνονται οι κλάσεις 4569 και 4575. 
— D: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4573. 
— UK : Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
- Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4575. 
— D: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4573. 
- UK : Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
Ε : Συμπεριλαμβάνεται εν μέρει στην κλάση 4565. 
UK: Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4563. 
— To twinset υπολογίζεται ως μια μοναόιι 
— D: . Δεν συμπεριλαμβάνονται τα είδη για νήπια. 
• Συμπεριλαμβάνονται σι ις κλάσεις 4F>65. 4567 και 4569. 
— UK : Πωλήσεις των επιχειρήπεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 457ί> 
— To twinset υπολογίζεται ως μια μονάδα 
— UK: πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
— Ε: . Συμπεριλαμβάνονται και οι κλάσεις 4555, 4559, 4567, 4573, 
4581, 4585 και 458 / 
. Συμπεριλαμβάνονται rv μέρει οι κλάσεις 4553, 4561, 4565 
και 4579. 
• Συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των πλεκτών ειδών ιματισμού 
και των αθλητικών ειδών ιματισμού από ύφασμα για άνδρες, 
γυναίκες και παιδιά. 
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4577 Μακριά και κοντά επανωφόρια για γυναίκες, κορί­
τσια, νήπια, άνδρες και αγόρια (4579 + 4595) 
4579 Κοντά και μακριά επανωφόρια για γυναίκες, κορί­
τσια και νήπια (4581 + 4583) 
4581 — Μακριά και κοντά επανωφόρια για γυναίκες, 
κορίτσια και νήπια από πλεκτό ύφασμα 
4583 — Μακριά και κοντά επανωφόρια για γυναίκες, 
κορίτσια και νήπια, άλλα 
4585 Φορέματα, σύνολα και ταγιέρ για γυναίκες, κορί­
τσια και νήπια (4587 + 4589) 
4587 — Φορέματα, σύνολα και ταγιέρ για γυναίκες, 
κορίτσια και νήπια από πλεκτό ύφασμα 
4589 Φορέματα, σύνολα και ταγιέρ για γυναίκες, 
κορίτσια και νήπια, άλλα 
4591 Φούστες για γυναίκες, κορίτσια και νήπια 
4593 Παντελόνια για γυναίκες, νήπια, άνδρες και αγόρια 
(4594 + 4598) 
4594 Παντελόνια για γυναίκες, κορίτσια και νήπια 
4595 Μακριά και κοντά επανωφόρια για άνδρες και 
αγόρια 
4596 Κοστούμια για άνδρες και αγόρια 
— Τα είδη ιματισμού που πρέπει να υπαχθούν στις κλάσεις 4581 
έως 4599 είναι κυρίως όσα είναι κατασκευασμένα από υφάσματα 
που δεν είναι εμποτισμένα ή επιχρισμένα με παρασκευάσματα 
από παράγωγα κυτταρίνης ή έλαιο — μεταξύ άλλων κηρωτά 
υφάσματα, υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ και άλλα. 
Εξαιρούνται επίσης είδη ιματισμού από δέρμα ή τεχνητό δέρμα, 
από γουναρικά και απά αμίαντο. Περιλαμβάνονται αδιάβροχα 
επανωφόρια (από καμπαρντίνα) και παρόμοια είδη^. Από τις 
κλάσεις 4579 έως 4598 εξαιρούνται τα αθλητικά είδη ρουχισμού 
καθώς και ο ρουχισμός εργασίας και προστασίας. 
— D: Εκτός από είδη που κατασκευάζονται στην πλεκτοβιομηχανία 
— UK : Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
— DK: Συμπεριλαμβάνονται τα μπουφάν και τα άνορακ. 
— Βλέπε γενική παρατήρηση στην κλάση 4577. 
— D: Εκτός απά τα είδη που κατασκευάζονται στην πλεκτοβιομη­
χανία. 
— UK : Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
— DK: Συμπεριλαμβάνονται και τα μπουφάν και τα άνορακ. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνονται στις κλάσεις 4575 + 4583. 
— Βλέπε γενική παρατήρηση στην κλάση 4577. 
— UK : Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνονται στην κλάση 4575. 
— Βλέπε γενική παρατήρηση στην κλάση 4577. 
— UK : Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνεται εν μέρει και η κλάση 4579. 
— Βλέπε γενική παρατήρηση στην κλάση 4577. 
— Κάθε σύνολο υπολογίζεται ως μια μονάδα. 
— D : Εκτός από κοστούμια για νήπια. 
— UK: Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
— Ε : Συμπεριλαμβάνονται οι κλάσεις 4575 και 4589. 
— Βλέπε γενική παρατήρηση στην κλάση 4577. 
— Κάθε σύνολο υπολογίζεται ως μια μονάδα. 
— UK : Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνονται στην κλάση 4575. 
— Βλέπε γενική παρατήρηση στην κλάση 4577. 
— Κάθε σύνολο υπολογίζεται ως μια μονάδα. 
— U Κ : Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
— Ε:. Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι φούστες και τα παιδικά 
παντελόνια. 
. Συμπεριλαμβάνονται εν μέρει και οι κλάσεις 4585, 4593 και 
3594. 
— Βλέπε γενική παρατήρηση στην κλάση 4577. 
— D : Εκτός από είδη για νήπια. 
— UK: Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
— Ε : . Συμπεριλαμβάνονται μόνο οι φούστες και τα παιδικά παντε­
λόνια. 
. Συμπεριλαμβάνονται εν μέρει οι κλάσεις 4593 και 4594. 
— Βλέπε γενική παρατήρηση στην κλάση 4577. 
— D: Εκτός από είδη για νήπια και είδη που κατασκευάζονται στην 
πλεκτοβιομηχανία. 
— UK: Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνονται στις κλάσεις 4589, 4591 και 4598. 
— Βλέπε γενική παρατήρηση στην κλάση 4577. 
— D : Εκτός από είδη για νήπια και είδη που κατασκευάζονται στην 
πλεκτοβιομηχανία. 
— UK: Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
— Ε : Συμπεριλαμβάνονται στις κλάσεις 4589 και 4591. 
— Βλέπε γενική παρατήρηση στην κλάση 4577. 
— D: Εκτός από είδη που κατασκευάζονται στην πλεκτοβιομηχανία. 
— UK: Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
— DK: Συμπεριλαμβάνονται τα μπουφάν και τα άνορακ. 
— Βλέπε γενική παρατήρηση στην κλάση 4577. 
— D: Εκτός από είδη που κατασκευάζονται στην πλεκτοβιομηχανία. 
— UK: Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
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4597 Σακάκια (συμπεριλαμβάνονται και τα σακάκια 
τύπου μπλέιζερ) για άνδρες και αγόρια 
4598 Παντελόνια για άνδρες και αγόρια 
4599 Ολόσωμες φόρμες, ποδιές και φόρμες με τιράντες 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ Ε Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η ΕΠΕΞΕΡ­
ΓΑΣΙΑ 
8601 Ελαστικοποιημένα νήματα 
8603 Κλωστή ραπτικής, κλωστή κεντήματος καθώς 
και νήματα χειροπλεκτικής και εργόχειρων 
(8605 + 8607 + 8609) 
8605 — Κλωστή ραψίματος για βιομηχανική χρήση, και 




— Νήματα χειροπλεκτικής 
— 'Αλλες κλωστές και νήματα (κλωστές και νήματα 
για επιδιορθώσεις, για κέντημα και άλλες εργα­
σίες χειρός) 
Κλινοσκεπάσματα συνολικά (8643 + 8645 + 
8647) 
8643 — Κλινοσκεπάσματα από μαλλί ή από τρίχες 
εκλεκτής ποιότητας 
8645 — Κλινοσκεπάσματα μάλλινου τύπου από χημικές 
ίνες 
8647 — 'Αλλα κλινοσκεπάσματα 
8649 Είδη απλής ραφής (8651 ως 8657) 
8651 — Είδη κλινοστρωμνής απλής ραφής 
8653 — Επιτραπέζια λευκά είδη απλής ραφής 
8655 — Υφασμάτινα είδη μπάνιου, σερβιρίσματος ή 
κουζίνας 
8657 — Υφασμάτινα είδη για καθαρισμό πατωμάτων, 
πιατικών, ξεσκονόπανα και παρόμοια είδη 
ΔΕΡΜΑΤΑ 
4401 ΔΕΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ. 
ΓΕΝΙΚΑ (4402 + 4403) 
4402 — Δέρμα για σόλες και βάρδουλα υποδημάτων 
4403 — 'Αλλα δέρματα που πωλούνται κατά βάρος 
4405 ΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΥΤΗ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
ΚΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΓΕΝΙΚΑ (4406 + 4415 + 
4423 + 4431) 
4406 Δέρματα και σκύτη μόσχων, βοοειδών και 
ιπποειδών, συμπεριλαμβανομένων και των 
αποκομμάτων (4407 + 4408 + 4409 + 4411 ) 
4407 — Για το πάνω μέρος υποδημάτων 
4408 — Για εσωτερική επένδυση υποδημάτων 
Βλέπε γενική παρατήρηση στην κλάση 4577. 
Είδη που σε συνδυασμό με παντελόνι αποτελούν κοστούμι 
εξόδου. 
D : · Εκτός από είδη για νήπια, γιλέκα και σακάκια που κατασκευ­
άζονται στην πλεκτοβιομηχανία. 
. Τα είδη που κατασκευάζονται στην πλεκτοβιομηχανία 
συμπεριλαμβάνονται στην κλάση 4573. 
UK: Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
Βλέπε γενική παρατήρηση στην κλάση 4577. 
D : Εκτός από είδη για νήπια. 
UK: Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
Ε: Συμπεριλαμβάνεται εν μέρει η κλάση 4593. 
Βλέπε γενική παρατήρηση στην κλάση 4577. 
Κοστούμια εργασίας ή προστασίας που αποτελούνται από ένα 
μόνο τεμάχιο με ή χωρίς μανίκια. 
UK: Πωλήσεις των επιχειρήσεων nou απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
IRL: Μόνο ολόσωμες φόρμες εργασίας έως 1985. 
Το ελαστικοποιημένο νήμα που λαμβάνεται στο στάδιο παραγω­
γής κλωστικών ακροφυσίων πρέπει να υπολογισθεί και στην 
πρωτογενή παραγωγή των κλωστικών ακροφυσίων ως προϊόν 
των κλωστικών ακροφυσίων και στην κατηγορία του «ελαστι-
κοποιημένου νήματος» ως τέτοιο. 
Ορισμός του ελαστικοποιημένου νήματος: 
μονόινο ή πολύινο νήμα που χαρακτηρίζεται από εμφανή ή μη 
συστροφή, ή/και με τάση για στρέψη, υπάρχουσα ή δυνάμενη 
να εμφανιστεί με μεταγενέστερη επεξεργασία, χάρη στα οποία 
χαρακτηριστικά αποκτά ελαστικότητα ή/και μεγαλύτερο όγκο. 
UK: Παραδόσεις. 
U K : . Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
. Όλες οι κλωστές ραπτικής καθώς και οι κλωστές κεντήματος. 
— F, Ι Τόνοι. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνονται τα κλινοσκεπάσματα ημέρας, τα κλι­
νοσκεπάσματα και τα πουπουλένια είδη. 
F, Ι : Τόνοι. 
— D: Συμπεριλαμβάνονται στην κλάση 8647. 
— F, Ι : Τόνοι. 
— D: Συμπεριλαμβάνονται στην κλάση 8645. 
— F, Ι: Τόνοι. 
U K : . Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
• Χωρίς τα είδη από λινό και τα είδη τύπου «union cloth». 
U K : . Πωλήσεις των επιχειρήσεων που απασχολούν 25 άτομα και 
άνω. 
. Χωρίς τα είδη από λινό και τα είδη τύπου «union cloth». 
F: Μόνο υφασμάτινα είδη για πλύσιμο του σώματος. 
NL: Συμπεριλαμβάνονται και τα αποκόμματα. 
Ν L, Ε : Συμπεριλαμβάνονται στην κλάση 4411. 
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4409 — Για είδη ιματισμού και γάντια 
4411 — Για άλλες χρήσεις 
4415 Σκύτη προβατοειδών (εκτός από δέρματα που 
φέρουν ακόμη το μαλλί) 
4423 Σκύτη αιγοειδών 
4431 Σκύτη άλλων ζώων 
Υ Π Ο Δ Η Μ Α Τ Α 
4451 Υποδήματα και μπότες με το επάνω μέρος από 
φυσικό δέρμα, γενικά (4452 + 4466 + 4468 + 
446S) 
4452 Υποδήματα, μπότες και σανδάλια εξόδου (4453 + 
4454 + 4455, αντίστοιχα 4456 + 4462) 
4453 
4454 
Για άνδρες και αγόρια 
Για γυναίκες και κορίτσια 
4455 — Για παιδιά ήτοι: 
4456 Υποδήματα και μπότες εξόδου (4457 + 4458 + 
4461) 
4457 — Για άνδρες και αγόρια 
4458 — Για γυναίκες και κορίτσια 
4461 — Για παιδιά 
4462 Σανδάλια (4463 + 4464 + 4465) 
4463 — Για άνδρες και αγόρια 
4464 — Για γυναίκες και κορίτσια 
4465 — Για παιδιά 
4466 Υποδήματα και μπότες εργασίας 
4467 — Εκ των οποίων: υποδήματα και μπότες ασφά­
λειας με μεταλλικό κέλυφος προστασίας 
4468 Αθλητικά υποδήματα και μπότες 
4469 Υποδήματα σπιτιού 
4475 Υποδήματα και μπότες με το επάνω μέρος από 
συνθετικό υλικό, γενικά (4476 + 4481 ) 
4476 Κατασκευασμένα με χύτευση σε μήτρες (χωρίς 
ραφές εκτός από αυτές για τη στερέωση διακοσμη­
τικών) 
4477 — Υποδήματα και μπότες εργασίας και ασφάλειας 
4479 — Αλλα 
4481 Προσαρμοσμένα σε καλαπόδι (4482 ώς 4487) 
4482 — Υποδήματα και μπότες για εξωτερικούς χώρους 
4484 — Σανδάλια 
4485 — Υποδήματα και μπότες εργασίας 
4486 — Αθλητικά υποδήματα 
4487 — Υποδήματα σπιτιού 
4491 Υποδήματα και μπότες με το επάνω μέρος από 
υφαντικές ύλες, σύνολο (4492 + 4493 + 4494) 
4492 — Αθλητικά υποδήματα και μπότες 
4493 — Υποδήματα για το σπίτι 
4494 — Αλλα 
4501 Υποδήματα και μπότες από ελαστικό, σύνολο 
4511 Υποδήματα και μπότες με το επάνω μέρος από 
άλλες ύλες (συμπεριλαμβάνονται τα υποδή­
ματα για το σπίτι) 
4521 Υ Π Ο Δ Η Μ Α Τ Α . ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (4451 + 
4475 + 4491 + 4501 + 4511 ) 
/ 
Ε : Συμπεριλαμβάνονται στην κλάση 4411. 
— NL: Συμπεριλαμβάνονται στην κλάση 4408 
— Ε: Συμπεριλαμβάνονται στις κλάσεις 4408 και 4409. 
— D: Συμπεριλαμβάνονται στην κλάση 4423. 
— Β : Συμπεριλαμβάνονται στις κλάσεις 4423 και 4431. 
D, Β : Συμπεριλαμβάνονται στην κλάση 441 5. 
Β : Συμπεριλαμβάνονται στην κλάση 441 5. 
— NL: Χωρίς την κλάση 4469. 
— Β: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4475. 
Β: Συμπεριλαμβάνονται υποδήματα και μπότες με το επάνω μέρος 
από συνθετικό υλικό. 
Β : Συμπεριλαμβάνονται υποδήματα και μπότες με το επάνω μέρος 
από συνθετικό υλικό. 
Β: Συμπεριλαμβάνονται υποδήματα και μπότες με το επάνω μέρος 
από συνθετικό υλικό. 
Ε: Συμπεριλαμβάνεται και η κλάση 4485. 
Ε: Συμπεριλαμβάνονται και στις κλάσεις 4486 και 4492. 
NL: Συμπεριλαμβάνεται η κλάση 4511. 
— NL: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4511. 
— Β : Συμπεριλαμβάνεται στις κλάσεις 4456, 4457 και 4458, αντιστ. 
4451. 
DK: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4481. 
DK: Συμπεριλαμβάνεται και η κλάση 4476. 
UK: Συμπεριλαμβάνεται και η κλάση 4485. 
— UK: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4482. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4466. 
Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4468. 
— F: Συμπεριλαμβάνει υποδήματα και μπότες με το επάνω μέρος 
από άλλες ύλες (κλάση 4511 ). 
— NL: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4511. 
Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4468. 
NL: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4511. 
— F : Συμπεριλαμβάνεται στα υποδήματα και τις μπότες με το επάνω 
μέρος από υφαντικές ύλες. 
— NL: Συμπεριλαμβάνονται οι κλάσεις 4469, 4475, 4491 και 4501 




4702 ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΙ ΓΕΝΙΚΑ (4703 + 4721 + 
4725) 
4703 Χαρτοπολτο ί από ξύλο (4705 ώς 4715) 
4705 — Μηχανικοί χαρτοπολτοί 
4707 — Ημιχημικοί χαρτοπολτοί 
4709 — Χημικοί χαρτοπολτοί με σόδα και θειικά άλατα 
4715 — Χημικοί χαρτοπολτοί με διθειικά άλατα 
4721 Διαλυτοί χημικοί χαρτοπολτοί από ξύλο 
4725 'Αλλοι χαρτοπολτοί 
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ 
4731 ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
(4733 + 4751 + 4761 + 4775 + 4785 + 4793) 
4733 Χαρτί και χαρτόνι προοριζόμενο για γραφικές 
χρήσεις (4735 ώς 4749) 
4735 — Χαρτί εφημερίδων 
4737 — Χαρτί και χαρτόνι υποθέματος για επιχρισμένο 
χαρτί και χαρτόνι εκτύπωσης και για χαρτί που 
καλείται «αυτοαντιγραφικό χαρτί» 
4739 — 'Αλλα χαρτιά και χαρτόνια υποθέματος (φωτο­
γραφικό και διαζοηλιογραφικό χαρτί υποθέ­
ματος, χαρτί για καρμπόν, χαρτί τοιχοστρωσίας 
και μεμβράνες πολυγράφου) 
4741 — Χαρτί και χαρτόνι εκτύπωσης και γραφής χωρίς 
επίχρισμα 
4743 . Χαρτί και χαρτόνι εκτύπωσης και γραφής 
χωρίς επίχρισμα με ξύλο 
4745 . Χαρτί και χαρτόνι εκτύπωσης και γραφής 
χωρίς επίχρισμα χωρίς ξύλο 
4747 — Επιχρισμένο χαρτί και χαρτόνι εκτύπωσης και 
γραφής (συμπεριλαμβάνονται τα χαρτιά που 
καλούνται «αυτοαντιγραφικό») 
4749 — 'Αλλα τυπογραφικά χαρτιά και χαρτόνια 
(συμπεριλαμβάνεται το χαρτί και το χαρτόνι για 
διάτρητα δελτία και χαρτί για διάτρητες ταινίες) 
4751 Χαρτί και χαρτόνι για κατασκευή κυματο­
ειδούς χαρτονιού (4752 + 4756) 
4752 — Χαρτί και χαρτόνι τύπου Kraftliner και Testliner 
4756 — Ημιχημικό χαρτί για ράβδους που καλούνται 
«fluting» και για άλλες ράβδους και άλλες επικα­
λύψεις για κυματοειδές χαρτόνι 
4761 Χαρτί συσκευασίας και περιτυλίγματος (4763 
ώς 4773) 
4763 — Χαρτί kraft για σάκους μεγάλης χωρητικότητας 
4765 — 'Αλλα περιτυλίγματα από χαρτί kraft (όλων των 
βαρών) 
4767 — θειώδες χαρτί συσκευασίας 
4769 — Περιτυλίγματα με βάση ράκη χαρτιού (συμπερι­
λαμβάνεται χαρτί περιτυλίγματος σε απομίμηση 
kraft) 
4771 — Φυσικές περγαμηνές, χαρτί αδιαπέραστο από 
λιπαρές ουσίες, κρυσταλλοειδές χαρτί και 
απομιμήσεις 
4773 — 'Αλλα χαρτιά περιτυλίγματος και συσκευασίας 
4775 Χαρτόνια (εκτός από τα χαρτόνια kraft) (4776 
+ 4784) 
4776 — Επιχρισμένα χαρτόνια συσκευασίας πολλαπλών 
στρώσεων και χαρτόνια πολλαπλών στρώσεων 
χωρίς επίχρισμα 
4784 — Χαρτόνι συσκευασίας χρώματος γκρι, κατα­
σκευασμένο από ράκη χαρτιού, και άλλα χαρ­
τόνια 
4785 'Αλλα χαρτιά (4787 + 4793) 
4787 — Χαρτιά οικιακής χρήσης, υγιεινής και καλλω­
πισμού από τα οποία (4789 + 4791 ) 
4789 . Χαρτοβάμβακας και παρόμοια προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων ινών από φύλλα κυτ­
ταρίνης [χαρτομάνδηλα, και χαρτί υγείας 
(σκληρό)] 
4791 . Ρυτιδωμένο χαρτί 
4793 — 'Αλλα χαρτιά 
— NL: Πηγή ΟΟΣΑ 
— Ε: Συμπεριλαμβάνονται και «άλλοι χαρτοπολτοί». 
NL: Πηγή ΟΟΣΑ. 
D, NL: Πηγή ΟΟΣΑ. 
Β: Πηγή ΟΟΣΑ. 
Β: Πηγή ΟΟΣΑ. 
Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4749. 
Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4749. 
Ε : Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4749. 
Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4749. 
Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4749. 
Ε: Συμπεριλαμβάνονται και οι κλάσεις 4739, 4741, 4743, 4745 και 
4747. 
Β : Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4761. 
Β : Συμπεριλαμβάνεται και η κλάση 4751. 
Ε: Συμπεριλαμβάνονται διάφορα χαρτόνια kraft. 
Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4773. 
D : Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4773. 
— D: Συμπεριλαμβάνεται και η κλάση 4771. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνεται και η κλάση 4769. 
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Μ Η Χ Α Ν Ε Σ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Μ Η Χ Α Ν Ε Σ ΕΠΕΞΕΡΓΑ-
3351 Μ Η Χ Α Ν Ε Σ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
Α Υ Τ Ο Μ Α Τ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (3353 
+ 3354) 
3353 Αναλογικές και μεικτές μηχανές και εγκα­
ταστάσεις, περιλαμβανομένων των ενδιάμε­
σων διατάξεων για τη σύνδεση αναλογικών 
και ψηφιακών συστημάτων 
3354 Ψηφιακές μηχανές και εγκαταστάσεις 
(κλάσεις 3355 ώς 3363) 
3355 — Ενσωματωμένες λειτουργικές μονάδες που 
περιλαμβάνουν στην ίδια συσκευή τουλάχιστον 
μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας και μια 
μονάδα εισαγωγής/εξαγωγής στοιχείων 
3357 — Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας Επεξεργαστές 
αποτελούμενοι από αριθμητικά και λογικά στοι­
χεία και από μονάδες ελέγχου και χειρισμού 
3359 — Χωριστές κεντρικές μονάδες μνήμης (εξαιρού­
νται οι περιφερειακές μονάδες μνήμης) 
3361 — Περιφερειακός εξοπλισμός «on line» και «off 
line», συμπεριλαμβανομένων των μονάδων 
ελέγχου και προσαρμογής 
3363 — Ανταλλακτικά εξαρτήματα και μέρη μηχανών και 
εγκαταστάσεων αυτόματης επεξεργασίας στοι­
χείων 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
3401 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ (3403 + 3409 + 3417 + 3419 + 
3433 + 3443) 
3403 Ηλεκτρικά ψυγεία και καταψύκτες οικιακής 
χρήσης (3405 + 3407) 
3405 — Ηλεκτρικά ψυγεία οικιακής χρήσης, με συμπίεση 
ή απορρόφηση (συμπεριλαμβάνονται και τα 
ψυγεία με ενσωματωμένο καταψύκτη) 
3407 — Καταψύκτες οικιακής χρήσης ( - 1 8 ° C και 
κάτω) τύπου «κιβωτίου»: μέχρι 600 Ι, τύπου 
«ερμαρίου»: μέχρι 250 Ι 
3409 Ηλεκτρικά πλυντήρια και στεγνωτήρια ρού­
χων οικιακής χρήσης 
3411 — Πλυντήρια οικιακής χρήσης με χωρητικότητα 
μέχρι 6 kg στεγνών ρούχων 
341 7 — Ηλεκτρικά πλυντήρια πιάτων οικιακής χρήσης 
3419 Άλλες ηλεκτρικές συσκευές (με ενσωματωμέ­
νους κινητήρες) οικιακής χρήσης εκ των 
οποίων: 
3421 — Ηλεκτρικές σκούπες 
3423 — Ηλεκτρικές παρκετέζες 
3429 — Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες οικιακής χρήσης 
3431 — Ηλεκτρικοί απορροφητήρες μαγειρείων 
3433 Ηλεκτρικά θερμαινόμενα τηγάνια, κουζίνες 
και παρόμοιες οικιακές συσκευές (3435 + 
3437 + 3439 + 3441 ) 
3435 — Ηλεκτρικές κουζίνες, έστω και μεικτού τύπου 
3437 — Πλάκες μαγειρέματος για ενσωμάτωση, έστω 
και μεικτού τύπου 
3439 — Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες οικιακής χρήσης 
(εκτός από τις βυθιζόμενες στο νερό ράβδους) 
3441 — Ηλεκτρικές θερμάστρες οικιακής χρήσης (εκτός 
από συσκευές κλιματισμού οικιακής χρήσης) 
UK : Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3357. 
UK: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3357. 
UK: Συμπεριλαμβάνονται και οι κλάσεις 3353, 3355 και 3359. 
UK: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3357. 
F: Συμπεριλαμβάνεται και η κλάση 3407. 
F: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3405. 
D : Μόνον αυτόματες συσκευές. 
Ε: Συμπεριλαμβάνεται και η κλάση 3423. 
Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3421. 
Ε: Συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις κλιματισμού, τα ρολόγια 
οικιακής χρήσης και η κλάση 3431. 
Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3429. 
Ε: Συμπεριλαμβάνεται η κλάση 3437, οι φούρνοι και οι άλλες 
ηλεκτρικές συσκευές μαγειρέματος τροφίμων. 
Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3435. 
Ε: Συμπεριλαμβάνονται η κλάση 3441 και οι βυθιζόμενες erro νερό 
ράβδοι. 
Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3439. 
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3443 Ά λ λ ε ς ηλεκτρ ικές ο ικ ιακές συσκευές θέρμαν­
σης (3445 + 3447) 
3445 — Συσκευές χειρός και κάσκες για στέγνωμα μαλ­
λιών (οικιακή χρήση) 
3447 Ηλεκτρικά σίδερα 
ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
3203 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΝΟΛΟ (3801 ώς 
3807) 
3801 — Μηχανήματα και εξοπλισμός για την εργασία 
της γης 
3802 — Μηχανήματα και εξοπλισμός για σπορά, φύτευ­
ση, διάχυση και διάστρωση λιπάσματος 
3803 — Μηχανικές συσκευές για την προστασία των 
φυτών και των καλλιεργειών και για την επιφα­
νειακή άρδευση και τον ψεκασμό νερού 
3804 — Μηχανήματα και εξοπλισμός συγκομιδής 
(συμπεριλαμβάνονται οι μηχανοκίνητες χορτο­
κοπτικές μηχανές). Μηχανήματα και εξοπλισμός 
για αλώνισμα, ξήρανση, λίχνισμα, καθαρισμό, 
διαλογή, διαβάθμιση και συσκευασία των γε­
ωργικών προϊόντων των τύπων που χρησιμο­
ποιούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
3805 — Μηχανήματα και εξοπλισμός κτηνοτροφίας 
(εκτός από μηχανήματα διακίνησης και μετα­
φοράς) 
3806 — Άλλα γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός 
(αμελκτικές μηχανές — μηχανικός εξοπλισμός 
ανύψωσης, διακίνησης και μεταφοράς — γεωρ­
γικά οχήματα μη αυτοκινούμενα) 
3807 — Ανταλλακτικά και εξαρτήματα γεωργικών και 
κηπευτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 
3206 ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΓΕΝΙΚΑ (3811 + 
3812 + 3813) 
3811 — Τρίτροχοι, τετράτροχοι και ερπυστριοφόροι 
ελκυοτήρες για γεωργικές χρήσεις 
3812 — Μηχανοκαλλιεργητές, μηχανοκίνητες τσάπες, 
μονοαξονικά και μηχανοκίνητα κοπτικά (εκτός 
από χορτοκοπτικά) 
3813 — Ανταλλακτικά και εξαρτήματα 
3209 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛ­
ΛΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ (3815 + 3839) 
3815 Εργαλειομηχανές επεξεργασίας με αφαίρεση 
υλικού (3816 ώς 3835, εκτός από τ ις κλάσε ις 
«εκ των οποίων») 
3816 — Εργαλειομηχανές ενεργούσες με ηλεκτρική διά­
βρωση ή άλλες ηλεκτρικές μεθόδους. Εργαλειο-
μηχανές ενεργούσες με υπερήχους 
381 7 . εκ των οποίων: μηχανές με ψηφιακό έλεγχο 
3818 — Τόρνοι 
3819 . εκ των οποίων: μηχανές με ψηφιακό έλεγχο 
3821 — φρέζες (εκτός από γραναζοκόπτες) 
εκ των οποίων: 
3822 . μηχανές με ψηφιακό έλεγχο 
3823 — Δράπανα, διατρητικές μηχανές με οδηγό, μηχα­
νές εκτόξευσης (συμπεριλαμβάνονται και τα 
οριζόντια φρεζοδράπανα) 
εκ των οποίων: 
3824 . μηχανές με ψηφιακό έλεγχο 
Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3443. 
— D : Αναφέρεται στις μηχανές αρμέγματος. 
— Β : Συμπεριλαμβάνεται και η γενική κλάση 3206. 
— UK: Χωρίς φυτοκομικές μηχανές. 
Β: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3803. 
Β : Συμπεριλαμβάνονται και οι κλάσεις 3801, 3803 και η γενική 
κλάση 3206. 
— NL: Χωρίς συσκευές επιφανειακής άρδευσης, συμπεριλαμβάνε­
ται στο σημείο 3806 
— Β: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3802. 
— NL: Συμπεριλαμβάνεται και η κλάση 3805. 
— Β: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3805. 
— UK : Χωρίς χορτοκοπτικές μηχανές με κινητήρα. 
— NL: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3804. 
— Β: Συμπεριλαμβάνονται και οι κλάσεις 3804 και 3806. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνονται και τα γεωργικά και μελισσοκομικά 
μηχανήματα και ο εξοπλισμός. 
— F: Αμελκτικές μηχανές, μηχανικός εξοπλισμός ανύψωσης, διακί­
νησης και μεταφοράς. 
— NL: Συμπεριλαμβάνονται και συσκευές επιφανειακής άρδευσης 
— Β: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3805. 
Β : Συμπεριλαμβάνεται στο γενικό σημείο 3203 και στο σημείο 3802. 
UK: Χωρίς τρίτροχους ελκυστήρες το 1 980. 
D : Χωρίς τους μικρούς τόρνους με ψηφιακό έλεγχο. 
UK: Μόνο φρέζες κονσόλας, κατακόρυφες και επιτραπέζιες 
(συμπεριλαμβάνονται στην κλάση 3823) (μετά το 1984). 
F: Εκτός από διατρητικές μηχανές με οδηγό. 
UK: Εκτός από τις φρέζες κονσόλας, κατακόρυφες και επιτρα­
πέζιες (μετά το 1984). 
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3825 — Τροχιστικές μηχανές (εκτός από γραναζο-
κόπτες), μηχανές ξακρίσματος, ευθυγράμμισης, 
λείανσης, ραουλιέρες, μηχανές στίλβωσης, λεια­
ντικές μηχανές επίπεδων επιφανειών και παρό­
μοιες μηχανές που λειτουργούν με χρήση τρο­
χών λείανσης, λειαντικών ή στιλβωτικών προϊό­
ντων 
εκ των οποίων: 
. μηχανές με ψηφιακό έλεγχο 
- Γραναζοκόπτες 
εκ των οποίων: 
• μηχανές με ψηφιακό έλεγχο 























εκ των οποίων: 
• μηχανές με ψηφιακό έλεγχο 
— Μονάδες μηχανικής επεξεργασίας μετάλλου 
— Άλλες εργαλειομηχανές επεξεργασίας με αφαί­
ρεση υλικού (συμπεριλαμβάνονται και οι μηχα­
νικές πλάνες, οι μηχανές μορφοποίησης και 
καθαρισμού, οι μηχανές πριονίσματος ή κοπής, 
οι μηχανές διάνοιξης εσωτερικών ή εξωτερικών 
σπειρωμάτων, ή μηχανές κατασκευής κοχλιών) 
εκ των οποίων: 
. μηχανές με ψηφιακό έλεγχο 
— Ανταλλακτικές μονάδες (κεφαλές), ανταλλα­
κτικά και εξαρτήματα εργαλειομηχανών επεξερ­
γασίας με αφαίρεση υλικού μ.α.κ. 
Εργαλειομηχανές επεξεργασίας μετάλλων, με 
μορφοποίηση υλικού (3841 ώς 3855, εκτός 
από «εκ των οποίων») 
— Υδραυλικές πρέσες 
εκ των οποίων: 
. μηχανές με ψηφιακό έλεγχο 
Μηχανικές πρέσες (συμπεριλαμβάνονται και οι 
πρέσες με πεπιεσμένο αέρα) 
εκ των οποίων: 
μηχανές με ψηφιακό έλεγχο 
- Μηχανές σφυρηλάτησης, διαμορφωτικές μηχα­
νές, εκ των οποίων: 
. μηχανές ψηφιακού ελέγχου 
- Μηχανές κάμψης, δίπλωσης, τάσης, επιπέ-
δωσης και έλασης 
εκ των οποίων: 
. μηχανές με ψηφιακό έλεγχο 
- Μηχανές ψαλιδίσματος, διάτρησης με πίεση, 
κοπής τεμαχίων ελάσματος, χάραξης και 
ξακρίσματος 
εκ των οποίων: 
. μηχανές με ψηφιακό έλεγχο 
- Μηχανές συρματουργίας και κατεργασίας σύρ­
ματος 
εκ των οποίων: 
. μηχανές με ψηφιακό έλεγχο 
F: Εκτός από μηχανές ξακρίσματος και μηχανές εξομάλυνσης 
D : Εκτός από λειαντικές μηχανές με ψηφιακό έλεγχο για εσωτερικές 
και εξωτερικές κυλινδρικές επιφάνειες και ραουλιέρες. 
UK: Εκτός από μηχανές κατασκευής και φινιρίσματος γραναζιών 
που περιλαμβάνονται στην κλάση 3833 (μετά το 1984). 
F: Μηχανές μεταφοράς πολλαπλών στάσεων εκτός από μηχανές με 
ψηφιακό έλεγχο από το 1 981 ώς το 1 983. 
UK: Συμπεριλαμβάνονται και μηχανές κατασκευής και φινιρίσματος 
γραναζιών (μετά το 1984). 
D: Εκτός από μηχανικές πλάνες, μηχανές πριονίσματος ή κοπής και 
μηχανές ρινίσματος με ψηφιακό έλεγχο. 
— NL: Συμπεριλαμβάνεται και η κλάση 3855 (1980). 
— Ε: Εξαρτήματα για μηχανές επεξεργασίας μετάλλων. 
— D : Συμπεριλαμβάνονται και οι πρέσες σφυρηλάτησης, εκτός από 
τις πρέσες για την κατασκευή περικοχλίων, μπουλονιών κλπ. 
— NL: Συμπεριλαμβάνεται και η κλάση 3843 (1980). 
— UK: Συμπεριλαμβάνονται και οι πρέσες με πεπιεσμένο αέρα 
(1980). 
D: Μόνο οι πρέσες για άγκυρες και συλλεκτήρες, άλλες υδραυλικές 
πρέσες. 
— D : Χωρίς τις πρέσες για την κατασκευή περικοχλίων, μπουλονιών 
κλπ. 
— NL: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3841 (1980). 
— U K : . Χωρίς τις πρέσες με πεπιεσμένο αέρα (1 980). 
. Χωρίς τις μηχανικές πρέσες με δύο κατακόρυφα στελέχη 
συμπεριλαμβάνονται στην κλάση 3853 (μετά το 1984). 
— D: Μόνο οι βαθμιδωτές πρέσες και οι υπόλοιπες μηχανικές 
πρέσες. 
— F: Πρέσες σφυρηλάτησης, κρούσης, καλιμπραρίσματος και πρέ­
σες κατασκευής μητρών (1981 ). 
— D : Χωρίς τις πρέσες σφυρηλάτησης. 
— NL: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3853. 
D : Μόνο μηχανές έλασης με σφυρηλάτηση και μηχανές κατασκευής 
κεφαλών σε ράβδους. 
UK: Εκτός από τις εργαλειομηχανές κάμψης λαμαρινών με μορφο­
ποίηση, που περιλαμβάνονται στην κλάση 3853 (μετά το 1 984). 
D: Μόνο μηχανές δίπλωσης και ευθυγράμμισης για σωλήνες. 
NL: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3853. 
D: Μόνο μηχανές ψαλιδίσματος και διατρητικές μηχανές πίεσης με 
κινητήρα. 
— NL: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3853. 
— U Κ : Χωρίς τις μηχανές και τα έδρανα διέλκυνσης που περιλαμβά­










'Αλλες εργαλειομηχανές μορφοποίησης μετάλ­
λων, συμπεριλαμβανομένων και των μηχανών 
κατασκευής σπειρωμάτων με κυλίνδριση ή με 
έλαση 
εκ των οποίων: 
μηχανές με ψηφιακό έλεγχο 
— Ανταλλακτικά και εξαρτήματα για εργαλειομη 
χανές μορφοποίησης μετάλλων, μ.α.κ. 
3212 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗ-
ΧΑΝΩΝ (3859 ώς 3866, εκτός από 3862) 
3859 — Λεπίδες μηχανοπρίονων 
38C1 — Αμοιβαία εργαλεία για εργαλειομηχανές και για 
εργαλεία χειρός 
εκ των οποίων: 
3862 . χαλύβδινα εργαλεία κοπής τεμαχίων μετάλ­
λου, διάτρησης με πίεση και μορφοποίησης 
μετάλλων (μήτρες και ορθοστάτες) 
3863 — Μαχαίρια και λεπίδες κοπής για μηχανές ή μηχα­
νολογικές συσκευές 
3864 — Πλακίδια, ραβδία κλπ. για εργαλεία από μεταλ­
λικά συντετηγμένα καρβίδια 
3865 — Λαβές συγκράτησης αντικειμένων και εργαλεί­
ων, αυτόματα ανοιγόμενες κοχλιοκοπτικές πλά­
κες διαιρετικές διατάξεις και άλλες ειδικές δια­
τάξεις για εργαλειομηχανές 
3866 — Μήτρες (εκτός από μήτρες για χελώνες, και εκεί­
νων για καουτσούκ ή για πλαστικές ύλες) 
ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΠΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 
(3869 ώς 3877) 
Μηχανές προπαρασκευής υφαντικών υλών για 
κλώση 
Μηχανές για κλώση, ύφανση και στρίψιμο 
Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία της 
ύφανσης και της πλέξης βοηθητικές μηχανές 
ύφανσης και πλέξης 











Μηχανήματα και εγκαταστάσεις για το φινίρι­
σμα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
'Αλλες μηχανές κλωστοϋφαντουργίας 
— Ανταλλακτικά και εξαρτήματα για μηχανές και 
συσκευές κλωστοϋφαντουργίας 
ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ (3881 + 3882 + 3883) 
Ραπτομηχανές, σύνθετες ή μη άλλες μηχανές 
της ενδυματοβιομηχανίας και συναφών βιομη­
χανιών 
εκ των οποίων: 
. Ραπτομηχανές βιοτεχνίας και βιομηχανίας 
(συμπεριλαμβάνονται τα υποδήματα και τα 
δερμάτινα είδη) 
Ανταλλακτικά και εξαρτήματα για ραπτομηχανές 
D Συμπεριλαμβάνονται και ειδικές μηχανές για την κατασκευή 
περικοχλίων, μπουλονιών κλπ. 
NL: Συμπεριλαμβάνονται και οι κλάσεις 3845, 3849 και 3851. 
UK Συμπεριλαμβάνονται και οι μηχανικές πρέσες δύο κατακόρυ­
φων στελεχών, οι εργαλειομηχανές κάμψης πλακών με μορ­
φοποίηση, οι μηχανές και τα έδρανα διέλκυνσης (μετά το 
1984). 
D: Μόνο πρέσες δίπλωσης ή επιπέδωσης και μηχανές κατασκευής 
σπειρωμάτων με κυλίνδριση ή έλαση. 
NL. Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3835 (1980). 
F: Λεπίδες πριονιών, πριόνια με χειρολαβή και πριόνια προσαρ­
μοσμένα σε βάση, εκτός των προοριζόμενων για κοπή μετάλ­
λων. 
UK: Εκτός από πριόνια κατά μήκος κοπής (1984). 
F: Συμπεριλαμβάνονται οι μήτρες και τα εργαλεία μορφοποίησης. 
D: Εκτός από εργαλεία από μεταλλικά καρβίδια και αδαμαντο-
φόρα. 
F : Συμπεριλαμβάνονται οι μήτρες και τα εργαλεία μορφοποίησης. 
F: Υλικά κοπής και άλλα με σκληρά μεταλλικά καρβίδια. 
D : Εκτός από άλλα εργαλεία με κοχλιοκοπτικές πλάκες. 
— D: Μόνο για μήτρες για την κατασκευή μεταλλικών εκμαγείων 
υπό πίεση και μήτρες για γυαλί. 
— F: Μεταλλικές μήτρες υαλουργίας, μορφοποίησης μετάλλων και 
καλουπιών και όλα τα άλλα υλικά. 
- D : Εκτός από αυτόματες μηχανές κεντήματος. 
- NL: Συμπεριλαμβάνονται και οι γενικές κλάσεις 3218, 3229 και 
3231. 
— Β: Συμπεριλαμβάνεται και η γενική κλάση 3218. 
Β: Συμπεριλαμβάνεται και η κλάση 3871. 
— D: Συμπεριλαμβάνονται και οι μηχανές για την κατασκευή σχοι­
νιών. 
— Β: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3869. 
— Β : Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3873. 
— UK: Συμπεριλαμβάνεται και η κλάση 3873 (1980). 
D : Εκτός από τις υφαντικές μηχανές για κορδέλες. 
— Β: Συμπεριλαμβάνονται και οι κλάσεις 3872, 3874 και η γενική 
κλάση 321 8. 
— UK: . Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3872 (1980). 
. Εκτός από τις μηχανές του τύπου που χρησιμοποιείται για 
την κατασκευή χαλιών οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην 
κλάση 3876. 
- F: Συμπεριλαμβάνονται οι μηχανές για τη βιομηχανική κατα­
σκευή πλεκτών υφασμάτων (1982). 
— Β: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3873. 
— F: Συμπεριλαμβάνονται και οι μηχανές βαφής. 
— U Κ : Εκτός από μηχανές βαφής και προετοιμασίας ακατέργαστων 
υλών. κορδελών, κορδονιών και νημάτων που συμπεριλαμ­
βάνονται στην κλάση 3876 (μετά το 1984). 
UK: . Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3877 (1980). 
• Συμπεριλαμβάνονται οι μηχανές του τύπου που χρησιμοποιεί­
ται για την κατασκευή ταπήτων και οι μηχανές βαφής και 
προετοιμασίας ακατέργαστων υλών, κορδελών, κορδονιών 
και νημάτων. 
UK: Συμπεριλαμβάνεται στην,κλάση 3876 (1980). 
— NL: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 321 5. 
— Β: Συμπεριλαμβάνεται στη γενική κλάση 3215 και στην κλάση 
3873. 
F: Ραπτομηχανές και άλλες για την ενδυματοβιομηχανία (1982). 
D : Εκτός από βελόνες ραπτομηχανών. 
3221 Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Α ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
Β ΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν . ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΠΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΟ (3885 ώς 3899 εκτός από 
την κλάση «εκ των οποίων») 
3885 — Μηχανήματα, συσκευές και εγκαταστάσεις 
γαλακτοκομίας, συμπεριλαμβανομένου και του 
εξοπλισμού αγροτικής γαλακτοκομίας, εκτός 
από αρμεκτικές μηχανές 
3886 — Μηχανήματα, συσκευές και εγκαταστάσεις για 
τις βιομηχανίες άρτου, ζαχαροπλαστικής, 
μπισκοτοποιίας και ζυμαρικών 
3887 — Μηχανήματα και συσκευές για την επεξεργασία 
κρέατος 
3888 — Μηχανήματα, μηχανές και εγκαταστάσεις αλευ-
ρόμυλων 
3889 — Μηχανήματα, μηχανές και εγκαταστάσεις για 
βιομηχανία ζάχαρης 
3891 — Μηχανήματα, μηχανές και εγκαταστάσεις ζυθο­
ποιίας, οιναποθηκών και άλλων βιομηχανιών 
ποτοποιίας 
εκ των οποίων: 
3892 . για την οινοποιία 
3893 — Μηχανήματα, μηχανές και εγκαταστάσεις μεγά­
λων μαγειρείων και εστιατορίων 
3894 — Μηχανήματα, μηχανές και εγκαταστάσεις για τη 
βιομηχανία παραγωγής κακάο, τη σοκολατοποι-
ία και τη ζαχαροπλαστική 
3895 — Μηχανήματα, μηχανές και εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας καφέ, τσαγιού και καπνού 
3896 — Μηχανήματα, μηχανές και εγκαταστάσεις για 
άλλες βιομηχανίες τροφίμων 
εκ των οποίων: 
3897 . εργοστάσια ελαιουργίας 
3898 . εργοστάσια κονσερβοποιίας 
3899 — Ανταλλακτικά και εξαρτήματα 
3224 Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΑ (6405 ώς 6408) 
6405 — Μηχανήματα και μηχανές για τον καθαρισμό ή 
το στέγνωμα των φιαλών ή άλλων δοχείων 
6406 — Μηχανήματα και μηχανές για την πλήρωση, τον 
πωματισμό, τη σφράγιση ή την επικόλληση 
ετικέτας σε φιάλες, κουτιά, σάκους ή άλλα δοχεί-
αμηχανήματα για την προσθήκη ανθρακικού 
οξέος στα ποτά (συμπεριλαμβάνονται και τα 
μηχανήματα που διεκπεραιώνουν επίσης τις 
διαδικασίες καθαρισμού και στεγνώματος) 
6407 — Μηχανήματα και μηχανές πακεταρίσματος ή 
συσκευασίας εμπορευμάτων 
6408 — Ανταλλακτικά και εξαρτήματα 
3227 Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Α ΓΙΑ ΤΗ Β ΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ (6411 ώς 
6415) 




Άλλα μηχανήματα και μηχανές 
6414 — Μήτρες 
641 5 — Ανταλλακτικά και εξαρτήματα 
UK: Εκτός από μηχανήματα καπνοβιομηχανίας. 
— D : Εκτός από μηχανήματα τυροκομίας. 
— Β : Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3889. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνονται και τα μηχανήματα προπαρασκευής και 
συσκευασίας για τη βιομηχανία αυτή. 
— Β : Συμπεριλαμβάνονται οι κλάσεις 3887 και 3893. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνονται τα μηχανήματα προπαρασκευής και 
συσκευασίας για τη βιομηχανία αυτή. 
— Β : Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3886. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνονται και τα μηχανήματα προπαρασκευής και 
συσκευασίας για τη βιομηχανία αυτή. 
— D : Συμπεριλαμβάνονται και μηχανές αποφλοίωσης για μύλους. 
— Β: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3889. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3886. 
- Β: Συμπεριλαμβάνονται οι κλάσεις 3885, 3888, 3891, 3894, 
3895, 3896. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3894. 
— Β : Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3889. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνονται τα μηχανήματα προπαρασκευής και 
συσκευασίας για τη βιομηχανία αυτή. 
Ε: Συμπεριλαμβάνονται τα μηχανήματα προπαρασκευής και 
συσκευασίας για τη βιομηχανία αυτή. 
Β: Συμπεριλαμβάνεται το σημείο 3886. 
— Β : Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3889. 
— Ε : Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3889 και τα μηχανήματα προ­
παρασκευής και συσκευασίας για τη βιομηχανία αυτή. 
— F: Εξοπλισμός για τις βιομηχανίες καφέ, κιχωρίου και καπνού. 
— Β: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3889. 
— UK: Εκτός από τον εξοπλισμό για την επεξεργασία καφέ και 
τσαγιού. 
— Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3896. 
— D : Συμπεριλαμβάνονται τα μηχανήματα τυροκομίας. 
— Β: Συμπεριλαμβάνονται στην κλάση 3889. 
— Ε : Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 3895 και τα μηχανήματα προ­
παρασκευής και συσκευασίας για τη βιομηχανία αυτή. 
Ε: Συμπεριλαμβάνονται τα μηχανήματα προπαρασκευής και 
συσκευασίας για τη βιομηχανία αυτή και τα μηχανήματα και οι 
μηχανές για τη βιομηχανία βρώσιμων λιπών. 
Ε: Συμπεριλαμβάνονται τα μηχανήματα προπαρασκευής και 
συσκευασίας για τη βιομηχανία αυτή. 
Ε: Εκτός από μηχανήματα προπαρασκευής και συσκευασίας των 
βιομηχανιών τροφίμων, ποτών και καπνού. 
DK: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 6406. 
DK: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 6405. 
Β : Συμπεριλαμβάνεται η γενική κλάση 3231. 
UK: Εκτός π ό εξωθητικά πιεστήρια για πλαστικές ύλες που 
συμπεριλαμβάνονται στη γενική κλάση 6413. 
UK: Συμπεριλαμβάνονται τα εξωθητικά πιεστήρια για πλαστικές 
ύλες. 
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3229 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟ-
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ. ΓΕΝΙΚΑ (6417 + 6418) 
6417 — Εξοπλισμός πλυντηρίων και στεγνοκαθα-
ριστηρίων 
6418 — Ανταλλακτικά και εξαρτήματα 
3231 Μηχανήματα και μηχανές για τις β ιομηχαν ίες 
δέρματος και υποδημάτων γενικά (εκτός από 
ραπτομηχανές) (6422 + 6423) 
6422 — Μηχανήματα και μηχανές για τις βιομηχανίες 
δέρματος και υποδημάτων (εκτός από ραπτο­
μηχανές) 
6423 — Ανταλλακτικά και εξαρτήματα για μηχανήματα 
και μηχανές της βιομηχανίας δέρματος και 
υποδημάτων, μ.α.κ. 
3233 Μηχανές και υλικό για τη χαλυβουργία, τη 
βιομηχανία μετάλλων άλλων από το σ ίδηρο 
και τα χυτήρια — Σύνολο 
6424 Μηχανές και υλικό για τη χαλυβουργία και τη βιο­
μηχανία μετάλλων άλλων από το σίδηρο (εκτός 
των κλιβάνων) 
6425 Μηχανές και υλικά χυτηρίων 
3235 Υλικό yia την ανύψωση και τ η με τακ ί νηση — 
Σύνολο 
6426 Γερανοί και συσκευές ανύψωσης (εκτός από τις 
συσκευές ανύψωσης σειράς) 
6427 Συσκευές ανύψωσης σειράς, γερανοί με βραχίονα 
(εκτός από τα βαρούλκα οικοδομών) 
6428 Μεταφορείς πάνω σε σιδηροτροχιές ή με καλώδια 
(εκτός από τους μεταφορείς των ορυχείων), μηχα­
νήματα συνεχούς μετακίνησης, συμπεριλαμβανο­
μένων και των μεταφορέων με επίσωτρα (εκτός 
από τους μεταφορείς των ορυχείων) 
6429 Ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες και κυλιόμενα 
πεζοδρόμια 
6431 Τροχοφόρα φορεία μετακίνησης 
3239 Οδοντωτοί τροχοί, ρουλεμάν — Σύνολο 
6432 Οδοντωτοί τροχοί 
6433 Αλυσίδες με αρθρωμένους κρίκους 
6434 Μειωτήρες, πολλαπλασιαστές και αυξομειωτήρες 
ταχύτητας 
6435 Άλλα όργανα για τη μετάδοση της κίνησης 
(συμπεριλαμβανομένων των μερών και ανταλλα­
κτικών των θέσεων 6431, 6432 και 6433) 
6436 Ρουλεμάν με μπίλιες, βελόνες, κυλίνδρους, 
συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών 
τους 
3243 Μηχανές — Εργαλεία για την κατεργασία του 
ξύλου και παρόμοιων υλών — Σύνολο 
6437 Μηχανές πριονίσματος 
6438 Μηχανές λείανσης, πλανίσματος, διεύρυνσης (φρε-
ζαρίσματος). ή ράβδωσης- μηχανές διάτρησης ή 
δημιουργίας εσοχών 
6439 Μηχανές-εργαλεία που συνδυάζουν διαφορετικές 
εργασίες 
6441 Πιεστήρια για την κατεργασία του ξύλου 
6442 Άλλες μηχανές-εργαλεία σταθερές, ανταλλακτικά 
και εξαρτήματα των θέσεων 6436. 6437 και 6438 
3245 Μηχανές για τη βιομηχανία χαρτιού, χαρτο­
νιού και γραφικών τεχνών — Σύνολο 
6443 Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή χαρτο­
μάζας, χαρτιού και χαρτονιού 
NL: Συμπεριλαμβάνεται στη γενική κλάση 3215. 
NL: Συμπεριλαμβάνεται στη γενική κλάση 3215. 
Β: Συμπεριλαμβάνεται στη γενική κλάση 3227. 
UK: Εκτός από ανταλλακτικά για μηχανήματα κατασκευής 
επιδιόρθωσης μποτών και υποδημάτων. 
UK: Εκτός από ανταλλακτικά για μηχανήματα κατασκευής και 
επιδιόρθωσης μποτών και υποδημάτων που συμπεριλαμβάνο­

























Μηχανές για τη μεταποίηση του χαρτιού και του 
χαρτονιού 
Μηχανές και συσκευές για τη διάτρηση και το 
δέσιμο βιβλίων 
Μηχανές και υλικό στοιχειοθέτησης και αναπα­
ραγωγής 
Μηχανές και συσκευές για την τυπογραφία και τις 
γραφικές τέχνες 
Κινητήρες έκρηξης ή εσωτερ ικής καύσης 
Μηχανές πρόωσης πλοίων 
Άλλο ι κινητήρες έκρηξης (που η ανάφλεξη τους 
γίνεται με ηλεκτρικό σπινθήρα) 
Άλλο ι κινητήρες εσωτερικής καύσης (που η 
ανάφλεξη τους γίνεται με συμπίεση) 
Εξαρτήματα, μέρη και ανταλλακτικά (θέσεις 6446, 
6447 και 6448) 
Στρόβιλοι και άλλες κινητήριες μηχανές — 
Σύνολο 
Υδραυλικοί στρόβιλοι, υδραυλικοί τροχοί και άλλες 
κινητήριες υδραυλικές μηχανές (εκτός από τις 
υδραυλικές μηχανές ελαίου) 
Στρόβιλοι ατμού 
Στρόβιλοι αερίου (εκτός από τους στροβίλους 
αεροσκαφών) 
Άλλο ι κινητήρες και κινητήριες μηχανές (εκτός από 
τους κινητήρες των αεροσκαφών) 
Συμπιεστές και αντλίες — Σύνολο 
Συμπιεστές, αντλίες αέρα ή κενού, γεννήτριες με 
ελεύθερα έμβολα (εκτός από τους ψυκτικούς 
συμπιεστές και τις χειροκίνητες ή ποδοκίνητες 
αντλίες για τη διόγκωση επισώτρων) 
Αντλίες για υγρά (εκτός από τις αντλίες για κινητή­
ρες έκρηξης ή εσωτερικής καύσης) 
Συστήματα κλιματισμού 
Γεωργικές και βιομηχανικές ψυκτικές 
συσκευές — Σύνολο 
Ψυκτικές συσκευές (εκτός από τις συσκευές οικια­
κής χρήσης) 
Συσκευές και συστήματα για την υγροποίηση αέρα 
ή αερίων 
Είδη κρουνοποιίας και άλλα παρόμοια όργανα 
Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα (με εξαί­
ρεση τις ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος 50 
mg και λιγότερο, τις οικιακές ζυγαριές και τις 
ζυγαριές βρεφών 
3265 Βιομηχανικά ρομπότ 
6462 Ρομπότ μετακίνησης και φόρτωσης 
6463 Ρομπότ επεξεργασίας 
6464 στα οποία περιλαμβάνονται: 
— Ρομπότ συγκόλλησης 
6465 Ρομπότ συναρμολόγησης 
6466 Ρομπότ των οποίων η χρήση δεν είναι γνωστή 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
3448 Μονωμένα ηλεκτρικά καλώδια, σύρματα και 
αγωγοί — Σύνολο 
3449 Οπτικά καλώδια 
Σύμφωνα με τον ορισμό που προτείνει ο Διεθνής Οργανισμός Τυπο­
ποίησης (ISO). 
Χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές κατά τις οποίες το ρομπότ πιάνει 
το αντικείμενο. 
Χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές κατά τις οποίες ο χειρισμός του 
εργαλείου γίνεται από το ρομπότ (συναρμολόγηση, συμπεριλαμβα­
νομένης και της συγκόλλησης· επεξεργασία επιφανειών, συμπερι­
λαμβανομένου και του ψεκασμού χρωμάτων, άλλες εργασίες μετα­
ποίησης μετάλλων κλπ.) 
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3451 Ηλεκτρολογικό υλικό εξοπλισμού — Σύνολο 
3452 Ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτροκινητήρες, στρε­
φόμενοι μετατροπείς 
3453 Μετασχηματιστές και στατοί μετατροπείς: 
3454 στους οποίους περιλαμβάνονται: 
— Μετασχηματιστές 
3455 — Στατοί μετατροπείς 
3456 Ηλεκτρομαγνήτες, ηλεκτρομαγνητικές συσκευές 
και υλικά και πυκνωτές ισχύος 
3457 Διατάξεις για την αναστροφή υψηλής τάσης, πίνα­
κες χειρισμού και διανομής (1 000 V και άνω) 
3458 Διατάξεις για την αναστροφή χαμηλής τάσης· πίνα­
κες χειρισμού και διανομής 
3459 Ηλεκτρολογικό υλικό χρήσης — Σύνολο 
3461 Ηλεκτρικές συσκευές και διατάξεις για την εκκίνηση 
και την αφή των κινητήρων έκρηξης ή εσωτερικής 
καύσης- ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού και σημα­
τοδότησης για αυτοκίνητα και ποδήλατα 
3462 Ηλεκτρικοί κλίβανοι, βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, 
εγκαταστάσεις για τη θερμική επεξεργασία υλών 
3463 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές συγκόλλησης ή 
κοπής μετάλλων 
3464 Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
με το χέρι (με ενσωματωμένο κινητήρα) 
3465 Ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης και ασφά­
λειας, ακουστικές ή οπτικές (εκτός από εκείνες των 
μεταφορικών μέσων) 
3466 Τεχνουργήματα από άνθρακα ή γραφίτη, με ή χωρίς 
μέταλλο, για ηλεκτρική ή ηλεκτροτεχνική χρήση 
3467 Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές — 
Σύνολο 
3468 Ηλεκτρικές στήλες, συμπεριλαμβανομένων και των 
μερών και ξεχωριστών τεμαχίων τους 
3469 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 
3471 Ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις για 
την τηλεφωνία και την ασύρματη και ενσύρ­
ματη τηλεγραφία — Σύνολο 
3472 Ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις για την 
τηλεφωνία και την ενσύρματη τηλεγραφία 
3473 Ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις για την 
ασύρματη επικοινωνία 
3475 Ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές και ηλεκτροακου-
στικές συσκευές — Σύνολο 
3476 Ραδιοφωνικοί δέκτες ακόμη και συνδυασμένοι με 
συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, 
ραδιοτηλεφωνικοί και ραδιοτηλεγραφικοί δέκτες 
3477 Δέκτες τηλεόρασης ακόμη και συνδυασμένοι 
3478 Συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου ή 
της εικόνας με μαγνητικά ή μη μαγνητικά μέσα 
3479 Μικρόφωνα, μεγάφωνα, ακουστικά κάθε είδους και 
ενισχυτές 
3481 Γραμμένοι δίσκοι, μαγνητοταινίες και παρό­
μοια προϊόντα 
3482 Λαμπτήρες και υλικό φωτισμού — Σύνολο 
3483 Λαμπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης — 
Σύνολο 
3484 Λαμπτήρες και σωλήνες πυράκτωσης 
3485 Λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης για φωτισμό 
στους οποίους περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες 
μεικτού φωτός 
Ενδεχόμενα και αναπεριτύλιξη σε πηνιά. 
Συμπεριλαμβανομένης της συγκόλλησης. 
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3486 'Αλλοι ηλεκτρικοί λαμπτήρες (υπέρυθρων ή 
υπεριωδών ακτίνων), λυχνίες φλας και άλλοι. Μέρη 
και ανταλλακτικά των θέσεων 3484, 3485, 3486 
3487 Υλικό φωτισμού — Σύνολο 
3488 Ηλεκτρονικά στοιχεία ενεργητικά και παθη­
τικά — Σύνολο 
3489 Ηλεκτρονικές λυχνίες κάθε είδους 
3491 Ασθενείς ημιαγωγοί 
3492 Ημιαγωγοί ισχύος 
3493 Ηλεκτρονικές μικροκατασκευές (Πλήρη 
κυκλώματα, συμπαγή και μ ε ι κ τογενή ) , άλλες 
μικροκατασκευές — Σύνολο 
3494 Πλήρη συμπαγή κυκλώματα 
3495Πλήρη μεικτογενή κυκλώματα και άλλες μικρο-
κατασκευές 
3496 Ηλεκτρικές αντιστάσεις (εκτός από τις θερμαντικές) 
3497 Πυκνωτές 
3498 Πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι συναρμολογημένοι 
3499 Τυπωμένα κυκλώματα 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ. ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΛΛΑ ΟΡΥΚΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
2199 Βωξίτης 
2198 Μεταλλεύματα μολύβδου 
2197 Μεταλλεύματα ψευδαργύρου 
2299 Ενδιάμεσα προϊόντα από ψευδάργυρο 
2298 Σύνολο ενδιάμεσων προϊόντων από αλουμίνιο και 
ελαφρά μέταλλα 
εκ των οποίων: 
2297 — Σύρματα αλουμινίου για ηλεκτρικά σύρματα 
2296 Σύνολο ενδιάμεσων προϊόντων από χαλκό και κρά­
ματα χαλκού 
εκ των οποίων: 
2295 — Χάλκινα σύρματα χαλκού για ηλεκτρικά σύρ­
ματα 
2294 Ενδιάμεσα προϊόντα μολύβδου 
2399 Μάρμαρα (ακατέργαστοι ογκόλιθοι) 
2398 Άμμο ι και σκύρα οικοδομής 
2499 Πλίνθοι και οπτόπλινθοι 
2498 Κεραμίδια 
2497 Τσιμέντα, γενικά 
εκ των οποίων: 
2496 — Τσιμέντο τύπου Portland 
2495 Οικοδομικά κονιάματα 
— D: Για τα επενδυμένα υλικά, δεν συμπεριλαμβάνεται το βάρος 
της επενδυτικής στρώσης. 
— Β: Συμπεριλαμβάνονται οι μικρές ποσότητες ενδιάμεσων προϊό­
ντων από κασσίτερο, νικέλιο κλπ. 
— DK: Εκτός από παλαιοσιόηρικά και απορρίμματα. 
— D : Για τα επενδυμένα υλικά, δεν συμπεριλαμβάνεται το βάρος 
της επενδυτικής στρώσης. 
. Συμπεριλαμβάνονται τα καλώδια αλουμινίου με χαλύβδινο 
πυρήνα. 
— F: Συμπεριλαμβάνονται λεπτά φύλλα αλουμινίου. 
— UK: Εκτός από καλούπια και φύλλα. 
D : Για τα επενδυμένα υλικά, δεν συμπεριλαμβάνεται το βάρος της 
επενδυτικής στρώσης. 
• Συμπεριλαμβάνονται τα καλώδια αλουμινίου με χαλύβδινο 
πυρήνα. 
— D: Για τα επενδυμένα υλικά, δεν συμπεριλαμβάνεται το βάρος 
της επενδυτικής στρώσης. 
. Συμπεριλαμβάνονται τα καλώδια χαλκού με χαλύβδινο 
πυρήνα. 
— UK: Εκτός από καλούπια. 
— DK: Εκτός από παλαιοσιόηρικά και απορρίμματα. 
D: Για τα επενδυμένα υλικά, δεν συμπεριλαμβάνεται το βάρος της 
επενδυτικής στρώσης. 
D: Για τα επενδυμένα υλικά, δεν συμπεριλαμβάνεται το βάρος της 
επενδυτικής στρώσης. 
— D : Εκτός από σκύρα οδοποιίας. 
— F: Εκτός από άμμους και σκύρα οδοποιίας. 
— NL: Συμπεριλαμβάνονται και οι ποσότητες που χρησιμοποιού­
νται για την κατασκευή οικοδομικών υλικών. 
— UK: Συμπεριλαμβάνονται και οι άμμοι για άλλες χρήσεις. 
D, F : Αναφέρεται σε πλίνθους «κανονικού» μεγέθους (24 χ 11,5 χ 
7,1 cm)· 410 πλίνθοι αυτού του μεγέθους αντιστοιχούν προς 
1 m3. 
D: Εκτός από τσιμέντα σκωρίας (κλίνκερ) που προορίζονται για 
πώληση. 
F: Αντοχή σε θλίψη μεγαλύτερη από 100 kg/cm2 . 
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2494 Παχεία άσβεστος ή άσβεστος άνυδρος και 
υδραυλική 
2493 Προϊόντα αμιαντοτσιμέντου 
2492 Σωλήνες άοπλου ή οπλισμένου σκυροδέματος 
2491 Επίπεδο γυαλί, γενικά 
εκ των οποίων: 
2481 — Υαλοπίνακες 
2489 — Χυτό γυαλί 
2488 — Ακατέργαστο γυαλί 
2487 Κοίλο γυαλί, γενικά 
εκ των οποίων: 
2486 — Φιάλες και νταμιζάνες 
2485 Πλατύστομες φιάλες, φιαλίδια και κύπελα 
2484 Πυρίμαχα προϊόντα 
2483 Πλακίδια πορσελάνης 
2482 Κεραμικά είδη υγιεινής 
Χ Η Μ Ι Κ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
2599 Θειάφι ακατέργαστο, κατεργασμένο, ανακτημένο 
2598 Θειικό οξύ 
2597 Χλώριο 
2596 Υδροχλωρικό οξύ 
2595 Καυστική σόδα 
2593 Φωσφορικά οξύ 
2592 Συνθετική αμμωνία 
2591 Νιτρικό οξύ 
2589 Υδροξείδιο του αργιλίου 




2586 Συνθετική μεθανόλη 
2584 Φορμαλδεύδη (φορμόλη) 
2583 Φθαλικός ανυδρίτης 
2582 Ακατέργαστη πίσσα 
2579 Βενζόλιο 
2578 Τολουόλιο ή/και τολουένιο 
2577 Ξυλόλιο ή/και ξυλένιο 
2576 Αζωτούχα λιπάσματα, γενικά 
2571 Φωσφορικά λιπάσματα, γενικά 
εκ των οποίων: 
2538 — Υπερφωσφορικά άλατα 
2568 Σύνθετα φωσφορικά λιπάσματα 
2567 Καλιούχα λιπάσματα 
2566 Οργανικές χρωστικές ύλες 
D : Συμπεριλαμβάνεται και η περιτετηγμένη δολομιτική 
άσβεστος. 
Β : Εκτός από την τεχνητή υδραυλική άσβεστο. 
D : Με πάχος 6 mm. 
UK: Μετά το 1 983 τα στοιχεία αναφέρονται μόνο σε σωλήνες σκυ­
ροδέματος σύμφωνα με τον κανονισμό «British Standard 5911 »: 
με ελαστικούς συνδέσμους. 
D. F : Συμπεριλαμβάνεται το γυαλί οπτικής και το ακατέργαστο γυαλί 
για ματογυάλια. 
- D, F: Συμπεριλαμβάνονται τα γυαλιά σηματοδότησης. 
DK : Εκτός από γυαλί φωτισμού και γυαλί για εργαστήρια. 
DK: Εκτός από άλλα πυρίμαχα προϊόντα. 
— D: Συμπεριλαμβάνονται τα πλακίδια από ψαμμίτη. 
- Β : Συμπεριλαμβάνονται τα πλακίδια από ψαμμίτη, πλακίδια πλα­
κόστρωσης από ημιψαμμίτη. 
— DK: Εκτός από μωσαϊκά. 
UK : Μετά το 1 980 τα στοιχεία αναφέρονται σε 1 000 τεμάχια. 
F, I, DK: Μάνο στοιχειακό θείο. 
Ι : Εκτός από χλώριο για υποχλωριώδη άλατα. 
D : Συμπεριλαμβάνεται και το βουτυλένιο μέχρι το 1981. 
UK: Εκτός από την παραγωγή με βάση τον άνθρακα. 
UK: Συμπεριλαμβάνεται και το τολουένιο για την παραγωγή βενζί­
νης, χωρίς όμως την παραγωγή με βάση τον άνθρακα. 
NL: Συμπεριλαμβάνεται και η υγρή αμμωνία. 
DK: Συνολικό βάρος λιπασμάτων. 
F: Εκτός από τα αλεσμένα μονοφωσφορικό άλατα. 
DK: Συνολικό βάρος λιπασμάτων. 
F: Συμπεριλαμβάνονται και τα σύνθετα φωσφορικά λιπάσματα. 
DK: Συνολικό βάρος λιπασμάτων. 
DK: Συνολικό βάρος λιπασμάτων. 
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2563 Κυτταρινικά χρώματα και βερνίκια 
2562 Ελαιοχρώματα και ελαιούχα βερνίκια 
2537 Μελάνες τυπογραφείου 
2559 Αιθάλη 
2558 Σαπούνια, γενικά 
εκ των οποίων: 
2557 — Σαπούνια ατομικής υγιεινής 
2555 Συνθετικά απορρυπαντικά 
2554 Πλαστικές ύλες, γενικά (2553 + 2552 + 2547) 
2553 — Παράγωγα κυτταρίνης 
2552 — Προϊόντα συμπύκνωσης (Ι) και πολυσυ-
μπυκνωσης (NL) και πολυπροσθήκης (D, UK, 
DK), 
ήτοι: 
2551 · φαινοπλαστικές ρητίνες 
2536 . Αλκυδικές ρητίνες 
2549 · φαινοπλαστικές σκόνες γ υ χρήση σε μήτρες 
2547 — Προϊόντα πολυμερισμού 
εκ των οποίων: 
2546 · Χλωριούχο πολυβινυλικό άλας 
2545 . Πολυαιθυλένιο 
2544 . Πολυστυρόλιο 
2543 . Ακρυλικά και μετακρυλικό παράγωγα 
2542 Συνθετικό καουτσούκ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
3699 Καθελκυσμένα εμπορικά πλοία (τεμάχια) 
3698 Καθελκυσμένα εμπορικά πλοία (1 000 ΚΟΧ) 
3697 Σιδηροδρομικές μηχανές, σιδηροδρομικοί ελκυ-
στήρες, σιδηροδρομικά αυτοκίνητα βαγόνια και 
αυτοκινητόμαξες 
ήτοι: 
3696 — Ηλεκτρικές σιδηροδρομικές μηχανές 
3694 Επιβατηγά και εμπορικά βαγόνια, σύνολο (3693 + 
3692) 
3693 — Επιβατηγά βαγόνια 
3692 — Εμπορικά βαγόνια 
3691 Ποδήλατα 
3688 Μοτοποδήλατα με κυλινδρισμό μικρότερο από 50 
cm3 
3599 Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (Ι, Β, DK) 
και δημόσιας χρήσης (D, F, NL, UK, IRL), σύνολο 
3597 Οχήματα επαγγελματικής χρήσης, γενικά 
εκ των οποίων: 
3596 Εκδρομικά λεωφορεία (πούλμαν) και λεωφο­
ρεία αστικών συγκοινωνιών 
3595 — Ρυμουλκά ή/και ημιρυμουλκούμενα οχήματα 
3594 Τροχόσπιτα 
D : Εκτός από τις ανόργανες αδιάλυτες χρωστικές. 
IRL: Συμπεριλαμβάνονται και οι μελάνες γραφής. 
D, NL, Β : Συμπεριλαμβάνονται και τα σαπούνια ιατρικής χρήσης. 
D, F, Ι, NL, Β, UK: Συμπεριλαμβάνονται και όσα περιέχουν σαπούνι 
ή είναι ανάμεικτα. 
— NL: Συμπεριλαμβάνονται και παράγωγα της σκληρυνθείσης 
καζείνης, κομμεοεστέρες, χημικά παράγωγα του φυσικού 
καουτσούκ και φυσικές ρητίνες κατεργασμένες με τήξη. 
— UK : Μετά το 1 980 συμπεριλαμβάνονται και οι καζείνες, τα αργιλ-
λικά άλατα και άλλες πλαστικές ύλες που δεν κατονομάζονται 
ειδικά. 
DK: Εκτός από αλκυδικές ρητίνες και σιλικόνες. 
NL, DK: Συμπεριλαμβάνονται και οι σκόνες για χύτευση σε μήτρες. 
DK: Εκτός από πολυαιθυλένιο. 
Ι : Συμπεριλαμβάνονται και τα συμπολυμερή χλωριούχα βινυλικά 
άλατα. 
Ι : Συμπεριλαμβάνονται και τα πολυϊσοβουτυλικά. 
D. F, I, NL, Β, UK, IRL, DK: Πλοία με ολική χωρητικότητα από 100 
κόρους και άνω, εφοδιασμένα με 
μηχανές. 
D, F, I, NL. Β, UK, IRL, DK: όπως στην κλάση 3699. 
D: Συμπεριλαμβάνονται και οι ηλεκτρικοί σιδηροδρομικοί ελκυστή-
ρεςτης βιομηχανίας. 
— D: Συμπεριλαμβάνονται οι ατμομηχανές, εκτός από τις σιδηρο­
δρομικές μηχανές ορυχείων. 
— Ι : Συμπεριλαμβάνονται οι ηλεκτρικές αυτοκινητάμαξες και οι 
αυτοκινητάμαξες με κινητήρα εσωτερικής καύσης. 
D: Συμπεριλαμβάνονται οι αυτοκινητάμαξες και τα αυτοκινούμενα 
σιδηροδρομικά βαγόνια. 
D: Εκτός από ειδικά βαγόνια. 
— UK: Μετά το 1977 τα «Land Rover Estate» δεν συμπεριλαμβάνο­
νται στην κλάση «αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης», αλλά στην 
κλάση «οχήματα επαγγελματικής χρήσης». 
— Ε: Συμπεριλαμβάνονται και τα άλλα αυτοκινούμενα οχήματα 
(κλειστά φορτηγά, οχήματα παντοδαπού εδάφους, ασθε­
νοφόρα ...). 
UK: Όπως στην κλάση 3599. 
F: Μόνο εκδρομικά λεωφορεία (πούλμαν) και λεωφορεία αστικών 
συγκοινωνιών με ολικό επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο από 9 
τόνους. 
Ε: Συμπεριλαμβάνονται και τα φορτηγά. 
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ΔΙΑΦΟΡΑ 
41 99 Ακατέργαστα φυτικά έλαια και λίπη 
41 98 Φυτικά έλαια και λίπη, άλλα εκτός από ακατέργαστα 
4197 Ελαιόπιτες 
4196 Μαργαρίνη 
4195 Κονσέρβες κρέατος 
41 94 Κονσέρβες λαχανικών 
41 93 Κονσέρβες και κομπόστες φρούτων 
41 92 Μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού και ζελέδες 
4191 Κονσέρβες ψαριών 
4187 Σιτάλευρο 
4188 Μπισκότα, φρυγανιές, αρτόμελο 
4299 Σοκολάτα και προϊόντα σοκολάτας 
4298 Είδη ζαχαροπλαστικής εκτός προϊόντων σοκολάτας 
4297 Παγωτό 
4296 Καβουρντισμένος καφές 
4295 Ξύδι 
4294 Σύνθετες ζωοτροφές 
4293 Βύνη 
4292 Ζύθος 
4291 Καπνός για κάπνισμα 
4288 Τσιγάρα 
4289 Πούρα και πουράκια 
4698 Μοριοσανίδες 
4697 Πλακάζ 
4696 Αντεπικολλητή ξυλεία (κόντρα πλακέ) 
4799 Χάρτινες ταπετσαρίες τοίχων 
4798 Χαρτοσακούλες μεγάλης και μικρής χωρητικότητας 
4797 Κυματοειδή χαρτόνια και είδη από κυματοειδές 
χαρτόνι 
4899 Ελαστικά, σύνολο 
4898 — Ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων 
4897 — Ελαστικά για οχήματα επαγγελματικής χρήσης 
4896 — Ελαστικά για μοτοσικλέτες 
4895 — Ελαστικά για ποδήλατα και μοτοποδήλατα 
4893 — Αεροθάλαμοι για επιβατικά αυτοκίνητα 
4892 — Αεροθάλαμοι για οχήματα επαγγελματικής 
χρήσης 
4891 Προϊόντα αναγόμωσης 
4883 Σωλήνες και εύκαμπτοι σωλήνες 
4889 Μεταφορικές ταινίες και ιμάντες μετάδοσης της 
κίνησης 
4888 Τάπητες και επενδύσεις δαπέδου 
4886 Σόλες, τακούνια και πέλματα υποδημάτων 
4885 Κόλλες και διαλύματα 
4884 Εβονίτης 
DK: Συμπεριλαμβάνονται και οι πολτοί φρούτων (πουρέδες). 
F, NL, DK: Κονσέρβες ψαριών, οστρακόδερμων, μαλακίων και 
άλλων παρόμοιων ειδών με μεγάλη ή μεσαία διάρκεια 
συντήρησης. 
D: Εκτός από μύλους που παράγουν λιγότερο από 500 τόνους ανά 
έτος. 
— Συμπεριλαμβάνονται και τα υποκατάστατα σοκολάτας (εκτός L, 
GR). 
- Ε: Εκτός από ζαχαρούχο κακάο σε σκόνη. 
DK: Εκτός από τσίχλες. 
D : Συνολική παραγωγή, δηλαδή παραγωγή για πώληση ή για 
χρησιμοποίηση από την ίδια την επιχείρηση. 
— Ι: Συμπεριλαμβάνονται και οι πολτοί φρούτων. 
Ε: Μόνο κρασόξυδο. 
Ε: Μόνο βύνη ζύθου. 
UK: Παραγωγή ζύθου, με περιεκτικότητα οινοπνεύματος, χύμα. 
Ε: Περιλαμβάνονται τα πλακάζ καθώς και οι επενδύσεις ξύλινων 
πλακών με πλακάζ. 
DK: Μόνο κόντρα πλακέ. 
D, UK, DK: Μεγάλοι ρολοί: 10,05 χ 0,56 m. 
D : Μετά το 1 982 τα στοιχεία αναφέρονται σε 1 000 τεμάχια. 
Ε: Συμπεριλαμβάνεται η κλάση 4897. 
Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4898. 
F, Ι, Β, NL: Συμπεριλαμβάνονται και τα ελαστικά για ποδήλατα με 
βοηθητικό κινητήρα. 
Ε: Συμπεριλαμβάνεται η κλάση 4892. 
Ε: Συμπεριλαμβάνεται στην κλάση 4893. 
Ε: Συμπεριλαμβάνονται μόνο τα αναγομωμένα ελαστικά. 
D : Συμπεριλαμβάνονται οι μορφοποιημένοι σωλήνες και οι χειρουρ­
γικοί σωλήνες εξαιρούνται οι πυροσβεστικοί σωλήνες. 
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Introduzione 
In questo bollettino, l'Istituto statistico delle Comunità europee 
(ISCE) pubblica una serie di statistiche dei prodotti industriali I 
dati provengono per lo più dagli istituti nazionali di statistica 
degli Stati membri e. eventualmente, da altre fonti Le statistiche 
vengono presentate in due parti. 
Parte A 
I dati relativi ai settori industriali interessati sono elaborati sulla 
base di definizioni comuni al fine di garantirne la comparabilità a 
livello comunitario. Tranne qualche eccezione, ι dati sono forniti 
all'ISCE dagli istituti nazionali di statistica La mancanza di alcuni 
dati è dovuta alle disposizioni legali in materia di segreto statistico 
oppure all'adeguamento progressivo delle indagini nazionali alle 
definizioni armonizzate dell'ISCE 
Parte Β 
I dati contenuti in questa parte non sono ancora armonizzati e. 
per tale motivo, la comparabilità tra i vari Stati membri è minore 
di quella dei dati contenuti nella parte A. Tali statistiche sono 
fornite dagli istituti nazionali di statistica, da organizzazioni inter­
nazionali nonché da associazioni professionali. 
Classi f icazione 
La classificazione dei prodotti secondo ι settori industriali si basa 
sulla «Nomenclatura generale delle attività economiche nelle 
Comunità europee (NACE)» 
I codici dei prodotti si articolano nel modo seguente: 
— le prime due cifre corrispondono alla classe NACE (per l'indu­
stria tessile, ad. es., 43). 
— la terza e la quarta cifra del codice costituiscono una semplice 
numerazione corrente dei prodotti. 
Si raccomanda al lettore di consultare le definizioni e le designa­
zioni complete dei prodotti in questione, nonché le osservazioni 
particolari relative ai prodotti contrassegnati con un asterisco. 
I dati contenuti in questo volume sono memorizzati nella banca 
di dati Cronos dell Eurostat e accessibili mediante la rete Euronet. 
La presente pubblicazione è stata elaborata dalla divisione «Stati­
stiche industriali» dell'ISCE (tei 4 3 0 1 ­ 4 4 0 1 a Lus­
semburgo). 
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1 Definizione dei prodotti e osservazioni 
2. Tabelle 
Parte A: Statistiche armonizzate 
— Fibre chimiche, prodotti tessili, articoli d'abbigliamento e prodotti trasformati 90 
— Cuoio e calzature 114 
— Paste per carta, carta e cartoni 1 26 
— Macchine ed impianti per l'elaborazione dell'informazione 136 
— Apparecchi elettrodomestici 140 
— Macchine e materiale meccanico 150 
— Costruzione elettrica e elettronica 168 
Parte Β : Statistiche non armonizzate (settori diversi) 
— Minerali, metalli e prodotti minerali non metallici: 
. Estrazione di minerali 1 76 
. Produzione e prima trasformazione dei metalli non ferrosi 176 
. Estrazione di materiali da costruzione e di terre refrattarie e per ceramica 1 77 
• Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta 178 
• Materiali da costruzione e prodotti minerali non metallici 178 
• Industria del vetro 179 
. Fabbricazione di grès, porcellana, maiolica e prodotti refrattari 181 
— Industria chimica 181 
— Costruzione di materiali da trasporto 190 
— Varie: 
. Industria dei corpi grassi vegetali e animali 193 
. Industrie alimentari i g4 
. Industria delle bevande e del tabacco 197 
. Industria del legno (tranne l'industria del mobile) 198 
. Fabbricazione di articoli in carta 198 
. Trasformazione della gomma 199 
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Definizione dei prodotti e osservazioni 
DEFINIZIONE DEI PRODOTTI 
FIBRE C H I M I C H E 
2601 Fiocco di fibre sintetiche e artificiali , in 
massa, fasci da fiocco di fibre sintetiche o 
artif iciali , e cascami di fibre sintetiche e art i ­
ficiali (2603 + 2605) 
2603 — Fiocco di fibre sintetiche, in massa, fasci da 
fiocco di fibre sintetiche e cascami di fibre sinte­
tiche 
2605 — Fiocco di fibre artificiali, in massa, fasci da fiocco 
di fibre artificiali e cascami di fibre artificiali 
2607 Fibre e filati di fibre sintetiche continue e in fiocco 
(2603 + 2612) 
2608 Fibre e filati di fibre artificiali continue e in fiocco 
(2605 + 2626) 
2609 Fibre e filati di fibre sintetiche e artificiali, continue 
e in fiocco (2601 + 2611 ) 
2611 Filati di f ibre sintetiche e artificiali continue 
e monofil i di peso inferiore a 6.6 tex. usciti 
dalle fil iere, di materie sintetiche o artificiali 
(2612 + 2626) 
2612 — Filati di fibre sintetiche continue usciti dalle 
filiere (compresi i monofili di peso inferiore a 6,6 
tex) 
2626 — Filati di fibre artificiali continue usciti dalle filiere 
(compresi i monofili di peso inferiore a 6,6 tex) 
PRODOTTI TESSILI 
4301 Nastri di pett inati di fibre sintetiche, art i f i ­
ciali, di lana o di peli (4302 + 4303 ' 4304) 
4302 — Nastri di pettinati di fibre sintetiche 
4303 — Nastri di pettinati di fibre artificiali 
4304 — Nastri di pettinati di lana o di peli 
4305 Filati di lana cardata, pett inata, di lino e di 
ramié, di cotone, di f ibre sintetiche e art i f i ­
ciali in fiocco (4306 + 4311 + 4317) 
4306 Filati di lana cardata o pettinata (4307 + 4309) 
4307 — Filati di lana cardata 
4309 Filati di lana pettinata 
OSSERVAZIONI 
Unicamente i cascami riutilizzabili ottenuti allo stadio della produ­
zione nelle fabbriche di fibre chimiche 
Unicamente i cascami riutilizzabili ottenuti allo stadio della produ­
zione nelle fabbriche di fibre chimiche 
' Unicamente i cascami riutilizzabili ottenuti allo stadio della produ­
zione nelle fabbriche di fibre chimiche 
' E: Compresi i monofili del peso di 6,6 tex e oltre 
E : Compresi i monofili del peso di 6,6 tex e oltre 
E: Compresi i monofili di peso inferiore a 6,6 tex 
' — Produzione primaria totale delle filiere. Di conseguenza, anche 
quando operazioni complementari quali la testurizzazione siano 
integrate alla produzione delle filiere, la produzione primaria va 
rilevata qui 
— UK: Unicamente filati di fibre sintetiche continue 
' — Definizione della produzione: idem voce 2611 
— UK: Unicamente filati di fibre sintetiche continue 
— E: Compresi i monofili del peso di 6,6 tex e oltre 
" — Definizione della produzione: idem voce 2611 
— E: Compresi i monofili del peso di 6,6 tex e oltre 
ARTICOLI MISTI 
I prodotti contenenti due o più materie tessili sono classificati a seconda 
della materia tessile che predomina, in peso, su ciascuna delle altre 
materie 
' Produzione nell'industria laniera e nell'industria produttrice di fibre 
chimiche: nastri di pettinati propriamente detti, nastri di cardati 
(esclusi i lucignoli di carda prodotti dalla carda della filatura cardata) 
e nastri di fibre chimiche del tipo «Pacific converter» 
• — Definizione della produzione: idem voce 4302 
— Β : Compresa la voce 4303 
• — Definizione della produzione: idem voce 4301 
— D, B: Compresi nella voce 4302 
" — Definizione della produzione: idem voce 4301 
— UK: Compresi i filati di cascami 
' Produzione primaria fora/e dei fusi, compresi i filati che nella stessa 
fabbrica subiscono ulteriormente una o più operazioni complementari 
quali la torcitura, la ritorcitura su ritorto, la finitura 
■ Definizione della produzione: idem voce 4305 
• — Definizione della produzione: idem voce 4305 
— NL: Compresa la voce 4309 
— UK: Filati di lana e di peli stimati al 78% di tutti i filati prodotti 
dal settore laniero 
• — Definizione della produzione: idem voce 4305 
— NL: Compresi nella voce 4307 
— UK: Compresi i filati semipettinati 
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4311 Filati di lino, di ramié e di cotone (431 3 + 431 5) 
4313 — Filati di lino e di ramié 
4315 — Filati di cotone 
4317 Filati di fibre sintetiche e artificiali in fiocco (4319 
+ 4321) 
4319 — Filati di fibre sintetiche in fiocco 
4321 — Filati di fibre artificiali in fiocco 
4323 Filati di iuta o di altre fibre liberiane 
4325 Velluti , felpe, tessuti r i cc i , rigati (épingles) e 
tessuti di ciniglia 
4326 TOTALE TESSUTI DI FILATI E FIBRE C H I M I -
CHE, DI LANA, DI LINO, DI RAMIÉ E DI 
COTONE (4327 + 4339 + 4341) 
4327 TOTALE TESSUTI DI FIBRE TESSILI SINTETI-
CHE E ARTIFICIALI CONTINUE E IN FIOCCO 
(4329 + 4351) 
4329 Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali 
continue (4331 + 4337) 
4331 — Tessuti di fibre tessili sintetiche continue (esclusi 
i tessuti per pneumatici) di cui : 
4333 . Tessuti di fibre tessili sintetiche continue 
(esclusi i tessuti per pneumatici) ottenuti da 
forme analoghe di polietilene o di polipropilene 
4335 . Tessuti di fibre tessili sintetiche continue 
(esclusi i tessuti per pneumatici), altri 
4337 — Tessuti di fibre tessili artificiali continue (esclusi 
i tessuti per pneumatici) 
4339 Tessuti di lana o di peli fini 
4341 Tessuti di lino, di ramié e di cotone (4343 + 
4345) 
4343 — Tessuti di lino e di ramié 
4345 — Tessuti di cotone, 
di cui : 
4347 · Tessuti di cotone ricci del tipo spugna 
4349 . Altri tessuti di cotone 
4351 Tessuti di fibre sintetiche e artificiali in 
fiocco (4353 + 4355) 
4353 — Tessuti di fibre sintetiche in fiocco 
4355 — Tessuti di fibre artificiali in fiocco 
4357 Tessuti di iuta o di altre fibre liberiane 
- Definizione della produzione: idem voce 4305 
— UK: Compresi i filati di cascami 
— E : Non compreso il ramié 
Definizione della produzione: idem voce 4305 
— E: Non compreso il ramié 
— Definizione della produzione: idem voce 4305 
UK: Compresi i filati di cascami 
Definizione della produzione : idem voce 4305 
Definizione della produzione: idem voce 4305 
Definizione della produzione: idem voce 4305 
— Definizione della produzione: idem voce 4305 
— E: Comprese la canapa, la iuta, ¡I sisal e le altre piante tessili, 
tranne il lino 
— Tessuti greggi da telaio, tranne i tessuti stretti, i tessuti ricci del 
tipo spugna e ¡ prodotti imboccolati (ottenuti per «tufting») 
— D: Non compresi i tessuti di ciniglia 
— UK: Consegne 
— E: Inclusi nella voce 4326 
— Tessuti greggi da telaio, tranne i tessuti stretti: sono compresi i 
tessuti per coperte e per la confezione semplice 
— E: Compresa la voce 4325: non compreso il ramié 
Definizione dei tessuti: idem voce 4326 
Definizione dei tessuti: idem voce 4326 
— Definizione dei tessuti: idem voce 4326 
— UK: Unicamente settore cotoniero 
Definizione dei tessuti : idem voce 4326 
— Definizione dei tessuti: idem voce 4326 
— NL: Compresi nella voce 4353 
— UK: Compresa la voce 4333 
— Definizione dei tessuti : idem voce 4326 
— NL: Compresi nella voce 4353 
— UK: Unicamente settore cotoniero 
— Definizione dei tessuti: idem voce 4326 
— D: Non compresi i tessuti feltrati 
— UK: Consegne di tessuti contenenti il 50% o oltre di lana (in 
peso) 
— Definizione dei tessuti: idem voce 4326 
— E: Non compreso il ramié 
— Definizione dei tessuti: idem voce 4326 
— UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
— E: Non compreso il ramié 
Definizione dei tessuti: idem voce 4326 
— Definizione dei tessuti: idem voce 4326 
— E : Compresi tessuti ricci, velluti a coste larghe, tessuti per tappez-
zeria 
Definizione dei tessuti : idem voce 4326 
Definizione dei tessuti : idem voce 4326 
Definizione dei tessuti : idem voce 4326 
NL: Comprese le voci 4335, 4337 e 4355 
UK: Unicamente settore cotoniero 
Definizione dei tessuti: idem voce 4326 
NL: Compresi nella voce 4353 
UK: Unicamente settore cotoniero 
Definizione dei tessuti: idem voce 4326 
E: Comprese la canapa, la iuta, il sisal e le altre piante tessili, 
tranne il lino 
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4359 TAPPETI DIVERSI DA QUELLI A PUNTI 
ANNODATI E DAI FELTRI PER RICOPRIRE I 
PAVIMENTI . DAI «TUFTED». DAI TESSUTI 
DI LANA. DI PELI FINI. DI COTONE. DI FIBRE 
SINTETICHE E ARTIFICIALI. DA ALTRI TAP-
PETI. DAI FELTRI IN PEZZA O SEMPLICE-
MENTE TAGLIATI PER RICOPRIRE I PAVI-
MENTI (4363 + 4379) 
4363 Tappeti diversi da quelli a punti annodati e 
dai feltri per ricoprire i pavimenti (4365 + 
4367 + 4369) 
4365 — «Tufted» 
4367 Tappeti tessuti di lana, di peli fini, di cotone, di 
fibre sintetiche e artificiali 
4369 — Altri tappeti 
4373 Spago, corde e funi (4375 + 4377) 
4375 — Spago di sisal per uso agricolo 
4377 — Altri spaghi, corde e funi 
4379 Feltri in pezza o semplicemente tagliati , qua-
drati o rettangolari (4371 + 4381) 
4371 — Feltri in pezza o tagliati per ricoprire i pavimenti 
4381 — Feltri in pezza tagliati in forma quadrata o rettan-
golare per altri usi 
4385 Stoffe a maglia non elastica né gommata 
E: Inclusi nelle voci 4363 e 4379 
ARTICOLI D'ABBIGLIAMENTO 
4541 C,'il/cì il,i donna, di libro sintetiche 
— Compresi i tappeti per rivestimenti murali o destinati ad essere 
posati su mobili 
— NL: Senza la voce 4369 
— IRL: Unicamente tappeti di lana fino al 1 985 
— E: Compresa in parte la voce 4359 
— Compresi i tappeti per rivestimenti murali o destinati ad essere 
posati su mobili 
— UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
— Compresi i tappeti per rivestimenti murali o destinati ad essere 
posati su mobili 
— UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
— Sono esclusi da questa voce i tappeti fabbricati con il procedi-
mento «non-woven» (non tessuti) 
— UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
— I tessuti feltrati sono da classificare nei tessuti. I feltri all'ago sono 
assimilati ai feltri delle voci 4371 e 4381. Alla voce 4371 vanno 
rilevati i prodotti la cui superficie d'uso è costituita dal feltro. 
Tutti gli altri feltri, tra l'altro quelli che servono da supporto di 
tappeti, rientrano nella voce 4381 
— UK: Unicamente feltro tessuto 
— E: Compresa in parte la voce 4359 
Vedasi osservazione circa i feltri e i tessuti feltrati della voce 4379 
Vedasi osservazione circa i feltri e i tessuti feltrati della voce 4379 
' — Stoffe a maglia : 
a) Stoffe prodotte su telaio a catena (warp knitting) 
Appartengono a questa categoria: 
— le stoffe cosiddette indemagliabili e impiegate, tra l'altro, 
per la fabbricazione di articoli di biancheria intima: 
— le stoffe Rachel: 
— i tessuti per tende e tendine, ecc. 
b) Stoffe prodotte su telai diversi da quelli a catena (weft knitting) 
Appartengono a questa categoria: 
— tutte le stoffe (si tratta di stoffe tubolari, cioè prodotte su 
telai circolari) per la fabbricazione di articoli «tagliati nel 
tessuto», sia che si tratti di biancheria intima (mutandine, 
ecc.) sia di certi tipi di indumenti esterni quali tailleurs, 
vestiti, mantelli, ecc. 
Le stoffe non possono in alcun modo essere assimilate ai 
capi di vestiario foggiati direttamente nella forma determinata 
(«fully-fashioned»). 
— D: Tessuti greggi da telaio, destinati alla vendita 
— F: Stima 
— UK : Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
Nota generale 
Quando non venga specificato se si tratta di un articolo a maglia o 
altro, la voce comprende tutti gli articoli prodotti con tessuti, con 
stoffe a maglia oppure foggiati direttamente nella forma determinata 
(procedimento «fully-fashioned») 
• — F: Stima 
— U K : . Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
. Calze da donna, di qualsiasi fibra 
— IRL: Comprese nella voce 4543 
— E: Compresi i «panties» e la voce 4543 
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4543 Calzamaglie (dette anche «calzemutande», «col­
lant») di fibre tessili sintetiche (filati di 6,6 tex o più 
fini) 
4545 Altre calze, calzettoni e calzini 
4547 Pigiami e camicie da notte (uomo, ragazzo, donna, 
ragazza e bambino) (4549 + 4551) 
4549 — Pigiami e camicie da notte (uomo, ragazzo, 
donna, ragazza e bambino) di stoffa a maglia 
4551 — Pigiami e camicie da notte (uomo, ragazzo, 
donna, ragazza e bambino), altri 
4553 Camicie, camicette e «T­shirts» per uomo e per 
ragazzo (4555 + 4557 + 4559) 
4555 — Camicie, camicette di stoffa a maglia per uomo 
e per ragazzo 
4557 — Camicie, camicette in tessuto per uomo e per 
ragazzo 
4559 — «T­shirts» e camicie «polo» 
4561 Totale camicie, camicette di stoffa a maglia e in 
tessuto per uomo e per ragazzo (4555 + 4557) 
4563 Biancheria intima per uomo, ragazzo, donna, 
ragazza e bambino 
4565 Bluse e camicette per donna, ragazza e bambino 
(4567 + 4569) 
4567 — Bluse e camicette per donna, ragazza e bambino, 
di stoffa a maglia 
4569 — Bluse e camicette per donna, ragazza e bambino, 
altre 
4571 Reggiseni e bustini 
4573 Maglie, pullovers, slipovers, twinsets e articoli simili 
per donna, ragazza, bambino, uomo e ragazzo 
4575 Bluse e camicette da donna, ragazza e bambino di 
stoffa a maglia, maglie, pullovers, slipovers, twinsets 
e articoli simili per donna, ragazza, bambino, uomo 
e ragazzo (4567 + 4573) 
— D: Compresi sbozzi di collant 
— F: Stima 
— UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
— IRL: Compresa la voce 4541 
— E: Incluse nella voce 4541 
— F: Stima 
— UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
— D : Non compresi gli articoli per bambini 
— UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
Camicie e camicette di tutti i tipi per uomo e ragazzo, considerate 
come indumenti esterni propriamente detti (camicette da città, da 
lavoro, di tipo sportivo) 
D: Non comprese le «T­shirts» fabbricate nell'industria dell'abbi­
gliamento 
UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
E: Incluse nelle voci 4557 e 4575 
Definizione delle camicie e camicette: idem voce 4553 
NL, B: Comprese nella voce 4557 
UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
NL, Β : Compresa la voce 4555 
UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
E : Comprese in parte le voci 4553 e 4561 
Definizione delle camicie e camicette: idem voce 4553 
E : Incluse nella voce 4575 
Definizione delle camicie e camicette: idem voce 4553 
E: Incluse nelle voci 4557 e 4575 
Escluse le camicie e camicette da uomo e da ragazzo che rientrano 
nelle voci 4555­4559, nonché gli indumenti intimi per neonato 
UK : Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
E: Compresa la voce 4571 
D : Comprese nella voce 4573 
U Κ : Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
E: Incluse nelle voci 4569 e 4575 
D : Comprese nella voce 4573 
UK : Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
E: Incluse nella voce 4575 
D: Comprese nella voce 4573 
UK : Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
E: Compresa in parte la voce 4565 
UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
E: Inclusi nella voce 4563 
Il «twinset» verrà contato come una sola unità 
D : . Non compresi gli articoli per bambini 
. Comprese le voci 4565, 4567, 4569 
UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
E: Inclusi nella voce 4575 
Il «twinset» verrà contato come una sola unità 
UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
E:· Comprese le voci 4555, 4559, 4567, 4573, 4581, 4585 e 
4587 
. Comprese in parte le voci 4553, 4561, 4565 e 4579 
• Compreso il totale degli indumenti a maglia e degli indumenti 
sportivi in tessuto, per uomo, donna e bambino 
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4577 Cappotti, mantelli e soprabiti, lunghi e corti, per 
donna, ragazza, bambino, uomo e ragazzo (4579 + 
4595) 
4579 Cappotti, mantelli e soprabiti, lunghi e corti, per 
donna, ragazza e bambino (4581 + 4583) 
4581 — Cappotti, mantelli e soprabiti, lunghi e corti, per 
donna, ragazza e bambino, di stoffa a maglia 
4583 — Cappotti, mantelli e soprabiti, lunghi e corti per 
donna, ragazza e bambino, altri 
4585 Vestiti, abiti a giacca, tailleurs e completi per donna, 
ragazza e bambino (4587 + 4589) 
4587 — Vestiti, abiti a giacca, tailleurs e completi per 
donna, ragazza e bambino, di stoffa a maglia 
4589 — Vestiti, abiti a giacca, tailleurs e completi per 
donna, ragazza e bambino, altri 
4591 Gonne per donna, ragazza e bambino 
4593 Pantaloni per donna, ragazza, bambino, uomo e 
ragazzo (4594 + 4598) 
4594 Pantaloni per donna, ragazza e bambino 
4595 Cappotti, mantelli e soprabiti, lunghi e corti, per 
uomo e raua/zo 
4596 Vestili <.<>■■ ipli'i ι imi minio ti munzzo 
Gli articoli di abbigliamento di cui alle voci 4579-4599 sono di 
massima quelli di stoffe tessili diverse da quelle impregnate o 
intonacate (tessuti impregnati, intonacati o ricoperti di derivati di 
cellulosa o d'olio, tra cui tele incerate, gommate e altre). Sono 
esclusi altresì gli indumenti di cuoio o di similpelle, di pelliccia e 
di amianto. Sono inclusi invece gli impermeabili di gabardine e 
simili. Gli articoli di vestiario per la pratica degli sport, nonché gli 
indumenti da lavoro e di protezione, devono essere esclusi dalle 
voci 4579-4598 
D: Non compresi gli articoli prodotti nel settore della maglieria 
UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
DK: Compresi giubbotti e giacche a vento 
Vedasi osservazione generale alla voce 4577 
D : Non compresi gli articoli prodotti nel settore della maglieria 
UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
DK: Compresi giubbotti e giacche a vento 
E: Inclusi nelle voci 4575 e 4583 
Vedasi osservazione generale alla voce 4577 
UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
E: Inclusi nella voce 4575 
Vedasi osservazione generale alla voce 4577 
UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
E: Compresa in parte la voce 4579 
Vedasi osservazione generale alla voce 4577 
Ciascun completo conta come un'unità 
D: Non compresi gli abiti a giacca per bambini 
UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
E : Inclusi nelle voci 4575 e 4589 
Vedasi osservazione generale alla voce 4577 
Ciascun completo conta come un'unità 
UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
E : Inclusi nella voce 4575 
Vedasi osservazione generale alla voce 4577 
Ciascun completo conta come un'unità 
UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
E: . Comprende anche gonne e pantaloni per bambini 
. Comprese in parte le voci 4585, 4593 e 4594 
Vedasi osservazione generale alla voce 4577 
D: Non compresi gli articoli per bambini 
UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
E:. Comprende unicamente gonne e pantaloni da donna 
. Comprese in parte le voci 4593 e 4594 
Vedasi osservazioni generali alla voce 4577 
D: Non compresi gli articoli per bambini né gli articoli prodotti 
nel settore della maglieria 
UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
E : Inclusi nelle voci 4589, 4591 e 4598 
Vedasi osservazione generale alla voce 4577 
D: Non compresi gli articoli per bambini né gli articoli prodotti 
nel settore della maglieria 
UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
E: Inclusi nelle voci 4589 e 4591 
Vedasi osservazione generale alla voce 4577 
D: Non compresi gli articoli prodotti nel settore della maglieria 
UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
DK : Compresi giubbotti e giacche a vento 
Vedasi osservazione generale alla voce 4577 
D: Non compresi gli articoli prodotti nel settore della maglieria 
UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
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4597 Giacche (compresi blazers) per uomo e ragazzo 
4598 Pantaloni per uomo e ragazzo 
4599 Indumenti da lavoro, «salopettes» e tute 
PRODOTTI TRASFORMATI 
8601 Filati tesor izzat i 
8603 Filati da cuc i t o , da rammendo , da r i camo e 
filati per lavori a magl ia e lavori a mano (8605 
+ 8607 + 8609) 
8605 — Filati da cucito per uso industriale e merceria 
8607 — Filati per maglieria a mano 
8609 — Altri filati cucirini (filati da rammendo, da ricamo 
e per lavori a mano) 
8641 Totale coperte (8643 + 8645 + 8647) 
8643 — Coperte di lana o di peli fini 
8645 — Coperte tipo lana di fibre chimiche 
8647 — Altre coperte 
8649 Confezione semplice (8651­8657) 
8651 — Confezione semplice biancheria da letto 
8653 — Confezione semplice biancheria da tavola 
8655 — Confezione semplice biancheria da toletta, da 
servizio o da cucina 
8657 — Confezione semplice canovacci, strofinacci, 
anche scamosciati 
CUOIO 
4401 CUOIO VENDUTO A PESO, TOTALE 
(4402 + 4403) 
4402 — Cuoio per suole e guardoli 
4403 — Altro cuoio venduto a peso 
4405 CUOIO E PELLI VENDUTI A SUPERFICIE, 
TOTALE (4406 + 4415 + 4423 + 4431) 
4406 Cuoio e pelli di bovini, vitelli e equini, com­
prese le croste (4407 + 4408 f 4409 ­t 4411) 
4407 — Per tomaie 
4408 — Per fodere di calzature 
Vedasi osservazione generale alla voce 4577 
Articoli che, uniti ad un paio di pantaloni, costituiscono un vestito 
completo da città 
D : . Non compresi gli articoli per bambini né le giacche e i 
giubbetti fabbricati nel settore della maglieria 
. Gli articoli prodotti nel settore della maglieria sono compresi 
nella voce 4573 
UK : Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
Vedasi osservazione generale alla voce 4577 
D: Non compresi gli articoli per bambini 
UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
E : Compresa in parte la voce 4593 
Vedasi osservazione generale alla voce 4577 
Indumenti da lavoro o di protezione costituiti da un solo pezzo, 
con o senza maniche 
UK: Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
IRL: Unicamente indumenti da lavoro fino al 1 985 
I filati testurizzati ottenuti allo stadio della produzione delle filiere 
devono essere inseriti sia nella produzione primaria delle filiere in 
quanto produzione delle stesse, sia alla voce «filati testurizzati» 
in quanto tali. 
Definizione dei filati testurizzati: 
Filato continuo testurizzato: filato continuo (multifilo o monofilo) 
con caratteristiche di torsione e/o d'increspatura esistenti o mani­
festabili attraverso un trattamento ulteriore, grazie alle quali il 
filato acquista un'estensibilità elastica e/o una voluminosità 
UK: Consegne 
UK: . Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
. Tutti i filati da cucito, compresi quelli da ricamo 
— F, I : Tonnellate 
— E: Comprende copriletti, coperte e piumini 
F, I : Tonnellate 
— D: Incluse nella voce 8647 
— F, I : Tonnellate 
— D : Compresa la voce 8645 
— F, I : Tonnellate 
UK: . Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
. Tranne gli articoli di lino e «union cloth» 
UK : . Vendite delle ditte che occupano 25 persone o oltre 
. Tranne gli articoli di lino e «union cloth» 
F: Unicamente strofinacci per lavare ι pavimenti 
NL: Comprese le croste 
NL, E: Compresi nella voce 4411 
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4409 — Per abbigliamento e guanteria 
4411 — Per altri usi 
4415 Pelli ovine (escluse le pelli munite del vello) 
4423 Pelli caprine 
4431 Pelli di altri animali 
CALZATURE 
4451 Calzature e stivali con tomaia di cuo io , t o t a l e 
(4452 + 4466 + 4468 + 4469) 
4452 Calzature e stivali da passeggio, sandali (4453 + 
4454 + 4455, risp. 4456 + 4462) 
4453 — Per uomo e ragazzo 
4454 — Per donna e ragazza 
4455 — Per bambino 
4456 Calzature e stivali da passeggio (4457 + 4458 + 
4461 
4457 — Per uomo e ragazzo 
4458 — Per donna e ragazza 
4461 — Per bambino 
4462 Sandali (4463 + 4464 + 4465) 
4463 — Per uomo e ragazzo 
4464 — Per donna e ragazza 
4465 — Per bambino 
4466 Calzature e stivali da lavoro 
di cu i : 
4467 — Calzature e stivali di sicurezza con puntale di 
protezione in metallo 
4468 Calzature e stivali da sport e da ginnastica 
4469 Calzature da camera 
4475 Calzature e stivali con tomaia di materia sin­
tet ica, totale (4476 + 4481 ) 
4476 Ottenuti per stampaggio o iniezione (senza altre 
cuciture oltre a quelle che servono a fissare le guar­
nizioni) 
4477 — Calzature e stivali da lavoro e di sicurezza 
4479 — Oltre 
4481 Montate su forma (4482-4487) 
4482 — Calzature e stivali da passeggio 
4484 — Sandali 
4485 — Calzature e stivali da lavoro 
4486 — Calzature da sport e da ginnastica 
4487 — Calzature da camera 
4491 Calzature e stivali con tomaia di materie tes­







— Per sport e ginnastica 
— Calzature da camera 
— Altre 
Calzature e stivali di gomma, totale 
Calzature e stivali con tomaia di altre materie 
(calzature da camera comprese) 
TOTALE GLOBALE CALZATURE (4451 
+ 4491 + 4501 + 4 5 1 1 ) 
4475 
E : Compresi nella voce 4411 
— NL: Compresa la voce 4408 
— E: Comprese le voci 4408 e 4409 
— D: Compresa la voce 4423 
— Β : Comprese le voci 4423 e 4431 
D, Β : Comprese nella voce 441 5 
Β : Comprese nella voce 441 5 
NL: Esclusa la voce 4469 
Β : Compresa la voce 4475 
Β : Comprese calzature e stivali con tomaia di materia sintetica 
Β : Comprese calzature e stivali con tomaia di materia sintetica 
Β : Comprese calzature e stivali con tomaia di materia sintetica 
E: Compresa la voce 4485 
E : Comprese le voci 4486 e 4492 
NL: Comprese nella voce 4511 
— NL: Compresi nella voce 4511 
— Β : Compresi nelle voci 4456, 4457 e 4458, rispettivamente 4451 
DK: Compresi nella voce 4481 
DK: Compresa la voce 4476 
UK: Compresa la voce 4485 
— UK: Compresi nella voce 4482 
— E: Inclusi nella voce 4466 
E: Incluse nella voce 4468 
— F: Comprese calzature e stivali con tomaia di altre materie (voce 
4511) 
— NL: Compresi nella voce 4511 
E: Inclusi nella voce 4468 
NL: Compresi nella voce 4511 
— F: Compresi nelle calzature e stivali con tomaia di materie tessili 
— NL: Comprese le voci 4469, 4475, 4491 e 4501 
D, Β : Escluse calzature e stivali di gomma 
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PASTE PER CARTA 
4702 TOTALE GLOBALE PASTE PER CARTA (4703 
+ 4721 + 4725) 
4703 Paste di legno per carta (4705­4715) 
4705 — Paste di legno per carta meccaniche 
4707 — Paste di legno per carta semichimiche 
4709 — Paste di legno per carta chimiche: alla soda o al 
solfato 
4715 — Paste di legno per carta chimiche: al bisolfito 
4721 Paste chimiche di legno da dissolvere 
4725 Altre paste per carta 
CARTA E CARTONI 
4731 TOTALE GLOBALE CARTA, CARTONI (4733 
+ 4751 + 4761 + 4775 + 4785 + 4793) 
4733 Carte e cartoni per usi grafici (4735­4749) 
4735 — Carta da giornali 
4737 — Carta e cartone supporto per carta da stampa 
patinata e per carta autografica 
4739 — Altre carte e cartoni supporto (carta supporto 
per carta fotografica e diazoeliografica, carta 
supporto per carta carbone, per carta da parati e 
per matrici di duplicatori) 
4741 — Carte e cartoni per la stampa e la scrittura, non 
patinati 
di cui : 
4743 · Carte e cartoni per la stampa e la scrittura, non 
patinati, con legno 
4745 · Carte e cartoni per la stampa e la scrittura, non 
patinati, senza legno 
4747 — Carte e cartoni per la stampa e la scrittura, pati­
nati (compresa la carta cosiddetta «autoco­
piante» e la «carta autografica» 
4749 — Altre carte e cartoni per usi grafici (ivi compresi 
la carta e il cartone per schede perforate e la 
carta per nastri perforati) 
4751 Carte e cartone per ondulati (4752 + 4756) 
4752 — Kraftliner e Testliner 
4756 — Carta di pasta semichimica da ondulare, cosid­
detta «fluting», altre carte da ondulare e altri 
rivestimenti per cartone ondulato 
4761 Carta da imballaggio (4763­4773) 
4763 — Carta kraft per sacchi di grande capacità 
4765 — Altre carte kraft da imballaggio (tutte le gramma­
ture) 
4767 — Carta da imballaggio al solfito 
4769 — Carta da imballaggio a base di carta da macero 
(compresa la carta da imballaggio detta «imita­
zione kraft» 
4771 — Carta pergamena all'acido solforico (pergamena 
vegetale), carta imitazione di quella all'acido sol­
forico (cosiddetta «grease­proof», carta detta 
«cristallo» e imitazioni 









Cartoni (tranne i cartoni kraft) (4776 + 4784) 
— Cartone da imballaggio a più strati patinato e 
cartone a più strati non patinato 
— Cartone grigio da imballaggio, a base di carta da 
macero, altri cartoni 
Altre carte (4787 + 4793) 
— Carte per uso domestico, igienico o da toletta 
(4789 + 4791) 
Di cui : 
. Ovatta di cellulosa e prodotti simili, comprese 
le falde di fibre di cellulosa considdette «tis­
sue» e la carta igienica liscia 
• Carta increspata 
— Altre carte 
­ NL: Fonte OCSE 
— E: Comprese le «altre paste di legno» 
NL: Fonte OCSE 
D, NL: Fonte OCSE 
B: Fonte OCSE 
B: Fonte OCSE 
E: Inclusi nella voce 4749 
E: Inclusi nella voce 4749 
E: Inclusi nella voce 4749 
E : Inclusi nella voce 4749 
E: Inclusi nella voce 4749 
E: Comprese le voci 4739, 4741,4743, 4745 e 4747 
Β : Compresi nella voce 4761 
B: Compresa la voce 4751 
E: Compresi alcuni cartoni kraft 
E: Inclusa nella voce 4773 
D : Inclusa nella voce 4773 
— D : Compresa la voce 4771 
— E: Compresa la voce 4769 
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MACCHINE ED IMPIANTI PER L'ELABORAZIONE 
DELL' INFORMAZIONE 
3351 M A C C H I N E ED IMPIANTI PER L'ELABORA-
ZIONE A U T O M A T I C A DELL' INFORMAZIONE 
(3353 + 3354) 
3353 Macchine ed Impianti analogici o ibridi, com-
presi gli apparecchi intermedi per l'intercon-
nessione di sistemi analogici e numerici 
3354 Macchine ed impianti numerici (o digitali) 
(voci 3355-3363) 
3355 — Unità integrate operative, comportanti in uno 
stesso involucro almeno un'unità centrale e un 
dispositivo di entrata e di uscita 
3357 — Unità centrali complete: unità di elaborazione 
(elaboratori) composti di elementi aritmetici e 
logici e di congegni di comando e di controllo 
3359 — Unità di memoria centrali, presentate separata-
mente (escluse le unità supplementari di memo-
ria periferiche) 
3361 — Unità periferiche, «on line» e «off line», com-
prese le unità di controllo e di adattamento 
3363 — Accessori, parti e pezzi staccati per macchine ed 
impianti per l'elaborazione automatica dell'infor-
mazione 
APPARECCHI ELETTRODOMESTICI 
3401 TOTALE APPARECCHI ELETTRODOMESTICI 
(3403 + 3409 + 3417 + 3419 + 3433 + 3443) 
3403 Frigoriferi e congelatori elettrici per uso 
domestico (3405 + 3407) 
3405 — Frigoriferi per uso domestico elettrici a compres-
sione e ad assorbimento (compresi i frigoriferi 
con compartimento congelatore) 
3407 — Congelatori per uso domestico ( - 1 8° e oltre) 
Tipo cofano: capacità inferiore o uguale a 600 I: 
Tipo armadio : capacità inferiore o uguale a 250 I 
3409 Macchine ed apparecchi elettrici per lavare 
ed asciugare la biancheria, per uso domes t i co 
Di cui : 
3411 — Macchine elettriche per lavare, di capacità unita-
ria, espressa in peso di biancheria asciutta, non 
superiore a 6 kg 
3417 — Macchine e apparecchi elettrici per lavare il 
vasellame, per uso domestico 
3419 Altri apparecchi elettromeccanici (con mo-
tore incorporato) per uso domestico 
Di cui : 
3421 — Aspiratori elettrici 
3423 — Lucidatrici elettriche 
3429 — Ventilatori elettrici per uso domestico 
3431 Cappe aspiranti elettriche 
3433 Stufe, cucine e apparecchi elettrotermici 
simili (3435 + 3437 + 3439 + 3441 ) 
3435 — Cucine elettriche, anche miste 
3437 — Tavole di cottura da incorporare, anche miste 
3439 — Scalda-acqua elettrici per uso domestico 
(esclusi gli scaldatori ad immersione) 
3441 — Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali 
(esclusi gli apparecchi per il condizionamento 
dell'aria, per uso domestico) 
UK: Compresi nella voce 3357 
UK: Comprese nella voce 3357 
UK : Comprese le voci 3353, 3355 e 3359 
UK: Comprese nella voce 3357 
F : Compresa la voce 3407 
F: Compresi nella voce 3405 
D: Unicamente macchine automatiche 
E: Compresa la voce 3423 
E: Incluse nella voce 3421 
E: Compresi gli impianti di condizionamento dell'aria, gli orologi per 
uso domestico e la voce 3431 
E: Incluse nella voce 3429 
E: Compresi la voce 3437, i fornelli e gli altri apparecchi elettrici 
destinati alla cottura delle vivande 
E: Incluse nella voce 3435 
E: Compresi la voce 3441 e gli scaldatori ad immersione 
E: Inclusi nella voce 3439 
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3443 Altri apparecch i e l e t t r o t e r m i c i per uso d o m e ­
s t ico (3445 + 3447) 
3445 — Asciugacapelli a mano e asciugacapelli a casco 
per uso domestico 
3447 Ferri da stiro elettrici 
MACCHINE E MATERIALE MECCANICO 
3203 MACCHINE PER L'AGRICOLTURA, TOTALE 
(3801­3807) 
3801 — Macchine e materiale per la lavorazione del ter­
reno 
3802 — Macchine e materiale per seminare e piantare, 
spanditori e distributori di concimi 
3803 — Apparecchi meccanici per la protezione delle 
piante e delle colture, per l'irrigazione in superfi­
cie e l'aspersione 
3804 — Macchine e materiale per la raccolta (comprese 
le tosatrici da prato a motore): materiali per la 
trebbiatura, l'essiccazione, la mondatura, la cer­
nita e il trattamento dei prodotti agricoli, dei tipi 
utilizzati nelle aziende agricole 
3805 — Macchine e materiale per gli allevamenti (esclusi 
i materiali per movimentazione) 
3806 — Altre macchine e materiale agricoli (raccolta 
meccanica del latte: movimentazione e solleva­
mento: veicoli agricoli non semoventi) 
3807 — Accessori, pezzi staccati e di ricambio 
3206 TRATTORI AGRICOLI, TOTALE (3811 + 3 8 1 2 
+ 3813) 
3811 — Trattori agricoli a tre o a quattro ruote: trattori a 
cingoli per uso agricolo 
3812 — Motocoltivatori, motozappe e motosarchiatrici 
ad un solo asse: motofalciatrici (escluse le tosa­
trici da prato) 
3813 — Accessori, pezzi staccati e di ricambio 
3209 MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORA­
ZIONE DEI METALLI. TOTALE (3815 + 3839) 
3815 Macchine utensili operanti ad asportazione 
(3816­3835, tranne le voc i « di cu i» ) 
3816 — Macchine utensili operanti per elettroerosione o 
altro fenomeno elettrico: macchine utensili ad 
ultrasuoni 
Di cui : 
3817 . Macchine a comando numerico 
3818 — Torni 
Di cui : 
3819 . Macchine a comando numerico 
3821 — Fresatrici (escluse le macchine per tagliare ingra­
naggi) 
Di cui : 
3822 . Macchine a comando numerico 
3823 — Trapanatrici, tracciatrici, alesatrici (comprese le 
alesatrici­fresatrici) 
Di cui : 
3824 . Macchine a comando numerico 
E: Inclusi nella voce 3443 
— D : Tranne macchine mungitrici 
— B: Compresa la voce globale 3206 
— UK: Tranne le macchine per l'orticoltura 
Β : Compresi nella voce 3802 
Β : Comprese le voci 3801, 3803 e la voce globale 3206 
— NL: Esclusi gli apparecchi per l'irrigazione in superficie, compresi 
nella voce 3806 
— Β : Compresi nella voce 3802 
— NL: Compresa la voce 3805 
— Β : Compresi nella voce 3805 
— UK: Escluse le tosatrici da prato a motore 
NL; Compresi nella voce 3804 
Β : Comprese le voci 3804 e 3806 
E: Compresi macchine e materiale per l'agricoltura e l'apicoltura 
F: Raccolta meccanica del latte, movimentazione e sollevamento 
NL: Compresi gli apparecchi per l'irrigazione in superficie 
Β : Compresi nella voce 3805 
Β : Compresi nella voce globale 3203 e nella voce 3802 
UK: Esclusi ¡ trattori a tre ruote nel 1980 
D : Esclusi i piccoli torni a comando numerico 
UK: Escluse le fresatrici diverse da quelle a mensola, a colonna e su 
banco dal 1984 (comprese nella voce 3823) 
F: Escluse le tracciatrici 
UK : Comprese le fresatrici diverse da quelle a mensola, a colonna 
e su banco dal 1984 
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3825 — Affilatrici (escluse le macchine per tagliare ingra-
naggi), sbavatrici, rettificatrici, molatrici, smeri-
gliatrici, levigatrici, lappatrici e simili, operanti 
a mezzo di mole, di abrasivi o di prodotti per 
lucidare 
Di cui : 
3826 . Macchine a comando numerico 
3827 — Macchine per tagliare ingranaggi 
Di cui : 
3828 · Macchine a comando numerico 
3829 — Macchine a trasferimento e macchine a posto 
fisso 
Di cui : 
3831 · Macchine a comando numerico 
3832 — Centri di lavorazione 
3833 — Altre macchine utensili ad asportazione (com-
prese le piallatrici, stozzatrici, brocciatrici, sega-
trici e troncatrici, maschiatrici e filettatrici) 
Di cui : 
3834 · Macchine a comando numerico 
3835 — Dispositivi accessori, accessori in genere, pezzi 
staccati e di ricambio per macchine utensili ope-
ranti ad asportazione di truciolo, n.n.a. 
3839 Macchine utensili per la lavorazione dei 
metal l i , operanti per deformazione (3841-
3855, escluse le voci «di cui») 
3841 — Presse idrauliche 
Di cui : 
3842 . Macchine a comando numerico 
3843 — Presse meccaniche (comprese le presse pneu-
matiche) 
Di cu i : 
3844 . Macchine a comando numerico 
3845 — Macchine per forgiare, comprese quelle per for-
giare a stampo 
Di cu i : 
3846 . Macchine a comando numerico 
3847 — Rullatrici, centinatrici, piegatrici e spianatrici 
Di cu i : 
3848 . Macchine a comando numerico 
3849 — Cesoie, punzonatrici, tagliatrici a misura 
Di cu i : 
3856 · Macchine a comando numerico 
3851 — Macchine per la lavorazione di metalli in fili 
Di cu i : 
3852 . Macchine a comando numerico 
F: Escluse le sbavatrici e le levigatrici 
D: Escluse le rettificatrici a comando numerico per superfici cilindri-
che interne ed esterne e smerigliatrici 
UK: Escluse le macchine per la fabbricazione e la finitura degli ingra-
naggi, comprese nella voce 3833 a partire dal 1984 
F: Macchine a trasferimento; non comprese le macchine a comando 
numerico dal 1 981 al 1 983 
UK: Comprese le macchine per la fabbricazione e la finitura degli 
ingranaggi a partire dal 1 984 
D: Escluse le piallatrici, segatrici e limatrici a comando numerico 
— NL: Compresa la voce 3855 nel 1 980 
— E : Accessori, ecc., per macchine per la lavorazione dei metalli 
— D : Comprese le presse per forgiare, escluse le presse per la fabbri-
cazione di dadi, bulloni, ecc. 
— NL : Compresa la voce 3843 nel 1 980 
— UK: Comprese le presse pneumatiche nel 1980 
D: Unicamente presse per ancore e collettori, altre presse idrauliche 
— D: Escluse presse per la fabbricazione di dadi, bulloni, ecc. 
— NL: Comprese nella voce 3841 nel 1 980 
— UK : . Escluse le presse pneumatiche nel 1 980 
. Escluse le presse meccaniche a due colonne, comprese 
nella voce 3853 a partire dal 1 984 
— D : Unicamente presse a piani e altre presse meccaniche 
— F: Presse per forgiare, goffrare, calibrare e forgiare su stampo nel 
1981 
— D: Escluse presse per forgiare 
— NL: Comprese nella voce 3853 
D : Unicamente laminatoi per forgiare e ricalcatrici 
UK: Escluse le macchine utensili per curvare le lamiere per deforma-
zione comprese nella voce 3853 a partire dal 1 984 
D: Unicamente piegatrici e spianatrici per tubi 
NL: Comprese nella voce 3853 
D: Unicamente cesoie e macchine per forgiare a stampo a motore 
— NL: Comprese nella voce 3853 
— UK: Escluse le macchine e i banchi di trafilatura, compresi nella 
voce 3853 a partire dal 1984 
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3853 — Altre macchine utensili, per la lavorazione dei 
metalli per deformazione comprese le filettatrici, 
mediante rifollatura o rullatura 
Di cui : 
3854 · Macchine a comando numerico 
3855 — Accessori, pezzi staccati e di ricambio per mac­
chine utensili operanti per deformazione, n.n.a. 
3212 UTENSILERIA E UTENSILI PER MACCHINE, 
TOTALE (3859­3866, tranne voce 3862) 
3859 — Lame per seghe meccaniche 
3861 — Utensili intercambiabili per macchine utensili e 
per utensileria a mano 
Di cui : 
3862 . Utensili per tagliare, forgiare a stampo o met­
tere in forma (punzoni e matrici) in acciaio 
3863 — Coltelli e lame tranciami per macchine e appa­
recchi meccanici 
3864 — Placchette, bacchette, ecc. per utensili, non 
montate, in carburi metallici sinterizzati 
3865 — Portapezzi e portautensili, filiere a scatto auto­
matico; dispositivi divisori e altri dispositivi spe­
ciali per macchine utensili 
3866 — Forme (diverse dalle lingottiere ed eccettuate le 
forme per la gomma e le materie plastiche) 





Macchine e apparecchi per la preparazione delle 
materie tessili destinata alla filatura 
Macchine per filatura, testurizzazione, aspatura, 
torcitura e ritorcitura 
Macchine e apparecchi per la preparazione alla 
tessitura e alla maglieria; macchine ausiliarie per 
la tessitura e la maglieria 
Telai per tessitura 
3874 — Telai per maglieria 
3875 — Macchine e impianti per il finissaggio dei tessili 
3876 — Altre macchine tessili 
3877 — Parti, pezzi staccati e accessori per macchine e 
apparecchi dell'industria tessile 
3218 MACCHINE PER CUCIRE. TOTALE (3881 + 
3882 + 3883) 
3881 — Macchine per cucire, fisse o meno; altre mac­
chine per l'industria delle confezioni e simili 
Di cui : 
3882 . Macchine per cucire artigianali e industriali 
(comprese quelle per calzature e pelletterie) 
3883 — Accessori, parti e pezzi staccati per macchine per 
— D: Comprese macchine speciali per la fabbricazione di dadi, bul­
loni, ecc. 
— NL: Comprese le voci 3845, 3849 e 3851 
— UK: Comprese le presse meccaniche a due colonne, le macchine 
utensili per curvare le lamiere per deformazione, le macchine 
e ¡ banchi di trafilatura dal 1 984 
D: Unicamente presse per piegare o spianare e filettatrici mediante 
rifollatura o rullatura 
NL: Compresi nella voce 3835 nel 1 980 
— F : Lame per seghe, seghe innestate e seghe montate, tranne seghe 
per metalli 
— UK: Tranne i rifendini nel 1984 
F : Comprese matrici e utensileria per fucina 
D : Esclusa utensileria in carburi metallici e diamanti 
F: Comprese matrici e utensileria per fucina 
F: Pezzi da taglio e altri in carburi metallici duri 
D : Esclusa altra utensileria per filiere 
— D: Unicamente forme per la formatura sotto pressione di metalli 
e forme per il vetro 
— F: Forme metalliche per vetreria, fonderia e modelli di qualsiasi 
materia 
— D : Escluse macchine automatiche per ricamo 
— NL: Comprese le voci globali 3218, 3229 e 3231 
— Β : Compresa la voce globale 321 8 
Β : Compresa la voce 3871 
— D : Comprese le macchine per la fabbricazione di cordami 
— Β : Comprese nella voce 3869 
— Β : Compresi nella voce 3873 
— UK: Compresa la voce 3873 nel 1980 
— D: Esclusi i telai per la tessitura di nastri 
— B: Comprese le voci 3872, 3874 e la voce globale 3218 
— U K : . Compresi nella voce 3872 nel 1 980 
. Escluse le macchine del tipo utilizzato per la fabbricazione 
di tappeti, comprese nella voce 3876 
— F: Comprese le macchine industriali per maglieria nel 1982 
— Β : Compresi nella voce 3873 
— F : Comprese macchine per la tintura 
— UK: Escluse le macchine per la tintura e l'appretto su materia 
greggia, nastri, cavi e fili, comprese nella voce 3876 a partire 
dal 1984 
U K : . Comprese nella voce 3877 nel 1980 
. Comprese le macchine dei tipi utilizzati per la fabbricazione di 
tappeti e le macchine per la tintura e l'appretto su materia 
greggia, nastri, cavi e fili 
U Κ : Compresa la voce 3876 nel 1 980 
NL: Comprese nella voce 321 5 
Β : Comprese nella voce globale 3215 e nella voce 3873 
F: Macchine per cucire e altre per l'industria delle confezioni nel 
1982 
D: Senza aghi per macchine per cucire 
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3221 M A C C H I N E E APPARECCHI PER LE I N D U ­
STRIE ALIMENTARI . DELLE BEVANDE E DEL 
TABACCO, TOTALE (3885­3899. TRANNE LE 
VOCI «D I CUI» ) 
3885 — Macchine, apparecchi e impianti per l'industria 
lattiero­casearia, compreso il materiale per la 
lavorazione del latte nell'azienda agricola, 
escluse le mungitrici 
3886 — Macchine, apparecchi e impianti per la panifica­
zione, la pasticceria, la biscotteria e la fabbrica­
zione delle paste alimentari 
3887 — Macchine e apparecchi per la lavorazione della 
carne 


















Macchine, apparecchi e impianti per l'industria 
dello zucchero 
Macchine, apparecchi e impianti per la fabbrica­
zione della birra, per la vinificazione e le altre 
industrie delle bevande 
Di cui: 
. Per la vinificazione 
Macchine, apparecchi e impianti per grandi 
cucine e ristoranti 
Macchine, apparecchi e impianti per la lavora­
zione del cacao e per la fabbricazione della cioc­
colata, di confetti, caramelle e simili prodotti 
dolciari 
Macchine, apparecchi e impianti per la lavora­
zione del caffè, del tè e del tabacco 
Macchine, apparecchi e impianti per altre indu­
strie alimentari 
Di cui: 
. Per oleifici 
. Per le industrie conserviere 
— Accessori, parti e pezzi staccati 
M A C C H I N E PER LA CONFEZIONE E L' IM­
BALLAGGIO, TOTALE (6405­6408) 
— Macchine e apparecchi per pulire o asciugare le 
bottiglie o altri recipienti 
— Macchine e apparecchi per riempire, chiudere, 
incapsulare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi 
o altri contenitori; apparecchi per gassare le 
bevande (comprese le macchine che effettuano 
anche le operazioni di pulitura e asciugatura) 
— Macchine e apparecchi per impacchettare o 
imballare le merci 
Accessori, parti e pezzi staccati 
M A C C H I N E PER 
G O M M A E DELLE 
TOTALE (6411­6415) 







— Formatrici ad iniezione 
— Altre macchine e apparecchi 
— Forme 
— Accessori, parti e pezzi staccati 
UK: Escluse le macchine per l'industria del tabacco 
— D : Escluse le macchine per i caseifici 
— B: Compresi nella voce 3889 
— E: Comprese le macchine per la confezione e l'imballaggio desti­
nate all'industria in questione 
— Β : Comprese le voci 3887 e 3893 
— E: Comprese le macchine per la confezione e l'imballaggio desti­
nate all'industria in questione 
— Β : Compresi nella voce 3886 
— E: Comprese le macchine per la confezione e l'imballaggio desti­
nate all'industria in questione 
— D : Comprese le macchine per decorticare nei mulini 
— B: Compresi nella voce 3889 
— E: Compresi nella voce 3886 
— B: Comprese le voci 3885. 3888, 3891, 3894, 3895, 3896 
— E: Compresi nella voce 3894 
— Β : Compresi nella voce 3889 
— E: Comprese le macchine per la confezione e l'imballaggio desti­
nate all'industria in questione 
E : Comprese le macchine per la confezione e l'imballaggio destinate 
all'industria in questione 
Β : Compresi nella voce 3886 
— Β : Compresi nella voce 3889 
— E: Comprese la voce 3889 e le macchine per la confezione e 
l'imballaggio destinate all'industria in questione 
— F : Attrezzature per l'industria del caffè, della cicoria e del tabacco 
— B: Compresi nella voce 3889 
— UK: Escluse le apparecchiature per la lavorazione del caffè e del 
tè 
— E: Compresi nella voce 3896 
— D : Comprese le macchine per i caseifici 
— Β : Compresi nella voce 3889 
— E: Comprese la voce 3895 e le macchine per la confezione e 
l'imballaggio destinate all'industria in questione 
E: Comprese le macchine per la confezione e l'imballaggio destinate 
all'industria in questione, nonché le macchine e apparecchi per 
l'industria dei grassi alimentari 
E: Comprese le macchine per la confezione e l'imballaggio destinate 
all'industria in questione 
E: Escluse le macchine per la confezione e l'imballaggio utilizzate 
nelle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 
DK: Compresa la voce 6406 
DK: Compresi nella voce 6405 
Β : Compresa la voce globale 3231 
UK: Esclusi gli estrusori utilizzati per la lavorazione delle materie 
plastiche, compresi nella voce 641 3 
UK: Compresi gli estrusori utilizzati per la lavorazione delle materie 
plastiche 
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3229 MACCHINE E APPARECCHI PER LAVANDE-
RIA E PULITURA A SECCO, TOTALE (6417 f 
6418) 
6417 — Macchine e apparecchi per lavanderia e pulitura 
a secco 
6418 — Accessori, parti e pezzi staccati 
3231 MACCHINE E APPARECCHI PER L' INDU-
STRIA DEL CUOIO E DELLE CALZATURE, 
TOTALE (6422 + 6423) 
6422 — Macchine e apparecchi per l'industria del cuoio 
e delle calzature (escluse le macchine per cucire) 
6423 — Accessori, parti e pezzi staccati per macchine e 
apparecchi destinati all'industria del cuoio e 
delle calzature, n.n.a. 
3233 Macchine ed attrezzature per la siderurgia 
e la metallurgia non ferrosa, macchine per 
fonderia totale 
6424 Macchine ed attrezzature per la siderurgia e la metal-
lurgia non ferrosa (ad esclusione dei forni) 
6425 Macchinari e attrezzature per fonderia 
3235 Attrezzature di sollevamento e di movimen-
tazione — Totale 
6426 Gru e apparecchi di sollevamento (ad esclusione 
degli apparecchi di sollevamento standard) 
6427 Apparecchi di sollevamento standard e gru manuali 
(ad esclusione dei verricelli in uso nell'edilizia) 
6428 Trasportatori su rotaie o a funi (ad esclusione di 
quelli da miniera), trasportatori continui e pneuma-
tici (ad esclusione di quelli da miniera) 
Ascensori e montacarichi per persone e merci, scale 
mobili e marciapiedi mobili 
6429 
6431 Autocarrelli industriali e carrelli a forca 
3239 Ingranaggi, sistemi di ingranaggi, cuscinetti 
ed elementi di trasmissione — Totale 
6432 Ingranaggi 
6433 Catene a maglie articolate 
6434 Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità 
6435 Altri organi di trasmissione (incluse parti e pezzi 
staccati) (voce da 6431 a 6433) 
6436 Cuscinetti a sfera, ad aghi e a rulli (incluse parti e 
pezzi staccati) 
3243 Macchine utensili per la lavorazione del legno 
e materiali analoghi — Totale 
6437 Macchine segatrici 
6438 Macchine per spianare, per piallare o per fresare, 
foratrici, mortasatrici 
6439 Macchine utensili universali 
6441 Presse per la lavorazione del legno 
6442 Altre macchine utensili fisse (incluse parti a pezzi 
staccati per le voci 6436, 6437, 6438) 
3245 Macchine per l'industria della carta, del car-
tone e delle arti grafiche — Totale 
6443 Macchine e apparecchi per la fabricazione della 
pasta per carta, della carta e del cartone 
6444 Macchine e apparecchi per la trasformazione della 
carta e del cartone 
6445 Macchine e apparecchi per legare e rilegare 
NL: Compresi nella voce globale 321 5 
NL : Compresi nella voce globale 321 5 
— B: Compresi nella voce globale 3227 
UK: Compresi i pezzi staccati per macchine destinate alla fabbrica-
zione e alla riparazione di stivali e calzature 
UK: Esclusi i pezzi staccati per macchine destinate alla fabbricazione 
e alla riparazione di stivali e calzature, comprese nella voce 6422 
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6446 Macchine e apparecchi per la composizione e la 
riproduzione 
6447 Macchine e apparecchi per la stampa e le arti gra-
fiche 
3247 Motor i a scoppio o a combustione interna — 
Totale 
6448 Motori di propulsione per navi 
6449 Altri motori a scoppio con accensione a scintilla 
6451 Altri motori a combustione interna (con accensione 
per compressione) 
6452 Accessori, parti e pezzi staccati (voci 6446, 6447, 
6448) 
3249 Turbine e altre macchine motrici — T o t a l e 
6453 Turbine idrauliche, ruote idrauliche ed altre mac-
chine motrici idrauliche (ad esclusione delle tra-
smissioni oleoidrauliche) 
6454 Turbine a vapore 
6455 Turbine a gas (ad esclusione di quelle per aerei) 
6456 Altri motori a macchine motrici (ad esclusione di 
quelli per aerei) 
3253 Compressori e pompe — Totale 
6457 Compressori, pulsometri e generatori a pistoni liberi 
(ad esclusione dei compressori per frigoriferi e delle 
pompe a mano o a pedale per gonfiare gli pneuma-
tici) 
6458 Pompe per liquidi (ad esclusione di quelle per 
motori a scoppio o a combustione interna) 
3255 Gruppi per il condizionamento dell'aria 
3259 Frigoriferi e impianti refrigeranti per l'agri-
coltura e l'industria — Totale 
6459 Frigoriferi e impianti refrigeranti (ad esclusione di 
quelli per uso domestico) 
6461 Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria 
o dei gas 
3261 Articoli di rubinetteria e altri organi simili 
3263 Apparecchi e strumenti per pesare (ad esclu-
sione delle bilance di precisione sensibili a un 
peso di 50 mg o inferiore, bilance per uso 
casalingo e pesabambini) 
3265 Robots industriali 
6462 Robots per movimentazione e carico 
6463 Robots per lavorazione 
6464 Di cu i : 
— Per saldatura 
6465 Robots per montaggio 
6466 Robots il cui utilizzo non è noto 
Costruzione elettr ica e elettronica 
3448 Cavi, fil i e conduttor i elettr ici isolati — Totale 
3449 Cavi di fibra ottica 
3461 M o t o r i e let tr ic i , t rasformator i , generatori , 
commutator i e altro materiale elettrico di 
base — Totale 
3452 Motori elettrici, generatori e convertitori rotanti 
3453 Trasformatori, convertitori statici e raddrizzatori 
Definizione dei robots industriali proposta dall'ISO (Organizzazione 
internazionale per la normalizzazione) 
Utilizzati per le applicazioni in cui il pezzo in lavorazione è afferrato 
dal robot 
Utilizzati per le applicazioni in cui l'utensile è azionato dal robot (per 
esempio montaggio, inclusa saldatura; trattamento delle superfici, 
inclusa verniciatura a spruzzo, altre lavorazioni di metalli, ecc.) 
Incluso eventualmente ¡I riavvolgimento 
Ivi compresa la saldatura 
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3454 Di cui : 
— Trasformatori 
3455 — Convertitori e raddrizzatori statici 
3456 Elettromagneti, apparecchiature elettromagnetiche 
e condensatori 
3457 Dispositivo di commutazione ad alta tensione, qua-
dri di comando e di distribuzione (1 000 V e oltre) 
3458 Dispositivi di commutazione, quadri di comando e 
di distribuzione (bassa tensione) 
3459 Apparecchiature, dispositivi e attrezzature 
elettriche — Totale 
3461 Dispositivi elettrici di avviamento e di accensione 
per motori a scoppio o a combustione interna; appa-
recchi elettrici di illuminazione e di segnalazione per 
autoveicoli, cicli e motocicli 
3462 Forni elettrici industriali e di laboratorio, compresi 
gli apparecchi per il trattamento termico 
3463 Macchine, apparecchiature e attrezzature per salda-
tura elettrica o taglio di metalli 
3464 Utensileria elettromeccanica per uso manuale 
3465 Apparecchi elettrici di segnalazione e di sicurezza 
acustici o visivi (ad esclusione di quelli per veicoli) 
3466 Articoli di carbone o di grafite, associati o meno a 
metalli, per usi elettrici 
3467 Batterie ed accumulatori — Totale 
3468 Batterie (pile), inclusi pezzi e parti staccate 
3469 Accumulatori elettrici 
3471 Apparecchiature e strumenti elettrici per la 
telefonia e la telegrafia con e senza fili — 
Totale 
3472 Apparecchiature e impianti elettrici per telefonia e 
telegrafia con fili 
3473 Apparecchiature e impianti elettrici per telecomuni-
cazione senza fili 
3475 Apparecchi radio, televisione ed elettroacu-
stici — Totale 
3476 Apparecchi radioriceventi, anche combinati con 
apparecchi di registrazione e di produzione del 
suono; ricevitori radiotelefonici e radiotelegrafici 
3477 Apparecchi telericeventi, anche combinati 
3478 Apparecchiature di registrazione e di riproduzione 
del suono o delle immagini per supporti magnetici 
e non magnetici 
3479 Microfoni, altoparlanti, cuffie ed amplificatori 
3481 Dischi, nastri magnetici e simili, registrati 
3482 Lampade e materiale per illuminazione — 
Totale 
3483 Lampade elettriche — Totale 
3484 Lampade e tubi a incandescenza 
3485 Lampade e tubi a scarica per l'illuminazione 
3486 Altre lampade elettriche (a raggi infrarossi, ultra-
violetti, ecc.). Parti e pezzi staccati delle voci 3484, 
85 ,86 
3487 Mater ia le per illuminazione — Totale 
3488 Componenti elettronici attivi e passivi — 
Totale 
3489 Lampade, tubi e valvole termoioniche 
3491 Semiconduttori discreti 
3492 Semiconduttori di potenza 
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3493 Microcircuit i elettronici ( c i r cu i t i m o n o l i t i c i 
e ibridi integrati; altri m i c r o c i r c u i t i ) — Totale 
3494 Circuiti monolitici integrati 
3495 Circuiti ibridi integrati ed altri circuiti 
3496 Resistenze (ad esclusione delle resistenze scaldanti) 
3497 Condensatori 
3498 Cristalli piezoelettrici montati 
3499 Circuiti stampati 
SETTORI DIVERSI 
MINERALI . METALLI E PRODOTTI MINERALI NON 
METALLICI 
2199 Bauxite 
2198 Minerali di piombo 
2197 Minerali di zinco 
2299 Semilavorati di zinco 
2298 Totale semilavorati d'alluminio e leghe leggere, di 
cui : 
2297 — Fili d'alluminio per fili elettrici 
2296 Totale semilavorati di rame e leghe di rame, di cui : 
2295 — Fili di rame per fili elettrici 
2294 Semilavorati di piombo 
2399 Marmo (in blocchi) 
2398 Sabbia e ghiaia da costruzione 
2499 Mattoni e blocchi di terracotta 
2498 Tegole 
2497 Totale cementi 
Di cu i : 
2496 — Cemento Portland 
2495 Gessi da costruzione 
2494 Calce grassa o viva e calce idraulica 
2493 Prodotti di cemento-amianto 
2492 Tubi di cemento armato e non armato 
2491 Totale vetro piano 
Di cu i : 
2481 — Vetro da finestre 
2489 — Vetro colato 
— D: Escluso, per il materiale rivestito, il peso dello strato di rivesti­
mento 
— B: Compresi i quantitativi esigui, in tonnellate, di semilavorati di 
stagno, nichel, ecc 
— DK: Esclusi rottami e cascami 
— D : . Escluso, per il materiale rivestito, il peso dello strato di rivesti­
mento 
• Compresi cavi d'alluminio con anima d'acciaio 
— F: Compresi fogli sottili d'alluminio 
— UK: Esclusi getti e fogli 
D: · Escluso, per il materiale rivestito, il peso dello strato di rivesti­
mento 
• Compresi cavi d'alluminio con anima d'acciaio 
— D : . Escluso, per il materiale rivestito, il peso dello strato di rivesti­
mento 
. Compresi cavi di rame con anima d'acciaio 
— UK: Esclusi getti 
— DK: Esclusi rottami e cascami 
D : Escluso, per il materiale rivestito, il peso dello strato di rivestimento 
D : Escluso, per il materiale rivestito, il peso dello strato di rivestimento 
— D: Esclusa la ghiaia destinata ad opere stradali 
— F: Escluse sabbia e ghiaia destinate ad opere stradali 
— NL: Compresi i quantitativi in tonnellate impiegati per la fabbrica­
zione di materiali da costruzione 
— UK : Compresa sabbia per altri usi 
D, F : Espressi in mattoni di formato «normale» (24 χ 11,5 χ 
7,1 cm); 410 mattoni di tale formato corrispondono a 1 m3 
D: Esclusi i cementi di clinker destinati alla vendita 
F : Resistenza alla compressione superiore a 100 kg per cm2 
— D: Compresa la dolomite sinterizzata 
— B: Esclusa la calce idraulica artificiale 
D: Ridotti a 6 mm di spessore 
U K : A partire dal 1983 i dati si riferiscono unicamente ai tubi di 
calcestruzzo conformi al «British Standard 5911»: a giunture 
flessibili 
D, F: Compresi vetro da ottica e da occhialeria semigreggio 
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2488 — Lastre di cristallo greggio 
2487 Totale vetro cavo 
Di cui : 
2486 — Bottiglie, fiaschi e damigiane 
2485 Barattoli, boccette e bicchieri 
2484 Prodotti refrattari 
2483 Piastrelle di maiolica 
2482 Articoli sanitari in ceramica 
INDUSTRIA C H IM ICA 
2599 Zolfo greggio, lavorato, recuperato 
2598 Acido solforico 
2597 Cloro 
2596 Acido cloridrico 
2595 Soda caustica 
2593 Acido fosforico 
2592 Ammoniaca sintetica 
2591 Acido nitrico 
2589 Allumina idrata 




2586 Alcool metilico (metanolo sintetico) 
2584 Formaldeide (Formol) 
2583 Anidride ftalica 
2582 Catrame grezzo 
2579 Benzene 
2578 Toluolo e/o toluene 
2577 Xilolo e/o Xilene 
2576 Totale fertilizzanti azotati 
2571 Totale fertilizzanti fosfatici 
Di cui : 
2538 — Superfosfati 
2568 Fertilizzanti fosfatici complessi 
2567 Fertilizzanti potassici 
2566 Coloranti organici 
2563 Pitture e vernici cellulosiche 
2562 Pitture all'olio e lacche grasse 
2537 Inchiostri da stampa 
2559 Carbon black (nerofumo) 
2558 Totale saponi 
Di cui : 
2557 — Saponi da toletta 
2555 Detergenti sintetici 
2554 Totale materie plastiche (2553 + 2552 + 2547) 
2553 — Prodotti derivati della cellulosa 
D, F : Comprese vetrerie per segnalazione 
— DK: Escluse vetrerie per illuminazione e laboratorio 
DK: Esclusi gli altri prodotti refrattari 
— D: Comprese la piastrelle di grès 
— B: Comprese piastrelle di grès e piastrelle da pavimentazione in 
semigrès 
— DK: Esclusi i mosaici 
U K : A partire dal 1980 i dati sono espressi in 1 000 pezzi 
F, I, DK: Unicamente zolfo elementare 
I : Escluso il cloro per ipocloriti 
D: Fino al 1981 compreso il butilene 
UK: Esclusa la produzione a partire dal carbone 
UK: Compreso il toluene per la produzione di ligroina, ma esclusa la 
produzione a partire dal carbone 
— NL: Compresa ammoniaca liquida 
— DK: Peso totale dei fertilizzanti 
— F: Esclusi i fosfati semplicemente macinati 
— DK: Peso totale dei fertilizzanti 
— F: Compresi i fertilizzanti fosfatici complessi 
— DK: Peso totale dei fertilizzanti 
DK: Peso totale dei fertilizzanti 
D: Esclusi i pigmenti inorganici 
IRL: Compresi gli inchiostri per scrivere 
D, NL, B: Compresi i saponi medicinali 
D, F,l, NL, B, UK: Anche contenenti sapone o misti 
NL: Compresi i derivati della caseina indurita, gomme esteri, deri-
vati chimici della gomma naturale e resine naturali modificate 
per fusione 
UK: A partire dal 1980 comprese le caseine, gli alginati e altre 
materie plastiche non specificate 
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2552 — Prodotti di condensazione (I), di policondensa-
zione (NL) e di poliaddizione (D, UK, DK) 
Di cui : 
2551 . Resine genoliche (fenoplasti) 
2536 . Resine alchidiche 
2549 . Polveri da stampaggio fenoliche 
2547 — Prodotti di polimerizzazione 
Di cui: 
2546 . Cloruro di polivinile 
2545 · Polietilene 
2544 . Polistirene 
2543 · Derivati acrilici e metacrilici 
2542 Gomma sintetica 
COSTRUZIONE DI MATERIALI DA TRASPORTO 
3699 Navi mercantili varate (pezzi) 
3698 Navi mercantili varate (1 000 TB) 
3697 Locomotive, locomotive da manovra, automotrici 
Di cui : 
3696 — Locomotive elettriche 
3694 Totale carrozze, bagagliai, carri (3693 + 3692) 
3693 — Carrozze 
3692 — Bagagliai, carri 
3691 Biciclette 
3688 Ciclomotori di cilindrata inferiore a 50 cm3 
3599 Totale autovetture per uso personale ( I , B, DK) e 
commerciale (D, F, NL, UK, IRL) 
3597 Totale veicoli industriali 
Di cu i : 
3596 — Autocorriere e autobus 
3595 — Trattori stradali e/o a semirimorchi 
3594 Roulotte 
VARI 
4199 Oli e grassi vegetali greggi 
4198 Oli e grassi vegetali diversi da quelli greggi 
4197 Panelli 
4196 Margarina 
4195 Conserve di carne 
4194 Conserve di verdura 
4193 Conserve e composte di frutta 
4192 Marmellate e gelatine 
4191 Conserve di pesce 
4187 Farina di frumento 
4188 Biscotti, fette biscottate, panpepato 
DK: Escluse le resine alchidiche e i siliconi 
NL, DK: Comprese le polveri da stampaggio 
DK: Escluso il polietilene 
I : Compresi i copolimeri di cloruro di vinile 
I: Compresi i composti poliisobutilici 
D, F, I, NL, B. UK, IRL, DK: navi di 100 t lorde o oltre, munite di 
macchinari 
D, F, I, NL, B, UK, IRL, DK: idem voce n. 3699 
D: Comprese le locomotive da manovre elettriche industriali 
D: Comprese le locomotive a vapore, escluse le locomotive per 
miniere 
I : Comprese automotrici elettriche e a combustione 
D: Comprese le automotrici 
D: Esclusi i vagoni speciali 
— U K : A partire dal 1977 le «Land Rover Estate» non sono più 
incluse nella voce autovetture per uso personale, bensì nella 
voce veicoli industriali 
— E: Compresi gli altri autoveicoli (furgoni, veicoli fuoristrada, 
ambulanze, ecc.) 
UK: Idem voce 3599 
F: Unicamente autobus e autocorriere di un peso totale autorizzato 
superiore a 9 t 
E: Compresi i camion 
DK: Compresi i passati di frutta 
F, NL, DK: Conserve e semiconserve di pesce, crostacei, molluschi e 
simili 
D: Esclusi i mulini che producono meno di 500 t/anno 
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4299 Cioccolato e prodotti a base di cacao 
4298 Dolciumi, esclusi quelli al cioccolato 
4297 Gelati 
4296 Caffè torrefatto 
4295 Aceto 
4294 Alimenti composti per animali 
4293 Malto 
4292 Birra 
4291 Tabacco da fumo 
4288 Sigarette 
4289 Sigari e sigaretti 
4698 Pannelli di particelle 
4697 Fogli per impiallacciatura 
4696 Compensato 
4799 Carte da parati 
4798 Sacchi di carta di grande e piccola capacità 
4797 Cartoni ondulati e articoli in cartone ondulato 
4899 Totale pneumatici 
4898 — Copertoni per autovetture 
4897 — Copertoni per veicoli industriali 
4896 — Copertoni per moto e scooter 
4895 — Copertoni per biciclette e ciclomotori 
4893 — Camere d'aria per autovetture 
4892 — Camere d'aria per veicoli industriali 
4891 Materiale da ricostruzione 
4883 Tubi 
4889 Cinghie trasportatrici e di trasmissione 
4888 Tappeti e rivestimenti per pavimenti 
4886 Suole, tacchi e lastre 
4885 Colle e soluzioni 
4884 Ebonite 
— Compresi i succedanei del cioccolato (tranne L, GR) 
— E: Escluso ¡I cacao in polvere zuccherato 
DK: Escluse gomme da masticare 
D: Produzione totale, ossia la produzione destinata alla vendita e 
al consumo all'interno dell'impresa 
I: Compresi i passati di frutta 
E: Unicamente aceto di vino 
E: Unicamente malto per birra 
UK: Produzione di birra, alcool compreso, alla rinfusa 
E: Comprende i fogli per impiallacciatura e le assi rivestite di impial­
lacciature diverse 
DK: Unicamente compensato 
D, UK, DK: Grandi rotoli: 10,05 χ 0,56 m 
D A partire dal 1982 i dati sono espressi in 1 000 pezzi 
E : Compresa la voce 4897 
E: Inclusi nella voce 4898 
F, I, B, NL: Compresi i copertoni per micromotori 
E: Compresa la voce 4892 
E: Incluse nella voce 4893 
E: Comprende unicamente pneumatici rigenerati 




In dit bulletin publiceert het Bureau voor de Statistiek van de 
Europese Gemeenschappen (BSEG) statistische gegevens over 
industrieprodukten. Deze gegevens zijn in hoofdzaak afkomstig 
van de bureaus voor de statistiek van de Lid­Staten en soms ook 
uit andere bronnen. De statistieken zijn in twee delen gesplitst 
Deel A 
De gegevens over de hier opgenomen industriesectoren zijn met 
het oog op de vergelijkbaarheid op communautair vlak op basis 
van gemeenschappelijke definities samengesteld. Op enkele uit­
zonderingen na zijn ze door de nationale bureaus voor de statistiek 
aan het BSEG verstrekt Het ontbreken van bepaalde gegevens is 
te wijten aan wetteli|ke bepalingen inzake de statistische geheim­
houding of aan de geleideli|ke aanpassing van de nationale 
enquêtes aan de geharmoniseerde definities van het BSEG 
Deel B 
De gegevens in dit deel zijn nog niet geharmoniseerd, zodat 
de vergelijkbaarheid tussen de Lid­Staten in mindere mate is 
gewaarborgd dan het geval is bij de gegevens in deel A. Deze 
gegevens zijn afkomstig van de nationale bureaus voor de 
statistiek, internationale organisaties en bedrijfsorganisaties. 
Classificatie 
De produkten zijn naar industriesector geclassificeerd aan de 
hand van de „Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen'' (NACE). 
De produkten zijn als volgt gecodeerd: 
— de eerste twee cijfers komen overeen met de klasse van NACE 
(bijvoorbeeld 43 voor textiel); 
— het derde en vierde cijfer van de code geven een doorlopende 
nummering van de produkten. 
Aanbevolen wordt de volledige definities en omschrijvingen van 
de betrokken produkten te raadplegen alsmede de speciale 
opmerkingen over de produkten met een code met een sterretje. 
De gegevens in deze publikatie zijn opgeslagen in de gegevens­
bank van Eurostat, Cronos, en zijn via Euronet toegankelijk. 
Deze publikatie is samengesteld door de afdeling 
..Industriestatistiek'' van het BSEG (tel. 4 3 0 1 ­ 4 4 0 1 
te Luxemburg). 

































geen gegevens beschikbaar 
nul 
zeer gering (in de regel minder dan de hellt van 
de laatste eenheid of het laatste decimaal van de 
genoemde getallen) 

































1. Omschrijving van de produkten en opmerkingen 
Blz. 
2. Tabellen 
Deel A: Geharmoniseerde statistieken 
— Chemische vezels, textiel, kleding en verwerkte produkten 90 
— Leer en schoeisel 114 
— .Papierstof. papier en karton 126 
— Apparatuur voor gegevensverwerking 136 
— Elektrische huishoudapparaten 140 
— Produkten van de machinebouw 150 
— Elektrotechnische industrie 168 
Deel B: Niet-geharmoniseerde statistieken (diverse sectoren) 
— Ertsen, metalen en werken van niet-metaalhoudende mineralen 
• Winning van ertsen 176 
• Produktie en eerste verwerking van non-ferrometalen 176 
• Winning van bouwmaterialen en gebrande aarden 177 
• Vervaardiging van bouwmaterialen van aardewerk 178 
• Bouwmaterialen en werken van niet-metaalhoudende mineralen 178 
• Glasindustrie 1 79 
• Vervaardiging van gres, porselein, faience en vuurvaste produkten 181 
— Chemische industrie 1g1 
— Bouw van transportmaterieel 1 go 
— Diversen 
• Vervaardiging van plantaardige en dierlijke vetten 193 
• Voedingsmiddelenindustrie i g 4 
• Dranken-en tabaksindustrie i g7 
• Houtindustrie (met uitzondering van de meubelindustrie) i g 8 
• Vervaardiging van artikelen van papier 1 go 
• Verwerking van rubber 1 gg 
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Omschrijving van de produkten en opmerkingen 
OMSCHRIJVING VAN DE PRODUKTEN: 
CHEMISCHE VEZELS 
2601 Synthetische en kunstmatige stapelvezels, 
niet gekaard noch gekamd, kabel voor de ver­
vaardiging van synthetische of kunstmatige 
stapelvezeis. alsmede afvallen van syntheti­
sche en kunstmatige vezels (2603 + 2605) 
(alsmede afvallen van synthetische en kunst­
matige stapelvezels) 
2603 — Synthetische stapelvezels, niet gekaard, noch 
gekamd, kabel voor de vervaardiging van syn­
thetische stapelvezels, alsmede afvallen van syn­
thetische vezels 
2605 — Kunstmatige stapelvezels, niet gekaard noch 
gekamd, kabel voor de vervaardiging van kunst­
matige stapelvezels, alsmede afvallen van kunst­
matige vezels 
2607 Synthetische stapelvezels, niet gekaard noch 
gekamd, en garens van synthetische continuvezels 
— primaire spindopproduktie (2603 + 2612) 
2608 Kunstmatige stapelvezels, niet gekaard noch 
gekamd, en garens van kunstmatige continuvezels 
— primaire spindopproduktie (2605 + 2626) 
2609 Synthetische en kunstmatige stapelvezels, niet ge­
kaard noch gekamd en garens van synthetische en 
kunstmatige continuvezels — primaire 
spindopproduktie (2601 + 2611) 
2611 Garens van synthetische en kunstmatige con­
tinuvezels — primaire spindopproduktie 
(monofi l met een gewicht van minder dan 6,6 
tex daaronder begrepen) (2612 + 2626) 
Garens van synthetische continuvezels — 2612 
2626 
primaire spindopproduktie 
gewicht van minder dan 
begrepen) 
Garens van kunstmatige 
primaire spindopproduktie 
gewicht van minder dan 
begrepen) 
(monofil met een 
6,6 tex daaronder 
continuvezels — 
(monofil met een 
6,6 tex daaronder 
TEXTIELPRODUKTEN 
4301 Kambanden van synthetische of kunstmatige 
vezels, van w o l of van dierenhaar (4302 + 
4303 + 4304) 
4302 — Kambanden van synthetische vezels 
4303 — Kambanden van kunstvezels 
4304 — Kambanden van wol of van dierenhaar 
4305 Kaard­ of kamgarens van w o l , van vlas, van 
ramee, van katoen en van synthetische en 
kunstmatige stapel vezels (4306 + 4311 + 
4317) 
4306 Kaard­ of kamgarens van wol (4307 + 4309) 
4307 — Kaardgarens van wol 
4309 — Kamgarens van wol 
OPMERKINGEN: 
Alleen de bij de produktie van synthetische en kunstmatige vezels 
verkregen, nog bruikbare afvallen 
Alleen de bij de produktie van synthetische en kunstmatige vezels 
verkregen, nog bruikbare afvallen 
Alleen de bij de produktie van synthetische en kunstmatige vezels 
verkregen, nog bruikbare afvallen 
E : monofil met een gewicht van 6,6 tex of meer daaronder begrepen 
E : monofil met een gewicht van 6,6 tex of meer daaronder begrepen 
E: monofil met een gewicht van minder dan 6,6 tex daaronder 
begrepen 
— Totale primaire spindopproduktie. Bijgevolg moet hier de primaire 
produktie worden geregistreerd, zelfs wanneer bijkomende 
bewerkingen zoals texturering ¡n de spindopinstallatie worden 
verricht 
— UK: alleen garens van synthetische continuvezels 
— Omschrijving van de produktie: zie post 2611 
— UK : alleen garens van synthetische continuvezels 
— E: monofil met een gewicht van 6,6 tex of meer daaronder 
begrepen 
— Omschrijving van de produktie: zie post 2611 
— E: monofil met een gewicht van 6,6 tex of meer daaronder 
begrepen 
GEMENGDE ARTIKELEN 
Produkten die twee of meer textielstoffen bevatten, worden ingedeeld 
bij de stof met het grootste gewicht 
• Produktie in de wolindustrie en de synthetische en kunstmatige 
vezelindustrie: de eigenlijke kambanden en kaardbanden (zonder 
de op kaarden vervaardigde voorgarens of lonten en band) van 
synthetische of kunstmatige vezels van het type ,,Pacific converter" 
' — Omschrijving van de produktie: zie post 4301 
— B : post 4303 daaronder begrepen 
■ — Omschrijving van de produktie: zie post 4301 
— D, B: post 4302 daaronder begrepen 
" — Omschrijving van de produktie: zie post 4301 
— UK: gespannen garens van afval 
• Totale primaire produktie van de spinmachines, garens die naderhand 
in dezelfde fabriek een of meer veredelings­ of bewerkingsprocédés 
ondergaan, b.v. twijnen of verven, daaronder begrepen 
' Omschrijving van de produktie: zie post 4305 
• — Omschrijving van de produktie: zie post 4305 
— NL: post 4309 daaronder begrepen 
— UK: garens van wol en haar geschat op 78% van alle door de 
wolindustrie geproduceerde garens 
• — Omschrijving van de produktie: zie post 4305 
— NL: begrepen in post 4307 
— UK: halfkamgarens daaronder begrepen 
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4311 Garens van vlas, van ramee of van katoen (431 3 + 
4315) 
4313 — Garens van vlas en van ramee 
4315 — Garens van katoen 
4317 Garens van synthetische en kunstmatige 
stapelvezels (4319 + 4321) 
4319 — Garens van synthetische stapelvezels 
4321 — Garens van kunstmatige stapelvezels 
4323 Garens van jute of van andere bastvezels 
4325 Fluweel, pluche, frotteerstof, épingle en 
chenil leweefsel 
4326 TOTAAL DER WEEFSELS V A N SYNTHETI-
SCHE EN KUNSTMATIGE GARENS EN 
VEZELS, WOL, LINNEN, RAMEE EN KATOEN 
(4327 + 4339 + 4341) 
4327 TOTAAL DER WEEFSELS VAN SYNTHETI-
SCHE EN KUNSTMATIGE CONTINU- EN 
STAPELVEZELS (4329 + 4351) 
4329 Weefsels van synthetische en kunstmatige 
con t inuveze ls (4331 + 4337) 
4331 — Weefsels van synthetische continuvezels (met 
uitzondering van weefsels voor banden) 
waarvan: 
4333 . Weefsels van synthetische continuvezels (met 
uitzondering van weefsels voor banden) ver-
vaardigd van strippen of dergelijke van polye-
theleen of van polypropyleen 
4335 · Weefsels van synthetische continuvezels (met 
uitzondering van weefsels voor banden), 
andere 
4337 — Weefsels van kunstmatige continuvezels (met 
uitzondering van weefsels voor banden) 
4339 Weefsels van wol of van fijn haar 
4341 Weefsels van vlas, van ramee en van katoen 
(4343 + 4345) 
4343 — Weefsels van vlas en van ramee 
4345 — Weefsels van katoen, 
waarvan: 
4347 . Frotteerstof (lussendoek) 
4349 Andere weefsels van katoen 
4351 Weefsels van synthetische en kunstmatige 
stapelvezels (4353 + 4355) 
4353 — Weefsels van synthetische stapelvezels 
4355 — Weefsels van kunstmatige stapelvezels 
4357 Weefsels van jute of van andere bastvezels 
— Omschrijving van de produktie: zie post 4305 
— UK: van afvallen vervaardigde garens daaronder begrepen 
— E: zonder ramee 
— Omschrijving van de produktie: zie post 4305 
— E: zonder ramee 
— Omschrijving van de produktie: zie post 4305 
— UK: van afvallen vervaardigde garens daaronder begrepen 
Omschrijving van de produktie: zie post 4305 
Omschrijving van de produktie: zie post 4305 
Omschrijving van de produktie: zie post 4305 
— Omschrijving van de produktie: zie post 4305 
— E: hennep, jute, sisal en andere textielplanten met uitzondering 
van vlas daaronder begrepen 
— Weefstoelproduktie zonder bandweefsel van minder dan 30 cm, 
frotteerstof (lussendoek) en getufte produkten 
— D: zonder chenilleweefsels 
— UK: leveringen 
— E: begrepen in post 4326 
— Weefstoelproduktie zonder bandweefsel van minder dan 30 cm; 
hiertoe behoren ook weefsels voor slaap- en reisdekens en voor 
eenvoudige confectieartikelen 
— E: post 4325 daaronder begrepen; zonder ramee 
Omschrijving van de weefsels: zie post 4326 
Omschrijving van de weefsels: zie post 4326 
— Omschrijving van de weefsels: zie post 4326 
— UK: alleen katoenindustrie 
Omschrijving van de weefsels: zie post 4326 
— Omschrijving van de weefsels: zie post 4326 
— NL: begrepen in post 4353 
— UK: post 4333 daaronder begrepen 
— Omschrijving van de weefsels: zie post 4326 
— NL: begrepen ¡n post 4353 
— UK: alleen katoenindustrie 
— Omschrijving van de weefsels: zie post 4326 
— D : zonder vervilte weefsels 
— UK: leveringen van weefsels met 50 of meer gewichtspercenten 
wol 
— Omschrijving van de weefsels: zie post 4326 
— E: zonder ramee 
Omschrijving van de weefsels: zie post 4326 
— UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
— E: zonder ramee 
— Omschrijving van de weefsels: zie post 4326 
— Omschrijving van de weefsels: zie post 4326 
— E : frotteerstof, ribfluweel, weefsels voor tapisserie, enz., daar-
onder begrepen 
Omschrijving van de weefsels: zie post 4326 
Omschrijving van de weefsels: zie post 4326 
— Omschrijving van de weefsels: zie post 4326 
— NL: posten 4335, 4337 en 4355 daaronder begrepen 
— UK: alleen katoenindustrie 
— Omschrijving van de weefsels: zie post 4326 
— NL: begrepen in post 4353 
— UK: alleen katoenindustrie 
— Omschrijving van de weefsels: zie post 4326 
— E: hennep, jute, sisal en andere textielplanten daaronder begre-
pen, maar zonder vlas 
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4359 TAPIJTEN MET UITZONDERING VAN 
GEKNOOPTE TAPIJTEN EN VAN VILT VOOR 
VLOERBEDEKKINGEN. GETUFT, GEWEVEN 
V A N WOL, FIJN HAAR. KATOEN, SYNTHETI-
SCHE EN KUNSTMATIGE VEZELS, ANDERE 
TAPIJTEN, VILT AAN HET STUK OF IN EEN 
BEPAALDE V O R M GESNEDEN VOOR 
VLOERBEDEKKINGEN (4363 + 4379) 
4363 Tapijten met uitzondering van geknoopte 
tapijten en van vilt voor vloerbedekkingen 




4367 — Geweven tapijten van wol, fijn haar, katoen, syn-
thetische of kunstmatige vezels 
Andere tapijten 
4373 Bindgaren, touw en kabel (4375 + 4377) 
4375 — Bindgaren van sisal voor de landbouw 
4377 — Ander bindgaren, touw en kabel 
4379 Vil t aan het stuk of enkel vierkant of recht-
hoekig gesneden (4371 + 4381) 
4371 — Vilt aan het stuk of in een bepaalde vorm gesne-
den voor vloerbedekking 
4381 — Vilt aan het stuk of vierkant of rechthoekig 
gesneden voor ander gebruik 
4385 Brei- en haakwerk aan het stuk. niet elastisch 
noch gegumd 
KLEDING 
4541 Dameskousen, van synthetische vezels 
E: Begrepen in de posten 4363 en 4379 
Wandtapijten of tapijten bestemd om op een meubelstuk te wor-
den gelegd daaronder begrepen 
NL: zonder post 4369 
IRL: alleen wollen tapijten tot 1985 
E: post 4359 gedeeltelijk daaronder begrepen 
Wandtapijten en tapijten bestemd om op een meubelstuk te wor-
den gelegd daaronder begrepen 
UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk 
zaam zijn 
Wandtapijten en tapijten bestemd om op een meubelstuk te wor-
den gelegd daaronder begrepen 
UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
Zonder „non-woven'- tapi j ten 
UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
— Vervilte weefsels moeten onder de weefsels worden geregistreerd. 
Naaldvild wordt gelijkgesteld aan het vilt bedoeld bij de posten 
4371 en 4381. Onder post 4371 worden produkten ingedeeld 
waarvan het nuttige oppervlak van vilt is. Het overige vilt. met 
name vilt dat als ondertapijt dient, behoort tot post 4381 
— UK: uitsluitend geweven vilt 
— E: post 4359 gedeeltelijk daaronder begrepen 
Zie de opmerking over vilt en vervilte weefsels onder post 4379 
Zie de opmerking over vilt en vervilte weefsels onder post 4379 
' — Brei- en haakwerk aan het stuk: 
a) op kettingbreimachines vervaardigd breiwerk (warp knitting, ket-
tingtricot). Hiertoe behoren: 
— het zogenaamde laddervaste breiwerk dat onder meer voor de 
vervaardiging van onderkleding wordt gebruikt; 
— Rascheltricot; 
— breiwerk voor vitrages en gordijnen, enz.; 
b) op andere dan kettingbreimachines vervaardigde stoffen (weft 
knitting) 
Hiertoe behoren : 
— alle stoffen (het betreft hier op rondbreimachines vervaardigde 
buisvormig gebreide weefsels) voor de verwerking in het 
snijprocédé, zowel voor onderkleding als voor bepaalde soor-
ten bovenkleding zoals mantelpakken, japonnen, mantels, enz. 
Brei- en haakwerk aan het stuk kan op generlei wijze worden gelijkge-
steld aan volgens het „fully-fashioned "-procédé vervaardigde delen 
voor kledingstukken 
— D : weefstoelproduktie bestemd voor de verkoop 
— F: schatting 
— UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
Algemene opmerkingen 
Bij de posten die niet onderverdeeld zijn in „gehaakte en gebreide 
artikelen'' en „andere", omvat de post alle artikelen van weefsels, van 
gehaakt en gebreid materiaal en als „fully-fashioned" vervaardigde 
artikelen 
" — F: schatting 
— UK : . verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn; 
. dameskousen van ongeacht welke vezel 
— IRL: begrepen in post 4543 
— E: kousenbroeken (panty's) en post 4543 daaronder begrepen 
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4543 Kousenbroeken, gewoonlijk „panty's" genoemd, 
van synthetische vezels (6,6 tex of minder per 
draad) 
4545 Andere kousen en sokken 
4547 Pyjama's en nachthemden (voor heren, jongens, 
dames, meisjes en jonge kinderen) (4549 + 4551 ) 
4549 — Pyjama's en nachthemden (voor heren, jongens, 
dames, meisjes en kleine kinderen), van brei- en 
haakwerk 
4551 — Pyjama's en nachthemden (voor heren, jongens, 
dames, meisjes en jonge kinderen), andere 
4553 Overhemden en T-shirts voor heren en jongens 
(4555 + 4557 + 4559) 
4555 — Overhemden van brei- en haakwerk voor heren 
en jongens 
4557 — Overhemden van weefsels voor heren en jon-
gens 
4559 — T-shirts en polohemden 
4561 Totaal overhemden van brei- en haakwerk en van 
weefsels, voor heren en jongens (4555 + 4557) 
4563 Onderkleding voor heren, jongens, dames, meisjes 
en jonge kinderen 
4565 Blouses en hemdblouses voor dames, meisjes en 
jonge kinderen (4567 + 4569) 
4567 — Blouses en hemdblouses voor dames, meisjes en 
jonge kinderen, van brei- en haakwerk 
4569 — Blouses en hemdblouses voor dames, meisjes en 
jonge kinderen, andere 
4571 Bustehouders 
4573 Truien, jumpers, pullovers, slipovers, twinsets en 
dergelijke artikelen voor dames, meisjes en jonge 
kinderen, heren en jongens 
4575 Blouses en hemdblouses voor dames, meisjes en 
jonge kinderen, van brei- en haakwerk, truien, jum-
pers, pullovers, slipovers, twinsets en dergelijke 
artikelen voor dames, meisjes, jonge kinderen, heren 
en jongens(4567 + 4573) 
— D : niet-afgewerkte kousenbroeken daaronder begrepen 
— F: schatting 
— UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
— IRL: post 4541 daaronder begrepen 
— E: begrepen in post 4541 
— F: schatting 
— UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
— D : zonder artikelen voor jonge kinderen 
— UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werkzaam 
zijn 
UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werkzaam 
zijn 
— Alle soorten overhemden voor heren en jongens, die als eigenlijke 
bovenkleding gelden (overhemden, werkhemden en Sport-
hemden) 
— D: in de kledingnijverheid vervaardigde T-shirts niet inbegrepen 
— UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
— E: begrepen in de posten 4557 en 4575 
— Omschrijving van overhemden: zie post 4553 
— NL, B: begrepen in post 4557 
— UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
— NL, B: post 4555 daaronder begrepen 
— UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
— E: de posten 4553 en 4561 gedeeltelijk daaronder begrepen 
— Omschrijving van overhemden: zie post 4553 
— E: begrepen in post 4575 
— Omschrijving van overhemden: zie post 4553 
— E: begrepen in de posten 4557 en 4575 
— Zonder overhemden voor heren en jongens, die onder de posten 
4555 t /m 4559 worden geregistreerd, en zonder onderkleding 
voor baby's 
— UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
— E: post 4571 daaronder begrepen 
— D : begrepen in post 4573 
— UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
— E: begrepen in de posten 4569 en 4575 
— D: begrepen in post 4573 
— UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
— E: begrepen in post 4575 
— D: begrepen in post 4573 
— UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
— E : post 4565 gedeeltelijk daaronder begrepen 
— UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
— E: begrepen in post 4563 
— Een twinset geldt als eenheid 
— D : . zonder artikelen voor jonge kinderen; 
. de posten 4565, 4567, 4569 daaronder begrepen 
— UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
— E: begrepen in post 4575 
— Een twinset geldt als eenheid 
— UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
— E: , de posten 4555, 4559, 4567, 4573, 4581, 4585 en 4587 
daaronder begrepen; 
. de posten 4553, 4561, 4565 en 4579 gedeeltelijk daaronder 
begrepen; 
• alle tricotkleding en sportkleding van weefsels, voor heren, 
dames en kinderen, daaronder begrepen 
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4577 Lange en korte mantels voor dames, meisjes, jonge 
kinderen, heren en jongens (4579 + 4595) 
4579 Lange en korte mantels voor dames, meisjes en 
jonge kinderen (4581 + 4583) 
4581 — Lange en korte mantels voor dames, meisjes en 
jonge kinderen, van brei- en haakwerk 
4583 — Lange en korte mantels voor dames, meisjes en 
jonge kinderen, andere 
4585 Japonnen, mantelpakken, broekpakken en 
ensembles voor dames, meisjes en jonge kinderen 
(4587 + 4589) 
4587 — Japonnen, mantelpakken, broekpakken en 
ensembles voor dames, meisjes en jonge kinde-
ren, van brei- en haakwerk 
4589 — Japonnen, mantelpakken, broekpakken en 
ensembles voor dames, meisjes en jonge kinde-
ren, andere 
4591 Rokken voor dames, meisjes en jonge kinderen 
4593 Lange broeken voor dames, meisjes, jonge kinderen, 
heren en jongens (4594 + 4598) 
4594 Lange broeken voor dames, meisjes en jonge kin-
deren 
4595 Lange en korte mantels voor heren en jongens 
4596 Kostuums voor heren en jongens 
De onder de posten 4579 t /m 4599 bedoelde kledingartikelen 
zíjn in beginsel noch van geïmpregneerd textielmateriaal noch 
van textielmateriaal voorzien van een deklaag vervaardigd 
(geïmpregneerde weefsels, weefsels voorzien van een deklaag 
dan wel met inlagen van cellulosederivaten of olie-, onder andere 
wasdoek, elastische weefsels en andere). Eveneens vallen niet 
hieronder kledingartikelen van leer of kunstleer, van bont of van 
asbest. Daarentegen zijn gabardine en soortgelijke regenmantels 
inbegrepen. Sportkleding (voor het beoefenen van sport) alsmede 
werk- en beschermende kleding vallen buiten de posten 4579 t/ 
m 4598 
D: zonder brei- en haakwerk 
UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
DK: blousons en anoraks daaronder begrepen 
Zie de algemene opmerking bij post 4577 
D : zonder brei- en haakwerk 
UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
DK: blousons en anoraks daaronder begrepen 
E: begrepen ¡n de posten 4575 en 4583 
Zie de algemene opmerking bij post 4577 
UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
E: begrepen in post 4575 
Zie de algemene opmerking bij post 4577 
UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
E: post 4579 gedeeltelijk daaronder begrepen 
Zie de algemene opmerking bij post 4577 
Een ensemble geldt als eenheid 
D : zonder pakken voor jonge kinderen 
UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
E: begrepen in de posten 4575 en 4589 
Zie de algemene opmerking bij post 4577 
Een ensemble geldt als eenheid 
UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
E: begrepen in post 4575 
Zie de algemene opmerking bij post 4577 
Een ensemble geldt als eenheid 
UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
E: . omvat ook rokken en broeken voor kinderen; 
. de posten 4585, 4593 en 4594 gedeeltelijk daaronder 
begrepen 
Zie de algemene opmerking bij post 4577 
D : zonder artikelen voor jonge kinderen 
UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
E: · omvat uitsluitend rokken en broeken voor dames; 
• de posten 4593 en 4594 gedeeltelijk daaronder begrepen 
Zie de algemene opmerking bij post 4577 
D : zonder artikelen voor jonge kinderen en zonder brei- en haak-
werk 
UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zíjn 
E: begrepen in de posten 4589, 4591 en 4598 
Zie de algemene opmerking bij post 4577 
D : zonder artikelen voor jonge kinderen en zonder brei- en haak-
werk 
UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
E: begrepen in de posten 4589 en 4591 
Zie de algemene opmerking bij post 4577 
D: zonde- brei- en haakwerk 
UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
DK: blousons en anoraks daaronder begrepen 
Zie de algemene opmerking bij post 4577 
D: zonder brei- en haakwerk 
UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
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4597 Jassen, blazers en dergelijke voor heren en jongens 
4598 Lange broeken voor heren en jongens 
4599 Overalls en andere eendelige werk- en 
beschermende kleding 
VERWERKTE PRODUKTEN 
8601 Getextureerde garens 
8603 Naaigaren, stopgaren, borduurgaren, als-
mede tricotgaren en garen voor handenar-
beid (8605 + 8607 + 8609) 
8605 — Naaigaren voor industrieel gebruik en voor de 
verkoop in het klein 
8607 — Handbreigaren 
8609 — Ander garen (stopgaren, borduurgaren en garen 
voor handenarbeid) 
8641 Totaal dekens (8643 + 8645 + 8647) 
8643 — Dekens van wol of van fijn haar 
8645 — Dekens van synthetische en kunstmatige vezels 
8647 — Andere dekens 
8649 Eenvoudige geconfectioneerde artikelen 
(8651 t / m 8657) 
8651 — Eenvoudige geconfectioneerde artikelen: 
beddelinnen 
8653 — Eenvoudige geconfectioneerde artikelen: 
tafellinnen 
8655 — Eenvoudige geconfectioneerde artikelen: huis-
houdlinnen 
8657 — Eenvoudige geconfectioneerde artikelen: 










ZWAAR LEDER, TOTAAL (4402 + 4403) 
— Zool- en randleder 
— Overig zwaar leder 
OVERLEDER (LICHT LEDER). TOTAAL (4406 
+ 4415 + 4423 + 4431) 
Huiden en vellen van runderen, kalveren en 
paardachtigen, inclusief splitleder (4407 + 
4408 + 4409 + 4411) 
— voor bovenleder 
— voor voeringieder 
— Zie de algemene opmerking bij post 4577 
— Artikelen die samen gaan met een lange broek, vormen een 
kostuum 
— D : . zonder artikelen voor jonge kinderen en zonder blazers en 
colbertjassen van brei- en haakwerk; 
• brei- en haakwerk valt onder post 4573 
— UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
— Zie de algemene opmerking bij post 4577 
— D : zonder artikelen voor jonge kinderen 
— UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
— E: post 4593 gedeeltelijk daaronder begrepen 
— Zie de algemene opmerking bij post 4577 
— Eendelige werk- en beschermende kleding met en zonder 
mouwen 
— UK: verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn 
— IRL: alleen overalls tot 1985 
De produktie van getextureerde garens die bij het spinproces 
onmiddellijk vervaardigd worden, moet als primaire 
spindopproduktie worden geregistreerd en als zodaning ook 
onder de post „getextureerde garens" 
Definitie van getextureerde garens: 
Mult i - of monofilamentgarens met een werkelijke of latente 
filamenttexturering, strikken of lussen, al dan niet getwijnd, waar-
door zij dikker lijken en/of stretcheigenschappen bezitten 
UK: leveringen 
UK: · verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn; 
. alle naai- en borduurgaren 
— F, I: ton 
— E: omvat spreien, dekens en dekbedden 
F, I: ton 
— D : begrepen in post 8647 
— F, I : ton 
— D: post 8645 daaronder begrepen 
— F, I: ton 
UK: · verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn; 
• zonder artikelen van vlas en „union cloth" 
UK: . verkopen van bedrijven waar ten minste 25 personen werk-
zaam zijn; 
. zonder artikelen van vlas en „union c lo th" 
F: uitsluitend dweilen 
NL: splitleder daaronder begrepen 
N L, E : begrepen in post 4411 
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4409 — voor kleding en handschoenen 
4411 — voor andere doeleinden 
4415 Schape- en lamsvellen, excl. niet-onthaarde 
vellen 
4423 Geiteleder 
4431 Huiden of vellen van andere diersoorten 
SCHOEISEL 
4451 Schoenen en laarzen met bovendeel van 
leder, totaal (4452 + 4466 + 4468 + 4469) 
4452 Modeschoenen en modelaarzen, sandalen (4453 + 
4454 + 4455, resp. 4456 + 4462) 
4453 — voor heren en jongens 
4454 — voor dames en meisjes 
4455 — voor kinderen 
4456 Modeschoenen en modelaarzen (4457 + 4458 + 
4461) 
4457 — voor heren en jongens 



















— voor kinderen 
Sandalen (4463 + 4464 + 4465) 
— voor heren en jongens 
— voor dames en meisjes 
— voor kinderen 
-laarzen met een 
Werkschoenen en werklaarzen 
waarvan: 
— Veiligheidsschoenen en 
metalen neus 
Schoenen en laarzen voor sportbeoefening en voor 
gymnastiek 
Huisschoeisel 
Schoenen en laarzen met bovendeel van syn-
thetisch materiaal, totaal (4476 + 4481) 
Vervaardigd door persen of spuitgieten (met geen 
andere stiksels dan voor het vastmaken van versie-
ringen) 
— Werkschoenen, werklaarzen en veiligheids-
schoenen en -laarzen 
— Andere 
Op leest vervaardigd (4482 t /m 4487) 
— Modeschoenen en modelaarzen 
— Sandalen 
— Werkschoenen en werklaarzen 
— Schoeisel voor sportbeoefening en voor gym-
nastiek 
4487 — Huisschoeisel 
4491 Schoenen en laarzen met bovendeel van tex-
t iel , to taa l (4492 + 4493 + 4494) 
4492 — Voor sportbeoefening en voor gymnastiek 
4493 — Huisschoeisel 
4494 — Andere 
4501 Schoenen en laarzen van rubber, totaal 
4511 Schoenen en laarzen met bovendeel van 
ander materiaal (huisschoeisel daaronder 
begrepen) 
4521 TOTAAL-GENERAAL SCHOEISEL (4451 + 
4475 + 4491 + 4501 + 4 5 1 1 ) 
E : begrepen in post 4411 
— NL: post 4408 daaronder begrepen 
— E: de posten 4408 en 4409 daaronder begrepen 
— D: post 4423 daaronder begrepen 
— B: de posten 4423 en 4431 daaronder begrepen 
D, B : begrepen in post 441 5 
B : begrepen in post 441 5 
NL: zonder post 4469 
B : post 4475 daaronder begrepen 
B : schoenen en laarzen met bovendeel van synthetisch materiaal 
daaronder begrepen 
B : schoenen en laarzen met bovendeel van synthetisch materiaal 
daaronder begrepen 
B : schoenen en laarzen met bovendeel van synthetisch materiaal 
daaronder begrepen 
E: post 4485 daaronder begrepen 
E: de posten 4486 en 4492 daaronder begrepen 
NL: begrepen in post 45] 1 
— NL: begrepen in post 4511 
— B : begrepen in de posten 4456, 4457, 4458. resp. 4451 
DK: begrepen in post 4481 
DK: post 4476 daaronder begrepen 
UK: post 4485 daaronder begrepen 
— UK: begrepen in post 4482 
- E: begrepen in post 4466 
E: begrepen in post 4468 
— F: schoenen en laarzen met bovendeel van ander materiaal post 
4511 daaronder begrepen 
— NL: begrepen in post 4511 
E: begrepen ¡n post 4468 
NL: begrepen in post 4511 
— F : opgenomen bij de schoenen en laarzen met een bovendeel van 
textiel 
— NL: de posten 4469, 4475, 4491 en 4501 daaronder begrepen 
D, B: zonder schoenen en laarzen van rubber 
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PAPIERSTOF 
4702 TOTAAL-GENERAAL PAPIERSTOF (4703 + 
4721 + 4725) 
4703 Hou tpap voor de ve rvaard ig ing van papier en 
ka r ton (4705 t / m 4715) 
4705 — Houtslijp voor de vervaardiging van papier en 
karton 
4707 — Half-chemische papierstof 
4709 — Natrium- of sulfaatcelstof 
4715 — Sulfietcelstof 
4721 Bru ine hou ts l i j p als op losm idde l 
4725 Ander pap ie rs to f 
PAPIER EN KARTON 
4731 TOTAAL-GENERAAL PAPIER EN KARTON 
(4733 + 4751 + 4761 + 4775 + 4785 + 4793) 
4733 Papier en ka r t on voor g ra f i sch gebru ik (4735 
t / m 4749) 
4735 — Krantenpapier 
4737 — Grondpapier en -karton voor gestreken 
drukpapier en voor afdrukpapier 
4739 — Ander grondpapier en-karton (grondpapier voor 
fotografisch, lichtdruk-, carbon-, behangsel- en 
stencilpapier) 
4741 — Niet-gestreken druk-en schrijfpapieren-karton, 
waarvan: 
4743 · Houthoudend niet-gestreken druk- en schrijf-
papier en -karton 
4745 . Houtvrij niet-gestreken druk- en schrijfpapier 
en -karton 
4747 — Gestreken druk- en schrijfpapier en -karton 
(contactpapier en afdrukpapier daaronder 
begrepen) 
4749 — Ander papier en karton voor grafisch gebruik 
(papier en karton voor postkaarten en papier 
voor ponsbanden daaronder begrepen) 
4751 Papier en ka r t on voo r de ve rvaard ig ing van 
g o l f k a r t o n (4752 + 4756) 
4752 — Kraftliner en testliner 
4756 — Half-chemisch papier voor riffels (fluting) en 
andere golfbladen en beplakkingspapier voor 
golfkarton 
4761 Pakpapier (4763 t / m 4773) 
4763 — Kraftpapier voor grote zakken 
4765 — Ander kraftpapier voor verpakkingsdoeleinden 
(ongeacht het gewicht) 
4767 — Sulfietpakpapier 
4769 — Pakpapier vervaardigd uit oud papier („imitation 
kraft", pakpapier daaronder begrepen) 
4771 — Perkamentpapier, imitatieperkamentpapier 
(grease-proof), kristalpapieren imitaties daarvan 
4773 — Ander pakpapier 
4775 Kar ton (me t u i t zonder ing van k r a f t k a r t o n ) 
(4776 + 4784) 
4776 — Meerlagig gestreken karton voor verpakkingen 
en meerlagig niet-gestreken karton 
4784 — Grijsbord voor verpakkingen, op basis van oud 
papier, en ander karton 
4785 Ander papier (4787' + 4793) 
4787 — Papier voor huishoudelijk en hygiënisch gebruik 
(4789 + 4791), 
waarvan: 
4789 . Cellulosewatten en dergelijke produkten, vlies 
van cellulosevezels, „t issue" geheten, en glad 
toiletpapier daaronder begrepen 
4791 . Crêpepapier 
4793 — Ander papier 
— NL: bron OESO 
— E: „andere houtpap" daaronder begrepen 
NL: bron OESO 
D, NL: bron OESO 
B: bron OESO 
B: bron OESO 
E: begrepen in post 4749 
E; begrepen in post 4749 
E: begrepen in post 4749 
E: begrepen in post 4749 
E: begrepen in post 4749 
E: de posten 4739, 4741, 4743, 4745 en 4747 daaronder begrepen 
B: begrepen in post 4761 
B: post 4751 daaronder begrepen. 
E: bepaalde soorten kraftkarton daaronder begrepen 
E: begrepen ín post 4773 
D: begrepen in post 4773 
— D : post 4771 daaronder begrepen 




GEGEVENSVERWERKENDE MACHINES EN 
INSTALLATIES (3353 + 3354) 
3353 Analoge of hybride mach ines en insta l la t ies, 
met inbegrip van koppe l ingsappara tuu r voor 
de verbinding van analoge en d ig i ta le gege-
vensverwerkende mach ines 
3354 Digitale machines en ins ta l la t ies (3355 t / m 
3363) 
3355 — Compacte verwerkingseenheden die, ¡n één huis 
ondergebracht, ten minste één centrale eenheid 
en één invoer- en uitvoereenheid bevatten 
3357 — Centrale eenheden; verwerkingseenheden 
waarin het rekenorgaan, het logische orgaan en 
het besturings- en controleorgaan zijn onderge-
bracht 
3359 — Afzonderlijke centrale geheugeneenheden 
(werkgeheugens-perifere geheugeneenheden 
niet inbegrepen) 
3361 — „On line" en „off line"-randeenheden met inbe-
grip van besturings- en aanpassingseenheden 
3363 — Toebehoren, delen en onderdelen van automati-
sche gegevensverwerkende machines en 
installaties 
ELEKTRISCHE HUISHOUDELIJKE APPARATEN 
3401 ELEKTRISCHE HUISHOUDELIJKE APPARA-
TEN, TOTAAL (3403 + 3409 + 3417 + 3419 + 
3433 + 3443) 
3403 Elektrische huishoudkoelkasten en d iepvr ies-
kasten en -kisten (3405 + 3407) 
3405 — Elektrische huishoudkoelkasten met com-
pressor- en absorptiesysteem (met inbegrepen 
koelkasten met diepvriesruimte) 
3407 — Diepvrieskisten en -kasten voor huishoudelijk 
gebruik ( - 18° of kouder) 
Kistmodel : 600 I of minder 
Kastmodel: 250 I of minder 
3409 Elektrische was- en droogmachines en -toe-
stellen voor huishoudelijk gebruik 
3411 — Elektrische wasmachines met een laadvermogen 
van 6 kg droge was of minder 
3417 — Elektrische vaatwasmachines voor huishoudelijk 
gebruik 
3419 Andere elektromechanische toestellen voor 
huishoudelijk gebruik (met i n g e b o u w d e 
elektromotor) 
waarvan: 
3421 — Elektrische stofzuigers 
3423 — Elektrische vloerwrijvers 
3429 — Elektrische ventilatoren voor woonruimten 
3431 — Elektrische damp- of wasemafzuigkappen 
3433 Kookplaten, fornuizen en dergelijke e lek t ro 
thermische toestellen (3435 + 3437 + 3439 
+ 3441) 
3435 — Elektrische fornuizen, al dan niet gecombineerd 
3437 — Inbouwkookplaten, al dan niet gecombineerd 
3439 — Elektrische heetwatertoestellen voor huishoude-
lijk gebruik (dompelaars niet inbegrepen) 
3441 — Elektrische toestellen voor de verwarming van 
woonruimten (toestellen voor klimaatregeling in 
woonruimten niet inbegrepen) 
UK: begrepen in post 3357 
UK: begrepen in post 3357 
UK: de posten 3353, 3355 en 3359 daaronder begrepen 
UK: begrepen in post 3357 
F: post 3407 daaronder begrepen 
F: begrepen in post 3405 
D: uitsluitend automatische machines 
E: post 3423 daaronder begrepen 
E: begrepen in post 3421 
E: toestellen voor klimaatregeling, huishoudklokken en post 3431 
daaronder begrepen 
E: begrepen in post 3429 
E: post 3437. ovens en andere elektrische apparaten voor het koken 
van voedingsmiddelen daaronder begrepen 
E: begrepen in post 3435 
E : post 3441 en dompelaars daaronder begrepen 
E: begrepen in post 3439 
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3443 Andere e lek t ro the rm ische toes te l len voor 
hu ishoude l i j k gebru ik (3445 + 3447) 
3445 — Handhaardrogers en droogkappen voor huis­
houdelijk gebruik 
3447 — Elektrische strijkijzers 
M A C H I N E B O U W 
3203 L A N D B O U W M A C H I N E S , TOTAAL (3801 t / m 
3807) 
3801 — Machines voor bodembewerking 
3802 — Zaai­, plant­ en pootmachines, machines voor 
het strooien of verspreiden van meststoffen 
3803 — Installaties voor de bescherming van planten en 
teelten of voor bevloeiing, beregenings­
installaties 
3804 — Oogstmachines (motorgazonmaaiers daaronder 
begrepen); machines en toestellen voor het dor­
sen, drogen, reinigen, selecteren en verpakken 
van landbouwprodrukten, van de typen die op 
landbouwbedrijven worden gebruikt 
3805 — Machines en toestellen ten behoeve van de vee­
teelt (zonder transportwerktuigen) 
3806 — Andere landbouwmachines (melkmachines; 
hijs­, hef­ en transportwerktuigen; landbouw­
voertuigen, andere dan automobielen) 
3807 — Toebehoren, onderdelen en reservedelen 
3206 LANDBOUWTRACTOREN, TOTAAL (3811 + 
3812 + 3813) 
3811 — Drie­ en vierwielige tractoren; tractoren met 
rupsbanden voor gebruik in de landbouw 
3812 — Motoculteurs, motorhakmachines, eenassige 
schoffelmachines, motorgrasmaaimachines 
(zonder gazonmaaiers) 
3813 — Toebehoren, onderdelen en reservedelen 
3209 GEREEDSCHAPSWERKTUIGEN VOOR DE 
METAALBEWERKING, TOTAAL (3815 + 
3839) 
3815 Verspanende me taa lbewerk ingsmach ines 
(3816 t / m 3835. behalve de posten 
, ,waa rvan " ) 
3816 — Gereedschapswerktuigen die functioneren door 
middel van elektro­erosie (vorkerosie) of een 
ander elektrisch verschijnsel; ultrasonische 
gereedschapswerktuigen 
waarvan: 
3817 . numeriek bestuurd 
3818 — Draaibanken 
waarvan: 
3819 . numeriek bestuurd 
3821 — Freesmachines (zonder machines voor het 
frezen, steken, schaven of slijpen van tand­
wielen) 
waarvan: 
3822 · numeriek bestuurd 
3823 — Boormachines, coördinatenmachines, ruim­
machines en dergelijke machines voor het rui­
men van cylindergaten, enz. (incl. ruim­frees­
machines) 
waarvan: 
3824 . numeriek bestuurd 
E: begrepen in post 3443 
— D : zonder melkmachines 
— Β : de verzamelpost 3206 daaronder begrepen 
— UK: zonder tuinbouwmachines 
Β : begrepen in post 3802 
Β : de posten 3801 en 3803 en verzamelpost 3206 daaronder 
begrepen 
— NL: zonder installaties voor bevloeiing; die zijn begrepen in post 
3806 
— B: begrepen in post 3802 
— NL: post 3805 daaronder begrepen 
— Β : begrepen in post 3805 
— UK: zonder motorgrasmaaiers 
NL: begrepen in post 3804 
B: de posten 3804 en 3806 daaronder begrepen 
E: machines en toestellen voor de landbouw en de bijenteelt 
daaronder begrepen 
F: melkmachines, hijs­, hef­ en transportwerktuigen 
NL: installaties voor bevloeiing daaronder begrepen 
B: begrepen in post 3805 
Β : begrepen in verzamelpost 3203 en post 3802 
UK: in 1 980 zonder driewielige tractoren 
D: zonder kleine numeriek bestuurde draaibanken 
UK: vanaf 1984 zonder andere freesmachines dan consolefrees­
machines, verticale en horizontale freesmachines (begrepen in 
post 3823) 
— F: behalve coördinatenmachines 
— UK : vanaf 1984 andere freesmachines dan consolefreesmachines, 
met verticale en horizontale freesmachines daaronder 
begrepen 
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3825 — Machines voor het slijpen (zonder machines 
voor het frezen, steken, schaven of slijpen van 
tandwielen), afbramen, kappen, honen, 
afslijpen, vlakslijpen en voor dergelijke bewer-
kingen, die werken met behulp van 
slijpmiddelen, slijpstenen, slijpschijven, lap-
schijven, hoonstenen) of polijstschijven 
waarvan: 
3826 . numeriek bestuurd 
3827 — Machines voor het frezen, steken, schaven of 
slijpen van tandwielen 
waarvan: 
3828 . numeriek bestuurd 
3829 — Transfermachines en machines met vaste werk-
stukpositie 
waarvan: 
3831 · numeriek bestuurd 
3832 — Bewerkingscentra 
3833 — Andere verspanende metaalbewerkings-
machines (b.v. schaafbanken, steekbanken, 
trekfreesbanken, zaagmachines en afsteek-
banken, alsmede draadtapmachines en 
schroef draadsnijmachines) 
waarvan: 
3834 . numeriek bestuurd 
3835 — Hulpstukken, toebehoren, onderdelen en 
reservedelen voor verspanende metaalbewer-
kingsmachines, n.e.g. 
3839 Niet-verspanende metaalbewerkingsma-
chines (3841 t / m 3855, behalve de posten 
„waarvan" ) 
3841 — Hydraulische persen 
waarvan: 
3842 
F : behalve machines voor het afbramen en voor het richten 
numeriek bestuurd 
3843 — Mechanische persen (pneumatische persen 
daaronder begrepen) 
3844 . numeriek bestuurd 
3845 — Machines voor het smeden of stampen 
waarvan : 
3846 . numeriek bestuurd 
3847 — Machines voor het rondbuigen en andere 
machines voor het buigen, alsmede machines 
voor het strekken van plaat en band 
waarvan : 
3848 . numeriek bestuurd 
3849 — Machines voor afknippen, snijden, ponsen en 
kerven 
waarvan: 
3856 · numeriek bestuurd 
3851 — Machines voor het bewerken van metaaldraad 
waarvan: 
3852 . numeriek bestuurd 
D : behalve numeriek bestuurde buiten- en binnen-rondslijpmachines 
en behalve machines voor het lappen 
UK: vanaf 1984 zonder machines voor het vervaardigen en afwerken 
van tandwielen, die zijn begrepen in post 3833 
F: transfermachines; van 1981 tot en met 1983 geen numeriek 
bestuurde machines 
UK: vanaf 1984 machines voor het vervaardigen en afwerken van 
tandwielen daaronder begrepen 
D: behalve numeriek bestuurde machines voor het schaven, zagen 
en vijlen 
— NL: in 1980 post 3855 daaronder begrepen 
— E: toebehoren, enz , voor metaalbewerkingsmachines 
— D: smeedpersen daaronder begrepen, maar zonder persen voor 
de vervaardiging van moeren, bouten, enz. 
— NL: in 1980 post 3843 daaronder begrepen 
— UK : in 1980 pneumatische persen daaronder begrepen 
D: uitsluitend ankercollectorpersen, andere hydraulische persen 
— D : zonder persen voor de vervaardiging van moeren, bouten, enz. 
— NL: in 1980 begrepen in post 3841 
— UK: in 1980 zonder pneumatische persen; 
• vanaf 1984 zonder mechanische tweekolomspersen, 
begrepen in post 3853 
— D: alleen meertrapspersen en andere mechanische persen 
— F: in 1984 persen voor het smeden, hameren, kalibreren en het 
persen in matrijzen 
— D : zonder smeedpersen 
— NL: begrepen in post 3853 
D: uitsluitend smeedwals- en stuikmachines 
UK: vanaf 1984 zonder machines voor het buigen van platen door 
vervorming, begrepen in post 3853 
D: uitsluitend machines voor buigen of strekken van buizen 
NL: begrepen in post 3853 
D: alleen machines voor het afknippen en stempelen, met motor 
— NL: begrepen in post 3853 
— UK: vanaf 1984 zonder trekbanken, begrepen in post 3853 
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3853 — Andere niet­verspanende metaalbewerkings­
machines, schroefdraadrol PI I schroefdraad ­
walsmachines daarondei begrepen 
waarvan 
3854 . numeriek bestuurd 
3855 ­ Toebehoren onderdelen en leservedelen voor 
niet­verspanende metaalver werkingsmachines, 
n e g . 
3212 MACHINEGEREEDSCHAPPEN EN GEREED­
SCHAPSWERKTUIGEN. TOTAAL (3859 t / m 
3866. m.u.v. 3862) 
3859 — Zaagbladen voor zaagmachines 
3861 — Verwisselbare gereedschappen voor gereed­
schapswerktuigen en voor handgereedschap 
waarvan: 
3862 . gereedschappen voor het sni|den. stempelen 
of vormen (stempels en matrijzen) van staal 
3863 — Messen en sni|bladen voor machines en voor 
mechanische toestellen 
3864 Blaadjes, staafjes, enz., voor gereedschap, niet 
gemonteerd, van gesinterde metaalcarbiden 
3865 — Werkstukhouders en gereedschaphouders, zelf­
openende draadsnijkoppen, verdeelkoppen en 
andere speciale toestellen voor gereedschaps­
werktuigen 
3866 — Gietvormen (met uitzondering van gietvormen 
voor ingots en zonder gietvormen voor rubber 
en kunststof) 














Machines en toestellen voor het bereiden van 
spinvezels 
Machines voor het spinnen, textureren, mouline­
ren en twijnen 
Machines en toestellen voor het voorbereiden 
van garens voor het weven en het breien; hulp­
machines voor het weven en het breien 
Weefgetouwen 
Breimachines 
Machines en toestellen voor het afwerken van 
textielwaren 
Andere textielmachines 
— Delen, onderdelen en toebehoren voor machines 
en toestellen voor de textielindustrie 
NAAIMACHINES. TOTAAL (3881 * 3882 + 
3883) 
— Naaimachines, al dan niet in meubelen inge­
bouwd: andere machines voor de confectie­
industrie en dergelijke 
waarvan : 
• Naaimachines voor ambachtelijk en industrieel 
gebruik (¡nel. voor schoeisel en lederwaren) 
— Toebehoren, delen en onderdelen voor naai­
machines 
­ D: speciale machines voor de vervaardiging van moeren, bouten, 
enz., daaronder begrepen 
­ NL: de posten 3845, 3849 en 3851 daaronder begrepen 
UK: vanaf 1984 mechanische tweekolomspersen, niet­ver­
spanende gereedschapswerktuigen voor het buigen van 
platen en trekbanken daaronder begrepen 
D: uitsluitend persen voor het buigen of strekken en schroefdraadrol ­
en schroefdraadwalsmachines 
NL: in 1980 begrepen in post 3835 
— F: zaagbladen, aangezette zagen en gemonteerde zagen, behalve 
voor metaal 
— UK: in 1984 zonder schulpzagen 
F: matrijzen en gereedschappen voor het smeden daaronder 
begrepen 
— D: zonder gereedschappen van metaalcarbide of diamant 
— F: matrijzen en gereedschappen voor het smeden daaronder 
begrepen 
F: snijgereedschap en dergelijke van harde metaalcarbiden 
D : zonder ander draadsnijgereedschap 
— D: alleen gietvormen voor het spuitgieten van metalen en giet­
vormen van glas 
— F: metalen gietvormen voor de glasindustrie, voor de gieterij en 
modellen voor ieder materiaal 
— D: zonder automatische borduurmachines 
— NL : de verzamelposten 3218, 3299 en 3231 daaronder begrepen 
— Β : verzamelpost 3218 daaronder begrepen 
— B: post 3871 daaronder begrepen 
— D : machines voor de touwfabricage daaronder begrepen 
— B: begrepen in post 3869 
— B: begrepen in post 3873 
— UK: in 1980 post 3873 daaronder begrepen 
— D : zonder getouwen voor het weven van lint 
— Β : de posten 3872 en 3874 en verzamelpost 3218 daaronder 
begrepen 
— UK : . in 1 980 begrepen in post 3872; 
. zonder machines van de soort gebruikt voor de vervaar­
diging van tapijten, begrepen in post 3876 
— F: in 1982 industriële breimachines daaronder begrepen 
— B: begrepen in post 3873 
— F: machines voor het verven daaronder begrepen 
— UK: vanaf 1984 zonder machines voor het verven en appreteren 
van de grondstof, lint, kabel en garen, begrepen in post 3876 
UK: . in 1980 begrepen in post 3877; 
. machines van het type gebruikt voor de vervaardiging van 
tapijten en machines voor het verven en appreteren van de 
grondstof, lint, kabel en garen daaronder begrepen 
UK: in 1980 post 3876 daaronder begrepen 
NL: begrepen in post 3215 
B: begrepen in verzamelpost 3215 en post 3873 
F : in 1 982 naaimachines en andere voor de confectie­industrie 
D: zonder naalden voor naaimachines 
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3221 MACHINES EN APPARATEN VOOR DE VOE­
DINGS­ EN GENOTMIDDELENINDUSTRIE, 
TOTAAL (3885 t / m 3899. BEHALVE DE 
POSTEN „ W A A R V A N " ) 
3885 — Machines, toestellen en installaties voor de 
behandeling en de verwerking van melk, zowel 
op het landbouwbedrijf als in de industrie, met 
uitzondering van melkmachines 
3886 — Machines, toestellen en installaties voor brood­
en banketbakkerijen en voor het vervaardigen 
van deegwaren 
3887 — Machines en toestellen voor het bewerken en 
verwerken van vlees 
3888 — Machines, toestellen en installaties voor de 
meelindustrie 
3889 — Machines, toestellen en installaties voor sui­
kerfabrieken 
3891 — Machines, toestellen en installaties voor brou­
werijen, wijnkelders en de overige 
drankenindustrie; 
waarvan: 
3892 . voor de bereiding van wijn 
3893 — Machines, toestellen en installaties voor grote 
keukens en restaurants 
3894 — Machines, toestellen en installaties voor sui­
kergoed­, cacao­ en chocoladebedrijven 
3895 — Machines, toestellen en installaties voor de ver­
werking van koffie, thee en tabak 
3896 — Machines, toestellen en installaties voor de ove­
rige voedingsmiddelenindustrie 
waarvan: 
3897 · voor oliefabrieken 
3898 . voor de conservenfabrieken 
3899 — Toebehoren, delen en onderdelen 
3224 VERPAKKINGSMACHINES. TOTAAL (6405 







Machines en toestellen voor het reinigen en 
drogen van flessen en andere bergingsmiddelen 
Machines en toestellen voor het vullen, sluiten, 
capsuleren of etiketteren van flessen, bussen, 
zakken of andere bergingsmiddelen, toestellen 
voor het persen van koolzuur in dranken 
(machines die tevens reinigen en drogen daar­
onder begrepen) 
Verpakkingsmachines 
Toebehoren, delen en onderdelen 
MACHINES VOOR DE RUBBER­ EN KUNST­
STOFVERWERKENDE INDUSTRIE. TOTAAL 
(6411 t / m 6415) 
Strengpersen (extruders) 
6412 — Spuitgietmachines 
6413 — Andere machines en toestellen 
6414 — Gietvormen 
6415 — Toebehoren, delen en onderdelen 
U K : zonder machines voor de tabaksindustrie 
— D : zonder machines voor de kaasbereiding 
— B: begrepen in post 3889 
— E: verpakkingsmachines voor deze bedrijfstak daaronder 
begrepen 
— B: de posten 3887 en 3893 daaronder begrepen 
— E: verpakkingsmachines voor deze bedrijfstak daaronder 
begrepen 
— B: begrepen in post 3886 
— E: verpakkingsmachines voor deze bedrijfstak daaronder 
begrepen 
— D : pelmachines voor maalderijen daaronder begrepen 
— Β : begrepen in post 3889 
— E: begrepen in post 3886 
— B: de posten 3885, 3888, 3891, 3894, 3895 en 3896 daaronder 
begrepen 
— E: begrepen ¡n post 3894 
— Β : begrepen ¡n post 3889 
— E: verpakkingsmachines voor deze bedrijfstak daaronder 
begrepen 
E: verpakkingsmachines voor deze bedrijfstak daaronder begrepen 
Β : begrepen in post 3886 
— B: begrepen in post 3889 
— E : post 3889 en verpakkingsmachines voor deze bedrijfstak daar­
onder begrepen 
— F : materiaal voor de koffie­, cichorei­ en tabaksindustrie 
— Β : begrepen in post 3889 
— UK: zonder materiaal voor de verwerking van koffie en thee 
— E: begrepen in post 3896 
— D: machines voor de kaasfabricage daaronder begrepen 
— B: begrepen in post 3889 
— E : post 3895 en verpakkingsmachines voor deze bedrijfstak daar­
onder begrepen 
E: verpakkingsmachines'voor deze bedrijfstak en machines en 
apparaten voor de spijsvettenindustrie daaronder begrepen 
E: verpakkingsmachines voor deze bedrijfstak daaronder begrepen 
E: zonder verpakkingsmachines voor de voedings­ en genot­
middelenindustrie 
DK: post 6406 daaronder begrepen 
DK: begrepen in post 6405 
B: verzamelpost 3231 daaronder begrepen 
UK : zonder strengpersen voor de bewerking van kunststof, begrepen 
in post 6413 
UK: strengpersen voor de bewerking van kunststof daaronder 
begrepen 
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3229 MACHINES VOOR CHEMISCHE EN WIT-
WASSERIJEN, TOTAAL (6417 + 6418) 
6417 — Machines en toestellen voor chemische en wit-
wasserijen 
6418 — Toebehoren, delen en onderdelen 
3231 MACHINES EN TOESTELLEN VOOR DE 
SCHOEN- EN LEDERINDUSTRIE, TOTAAL 
(6422 + 6423) 
6422 — Machines en toestellen voor de schoen- en 
lederindustrie (met uitzondering van naai­
machines) 
6423 — Toebehoren, delen en onderdelen van machines 
en toestellen voor de schoen- en lederindustrie, 
n.e.g. 
3233 Machines en materiaal voor de ijzer- en staal­
industrie en voor de vervaardiging van non-
ferrometalen, gieterijmachines, totaal 
6424 Machines en materiaal voor de ijzer- en staalindus­
trie en voor de vervaardiging van non-ferrometalen 
(met uitzondering van ovens) 
6425 Gieterijmachines 
3235 Hef- en hijsmateriaal, materiaal voor het han­
teren van goederen, totaal 
6426 Kranen en hef- en hijstoestellen (met uitzondering 
van in serie vervaardigde hef- en hijstoestellen) 
6427 In serie vervaardigde hef- en hijstoestellen, kranen 
voor handbediening (met uitzondering van bouw­
lieren) 
6428 Transportinrichtingen op rails of met kabels 
(behalve die voor de mijnbouw); continuwerkende 
transportinrichtingen, pneumatische transport-
inrichtingen daaronder begrepen (met uitzondering 
van die voor de mijnbouw) 
6429 
6431 Transportwagens 
Personen- en goederenliften, roltrappen en roltrot-
toirs 
3239 Tandwielen, kogellagers, totaal 
6432 Tandwielen en andere getande overbrengingen 
6433 Scharnierende kettingen 
6434 Tandwielkasten en andere overbrengingsmechanis­
men voor het opvoeren, vertragen of anderszins 
regelen van de snelheid 
6435 Andere aandrijvingsmechanismen, delen en onder­
delen voor pos. 6431, 6432 en 6433 daaronder 
begrepen 
6436 Kogellagers, naaldlagers, rollagers, delen en onder­
delen daaronder begrepen 
3243 Gereedschapswerktuigen voor het bewerken 
van hout en dergelijke materialen, totaal 
6437 Zaagmachines 
6438 Vlakbanken, vandiktebanken, schaafmachines, 
freesmachines met vaste spil en profileermachines; 
boormachines, kettingfreesmachines en steek-
banken 
6439 Gereedschapswerktuigen met verschillende functies 
6441 Persen voor de houtbewerking 
6442 Andere stationaire gereedschapswerktuigen, onder­
delen en toebehoren voor pos. 6436, 6437, 6438 
daaronder begrepen 
NL: begrepen in verzamelpost 321 5 
NL: begrepen in verzamelpost 3215 
Β : begrepen in verzamelpost 3227 
UK: onderdelen voor machines voor de vervaardiging en reparatie 
van laarzen en schoenen daaronder begrepen 
UK: zonder onderdelen voor machines voor de vervaardiging en 
reparatie van laarzen en schoenen, begrepen in post 6422 
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3245 Machines voor de papier- en kartonindustrie 
en voor de grafische kunst, totaal 
6443 Machines en toestellen voor het vervaardigen van 
de papierstof, papier en karton 
6444 Machines voor de verwerking van papier en karton 
6445 Machines en toestellen voor het innaaien en inbin-
den van boeken 
6446 Machines en toebehoren voor het zetten en 
reproduceren 
6447 Machines en toestellen voor de drukkerij en de grafi-
sche kunst 
3247 Explosiemotoren en verbrandingsmotoren, 
totaal 
6448 Voortstuwingsmotoren voor schepen 
6449 Andere explosiemotoren (met vonkontsteking) 
6451 Andere verbrandingsmotoren 
6452 Toebehoren, delen en onderdelen (pos. 6446, 6447, 
6448) 
3249 Turbines en andere krachtmachines, totaal 
6453 Waterturbines, waterraderen (waterwielen) en 
andere hydraulische krachtmachines (tenzij deze 
gebruik maken van oliedruk) 
6454 Stoomturbines 
6455 Gasturbines (met uitzondering van die voor vlieg-
tuigen) 
6456 Andere motoren en krachtmachines (met uitzonde-
ring van die voor vliegtuigen) 
3253 Compressors en pompen, totaal 
6457 Compressors, pompen voor lucht of andere gassen 
en vacuümpompen, gasgeneratoren met vrije zui-
gers (met uitzondering van compressors voor koel-
groepen en hand- of voetpompen voor lucht-
banden) 
6458 Pompen voor vloeistoffen (met uitzondering van die 
voor explosie- of verbrandingsmotoren) 
3255 Aggregaten voor de regeling van het klimaat 
in besloten ruimten 
3259 Koel- en vriesinstallaties voor de landbouw 
en de industrie, totaal 
6459 Koel- en vriesinstallaties (met uitzondering van die 
voor huishoudelijk gebruik) 
6461 Apparaten en inrichtingen voor het vloeibaar maken 
van lucht of andere gassen 
3261 Kranen en andere dergelijke artikelen 
3263 Weegtoestellen en weeginrichtingen (met 
uitzondering van precisiebalansen met een 
gewichtsgevoeligheid van 50 mg of minder, 
huishoud- en babyweegschalen) 
3265 Industriële robots 
6462 Robots voor het verplaatsen van materiaal en het 
laden en lossen ven machines 




6466 Robots waarvan het gebruik niet bekend is 
Volgens de door de Internationale Organisatie voor Normalisatie 
(ISO) voorgestelde definitie. 
Gebruikt voor toepassingen waarbij het werkstuk door de robot wordt 
vastgepakt. 
Gebruik voor toepassingen waarbij het gereedschap door de robot 
wordt gehanteerd (monteren, incl. lassen; oppervlaktebehandeling, 
incl. verfspuiten, overige metaalbewerking, enz.). 
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ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 
3448 Geisoleerde kabeis en draad voor het ge le i -
den van e lek t r i c i t e i t , t o taa l 
3449 Optische-vezelkabels 
3451 E lek t romoto ren , -genera to ren en - t rans-
f o r m a t o r e n ; schake l - en ins ta l la t iemater iaa l , 
to taa l 
3452 Elektromotoren en -generatoren, roterende omvor-
mers 
3453 Transformatoren en statische omvormers 
3454 Waarvan: 
— Transformatoren 
3455 Statische omvormers 
3456 Elektromagneten, elektromagnetische apparaten en 
materialen, vermogenscondensatoren 
3457 Schakelapparatuur voor hoogspanning; schakel-
borden en verdeelborden (1 000 V of meer) 
3458 Schakelapparatuur; schakelborden en verdeel-
borden voor laagspanning 
3459 Elektr ische appara ten en toes te l len voor 
indust r iee l gebru ik , t o taa l 
3461 Elektrische ontstekings- en starttoestellen voor 
explosie- en verbrandingsmotoren; elektrische ver-
lichtingstoestellen en elektrische signaal- en waar-
schuwingstoestellen voor motorvoertuigen en rij-
wielen 
3462 Elektrische ovens voor industrieel of laboratorium-
gebruik, installaties voor de warmtebehandeling van 
stoffen 
3463 Elektrische machines en apparaten voor het lassen 
of snijden van metalen 
3464 Elektromechanisch handgereepschap en elektrome-
chanische handgereedschapswerktuigen (met 
ingebouwde elektromotor) 
3465 Elektrische signaal- en veiligheidstoestellen, elektri-
sche toestellen voor hoorbare of zichtbare signalen 
(andere dan die voor vervoermiddelen) 
3466 Werken van kool of van grafiet, ook indien verbon-
den met metaal, voor elektrisch of elektrotechnisch 
gebruik 
3467 Elektr ische ba t te r i j en en a c c u m u l a t o r e n , 
to taa l 
3468 Elektrische elementen en elektrische batterijen, 
delen en onderdelen daaronder begrepen 
3469 Elektrische accumulatoren 
3471 Elektrische apparaten en installaties voor 
draadloze en li jntelefonie en -telegrafie, 
totaal 
3472 Elektrische apparaten en installaties voor lijntele-
fonie en lijntelegrafie 
3473 Elektrische apparaten en installaties voor draadloze 
telecommunicatie 
3475 Ontvangtoestellen voor radio-omroep of 
televisie, toestellen voor het weergeven of 
het opnemen van geluid, totaal 
3476 Ontvangtoestellen voor radio-omroep, ook indien 
gecombineerd met een apparaat voor opnemen of 
het weergeven van geluid, ontvangtoestellen voor 
radiotelefonie en radiotelegrafie 
3477 Ontvangtoestellen voor televisie, ook indien gecom-
bineerd 
' Eventueel met inbegrip van opnieuw wikkelen. 
' M.i.v. de lassing. 
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3478 Toestellen voor het opnemen of het weergeven van 
geluid of beelden die al dan niet werken met mag-
neetbanden 
3479 Microfoons, luidsprekers, hoofdtelefoons en ver-
sterkers 
3481 Bespeelde platen, magneetbanden en derge-
lijke 
3482 Lampen en andere elektrische verlichtings-
artikelen, totaal 
3483 Gloeilampen en gasontladingslampen, totaal 
3484 Gloeilampen en gloeibuizen 
3485 Gasontladingslampen en gasontladingsbuizen voor 
verlichtingsdoeleinden, menglichtlampen daar-
onder begrepen 
3486 Andere elektrische lampen (voor ultraviolette of 
infrarode stralen, flitslichtlampen en andere). Delen 
en onderdelen van de posities 3484, 85, 86 
3487 Elektrische verlichtingsartikelen, totaal 
3488 Actieve en passieve elektronische compo-
nenten, totaal 
3489 Elektronenbuizen 
3491 Discrete halfgeleiders 
3492 Vermogens-halfgeleiders 
3493 Elektronische microstructuren (monolithi-
sche en hybride geïntegreerde schakelingen; 
andere microstructuren), totaal 
3494 Monolithische geïntegreerde schakelingen 
3495 Hybride geïntegreerde schakelingen en andere 
microstructuren 
3496 Elektrische weerstanden (andere dan verwarmings-
weerstanden) 
3497 Condensatoren 
3498 Gemonteerde piëzo-elektrische kristallen 
3499 Gedrukte elektrische schakelingen 
Diverse sectoren 





2299 Halffabrikaten van zink 
2298 Totaal halffabrikaten van aluminium en licht-
metaallegeringen, 
waarvan : 
2297 — Aluminiumdraad voor elektrische kabels 
2296 Totaal halffabrikaten van koper en koper-
legeringen, 
waarvan : 
2295 — Koperdraad voor elektriciteitskabels 
2294 Halffabrikaten van lood 
2399 Marmer (onbewerkte blokken) 
— D : voor bekleed materiaal zonder het gewicht van de bekleding 
— B: geringe hoeveelheden halffabrikaten uit tin, nikkel, enz., daar-
onder begrepen 
— DK: zonder schroot en afvallen 
— D: . voor bekleed materiaal zonder het gewicht van de bekleding; 
. aluminiumkabels met een stalen kern daaronder begrepen 
— F: aluminiumfolie daaronder begrepen 
— UK: zonder gegoten produkten en folie 
D : — voor bekleed materiaal zonder het gewicht van de bekleding; 
— aluminiumkabels met een stalen kern daaronder begrepen 
— D : . voor bekleed materiaal zonder het gewicht van de bekleding; 
. koperen kabels met een stalen kern daaronder begrepen 
— UK: zonder gegoten produkten 
— DK: zonder schroot en afvallen 
D : voor bekleed materiaal zonder het gewicht van de bekleding 
D: voor bekleed materiaal zonder het gewicht van de bekleding 
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2398 Bouwzand en ­grind 
2499 Metselstenen (Waalformaat) 
2498 Normale dakpannen 
2497 Totaal cement 
waarvan: 
2496 — Portlandcement 
2495 Bouwgips 
2494 Ongebluste en hydraulische kalk 
2493 Werken van asbestcement 
2492 Buizen van al dan niet gewapend beton 
2491 Totaal vlakglas, 
waarvan: 
2481 — Vensterglas 
2489 — Gegoten glas 
2488 — Onbewerkt spiegelglas 
2487 Totaal holglas, 
waarvan: 
2486 — Flessen en mandflessen 
2485 Bokalen, flacons en huishoudglas 
2484 Vuurvaste produkten 
2483 Plavuizen van faïence 







































Toluol en/of tolueen 
zwavel 
— D: zonder grind voor de wegenbouw 
— F: zonder zand en grind voor de wegenbouw 
— NL: de hoeveelheden gebruikt voor de vervaardiging van bouw­
materialen daaronder begrepen 
— UK: zand voor andere doeleinden daaronder begrepen 
D, F: uitgedrukt in bakstenen van normaal formaat (24 χ 11,5 x 
7,1 cm), 410 bakstenen van dit formaat komen overeen met 
1 m3 
D : zonder cementklinker bestemd voor de verkoop 
F : druksterkte groter dan 100 kg per cm2 
— D: gesinterde dolomiet daaronder begrepen 
— Β : zonder kunstmatige hydraulische kalk 
D : omgerekend naar een dikte van 6 mm 
UK: vanaf 1983 hebben de gegevens uitsluitend betrekking op 
betonnen buizen volgens „British Standard 5911 " : met flexibele 
koppelingen 
D, F: optisch glas en niet­afgewerkte brilleglazen daaronder 
begrepen 
D, F: signaalglas daaronder begrepen 
DK: zonder verlichtingsglas en glas voor laboratoria 
DK: zonder andere vuurvaste produkten 
— D: plavuizen van gres daaronder begrepen 
— B : plavuizen van gres en tegels van halfzandsteen daaronder 
begrepen 
— DK: zonder mozaïeken 
UK : vanaf 1980 zijn de gegevens uitgedrukt in 1 000 stuks 
F, I, DK: uitsluitend elementaire zwavel 
I : zonder chloor voor hypochlorieten 
2577 Xylol en/of xyleen 
D: tot 1981 butyleen daaronder begrepen 
UK: zonder de produktie op basis van steenkool 
UK: tolueen voor de produktie van benzine daaronder begrepen, 
maar zonder de produktie op basis van steenkool 
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2576 Totaal stikstofmeststoffen 
2571 Totaal fosfaatmeststoffen, 
waarvan: 
2538 — Superfosfaat 
2568 Fosfaathoudende mengmeststoffen 
2567 Kalimeststoffen 
2566 Organische kleurstoffen 
2563 Celluloselakken en -vernissen 
2562 Oliehoudende verf e.d. 
2537 Drukinkten 
2559 Carbonblack 
2558 Totaal zeep, 
waarvan: 
2557 — Toiletzeep 
2555 Synthetische wasmiddelen 
2554 Totaal kunststoffen (2553 + 2552 + 2547) 
waarvan: 
2553 — Cellulosederivaten 
2552 — Condensatieprodukten (I), polycondensatie-





. Fenoplastische vormpoeders 















BOUW VAN TRANSPORTMATERIEEL 
3699 Van stapel gelopen koopvaardijschepen (Stuks) 
3698 Van stapel gelopen koopvaardijschepen (100 BRT) 
3697 Locomotieven, railtractors, motorwagens, 
waarvan: 
3696 — Elektrische locomotieven 
3694 Totaal personanrijtuigen en goederenwagens (3693 
+ 3692) 
3693 — Personenrijtuigen 
3692 — Goederenwagens 
3691 Rijwielen 
3688 Rijwielen met hulpmotor cilinderinhoud minder dan 
50 cm3 
NL: vloeibare ammoniak daaronder begrepen 
DK: totaal gewicht der meststoffen 
F: zonder enkel gemalen fosfaten 
DK: totaal gewicht der meststoffen 
F: fosfaathoudende mengmeststoffen daaronder begrepen 
DK : totaal gewicht der meststoffen 
DK: totaal gewicht der meststoffen 
D: zonder anorganische pigmenten 
IRL: schrijf inkt daaronder begrepen 
D, NL, B : medicinale zeep daaronder begrepen 
D, F, I, NL, B, UK: ook indien zeep bevattend of gemengd 
— NL: derivaten van geharde caseïne, harsester, chemische deri-
vaten van natuurlijke rubber en natuurlijke harsen die door 
smelten zijn gewijzigd daaronder begrepen 
— UK: vanaf 1980 caseïnen, alginaten en andere niet gespeci-
ficeerde kunststoffen daaronder begrepen 
DK: zonder alkyden en siliconen 
NL, DK: vormpoeders daaronder begrepen 
DK: zonder polyethyleen 
I : copolymeer van vinylchloride daaronder begrepen 
I : polyisobuteleen daaronder begrepen 
D, F, I, NL, B, UK, IRL, DK: schepen van 100 BRT of meer, met 
machines 
D, F, I, NL, B, UK, IRL, DK: zie post 3699 
D : elektrische railtractors voor industrieel gebruik daaronder 
begrepen 
— D : stoomlocomotieven daaronder begrepen, maar zonder mijn-
locomotieven 
— I : elektrische motorwagens en motorwagens met verbrandings-
motor daaronder begrepen 
D: motorrijtuigen daaronder begrepen 
D : zonder speciale wagens 
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3599 Totaal personenauto's (Ι, Β, DK) en combinatie­
auto's (D, F, NL, UK, IRL) 
3597 Bedrijfsauto's, 
waarvan: 
3596 — Autobussen 
3595 — Trekauto's 
3594 Caravans 
DIVERSEN 
4199 Ruwe plantaardige oliën en vetten 





4193 Vruchtenconserven en ­moes 
4192 Marmelade, jam en gelei 
4191 Visconserven 
4187 Tarwebloem en ­meel 
4188 Biscuits, beschuit en dergelijke 
4299 Chocolade en chocoladeartikelen 
4298 Suikerwerk 
4297 Consumptie­ijs 
4296 Gebrande koffie 
4295 Azijn 
4294 Mengvoeder voor vee 
4293 Mout 
4292 Bier 
4291 Rook­ en shagtabak 
4288 Sigaretten 
4289 Sigaren en señoritas 
4698 Houtspaander­ en vlasschevenplaten 
4697 Fineer 
4696 Triplex, multiplex en meubelplaat 
4799 Behang 
4798 Grote en kleine papieren zakken 
4797 Golfkarton en artikelen van golfkarton 
4899 Totaal binnen­ en buitenbanden 
4898 — Buitenbanden voor personenauto's 
4897 — Buitenbanden voor bedrijfsvoertuigen 
4896 — Buitenbanden voor motorrijwielen en scooters 
4895 — Buitenbanden voor rijwielen en rijwielen met 
hulpmotor 
4893 — Binnenbanden voor personenauto's 
4892 — Binnenbanden voor bedrijfsvoertuigen 
4891 Van een nieuw loopvlak voorziene autobanden 
4883 Buizen en slangen 
4889 Transportbanden en drijfriemen 
4888 Tapijten en vloerbedekking 
4886 Zolen, hakken en platen 
4885 Lijm en oplosmiddelen 
4884 Eboniet 
— UK: vanaf 1977 wordt de „Land Rover Estate" niet meer tot de 
personenauto's gerekend, maar tot de bedrijfsauto's 
— E: andere automobielen daaronder begrepen (bestelwagens, ter­
reinvoertuigen, ambulances, enz.) 
UK: zie post 3599 
F: uitsluitend autobussen met een toegelaten totaal gewicht van 
meer dan 9 ton 
E: vrachtwagens daaronder begrepen 
DK: vruchtenpuree daaronder begrepen 
F, NL, DK: conserven en half­conserven van vis, schaal­, schelp­ en 
weekdieren en dergelijke 
D: zonder molens die minder dan 500 ton per jaar produceren 
— imitatiechocolade daaronder begrepen (behalve L, GR) 
— E: zonder cacaopoeder met toegevoegde suiker 
DK: zonder kauwgom 
— D: totale produktie, d.w.z. de produktie die is bestemd voor de 
verkoop of voor het eigen verbruik door de onderneming 
— I : vruchtenpuree daaronder begrepen 
— E: uitsluitend wijnazijn 
E: uitsluitend mout voor bier 
UK: produktie van bier, incl. toegevoegde alcohol, niet gebotteld 
E: omvat fineer, alsmede met allerlei fineer beklede platen 
DK: uitsluitend triplex en multiplex 
D, UK, DK: grote rollen: 10,05 χ 0,56 m 
D : vanaf 1982 zijn de gegevens uitgedrukt in 1 000 stuks 
E: post 4897 daaronder begrepen 
E : begrepen in post 4898 
F, I, BNL: buitenbanden voor lichte motorrijwielen daaronder 
begrepen 
E: post 4892 daaronder begrepen 
E: begrepen in post 4893 
E: omvat uitsluitend van een nieuw loopvlak voorziene autobanden 
D: profielen en slangen voor chirurgisch gebruik daaronder begre­
pen; zonder brandslangen 
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Introdução 
0 Serviço de Estatistica das Comunidas Europeias (SECE) 
publica neste boletim estatísticas de produtos industriais. Estes 
dados provêm essencialmente dos institutos nacionais de estatís­
tica dos Estados­membros e, eventualmente, de outros fontes. 
Estas estatísticas são apresentadas em duas partes: 
Parte A 
Os dados que dizem respeito aos sectores industriais aqui inclui­
dos são elaborados com base em definições comuns, a fim de 
assegurar a comparabilidade no plano comunitário. Salvo algu­
mas excepções, estes dados são fornecidos ao SECE pelos institu­
tos nacionais de estatística. A ausência de certos dados é devida 
quer às imposições legais em matéria de segredo estatístico, quer 
á adaptação progressiva dos inquéritos nacionais às definições 
harmonizados do SECE. 
Parte Β 
Os dados contidos nesta parte não se encontram, ainda, harmoni­
zados e. assim, o grau de comparabilidade entre os diferentes 
Estados­membros é inferior ao dos dados contidos na Parte A. 
Estas estatísticas provêm dos institutos nacionais de estatística, 
de organizações internacionais, bem como de agrupamentos pro­
fissionais. 
Classi f icação 
A classificaçôe dos produtos de acordo com os sectores indus­
triais baseia­se na «Nomenclatura geral das actividades económi­
cas nas Comunidades Europeias» (NACE) 
Os códigos de produtos são elaborados do modo seguinte: 
— os dois primeiros dígitos correspondem à classe do NACE 
(p. ex. 43 para os têxteis); 
— os terceiro e quarto dígitos do código constituem uma simples 
numeração seguida dos produtos. 
Recomenda­se ao leitor a consulta das definições e teores com­
pletos dos produtos em questão, bem como das observações 
especiais que afectam os produtos cujo código seja seguido dum 
asterisco. 
Os dados contidos neste volume são armazenados no banco de 
dados Eurostat Cronos e encontram­se acessíveis na rede 
Euronet. 
Esta publicação foi elaborada pela Divisão «Estatísticas indus­
triais» do SECE (tel. 4301 ­ 4 4 0 1 no Luxemburgo). 
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1. Definição dos produtos e observações 
2. Quadros 
Parte A: Estatísticas harmonizadas 
— Fibras químicas, têxteis, vestuário e produtos transformados 90 
— Couro e calçado 114 
— Pastas, papel e cartão 126 
— Equipamento de tratamento da informação 136 
— Aparelhos electrodomésticos 140 
— Máquinas e material mecânico 150 
— Indústria eléctrica 168 
Parte Β : Estatísticas não harmonizadas (sectores diversos) 
— Minerais, metais e produtos minerais não metálicos : 
• Extracção de minerais 176 
• Produção e primeira transformação dos metais não ferrosos 1 76 
• Extracção de materiais de construção e de argilas para cozimento 177 
• Fabricação de materiais de construção em terracota 178 
• Materiais de construção e produtos minerais não metálicos 178 
• Indústria do vidro 17g 
• Fabricação de grés. porcelanas, faianças e produtos refractários 181 
— Indústria química i g i 
— Construção de material de transporte 1 gø 
— Diversos 
• Fabricação de gorduras vegetais e animais 193 
• Indústrias alimentares ­jo^ 
• Indústria de bebidas e tabaco i g 7 
• Indústria da madeira (com exclusão da fabricação de móveis) 198 
Fabricação de artefactos de papel 198 
Transformação da borracha <gg 
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Definição dos produtos e observações 
DEFINIÇÃO DOS PRODUTOS: 
FIBRAS Q U Í M I C A S 
2601 Fibras sintéticas ou artificiais, descont ínuas, 
em rama, cabos de fi lamentos con t ínuos para 
o fabrico de fibras sintéticas ou artificiais, 
descontinuas (2603 + 2605) (bem como des­
perdícios de fibras sintéticas e artificiais) 
2603 — Fibras sintéticas descontínuas, em rama, cabos 
de filamentos continuos para o fabrico de fibras 
sintéticas, bem como desperdícios de fibras sin­
téticas 
2605 — Fibras artificiais descontínuas, em rama, cabos 
de filamentos contínuos para o fabrico de fibras 
artificiais, bem como desperdícios de fibras artifi­
ciais 
2607 Fibras e fios de fibras sintéticas continuas e des­
contínuas (2603 + 2612) 
2608 Fibras e fios de fibras artificiais continuas e des­
contínuas (2605 + 2626) 
2609 Fibras e fios de fibras sintéticas e artificiais continuas 
e descontínuas (2601 + 2 6 1 1 ) 
2611 Fios de fibras sintéticas e artificiais continuas 
e monofios de peso inferior a 6,6, tex (produ­
ção primária das fieiras) de matérias sintéti­
cas ou artificiais (2612 + 2626) 
2612 — Fios de fibras sintéticas contínuas (produção 
primária das fieiras — incluindo os monofios de 
peso inferior a 6,6 tex) 
2626 — Fios de fibras artificiais contínuas (produção pri­
mária das fieiras — incluindo os monofios de 
peso inferior a 6,6 tex) 
PRODUTOS TÊXTEIS 
4301 Fitas de fibras sintéticas, artificiais, de lã ou 
pêlo, penteados (4302 + 4303 + 4304) 
4302 — Fitas de fibras sintéticas penteadas 
4303 — Fitas de fibras artificiais penteadas 
4304 — Fitas de lã ou pêlo penteados 
4305 Fios de lã cardada, penteada, de linho e de 
rami, de algodão, de fibras sintéticas e art i f i ­
ciais descontinuas (4306 + 4311 + 4317) 
4306 Fios de lã cardada ou penteada (4307 + 4309) 
4307 — Fios de lã cardada 
4309 Fios de lã penteada 
OBSERVAÇÕES: 
Somente os desperdicios reutilizáveis, obtidos na produção de fibras 
químicas 
Somente os desperdicios reutilizáveis, obtidos na produção de fibras 
químicas 
Somente os desperdícios reutilizáveis, obtidos na produção de fibras 
químicas 
E : Incluindo os monofios de peso não inferior a 6,6 tex 
E: Incluindo os monofios de peso não inferior a 6,6 tex 
E : Incluindo os monofios de peso inferior a 6,6 tex 
Produção primária total das fieiras. Consequentemente, mesmo 
no caso de operações complementares como, por exemplo, a 
texturização serem integradas na produção das fieiras, a produção 
primária é incluída nesta posição 
UK: Somente fios de fibras sintéticas contínuas 
Definição da produção, idem posição 2611 
UK : Somente fios de fibras sintéticas continuas 
E : Incluindo os monofios de peso não inferior a 6,6 tex 
Definição da produção : idem posição 2611 
E: Incluindo os monofios de peso não inferior a 6,6 tex 
ARTIGOS MISTOS: 
Os produtos que contenham duas ou mais matérias têxteis são classifi­
cados de acordo com a matéria que predomina, em peso, sobre cada 
uma das outras 
' Produção da indústria de lanifícios e da indústria produtora de fibras 
químicas: fitas de fibras penteadas propriamente ditas, fitas de fibras 
cardadas (com exclusão dos rolos de carda produzidos pela carda de 
fiação), bem como fitas de fibras químicas do tipo « Pacific converter» 
— Definição da produção: idem posição 4301 
— B: Incluindo a posição 4303 
— Definição da produção: idem posição 4301 
— D, Β : Incluido na posição 4302 
— Definição da produção: idem posição 4301 
— UK: Incluindo os fios de desperdícios 
Produção primária total dos fusos, incluindo os fios que são submeti­
dos, na mesma fábrica, a operações complementares como, por 
exemplo, a retorção, a cablagem e o acabamento 
Definição da produção.' idem posição 4305 
— Definição da produção: idem posição 4305 
— NL: Incluindo a posição 4309 
— UK: Fios de lã e de pêlo estimados em 78% de todos os fios 
produzidos pelo sistema de lanifícios 
— Definição dos produtos: idem posição 4305 
— NL: Incluidos na posição 4307 
— UK: Incluindo os fios semipenteados 
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4311 Fios de linho, rami e de algodão (431 3 + 431 5) 
4313 Fios de linho e de rami 
4315 — Fios de algodão 
4317 Fios de fibras sintéticas a artificiais descontinuas 
(4319 + 4321) 
4319 — Fios de fibras sintéticas descontinuas 
4321 — Fios de fibras artificiais descontinuas 
4323 Fios de j u ta ou de ou t ras f ibras l iber ianas 
4325 Ve ludos, pelúcias, tec idos com argolas, cane-
lados e tec idos de f roco 
4326 TOTAL DOS TECIDOS DE FIOS E FIBRAS 
QUÍMICAS. DE LÃ. LINHO. RAMI OU ALGO-
DÃO (4327 + 4339 + 4341) 
4327 TOTAL DOS TECIDOS DE FIBRAS TÊXTEIS 
SINTÉTICAS E ARTIFICIAIS. CONTINUAS E 
DESCONTÍNUAS (4329 + 4351) 
4329 Tecidos de fibras têxteis sintéticas e art i f i -
ciais continuas (4331 + 4337) 
4331 — Tecidos de fibras têxteis sintéticas continuas 
(com exclusão dos tecidos para pneumáticos) 
dos quais: 
4333 · Tecidos de fibras têxteis sintéticas contínuas 
(com exclusão dos tecidos para pneumáticos) 
obtidos a partir de formas similares de polieti-
leno ou de polipropileno 
4335 . Tecidos de fibras têxteis sintéticas contínuas 
(com exclusão dos tecidos para pneumáticos): 
outros 
4337 — Tecidos de fibras têxteis artificiais continuas 
(com exclusão dos tecidos para pneumáticos) 
4339 Tecidos de lã ou de pêlo fino 
4341 Tecidos de linho, rami e de algodão(4343 + 
4345) 
4343 — Tecidos de linho e de rami 
4345 — Tecidos de algodão 
dos quais: 
4347 . Tecidos de algodão com argolas tipo turco 
4349 . Outros tecidos de algodão 
4351 Tecidos de fibras sintéticas e artificiais des-
continuas (4353 + 4355) 
4353 — Tecidos de fibras sintéticas decontínuas 
4355 — Tecidos de fibras artificiais descontínuas 
4357 Tecidos de juta ou outras fibras liberianas 
— Definição da produção: idem posição 4305 
— UK: Incluindo os fios de desperdícios 
— E: Incluindo o rami 
— Definição da produção: idem posição 4305 
— E: Não incluindo o rami 
— Definição da produção: idem posição 4305 
— UK: Incluindo os fios de desperdicios 
Definição da produção: idem posição 4305 
Definição da produção: idem posição 4305 
Definição da produção: idem posição 4305 
— Definição da produção: idem posição 4305 
— E: Incluindo o cânhamo, a juta, o sisal e as outras plantas têxteis 
com exclusão do linho 
— Tecidos produzidos pelos teares, com exclusão dos tecidos estrei-
tos, dos tecidos com argolas do tipo felpa, bem como dos produ-
tos guarnecidos de tufos 
— D : Não incluindo os tecidos de froco 
— UK: Entregas 
— E : Incluído na posição 4326 
— Tecidos produzidos pelos teares, com exclusão dos tecidos estrei-
tos: incluem-se os tecidos para cobertores e para confecção 
simples 
— E: Incluindo a posição 4325; não incluindo o rami 
Definição dos tecidos: idem posição 4326 
Definição dos tecidos: idem posição 4326 
— Definição dos tecidos: idem posição 4326 
— UK: Somente sistema algodoeiro 
Definição dos tecidos: idem posição 4326 
— Definição dos tecidos: idem posição 4326 
— NL: Incluído na posição 4353 
— UK: Incluindo a posição 4333 
— Definição dos tecidos: idem posição 4326 
— NL: Incluído na posição 4353 
— UK: Somente sistema algodoeiro 
— Definição dos tecidos: idem posição 4326 
— D : Não incluindo os tecidos contendo feltro 
— UK: Entregas de tecidos contendo pelo menos 50% de lã (em 
peso) 
— Definição dos tecidos: idem posição 4326 
— E: Não incluindo o rami 
— Definição dos tecidos: idem posição 4326 
— UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
— E: Não incluindo o rami 
Definição dos tecidos: idem posição 4326 
— Definição dos tecidos: idem posição 4326 
— E: Incluindo tecidos com argolas, veludos de nervura larga, teci-
dos de tapeçaria 
Definição dos tecidos: idem posição 4326 
Definição dos tecidos: idem posição 4326 
— Definição dos tecidos: idem posição 4326 
— NL: Incluindo as posições 4335, 4337 e 4355 
— UK: Somente sistema algodoeiro 
— Definição dos tecidos: idem posição 4326 
— NL: Incluído na posição 4353 
— UK: Somente sistema algodoeiro 
— Definição dos tecidos: idem posição 4326 
— E : Incluindo o cânhamo, a juta, o sisal e as outras plantas têxteis, 
com exlusão do linho 
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4359 TAPETES C O M EXCLUSÃO DOS C O M PON-
TOS DE NÔ OU DOS DE FELTRO PARA 
REVESTIMENTO DO CHÃO, DE RUFOS 
{TUFTED), TECIDOS DE LÄ, DE PÊLOS 
FINOS, DE ALGODÃO. DE FIBRAS SINTÉTI-
CAS E ARTIFICIAIS. OUTROS TAPETES. FEL-
TROS EM PEÇA OU CORTADOS PARA O 
REVESTIMENTO DO CHÃO (4363 + 4379) 
4363 Tapetes com exclusão dos com pontos de nó 
ou dos de feltro para revestimento do chão 
(4365 + 4367 + 4369) 
4365 — De rufos (tufted) 
4367 — Tapetes tecidos de lã, de pêlos finos, de algodão, 
de fibras sintéticas e artificiais 
4369 — Outros tapetes 
4373 Cordéis, cordas e cordames (4375 + 4377) 
4375 — Cordel agrícola em sisal 
4377 — Outros cordéis, cordas e cabos 
4379 Feltros em peça ou cortados, quadrados ou 
rectangulares (4371 + 4381 ) 
E : Incluidos nas posições 4363 e 4379 
4371 — Feltros em peça ou cortados para revestimento 
do chão 
4381 — Feltros em peça, cortados em quadrados ou 
rectangulares para outros usos 
4385 Tecidos de malha, não elástica, sem borracha 
ARTIGOS DE VESTUARIO 
4541 Meias para senhora, em fibras sintéticas 
Incluindo os tapetes para revestimento mural ou destinados a 
serem colocados sobre um móvel 
NL: Excluindo a posição 4369 
IRL: Somente tapetes de lã até 1 985 
E: Incluindo, parcialmente, a posição 4359 
Incluindo os tapetes para revestimento mural ou destinados a 
serem colocados sobre um móvel 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
Incluindo os tapetes para revestimento mural ou destinados a 
serem colocados sobre um móvel 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
Excluem-se desta posição os tapetes obtidos pelo processo « non -
woven» (não tecidos) 
UK : Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
— Os tecidos que contêm feltro são classificados nos tecidos. Os 
feltros feitos com agulha são assimilados aos feltros das posições 
4371 e 4381. Incluem-se na posição 4371 os produtos cuja 
superfície de utilização seja constituída por feltro. Todos os outros 
feltros, nomeadamente os que servem de forro aos tapetes, 
incluem-se na posição 4381 
— UK: Somente feltro tecido 
— E: Incluindo, parcialmente, a posição 4359 
Ver observação relativa aos feltros e tecidos contendo feltro na posi-
ção 4379 
Ver observação relativa aos feltros e tecidos contendo feltro na posi-
ção 4379 
Tecidos de malha: 
a) Tecidos produzidos por teares com urdidura (warp knitting). 
Pertencem a esta categoria: 
— tecidos a que não caem malhas e utilizados, nomeada-
mente, para a fabricação de roupa interior; 
— tecidos Rachel; 
— tecidos para cortinas e cortinados, etc.; 
b) Tecidos produzidos por teares com trama (weft knitting). 
Pertencem a esta categoria: 
— Todos os tecidos (trata-se de tecidos tubulares, isto é, 
produzidos por teares circulares) para a fabricação de arti-
gos «cortados no tecido», quer roupas interiores (slips. 
cuecas, camisolas interiores), quer certos tipos de vestuário 
exterior como, por exemplo, saias-casaco, vestidos, casa-
cos compridos, etc. 
Os tecidos nunca podem ser assimilados aos elementos de vestuá-
rio produzidos «fully-fashioned» 
D : Tecidos produzidos por teares, destinados a venda 
F: Estimativa 
UK: Venda de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
Nota geral 
Quando não é especificado tratar-se de um artigo de malha ou outro, 
a posição engloba todos os artigos produzidos a partir de tecidos, de 
tecidos de malha ou pelo processo «fully-fashioned» 
' — F: Estimativa 
— U K : . Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
. Meias para senhora de todas as fibras 
— IRL: Incluído na posição 4543 
— E: Incluindo calcinhas e a posição 4543 
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4543 Meias­calças (collants) de fibras têxteis sintéticas 
(fios de 6.6 tex ou mais finos) 
4545 Outras meias e artigos similares de calçar 
4547 Pijamas e camisas de noite (para homens, rapazes, 
senhoras, raparigas e crianças) (4549 + 4551 ) 
4549 — Pijamas e camisas de noite (para homens, rapa­
zes, senhoras, raparigas e crianças) em tecido de 
malha 
4551 — Pijamas e camisas de noite (para homens, rapa­
zes, senhoras, raparigas e crianças); outros 
4553 Camisas e T-shirts par homens e rapazes (4555 + 
4557 + 4559) 
4555 — Camisas em tecido de malha para homens e 
rapazes 
4557 — Camisas em tecido para homens e rapazes 
4559 — T-shirts e camisa «pólo» 
4561 Total das camisas em tecido de malha e em tecido 
para homens e rapazes (4555 + 4557) 
4563 Roupas interiores para homens, rapazes, senhoras, 
raparigas e crianças 
4565 Blusas e camiseiros para senhoras, raparigas e crian­
ças (4567 + 4569) 
4567 — Blusas e camiseiros para senhoras, raparigas e 
crianças em tecido de malha 
4569 — Blusas e camiseiros para senhoras e crianças, 
outros 
4571 Suspensórios para seios e semelhantes 
4573 Camisolas, pulôvers, twinsets e artigos similares 
para senhoras, raparigas; crianças, homens e rapazes 
4575 Blusas etcamiseiros para senhoras, raparigas e crian­
ças em tecido de malha, camisolas, pulôvers, twin-
sets e artigos similares para senhoras, raparigas, 
crianças, homens, e rapazes (4567 + 4573) 
— D: Incluindo esboços de collants 
— F: Estimativa 
— UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
— IRL: Incluindo a posição 4541 
— E: Incluido na posição 4541 
— F: Estimativa 
— UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
— D : Não incluindo os artigos para crianças 
— UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
Camisas de todos od géneros para homens e rapazes, considera­
das como vestuário exterior propriamente dito (camisas de pas­
seio, de trabalho, de desporto) 
D: Não incluindo T-shirts fabricadas pela indústria do vestuário 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
E: Incluídas nas posições 4557 e 4575 
Definição das camisas: idem posição 4553 
NL, Β : Incluído na posição 4557 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
NL, Β : Incluindo a posição 4555 
UK : Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
E: Incluindo, parcialmente, as posições 4553 e 4561 
Definição das camisas: idem posição 4553 
E: Incluído na posição 4575 
Definição das camisas: idem posição 4553 
E : Incluído nas posições 4557 e 4575 
Com exclusão das camisas para homens e rapazes, que constituem 
o objecto das posições 4555 a 4559 e com exclusão das roupas 
interiores para bebés 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
E: Incluindo a posição 4571 
D: Incluindo a posição 4573 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
E : Incluído nas posições 4569 e 4575 
D: Incluído na posição 4573 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
E: Incluído na posição 4575 
D : Incluído na posição 4573 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
E: Incluído, parcialmente, na posição 4565 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
E: Incluído na posição 4563 
O twinset é contado como uma única unidade 
D : . Não incluindo os artigos para crianças 
. Incluindo as posições 4565, 4567 e 4569 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
E: Incluído na posição 4575 
O twinset é contado como uma única unidade 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
E: . Incluindo as posições 4555, 4559, 4567. 4573, 4581, 4585 
e 4587 
. Incluindo, parcialmente, as posições 4553, 4561, 4565 e 
4579 
. Incluindo o total do vestuário tricotado e o vestuário de 
desporto em tecido, para homens, senhoras e crianças 
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4577 Casacos compridos e curtos para senhoras, rapari­
gas, crianças, homens e rapazes (4579 + 4595) 
4579 Casacos compridos e curtos para senhoras, rapari­
gas e crianças (4581 + 4583) 
4581 — Casacos compridos e curtos para senhoras, rapa­
rigas e crianças em tecido de malha 
4583 — Casacos compridos e curtos para senhoras, rapa­
rigas e crianças, outros 
4585 Vestidos, fatos, saias­casaco e conjuntos para se­
nhoras, raparigas e crianças (4587 + 4589) 
4587 — Vestidos, fatos, saias­casaco e conjuntos para 
senhoras, raparigas e crianças em tecido de 
malha 
4589 — Vestidos, fatos, saias­casaco e conjuntos para 
senhoras, raparigas e crianças, outros 
4591 Saias para senhoras, raparigas e crianças 
4593 Calças para senhoras, raparigas, crianças, homens e 
rapazes (4594 + 4598) 
4594 Calças para senhoras, raparigas e crianças 
4595 Casacos compridos e curtos para homens e rapazes 
4596 Fatos para homens e rapazes 
Os artigos de vestuário incluídos nas posições 4579 a 4599 são, 
em princípio, os artigos em tecidos têxteis, com exclusão dos 
impregnados ou revestidos (tecidos impregnados, revestidos ou 
cobertos de derivados de celulose ou de óleo entre outras telas 
enceradas, de borracha e outras). Exclui se, igualmente, o vestuá­
rio em couro ou simili­couro, em pele em cabelo e em amianto. 
Incluem­se, contudo, os impermeáveis de gabardina e similares. 
Os artigos de vestuário para a prática de desportos bem como o 
vestuário de trabalho e de protecção devem excluír­se das posi­
ções 4579 a 4598 
D : Não incluindo os artigos de malha 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
DK: Incluindo blusões e anoraks 
­ Ver nota geral na posição 4577 
­ D : Não incluindo os artigos de malha 
­ UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
­ DK: Incluindo blusões e anoraks 
- E: Incluídos nas posições 4575 e 4583 
­ Ver nota geral na posição 4577 
­ UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
­ E: Incluído na posição 4575 
­ Ver nota geral na posição 4577 
­ UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
­ E: Incluído, parcialmente, na posição 4579 
­ Ver nota geral na posição 4577 
­ Cada conjunto conta por uma unidade 
­ D: Não incluindo os fatos para crianças 
­ UK : Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
­ E: incluido nas posições 4575 e 4589 
­ Ver nota geral na posição 4577 
■ Cada conjunto conta por uma unidade 
■ UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
■ E: Incluído na posição 4575 
■ Ver nota geral na posição 4577 
Cada conjunto conta por uma unidade 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
E:. Inclui, igualmente, as saias e as calças de criança 
. Incluindo, parcialmente, as posições 4585, 4593 e 4594 
Ver nota geral na posição 4577 
D: Não incluindo os artigos para crianças 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
E: . Inclui, somente, as saias e calças de senhoras 
. Incluindo, parcialmente, as posições 4593 e 4594 
Ver nota geral na posição 4577 
D : Não inclui os artigos para crianças e os artigos de malha 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
E: Incluído nas posições 4589, 4591 e 4598 
Ver nota geral na posição 4577 
D : Não inclui os artigos para crianças e os artigos de malha 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
E: Incluído nas posições 4589 e 4591 
Ver nota geral na posição 4577 
D: Não inclui os artigos de malha 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
DK: Incluindo blusões e anoraks 
Ver nota geral na posição 4577 
D : Não inclui os artigos de malha 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
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4597 Casacos (incluindo blazers) para homens e rapazes 
4598 Calças para homens e rapazes 
4599 Fatos-macacos batas e aventais de suspensórios 
PRODUTOS T R A N S F O R M A D O S 
8601 Fios tex tu r i zados 
8603 Fios de coser, cerzir ou bordar, bem c o m o 
f ios para t r i c o t a r e ou t ros t raba lhos manuais 
(8605 + 8607 + 8609) 
8605 — Fios de coser para a indústria e retrosaria 
8607 — Fios para tricotar manualmente 
8609 — Outros fios (fios de cerzir, bordar e para outros 
trabalhos manuais 
8641 Tota l de cober to res e mantas (8643 + 8645 + 
8647) 
8643 — Cobertores e mantas de lã ou pêlos finos 
8645 — Cobertores e mantas tipo lã em fibras químicas 
8647 — Outros cobertores e mantas 
8649 Confecção s imples (8651 a 8657) 
8651 — Confecção simples de roupa de cama 
8653 — Confecção simples de roupa de mesa 
8655 — Confecção simples de roupa de toucador, de 
escritório ou de cozinha 
8657 — Confecção simples de rodilhas, serapilheiras, 
esfregões e semelhantes 
COURO 
4401 COUROS VENDIDOS A PESO, TOTAL (4402 
+ 4403) 
4402 — Couros para solas e viras 
4403 — Outros couros vendidos a peso 
4 4 0 5 COUROS E PELES VENDIDOS POR UNIDADE 
D E A R E A , T O T A L (4406 + 4415 + 4423 + 
4431) 
4406 Couros e peles de bov inos, v i te la e equídeos, 
i nc lu indo os restos (4407 + 4408 + 4409 + 
4411) 
4407 — Para a parte superior de calçado 
4408 — Para forro de calçado 
Ver nota geral na posição 4577 
Artigos que juntamente com umas calças constituem um fato de 
passeio 
D : . Não incluido os artigos para crianças e os casacos de malha 
. Incluem-se na posição 4573 os artigos de malha 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
Ver nota geral na posição 4577 
D : Não incluindo os artigos para crianças 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
E: Inclui, parcialmente, a posição 4593 
Ver nota geral na posição 4577 
Fatos de trabalho ou de protecção constituídos por uma só peça 
mesmo com mangas 
UK: Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
IRL: Somente fatos-macacos até 1985 
Os fios texturizados obtidos na fase de produção das fieiras devem 
ser inseridos na produção primária das fieiras enquanto produção 
das fieiras e na posição «fios texturizados» enquanto tais. 
Definição dos fios texturizados: 
Fio continuo (multifilamento ou monofilamento) com caracterís-
ticas de torção e/ou frisagem existentes ou que se manifestem por 
tratamento ulterior devido às quais adquira uma extensibilidade 
elástica e/ou voluminosidade 
UK: Entregas 
UK: . Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
. Todos os fios de coser, incluindo os utilizados para bordar 
— F, I : Toneladas 
— E: Inclui as cobertas, cobertores e mantas e edredões 
F, I : Toneladas 
— D: Incluído na posição 8647 
— F, I : Toneladas 
— D: Incluído na posição 8645 
— F, I : Toneladas 
UK: · Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
• Com exclusão dos artigos de linho e «union cloth» 
U K : . Vendas de firmas que ocupem pelo menos 25 pessoas 
. Com exclusão dos artigos de linho e «union cloth» 
F: Somente «wassingues» 
NL: Incluindo os restos 
NL, E: Incluído na posição 4411 
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4409 — Para vestuário e luvas 
4411 — Para outras utilizações 
4415 Peles de ov inos (não inc lu indo peles de lã) 
4423 Peles de capr inos 
4431 Peles de ou t ros an imais 
CALÇADO 
4451 Calçado c o m a parte super io r em couro , t o t a l 
(4452 + 4466 + 4468 + 4469) 
4452 Calçado de passeio, sandálias e semelhantes (4453 
+ 4454 + 4455, resp. 4456 + 4462) 
4453 — Para homens e rapazes 
4454 — Para senhoras e raparigas 
4455 — Para crianças 
4456 Calçado de passeio (4457 + 4458 + 4461 ) 
4457 — Para homens e rapazes 
4458 — Para senhoras e raparigas 
4461 — Para crianças 
4462 Sandálias e semelhantes (4463 + 4464 + 4465) 
4463 — Para homens e rapazes 
4464 — Para senhoras e raparigas 
4465 — Para crianças 
4466 Calçado de trabalho 
do qual: 
4467 — Calçado de segurança com biqueira metálica 
4468 Calçado para a prática de desportos e ginástica 
4469 Calçado de interior 
4475 Calçado com parte superior em material sin-
tético, total (4476 + 4481 ) 
4476 Obtidos por moldação ou injecção (comportando 
somente os pespontos necessários para fixar as 
guarnições) 
4477 — Calçado de trabalho e de protecção 
4479 — Outros 
4481 Montado em forma (4482 a 4487) 
4482 — Calçado de passeio 
4484 — Sandálias e semelhantes 
4485 — Calçado de trabalho 
4486 — Calçado de desporto e ginástica 
4487 — Calçado de interior 
4491 Calçado com parte superior em matérias têx-
teis, total (4492 + 4493 + 4494) 
4492 — Para a prática de desportos e ginástica 
4493 — Calçado de interior 
4494 — Outro 
4501 Calçado em borracha, total 
4511 Calçado com parte superior noutras matérias 
(incluindo o calçado de interior) 
4521 TOTAL GERAL DO CALÇADO (4451 + 4475 
+ 4491 + 4501 + 4511) 
E : Incluido na posição 4411 
— NL: Incluindo a posição 4408 
— E: Incluindo as posições 4408 e 4409 
— D: Incluindo a posição 4423 
— B : Incluindo as posições 4423 e 4431 
D, B : Incluido na posição 441 5 
B: Incluido na posição 4415 
NL: Com exclução da posição 4469 
B : Incluindo a posição 4475 
B : Incluindo calçado com parte superior em material sintético 
B : Incluindo calçado com parte superior em material sintético 
B : Incluindo calçado com parte superior em material sintético 
E: Incluindo a posição 4485 
E : Incluindo as posições 4486 e 4492 
NL: Incluído na posição 4511 
— NL: Incluído na posição 4511 
— B : Incluído nas posições 4456, 4457 e 4458, ou 4451 respectiva-
mente 
DK: Incluído na posição 4481 
DK: Incluindo a posição 4476 
UK: Incluindo a posição 4485 
— UK: Incluído na posição 4482 
— E: Incluído na posição 4466 
E: Incluído na posição 4468 
— F: Incluindo calçado com parte superior noutras matérias (posi-
ção 4511) 
— NL: Incluido na posição 4511 
E: Incluído na posição 4468 
NL: Incluído na posição 4511 
— F: Incluído no calçado com parte superior em matérias têxteis 
— NL: Incluindo as posições 4469, 4475, 4491 e 4501 
D, B : Não incluindo o calçado em borracha 
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PASTAS DE PAPEL: 
4702 TOTAL GERAL DAS PASTAS DE PAPEL (4703 
+ 4721 + 4725) 
4703 Pastas de madeira de papel (4705 a 4715) 
4705 — Pastas de madeira de papel mecânicas 
4707 — Pastas de madeira de papel semiquímicas 
4709 — Pastas de madeira de papel químicas: pela soda 
ou pelo sulfato 
4715 — Pastas de madeira de papel químicas: pelo 
bissulfito 
4721 Pastas químicas de madeira d issolventes 
4725 Outras pastas de papel 
PÁPELE CARTÃO: 
4731 TOTAL GERAL DO PAPEL E CARTÃO (4733 + 
4751 + 4761 + 4775 + 4785 + 4793) 
4733 Papel e car tão para usos g rá f i cos (4735 a 
4749) 
4735 — Papel de jornal 
4737 — Papel e cartão suporte para papel de impressão 
engomado (couché) e papel designado por 
«autogràfico» 
— Outros papel a cartão suporte (papel para 
suporte fotográfico ediazo­heliográfico, papel 
para suporte de papel químico, de papel para 
forrar casas e de papel stencil) 
— Papel e cartão para impressão e escrita não 
engomados (couchés) 
Dos quais: 
. Papel e cartão para impressão e escrita não 
engomados (couchés) com madeira 
. Papel e cartão para impressão e escrita não 
engomados (couchés) sem madeira 
— Papel e cartão para impressão e escrita engoma­
dos (couchés) (incluindo o papel designado por 
«autocopiativo» e por «autogràfico» 
Papel e cartão para cartão canelado (4752 + 
4756) 
— Kraftliner e Testliner 
— Papel semiquímico designado «fluting» para 
canelar outro e coberturas para cartão canelado 
Papel para embalagens (4763 a 4773) 
— Papel kraft para sacos de grande conteúdo 
— Outro papel kraft para embalagens (todos os 
pesos 
— Papel sulfito para embalagens 
— Papel para embalagens à base de papel velho 
(incluindo papel para embalagens «imitation 
kraft») 
— Papéis sulfurizados (pergaminho vegetal), papel 
slmili­sulfurizado (grease proof), papel cristal e 
imitações 
























Cartões (com exclusão dos cartões kraft) 
(4776 + 4784) 
— Cartão de várias camadas para embalagem engo­
mado (couché) e cartão de várias camadas não 
engomado (non couché) 
— Cartão cinzento para embalagem, à base de 
papéis velhos, e outros cartões 
Outros papéis (4787 + 4793) 
— Papéis de uso doméstico, higiénico ou de touca­
dor (4789 + 4791), 
Dos quais: 
. Pasta (euate) de celulose e produtos similares, 
incluindo redes de fibras de celulose designa­
das por tissue e papel de toucador liso 
• Papel encrespado 
— Outros papéis 
— NL: Fonte OCDE 
— E: Incluindo as outras «pastas de madeira>: 
NL: Fonte OCDE 
D, NL: Fonte OCDE 
B: Fonte OCDE 
B: Fonte OCDE 
E: Incluído na posição 4749 
E: Incluido na posição 4749 
E: Incluído na posição 4749 
E: Incluído na posição 4749 
E: Incluido na posição 4749 
Β : Incluido na posição 4761 
Β : Incluindo a posição 4751 
E: Incluindo certos cartões kraft 
E: Incluído na posição 4773 
D: Incluído na posição 4773 
D: Incluindo a posição 4771 
E : Incluindo a posição 4769 
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EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DA INFOR-
M A Ç Ã O : 
3351 M A Q U I N A S E INSTALAÇÕES PARA O TRA-
TAMENTO AUTOMATICO DA INFORMAÇÃO 
(3353 + 3354) 
3353 Máquinas ou instalações analógicas ou híbri-
das incluindo os aparelhos intermédios para 
interligação a sistemas analógicos e numé-
ricos 
3354 Máquinas e instalações numéricas (ou digi-






Unidades operacionais integradas contituídas, 
pelo menos, no mesmo módulo, por uma uni-
dade central e um dispositivo de entrada e saída 
Unidades centrais completas; processadores 
constituídos por unidades aritméticas e lógicas 
e órgãos de comando e de controlo 
Unidades de memória centrais, distintas (com 
exclusão das unidades periféricas suplementares 
de memória) 
Equipamento periférico, «on line» e «off line», 
incluindo as unidades de controlo e de adap-
tação 
Acessórios, partes e peças separadas para 
máquinas e instalações para o tratamento auto-
mático da informação 
APARELHOS ELECTRODOMÉSTICOS: 
3401 TOTAL DOS APARELHOS ELECTRODOMÉS-
TICOS (3403 + 3409 + 3417 + 3419 + 3433 
+ 3443) 
3403 Refrigeradores e congeladores eléctricos 
domésticos (3405 + 3407) 
3405 — Refrigeradores eléctricos domésticos, de com-
pressão ou de absorção (incluindo os refrigera-
dores de compartimento de congelação) 
3407 — Congeladores domésticos ( - 1 8o e temperaturas 
inferiores) 
Tipo arca : 600 I, pelo menos 
Tipo armário: 250 I, pelo menos 
3409 Máquinas e aparelhos eléctricos de lavar e de 
secar roupa, de uso doméstico 
Dos quais: 
3411 — Máquinas de lavar eléctricas de capacidade uni-
tária expressa no peso de roupa seca não supe-
rior a 6 kg 







Outros aparelhos electromecânicos 
motor incorporado) de uso doméstico : 
Dos quais: 
— Aspiradores eléctricos 
— Enceradoras eléctricas 
— Ventiladores eléctricos domésticos 
— Exaustores eléctricos 
(com 
3433 Placas, fogões e aparelhos electrotérmicos 
similares (3435 + 3437 + 3439 + 3441 ) 
3435 —- Fogões eléctricos, mesmo mistos 
3437 — Placas de encastrar, mesmo mistas 
3439 — Aquecedores de água eléctricos, de uso domés-
tico (com exclusão dos aquecedores de imersão) 
3441 — Aparelhos eléctricos para aquecimento ambiente 
(com exclusão dos aparelhos de ar condicio-
nado, de uso doméstico) 
UK: Incluído na posição 3357 
UK: Incluído na posição 3357 
UK: Incluído na posição 3357 
UK: Incluído na posição 3357 
F: Incluindo a posição 3407 
F: Incluído na posição 3405 
D : Somente máquinas automáticas 
E: Incluindo a posição 3423 
E: Incluído na posição 3421 
E: Incluindo as instalações de ar condicionado, os relógios de uso 
doméstico e a posição 3431 
E: Incluido na posição 3429 
E: Incluindo a posição 3437, os fornos e outros aparelhos eléctricos 
destinados à cozedura de alimentos 
E: Incluído na posição 3435 
E: Incluindo a posição 3441 e os aquecedores de imersão 




3443 Ou t ros aparelhos e lec t ro té rm icos 
domést icos (3445 ' 3447) 
Secadores manuais e toucas para secagem do 
cabelo para uso doméstico 
Ferros eléctricos de passar 
MAQUINAS E EQUIPAMENTO M E C Â N I C O : 




3801 — Maquinas e equipamento destinados ao trabalho 
do solo 
3802 — Máquinas e equipamento para semear, plantar, 
espalhadores ou distribuidores de adubos 
3803 — Aparelhos mecânicos de protecção das plantas 
e das culturas e para irrigação e aspersão 
3804 — Máquinas e equipamento para colheitas 
(incluindo máquinas de cortar relva com motor); 
equipamento para debulha, secagem, limpeza, 
selecção e acondicionamento de produtos agrí­
colas, dos tipos usados nas explorações agrí­
colas 
3805 — Máquinas e equipamento para criação de ani­
mais (com exclusão dos equipamentos de 
manutenção 
3806 — Outras máquinas e equipamentos agrícolas (co­
lheita mecânica do leite; manutenção e elevação; 
veículos agrícolas não automóveis) 
3807 — Acessórios, peças separadas e sobresselentes 
3206 TRACTORES AGRÍCOLAS, TOTAL (3811 + 
3812 + 3813) 
3811 — Tractores agrícolas de três e quatro rodas, tracto­
res de lagartas de uso agrícola 
3812 — Motocultivadores, enxadas e sachadores mecâ­
nicos de um único eixo; ceifeiras mecânicas 
(com exclusão das máquinas de cortar relva) 
381 3 — Acessórios, peças separadas e sobresselentes 
3209 MÃQUINAS­FERRAMENTAS PARA TRABA­
LHAR METAIS, TOTAL (3815 + 3839) 
3815 Máqu inas­ fe r ramentas de co r te por e l im ina­
ção de metal (3816 a 3835, c o m exclusão das 
posições «das quais») 
3816 — Máquinas­ferramentas que operam por electro­
­erosão ou outro fenómeno eléctrico; máquinas­
­ferramentas ultra­sónicas 
Das quais: 
3817 . Máquinas de CN 
3818 — Tornos 
Das quais: 
3819 . Máquinas de CN 
3821 — Fresadoras (com exlusão das máquinas para ta­
lhar engrenagens) 
Das quais: 
3822 . Máquinas de CN 
3823 — Máquinas de furar, apontar, brocar (incluindo as 
brocadoras­fresadoras) 
Das quais: 
3824 . Máquinas de CN 
E: Incluído na posição 3443 
— D: Com exclusão de máquinas para ordenhar 
— Β : Incluindo a posição global 3206 
— UK: Com exclusão de máquinas hortícolas 
B: Incluído na posição 3802 
Β : Incluindo as posições 3801, 3803 e posição global 3206 
— NL: Com exclusão de aparelhos de irrigação incluídos na posição 
3206 
— B: Incluído na posição 3802 
— NL: Incluindo a posição 3805 
— B: Incluído na posição 3805 
— UK: Com exclusão das máquinas de cortar relva com motor 
NL: Incluído na posição 3804 
B: Incluindo as posições 3804 e 3806 
E: Incluindo as máquinas e o equipamento para a agricultura e a 
apicultura 
F: Colheita mecânica do leite, manutenção e elevação 
NL: Incluindo aparelhos de irrigação 
Β : Incluído na posição 3805 
Β : Incluído na posição global 3206 e na posição 3802 
UK : Com exclusão de tractores de três rodas em 1 980 
D : Com exclusão de pequenos tornos de CN 
UK: Com exclusão das fresadoras não equipadas de consola, mon­
tante e bancada a partir de 1984 (incluídas na posição 3823) 
F : Com exclusão das máquinas de apontar 
UK: Incluindo as fresadoras não equipadas de consola, montante 
a partir de 1 984 
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3825 — Máquinas de afiar (com exclusão das máquinas 
para talhar engrenagens), máquinas de rebarbar, 
rectificar, amolar, rodar, endireitar, planificar e 
similares, que funcionem com a ajuda de mós, 
abrasivos ou produtos de polimento 
Das quais: 
3826 . Máquinas de CN 
3827 — Máquinas para talhar engrenagens 
Das quais: 
3828 . Máquinas de CN 
3829 — Máquinas de transmissão e máquinas de posto 
único 
Das quais: 
3831 . Máquinas de CN 
3832 — Centros de fabrico 
3833 — Outras máquinas-ferramentas que operem por 
eliminação (incluindo máquinas de aplainar, 
entalhar, brochar, serrar e cortar, bem como 
máquinas de abrir roscas internas e externas) 
Das quais: 
3834 . Máquinas de CN 
3835 — Dispositivos de montagem, acessórios, peças 
separadas e sobresselentes para máquinas-ferra-
mentas and que funcionem por eliminação 
3839 Máquinas-ferramentas para trabalhar 
metais, que funcionem por enformação (3841 
a 3855, com exclusão das posições «dos 
qua is») 
3841 — Prensas hidráulicas 
Das quais: 
3842 . Máquinas de CN 
3843 — Prensas mecânicas (incluindo as prensas pneu-
máticas) 
Das quais: 
3844 . Máquinas de CN 
3845 — Máquinas de forjar, máquinas de estampar 
Das quais: 
3846 . Máquinas de CN 
3847 — Máquinas de enrolar, de arquear, de dobrar ou 
de aplanar 
Das quais: 
3848 · Máquinas de CN 
3849 — Cisalhas, máquinas de puncionar e semelhantes 
Das quais: 
3856 . Máquinas de CN 
3851 — Máquinas para trabalhar metais em fio 
Das quais: 
3852 . Máquinas de CN 
F : Com exclusão das máquinas de rebarbar e endireitar 
D: Com exclusão das máquinas de rectificar superfícies cilíndricas 
interiores e exteriores e de máquinas de rodar 
UK: Com exclusão das máquinas para fabrico e acabamento das 
engrenagens, incluidas na posição 3833 a partir de 1984 
F : Máquinas de transmissão; não inclui as máquinas de CN de 1 981 
a 1983 
UK: Incluindo as máquinas para fabrico e acabamento de engrena-
gens a partir de 1984 
D : Com exclusão das máquinas de aplainar, serrar e limar 
— NL: Incluindo a posição 3855 em 1 980 
— E: Acessórios ... para máquinas para trabalhar metais 
— D: Incluindo as prensas para forjar e com exclusão das prensas 
para a fabricação de porcas, pernos, etc. 
— NL: Incluindo a posição 3843 em 1 980 
— UK: Incluindo as prensas pneumáticas em 1980 
D: Somente as prensas para âncoras e colectores, com exclusão das 
prensas hidráulicas 
— D : Com exclusão das prensas para a fabricação de porcas, pernos, 
etc. 
— NL: Incluído na posição 3841 em 1 980 
— U K : . Com exclusão das prensas pneumáticas em 1980 
. Com exclusão das prensas mecânicas de dois montantes 
incluídas na posição 3853 a partir de 1984 
— D: Somente prensas de cunhagem múltipla e outras prensas 
mecânicas 
— F : Prensas para forjar, cunhar, calibrar e moldar 
— D: Com exclusão das prensas de forjar 
— NL: Incluido na posição 3853 
D : Somente laminadores de forjar e máquinas de recalque 
UK: Com exclusão das máquinas-ferramentas de arquear as chapas 
por enformação, incluídas na posição 3853 a partir de 1 984 
D : Somente máquinas de dobrar e de aplanar tubos 
NL: Incluído na posição 3853 
D : Somente cisalhas e máquinas de estampar a motor 
— NL: Incluído na posição 3853 
— UK: Com exclusão das máquinas e bancadas de estirar incluídas 
na posição 3853 a partir de 1 984 
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3853 — Outras máquinas­ferramentas para trabalhar 
metais por enformação, incluindo as máquinas 
de abrir roscas por rolagem ou laminagem 
Das quais: 
3854 . Máquinas de CN 
3855 — Acessórios, peças separadas e sobresselentes 
para máquinas­ferramentas que funcionem por 
enformação and 
3212 FERRAMENTAS PARA MAQUINAS, TOTAL 
(3859 A 3866, COM EXCLUSÃO DE 3862) 
3859 — Lâminas de serras mecânicas 
3861 — Ferramentas intermutáveis para máquinas­ferra­
mentas e para ferramentas manuais 
Das quais: 
3862 . Ferramentas para corte, estampagem ou enfor­
mação (punções e matrizes) em aço 
3863 — Facas e lâminas cortantes para máquinas e apa­
relhos mecânicos 
3864 — Chapas e varas, etc., para ferramentas, não mon­
tadas, em carbonetos metálicos calcinados 
3865 — Porta­peças e porta­ferramentas, fieiras de dis­
paro automático e outros dispositivos especiais 
para máquinas­ferramentas 
3866 — Moldes (com exclusão das colheres de fundição 
e dos moldes para borracha ou matérias plás­
ticas) 




Máquinas e aparelhos para a preparação de 
matérias têxteis destinadas à fiação 
Máquinas para fiação, texturização e retorção 
Máquinas e aparelhos de preparação à fabrica­
ção de tecidos, incluindo os de malha; máquinas 
auxiliares 
3873 — Tear para tecidos 
3874 — Tear para tecidos de malha 
3875 — Maquinase instalações para acabamento de têx­
teis 
3876 — Outras máquinas têxteis 
3877 — Partes, peças separadas e acessórios para máqui 
nas e aparelhos da indústria têxtil 
3218 MAQUINAS DE COSTURA, TOTAL (3881 + 
3882 + 3883) 
3881 — Máquinas de costura mesmo encastradas; outras 
máquinas para a indústria de confecção ou 
similar 
Das quais: 
3882 . Máquinas de costura artesanais e industriais 
(incluindo o calçado e a marroquinaria) 
3883 — Acessórios, partes e peças separadas para 
máquinas de costura 
— D: Incluindo máquinas especiais para a fabricação de porcas, 
pernos, etc. 
— NL: Incluindo as posições 3845, 3849 e 3851 
— UK : Incluindo as prensas mecânicas de doismontantes, as máqui­
nas­ferramentas de arquear as chapas por enformação, as 
máquinas e bancadas de estirar a partir de 1984 
D : Somente prensas de dobrar ou aplanar e máquinas de abrir roscas 
por rolagem ou laminagem 
NL: Incluído na posição 3835 em 1980 
— F: Lâminas de serras, serras com cabo e serras montadas, com 
exclusão das serras para metais 
— U Κ : Com exclusão das serras de recortar em 1984 
F : Incluindo matrizes e ferramentas de forja 
D: Com exlusão de ferramentas em carbonetos metálicos e dia­
mantes 
F : Incluindo matrizes e ferramentas de forja 
F: Peças de corte e outras em carbonetos metálicos duros 
D : Com exclusão de outras ferramentas para fieiras 
D: Somente moldes para moldagem à pressão dos metais e mol­
des para vidro 
F: Moldes metálicos para vidro, forja e modelos de todas as 
matérias 
— D: Com exclusão das máquinas de bordar automáticas 
— NL: Incluindo as posições globais 3218, 3229 e 3231 
— Β: Incluindo a posição global 3218 
— Β : Incluindo a posição 3871 
— D: Incluindo as máquinas para o fabrico de cordas 
— Β : Incluído na posição 3869 
— B: Incluído na posição 3873 
— UK: Incluindo a posição 3873 em 1980 
— D : Com exclusão dos teares para tecer fitas 
— Β : Incluindo as posições 3872, 3874 e a posição global 3218 
— U K : . Incluído na posição 3872 em 1980 
. Com exclusão das máquinas do tipo utilizado na fabricação 
de tapetes, incluídas na posição 3876 
— F: Incluindo máquinas de tricotar industriais em 1982 
— B: Incluído na posição 3873 
— F: Incluindo máquinas para fingimento 
— UK: Com exclusão das máquinas para tingimento e acabamento 
de matérias brutas, fitas, cabo e fio, incluídas na posição 
3876 a partir de 1984 
U K ; · Incluido na posição 3877 em 1980 
. Incluindo as máquinas do tipo utilizado na fabricação de tape­
tes e as máquinas de tingimento e acabamento de matérias 
brutas, fitas, cabo e fio 
UK: Incluindo a posição 3876 em 1980 
— NL: Incluído na posição 3215 
— Β : Incluido na posição global 321 5 e na posição 3873 
F: Máquinas de costura e outras para a indústria de confecção em 
1982 
D : Com exclusão de agulhas para máquinas de costura 
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3221 M A Q U I N A S E APARELHOS PARA AS 
INDÚSTRIAS DE BENS ALIMENTARES, 
BEBIDAS E TABACO, TOTAL (3885 A 3899, 
C O M EXCLUSÃO DAS POSIÇÕES «DAS 
QUAIS») 
3885 — Máquinas, aparelhos e instalações da indústria 
de lacticínios, incluindo equipamento para 
explorações agrícolas, com exclusão das máqui­
nas de ordenhar 
3886 — Máquinas, aparelhos e instalações para padarias, 
pastelarias e indústria das pastas alimentares 
3887 — Máquinas e aparelhos para a transformação da 
carne 
3888 — Máquinas, aparelhos e instalações de moagem 
3889 — Máquinas, aparelhos e instalações para a indús­
tria do açúcar 
3891 — Máquinas, aparelhos e instalações para as indús­
trias da cerveja, vinho e outros bebidas 
Das quais: 
3892 . Para a indústria vinícola 
3893 — Máquinas, aparelhos e instalações para grandes 
cozinhas e restaurantes 
3894 — Máquinas, aparelhos e instalações para a indús­
tria do cacau, chocolate e pastelaria 
3895 — Máquinas, aparelhos e instalações para a trans­
formação do café, chá e tabaco 




. Indústria do azeite 
3898 . Indústria de conservas 
3899 — Acessórios, partes e peças separadas 
3224 M A Q U I N A S DE ACONDIC IONAMENTO E 
EMBALAGEM. TOTAL (6405 A 6408) 
6405 — Máquinas e aparelhos para limpar ou secar garra­
fas e outros recipientes 
6406 — Máquinas e aparelhos para encher, fechar, cap­
sular ou etiquetar garrafas, caixas, sacos ou 
semelhantes; aparelhos para gaseificar as bebi­
das (incluindo as máquinas que efectuam, igual­
mente, as operações de limpeza e secagem) 
6407 — Máquinas e aparelhos para empacotar ou emba­
lar mercadorias 
6408 — Acessórios, partes e peças separadas 
3227 M A Q U I N A S PARA A INDÚSTRIA DA BOR­
RACHA E DAS MATÉRIAS PLÁSTICAS (6411 
A 6415) 
6411 — Máquinas de extrusão 
6412 — Máquinas de moldar por injecção 
6413 — Outras máquinas e aparelhos 
6414 — Moldes 
6415 — Acessórios, partes e peças separadas 
UK : Com exclusão de máquinas para a indústria do tabaco 
— D: Com exclusão das máquinas para a indústria queijeira 
— B: Incluído na posição 3889 
— E: Incluindo as máquinas de acondicionar e embalar destinadas 
a esta indústria 
— Β : Incluindo as posições 3887 e 3893 
— E: Incluindo as máquinas de acondicionar e embalar destinadas 
a esta indústria 
— B: Incluído na posição 3886 
— E: Incluindo as máquinas de acondicionar e embalar destinadas 
a esta indústria 
— D : Incluindo máquinas de descascar para a indústria da moagem 
— B: Incluído na posição 3889 
— E: Incluído na posição 3886 
— Β : Incluindo as posições 3885, 3888, 3891, 3894, 3895 e 3896 
— E: Incluído na posição 3894 
— B: Incluído na posição 3889 
— E: Incluindo as máquinas de acondicionar e embalar destinadas 
a esta indústria 
E: Incluindo as máquinas de acondicionar e embalar destinadas a 
esta indústria 
B: Incluído na posição 3886 
— B: Incluido na posição 3889 
— E: Incluindo a posição 3889 e as máquinas de acondicionar e 
embalar destinadas a esta indústria 
— F : Equipamento para as indústrias do café, chicória e tabaco 
— Β : Incluído na posição 3889 
— UK: Com exclusão do equipamento de tratamento do café e chá 
— E: Incluído na posição 3896 
— D : Incluindo máquinas para a indústria queijeira 
— B: Incluído na posição 3889 
— E: Incluindo a posição 3895 e as máquinas de acondicionar e 
embalar destinadas a esta indústria 
E: Incluindo as máquinas de acondicionar e embalar destinadas a 
esta indúsria, e as máquinas e aparelhos para a indústria das 
gorduras alimentares 
E: Incluindo as máquinas de acondicionamento e embalagem desti­
nadas a esta indústria 
E: Não incluindo as máquinas de acondicionamento e embalagem 
utilizadas nas indústrias alimentares, de bebidas e do tabaco 
DK: Incluindo a posição 6406 
DK: Incluido na posição 6405 
Β : Incluindo a posição global 3231 
UK : Com exclusão das máquinas de extrusão utilizadas para trabalhar 
matérias plásticas, incluídas na posição 641 3 







EQUIPAMENTO DE LAVANDARIA E DE L IM­
PEZA A SECO. TOTAL (6417 t 6418) 
— Equipamento de lavandaria e de limpeza a seco 









6422 — Máquinas e aparelhos para as indústrias do 
couro e calçado (com exclusão das máquinas 
de costura) 
6423 — Acessórios, partes e peças separadas para 
máquinas e aparelhos para as indústrias do couro 
e calçado, and 
3233 Máquinas e material para siderurgia,metalur­
gia não ferrosa e fundações, total 
6424 Máquinas e material para siderurgia e metalurgia 
não ferrosa (com exclusão dos fornos) 
6425 Máquinas e materiais de fundação 
3235 Material de elevação e de movimentação, 
total 
6426 Gruas e aparelhos de elevação (com exclusão dos 
aparelhos de elevação de série) 
6427 Aparelhos de elevação de série, gruas com braço 
(com exclusão de guindastes para a construção 
civil) 
6428 Transportadores sobre carris ou sobre cabos (à 
exclusão dos empregues nas minas) 
Aparelhos de movimentação contínua, incluindo os 
transportadores pneumáticos (com exclusão dos 
empregues nas minas) 
6429 Ascensores e monta­cargas, escadas mecânicas e 
passadeiras rolantes 
6431 Carrinhos de movimentação 
3239 Engrenagens, rolamentos, total 
6432 Engrenagens 
6433 Cadeias com elos articulados 
6434 Redutores, multiplicadores e variadores de veloci­
dade 
6435 Outros órgãos de transmissão (incluindo as partes 
e peças separadas das posições 6432. 6433 e 6434 
6436 Rolamentos de esferas, de agulhas, de rolos 
incluindo as respectivas peças separadas 
3243 Máquinas­ferramentas para o trabalho da 
madeira e matérias similares, total 
6437 Máquinas para serrar 
6438 Máquinas para aplainar, polir, fresar ou tornear; 
máquinas para furar ou entalhar 
6439 Máquinas­ferramentas combinadas 
6441 Prensas para trabalhar a madeira 
6442 Outras máquinas­ferramentas fixas, peças separadas 
e acessórios das posições 6437 a 6441 
3245 Máquinas para as indústrias do papel, do car­
tão e das artes gráficas, total 
6443 Máquinas e aparelhos para o fabrico de pastas de 
papel, papel e cartão 
6444 Máquinas para a transformação do papel e do cartão 
6445 Máquinas e aparelhos para a brochura e a encader­
nação 
NL: Incluído na posição global 3215 
NL: Incluído na posição global 3215 
Β : Incluído na posição global 3227 
UK: Incluindo as peças separadas para máquinas destinadas á fabri­
cação e reparação de calçado 
UK: Com exclusão das peças separadas para máquinas destinadas à 
fabricação e reparação de calçado, incluídas na posição 6422 
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6446 Máquinas e material para compor e reduzir 
6447 Máquinas e aparelhos para a imprensa e as artes 
gráficas 
3247 Motores de explosão ou combus tão in terna 
6448 Motores de propulsão para barcos 
6449 Outros motores de explosão (ignição por faísca) 
6451 Outros motores de combustão interna (ignição por 
compressão) 
6452 Acessórios, partes e peças separadas (posições 
6448, 6449 e 6451 ) 
3249 Turbinas e outras máquinas produtoras de 
energia mecânica, total 
6453 Turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas e outras 
máquinas hidráulicas produtoras de energia mecâ-
nica (com exclusão das transmissões oleo-hidráu-
licas) 
6454 Turbinas a vapor 
6455 Turbinas a gás (com exclusão das utilizadas nos 
aviões) 
6456 Outros motores e máquinas produtoras de energia 
mecânica (com exclusão das utilizadas nos aviões) 
3253 Compressores e bombas, total 
6457 Compressores, bombas de ar ou de vácuo, gerado-
res de pistões livres (com exclusão dos compresso-
res frigoríficos e das bombas manuais ou a pedal 
para encher pneumáticos) 
6458 Bombas para líquidos (com exclusão das utilizadas 
nos motores de explosão ou combustão interna) 
3255 Grupos para condicionamento do ar 
3259 Aparelhos frigoríficos para a agricultura e a 
indústria, total 
6459 Aparelhos frigoríficos (com exclusão dos domés-
ticos) 
6461 Aparelhos e dispositivos para liquefacção do ar e 
do gás 
3261 Torneiras e outros equipamentos similares 
3263 Aparelhos e instrumentos de pesagem ( com 
exclusão das balanças sensíveis a u m peso de 
50 mg e menos, das balanças domés t i cas e 
das balanças para bebés) 
3265 Robots indust r ia is 
6462 Robots de movimentação e carga 
6463 Robots de tratamento 
6464 Dos quais 
— Robots para soldar 
6465 Robots de montagem 
6466 Robots cuja utilização não é conhecida 
Construção eléctrica e electrónica 
3448 Cabos, fios e condutores e léc t r i cos isolados, 
total 
3449 Cabos ópticos 
3451 Mater ia l eléctrico de equipamento, total 
3452 Geradores e motores eléctricos, conversores rota-
tivos 
De acordo com a definição proposta pela Organização Internacional 
de Normalização (ISO). 
Utilizados para as aplicações em que a peça é manuseada pelo robot. 
Utilizados para aplicações onde a ferramenta é manuseada pelo 
robot (montagem, incluindo soldagem; tratamento das superfícies, 
incluindo pulverização de pintura, outras operações de transformação 
dos metais, etc.). 
Incluindo eventualmente a rebobinagem. 
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3453 Transformadores e conversores estáticos 
3454 Dos quais: 
— Transformadores 
3455 — Conversores estáticos 
3456 Electro-Imanes, aparelhos e materiais electromag-
néticos e condensadores de potência 
3457 Aparelhagem de comutação de alta tensão, quadros 
de comando e de distribuição (1 0 0 0 W e mais) 
3458 Aparelhagem de comutação; quadros de comando 
e de distribuição de baixa tensão 
3459 Material eléctrico de utilização, total 
3461 Aparelhos e dispositivos eléctricos de arranque e de 
ignição para motores de explosão ou de combustão 
interna; aparelhos eléctricos de iluminação e sinali-
zação para automóveis e ciclos 
3462 Fornos eléctricos industriais e de laboratórios, insta-
lações para tratamento térmico das matérias 
3463 Máquinas de aparelhos eléctricos de soldar ou cortar 
metais 
3464 Aparelhagem electromecânica para utilização 
manual (com motor incorporado) 
3465 Aparelhos eléctricos de sinalização e de segurança 
acústicos ou visuais (para além dos utilizados no 
material de transporte) 
3466 Obras em carvão ou em grafite, com ou sem metal, 
para usos eléctricos ou electrotécnicos 
3467 Pilhas e acumuladores eléctricos, total 
3468 Pilhas eléctricas, incluindo as respectivas partes e 
peças separadas 
3469 Acumuladores eléctricos 
3471 Aparelhos e instalações eléctricas para a tele-
fonia e telegrafia por fio e sem fio, total 
3472 Aparelhos e instalações eléctricas para a telefonia e 
a telegrafia por fio 
3473 Aparelhos e instalações eléctricas para a 
telecomunicação sem fio 
3475 Aparelhos de rádio, televisão e electroacústi-
cos, total 
3467 Aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo 
combinados com um aparelho de registo ou de 
reprodução do som, receptores de radiotelefonia e 
de radiotelegrafia 
3477 Aparelhos receptores de televisão mesmo combi-
nados 
3478 Aparelhos de registo e de reprodução do som ou 
das imagens por suportes magnéticos ou não 
magnéticos 
3479 Microfones, altifalantes, auscultadores e amplifica-
dores 
3481 Discos, fitas magnéticas e similares, gra-
vados 
3482 Lâmpadas e material de iluminação, total 
3483 Lâmpadas de incandescencia e descarga, 
total 
3484 Lâmpadas e tubos de incandescência 
3485 Lâmpadas e tubos de descarga para iluminação 
incluindo com luz mista 
3486 Outras lâmpadas eléctricas (com raios infraverme-
lhos, ultravioletas, lâmpadas de faísca e outras). 
Parles e peças separadas das posições 3484, 3485 
e 3486 
Incluindo de soldagem. 
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3487 Mater ial de iluminação, total 
3488 Componentes electrónicos activos e passi­
vos, total 
3489 Lâmpadas, tubos e válvulas electrónicas 
3491 Semicondutores discretos 
3492 Semicondutores de potência 
3493 Microestruturas electrónicas ( c i r cu i tos inte­
grados monolíticos e híbridos); outras 
microestruturas. total 
3494 Circuitos integrados monolíticos 
3495 Circuitos integrados híbridos e outras microestru­
turas 
3496 Resistências eléctricas (com exclusão das resistên­
cias térmicas) 
3497 Condensadores 
3498 Cristais piezo­eléctricos montados 
3499 Circuitos impressos 
SECTORES DIVERSOS: 
MINERAIS. METAIS E PRODUTOS MINERAIS NÃO 
METÁLICOS: 
2199 Bauxite 
2198 Minério de chumbo 
2197 Minério de zinco 
2299 Semiprodutos de zinco 
2298 Total semiprodutos de alumínio e ligas leves 
Das quais: 
2297 — Fios de alumínio para fios eléctricos 
2296 Total semiprodutos de cobre e ligas de alumínio 
Das quais: 
2295 — Fios de cobre para fios eléctricos 
2294 Semiprodutos de chumbo 
2399 Mármore (blocos em bruto) 
2398 Areia e brita de construção 
2499 Tijolos e blocos em terracota 
2498 Telhas 
2497 Total cimentos 
Das quais: 
2496 — Cimento Portland 
2495 Gesso de construção 
2494 Cal apagada ou viva e hidráulica 
2493 Produtos de amianto­cimento 
— D: Não incluindo, para material revestido, o peso da camada de 
revestimento 
— B: Incluindo quantidades de peso reduzido de semiprodutos de 
estanho, níquel, etc. 
— DK: Não incluindo os desperdícios 
— D: · Não incluido, para material revestido, o peso da camada de 
revestimento 
• Incluindo cabos de alumínio com alma em aço 
— F: Incluindo folhas finas de alumínio 
— UK : Não incluindo moldes e folhas 
D : . Não incluído, para material revestido, o peso da camada de 
revestimento 
. Incluindo cabos de alumínio com alma em aço 
— D : . Não incluído, para material revestido, o peso da camada de 
revestimento 
. Incluindo cabos de alumínio com alma em aço 
— UK: Não incluindo moldes 
— DK: Não incluindo desperdícios 
D: Não incluído, para material revestido, o peso da camada de revesti­
mento 
D : Não incluído, para material revestido, o peso da camada de revesti­
mento 
— D : Com exclusão de brita para a construção de estradas 
— F: Com exclusão de areia e brita para a construção de estradas 
— NL: Incluindo as quantidades utilizadas na fabricação de materiais 
de construção 
— UK: Incluindo areia para outros usos 
D, F : Expresso em tijolos do formato «normal» (24 >: 11,5 χ 
7,1 cm); 410 tijolos deste formato correspondem a 1 m3 
D : Não incluindo os cimentos «clinker» destinados à venda 
F: Resistência ao esmagamento superior a 100 kg por cm2 
— D: Incluindo dolomite calcinada 
— B: Não incluindo a cal hidráulica artificial 
D: Convertido a 6 mm de espessura 
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Total vidro plano 
Das quais: 
— Vidro para vidraças 
— Vidro vazado 
— Vidro em bruto 
2487 Total vidro côncavo 
Das quais: 
2486 — Garrafas e garrafões 
2485 Frascos e copos e garrafas 
2484 Produtos refractários 
2483 Ladrilhos de faiança 
2482 Cerâmica sanitária 
INDUSTRIA QUÍMICA 
2599 Enxofre bruto, trabalhado, recuperado 
2598 Acido sulfúrico 
2597 Cloro 
2596 Acido clorídrico 
2595 Soda cáustica 
2593 Acido fosfórico 
2592 Amoniaco sintético 
2591 Acido nitrico 
2589 Hidróxido de alumínio 




2586 Metanol sintético 
2584 Formaldeído (formol) 
2583 Anidrido ftàlico 
2582 Alcatrão bruto 
2579 Benzeno 
2578 Toluol e/ou tolueno 
2577 Xilol e/ou xileno 
2576 Total adubos azotados 
2571 Total adubos fosfatados 
Dos quais: 
2538 — Superfosfatos 
2568 Adubos fosfatados complexos 
2567 Adubos potássicos 
2566 Corantes orgânicos 
2563 Tintas e vernizes celulósicos 
2562 Tintas a óleo e lacas 
2537 Tintas para impressão 
2559 Carbon black 
2558 Total sabonetes 
Dos quais: 
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UK: A partir de 1983 os dados referem­se somente a tubos em betão 
segundo «British standard» 5911 : de juntas flexíveis 
D, F: Incluindo vidro óptico e lentes e similares semibrutas 
— D, F: Incluindo vidro de sinalização 
— DK: Não incluindo vidros de iluminação e para laboratórios 
DK: Não inclui os outros produtos refractários 
— D: Incluindo ladrilhos em grés 
— Β : Incluindo ladrilhos em grés e os ladrilhos para pavimentos em 
semigrés 
— DK: Com exclusão de mosaicos 
UK: A partir de 1980 os dados são expressos en milhares de peças 
F, I, DK: Somente enxofre elementar 
Não incluindo o cloro para hipocloritos 
D: Até 1981 inclui butileno 
UK: Não inclui a produção com base de carvão 
UK: Incluindo tolueno para a produção de benzina, mas excluindo 
a produção com base de carvão 
NL: Incluindo amoníaco liquido 
DK: Peso total dos adubos 
F: Não incluindo os fosfatos simplesmente moídos 
DK: Peso total dos adubos 
F: Incluindo adubos fosfatados complexos 
DK: Peso total dos adubos 
DK: Peso total dos adubos 
D: Não incluindo os pigmentos inorgânicos 
IRL: Incluindo as tintas para escrever 
2557 — Sabonetes de toucador 
2555 Detergentes sintéticos 
2554 Total matérias plásticas (2553 + 2552 + 2547) 
Das quais: 
2553 — Produtos derivados da celulose 
2552 — Produtos de condensação (I), e de policonden-
sação (NL) e de poliadição (D, UK, DK), 
Dos quais: 
2551 . Resinas fenoplásticas 
2536 . Resinas alquldicas 
2549 · Pós para moldação fenoplásticos 
2547 — Produtos de polimerização 
Dos quais: 
2546 . Cloreto de polivinilo 
2545 . Polietileno 
2544 · Poliestireno 
2543 · Derivados acrílicos e metacrílicos 
2542 Borracha sintética 
CONSTRUÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 
3699 Navios mercantes lançados (peças) 
3698 Navios mercantes lançados (100 TB) 
3697 Locomotivas, locotractores, auto-rails e automo-
toras 
Dos quais: 
3696 — Locomotivas eléctricas 
3694 Total carruagens para passageiros e vagões (3693 
+ 3692) 
3693 — Carruagens para passageiros 
3692 — Vagões 
3691 Bicicletas 
3688 Ciclomotores de cilindrada inferior a 50 cm3 
3599 Total veículos particulares (I , B, DK) e comerciais 
(D, F, NL, UK, IRL) 
3597 Total veículos utilitários 
Dos quais: 
3596 — Autocarros 
3595 — Tractores rodoviários e/ou semi-reboques 
3594 Caravanas 
DIVERSOS: 
4199 Óleos e gorduras vegetais brutas 
4198 Óleos e gorduras vegetais, com exclusão das brutas 
4197 Bagaço moldo 
4196 Margarina 
D, NL, B: Incluindo os sabonetes medicinais 
D, F, I, NL, B, UK: Mesmo contendo sabonete ou mistos 
— NL: Incluindo derivados da caseína endurecida, gomas-ésteres, 
derivados químicos da borracha natural e resinas naturais 
modificadas por fusão 
— UK: A partir de 1 980 inclui as caseínas, alg ¡natos e outras matérias 
plásticas não especificadas 
DK : Não inclui as resinas alquilicas e os silicones 
NL, DK: Incluídos pós de moldar 
DK: Não inclui o polietileno 
I : Incluindo os copolímeros de cloreto de vinilo 
I : Incluindo os polisobutllicos 
D, F, I, NL, B, UK, IRL, DK: Navios de pelo menos 100 toneladas 
brutas, equipados com máquinas 
D, F, I, NL, B, UK, IRL, DK: idem posição 3699 
D: Incluindo locotractores eléctricos industriais 
— D: Incluindo as locomotivas a vapor e excluindo as locomotivas 
para minas 
— I : Incluindo as automotoras eléctricas e de combustão 
D : Incluindo as automotoras e auto-rails 
D: Não incluindo os vagões especiais 
— UK: A partir de 1987 os «Land Rover Estate» não se incluem 
na posição veículos particulares, mas na posição veículos 
utilitários 
— E: Incluindo os outros veículos automóveis (furgões, veículos 
todo-o-terreno, ambulâncias...) 
UK: Idem posição 3599 
F: Somente autocarros de peso total autorizado superior a 9 t 
E: Inclui os camiões 
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41 95 Conservas de carne 
41 94 Conservas de legumes 
41 93 Conservas e compotas de frutos 
4192 Marmeladas, doces e geleias 
4191 Conservas de peixe 
41 87 Farinha de trigo 
41 88 Bolachas, biscoitos e broas de mel 
4299 Chocolate e seus produtos 
4298 Bolos e similares, excepto em chocolate 
4297 Gelados 
4296 Café de torrefacção 
4295 Vinagre 
4294 Alimentos compostos para animais 
4293 Malte 
4292 Cerveja 
4291 Tabaco de fumar 
4288 Cigarros 
4289 Charutos e cigarrilhas 
4698 Painéis de partículas 
4697 Folheados 
4696 Contraplacado 
4799 Papéis de parede 
4798 Sacos de papel de pequeno e grande conteúdo 
4797 Cartões canelados e artigos em cartão canelado 
4899 Total pneumáticos 
4898 — Coberturas para veículos de turismo 
4897 — Coberturas para veículos utilitários 
4896 — Coberturas para motocicletas e motociclos 
4895 — Coberturas para bicicletas e ciclomotores 
4893 — Câmaras para veículos de turismo 
4892 — Câmaras para veículos utilitários 
4891 Artigos de recauchutagem 
4883 Tubos 
4889 Correias transportadoras e de transmissão 
4888 Tapetes e revestimentos do chão 
4886 Solas e palmilhas 
4885 Colas e dissolventes 
4884 Ebonite 
DK: Incluindo purés de frutos 
F, NL, DK: Conservas e semiconservas de peixe, crustáceos, molus­
cos e similares 
D: Não inclui os moinhos que produzem menos de 500 t/ano 
— Incluindo sucedâneos de chocolate (com exclusão L, GR) 
— E: Não inclui o cacau em pó açucarado 
DK: Não inclui pastilha elástica (chewing gum) 
— D: Produção total, isto é, produção destinada à venda e ao 
consumo próprio da empresa 
— I : Inclui os purés de frutos 
— E : Somente vinagre de vinho 
E: Somente malte para cerveja 
UK: Produção de cerveja, incluindo álcool, a granel 
E : Inclui os folheados, bem como as pranchas revestidas de folheados 
diversos 
DK: Somente contraplacado 
D, UK, DK: Rolos grandes: 10.05 χ 0,56 m 
D : A partir de 1982 os dados são expressos em milhares de peças 
E: Incluindo a posição 4897 
E: Incluído na posição 4898 
F, I, BNL: Incluindo coberturas para ciclomotores 
E: Incluindo a posição 4892 
E: Incluído na posição 4893 
E: Compreende somente os pneus rechapados 
D: Incluindo os perfis e os tubos para cirurgia; excluí os tubos de 
incèndio 
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